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ABSTRACT 
RELAT I ONS B ETWE EN PARENTS ' EXP R ES S IVE AND INSTRUMENTAL 
TRAITS AND EXP E CTAT IONS AND S EVERAL EARLY ADOL ES CENT 
OUTCOM ES 
Grayson N .  Hol mbe ck 
V ir g in ia Common weal th U n ive r s ity 
Ma j or D ir e c t o r : D r . John P .  H il l  
The pu r po s es o f  this s t udy wer e :  ( l ) t o  de t e rm ine the 
degr ee to wh ich pa r en t s ' ins t r umental and e xpr es s ive 
e xpe c t a t ions a r e  pred ic t ed by the ir ins t r umental and 
e xpr e s s ive pe r s onal ity cha r ac t e r is t ics , ( 2 ) to de t e r m ine the 
degree to wh ich the s e  pa r en t a l  t r a it and e xpe c t a t ion 
var iabl e s  pr e d ic t  s eve r a l  sel ect ed ear l y  adol escent 
outcomes , and ( 3 ) t o  e xam ine d if f e r ences be t ween the 
f ind ings for s ons and the f ind ings f or da ugh t e r s . 
The s ubj e c t s  wer e  1 74 s e venth-gr ade g ir l s  and 1 0 3  
s eventh-gr ade boys and the ir mothe r s  and f a ther s .  A l l  
membe r s  o f  the s e  t r iads f il l ed out qu es t ionna ires and 
pa r t ic ipa t ed in int eract ion s es s ions . Data f rom the 
pa r e ntal and ch il d  e xpe c t a t ions Q-Sor t , pa r ental  r e s ponses 
to the P e r sona l At t r ibu t e s  Qu e s t ionna ir e  ( PAQ ) , and ch il d 
r es ponses  to que s t ions conce r n ing the ir s e l f- es teem , 
- X -
s el f - cons c ious nes s ,  e duca t ional a s p irat ions , and v ie ws of 
the ir par ent s wer e  a l l  empl oye d in t h is s t udy . The PAQ was 
v ie wed as mea s ur ing ins t r umental and e xpr es s ive t ra its 
r ather than the g l oba l cons t r uc t s  of  mas cul in ity and 
f em in in ity . I t  was hypothe s ized that pa r en t al t r a its would 
be pos it ive l y  bu t mode r at el y  p r e d ict ive o f  pa r en t a l  
e xpe ct a t ions . I t  was al so pr ed ic t ed that pa r ental  t r a its 
( t o a l es s er degr ee ) and pa r en t a l  expe ct at ions ( t o a g r ea t er 
degr ee ) would be pr ed ic t ive o f  al l ch ild out comes ( the 
androgyny hypothes is ) .  D if f e r ences be t ween sons and 
daugh t e r s wer e  pred ic t ed with r es pe c t  to a l l  of the ch ild 
out come s . Ana l y s e s  wer e  r un s epa r a t e l y  for each 
pa r ent- child dyad v ia h ie r a r ch ical regr es s ions ( with for ward 
s e l ect ion proce dures  be ing a ppl ied a t  each s tep ) . Also,  the 
median spl it techn ique was appl ied to the PAQ dat a  and 
d if f er ences be t ween the f our r e s ul t ing gr oups wer e  a s s es s ed 
with A NOVAs . D if f er ences be t ween the s on and daugh t e r  
f ind ings wer e  as s es s ed with t - t es ts . 
I t  was f ound tha t  pa r en t a l  t r a it s  wer e  pr ed it ive o f  
pa r ental expe c t a t ions o n l y  f or the f athe r / da ughter  dyad . 
Fathe r s ' e xpe c t a t ions wer e  pr ed ict ive o f  many o f  the mal e 
ch il d  out comes and mothe r s '  t r a its wer e  pred ict ive o f  many 
of the f emal e ch ild out comes . I t  was hypo the s ize d ,  on the 
bas is of  the pr e s en t  f ind ings , that s ame- sex pa r en t s  are 
mor e inf l uen t ial with r es pe c t  to the ir ch ildren than 
oppos ite- s ex par ent s .  
wer e  d iscus s ed . 
Other impl icat ions of  the s e  f ind ings 
- xi -
Pa r en t a l  e x pr es s i ve t r ai ts wer e  pr ed i ct i ve o f  ch i l d 
s el f-es t eem for s ame- sex  dyads . The i m po r t ance througho ut 
e a r l y  chi l dhood o f  par en t a l  warmth and acce pt ance f or 
r es ul t i ng ch i l d out comes may unde r l i e  s uch f i nd i ngs . The s e  
s tabl e  pa r ent i ng beha v i or s  may be t a pped b y  parental  r e po r t  
o n  the PAQ . Pa r en t a l  e x pe c t at i ons wer e  pr ed i ct i ve of  chi ld 
s el f- e x pe c t a t i ons bu t onl y f or s ons . Also,  the andr ogyny 
hypo the s i s  was not s u ppo r t ed by the s e  dat a .  The medi an 
s pl i t  and r eg r es s i on anal ys es y i e l ded s i m i l a r  f i nd i ngs , wi th 
r egr e s s i ons be i ng the pr e f e r r ed method . 
I t  was f ound tha t g i r l s  e x pe r i ence l o wer l e ve l s  of 
s e l f - e s teem and h i ghe r l e ve l s  of  sel f- cons c i ous ne s s  than 
boys . Such a f i nd i ng was i n  l i ne wi th the G ende r 
I nt ens i f i ca t i on Hypothe s i s  ( H i l l  & Lynch , 1983 ) .  I t  was 
a l so found that bo th i ns t r umental and e x pr es s i ve 
e x pe c t a t i ons wer e  s een as mor e i m po r t ant by pa r en t s  of 
daugh t e r s  than by pa r en t s  of  sons . To e x pl a i n  s uch r es ul t s ,  
add i t i onal anal ys es wer e  r un whe r eby pube r t al  s t a t us was 
t aken i nt o  accoun t . 
d i s cus s ed . 
D i r e ct i ons f or f ut ur e  r es ear ch wer e  
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Central  to the pr e s en t  s t udy a r e  que s t i ons of  ho w cer t a i n  
par e n t  va r i ables  a f f ec t  i mpo r t ant ear l y  ado l e s cent out come s . 
One pr i nc i pa l  i nter e s t  i s  i n  the degr ee to whi ch pa r en t s ' 
i ns trumental and expr e s s i v e  expec t a t i ons f o r  the i r  ch i ldren 
a r e  pr edi c t ed by the i r  i ns t ru ment a l  and exp r e s s i v e  
per sona l i ty cha r ac t e r i s t ic s .  The t e r m s  i ns trumental and 
expr e s s i v e  wi l l  be de f i ned and e xp l a i ned l at er i n  th i s  
i n t r oduc t i on .  The purpo s e  o f  thi s por t i on of  the s tudy i s  
t o  tes t the not i on ( contrary t o  common c l a i m s ) that wha t  
par en t s  r e po r t  they a r e  ( i . e . , pe r s ona l i ty cha r ac t e r i s t i cs ) 
i s  only mode r at e l y  r e l a t ed t o  wha t  the y r epo r t  they expect 
of the i r  chi ldr en . 
A s econd pr i nc i pa l  i nt e r e s t has to do wi th the pr ed i c t i ve 
ut i l i ty that the s e  par en t i ng var i ables  have f or s eve r a l  
r e l evant  ch i l d out come s . The s e  ch i ld out comes wi l l  be 
descr i be d  l at er . I t  i s  us e f u l  be fore  do i ng s o  to des c r i be 
the ove r al l wor k i ng hypo the s i s  of  th i s  s tudy . I t  wi l l  be 
hypo the s i ze d  that r e l evant chi ld out comes are pred i c t ed 
be t t er by pa r e n t a l  expe c t a t i ons than by pa r ental  pe r s onal i ty 
character i s t i cs . Wha t a pa r en t  i s  wi l l  have les s of  an 
i mpac t  on wha t  a ch i l d be l i eves or does than wha t  a pa r en t  
e xpec t s  o r  doe s .  Thi s not i on i s  f undamen tal  to the 
- l -
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hypo t he s es tha t w i l l  be advanced be l ow and w i l l  be d i scus s ed 
i n  d e t a i l later . 
F i r s t ,  a r ev i ew of  the l i t e r a t ur e  on mas cul i ne and 
f em i n i ne pe r s ona l i ty cha r ac t e r i s t i cs w i l l  be pr esented.  In  
t h i s r ev i ew ,  i t  w i l l  be  ar gued tha t  the cur r en t  mascul i n i ty 
and f em i ni ni ty meas ures  may r ea l ly be meas ur i ng i ns tr ument al 
and expr e s s i ve pe r s ona l i ty cha r ac t er i s t i cs . Fol low i ng thi s 
d i scus s i on ,  i s s ue s  i nvo l v i ng the r el a t i on s h i p  be tween 
pa r ental  pe r s ona l i ty cha r ac t e r i s t i cs and e xpe c t a t i ons i n  
t e r m s  o f  i ns t r ument al i ty and e xpr es s i vene s s  w i l l  be 
p r e s ented . I n  add i t i on ,  r e l evant l i t e r a t ur e  on the 
p r ed i c t i ve ut i l i ty of the pa r en t a l  var i ables  for the ch i ld 
out come va r i ables  w i l l  al so be d i scus s e d .  A s umma r y  o f  the 
hypothe s es and ma j or aspe c t s  of th i s  s tudy w i l l be pr e s en t ed 
a t  the end o f  thi s i nt roduc t i on s e c t i on .  I t  should be 
ment i oned tha t  thi s s t udy i s  ba s ed on da t a  a l r eady col l ec t ed 
a s  par t  of  the r es earch program on Soc i al Re l a t i ons i n  Ear l y  
Ado l e s cence conduc t ed b y  John P .  H i l l  at the Boys Tow n 
Center  for  the S tudy o f  Youth Deve l opment ( H i l l , l 980b ) . 
Ins t rume n ta l i ty and Expres s iv eness a s  P e rsona l i t y  Variables 
One of the meas ur es wh i ch w i l l  be used i n  th i s  s t udy i s  
the P e r s onal At t r i bu t e s  Ques t i onna i r e  ( PAQ ; Spence , 
Helmr e i ch ,  & S t app , 1 97 4 ) .  I t  w i l l  be ar gued that thi s 
i ns t r ument i s  be s t  thought of  as mea s ur i ng " f acets of  the 
mo re global doma i n  o f  mas cul i n i n i ty and fem i n i n i ty . . .  
name l y ,  i ns t rument a l  and expre s s i ve pe rsona l i ty t ra i ts ,  
res pe c t i ve l y  ( Lubi ns k i , Tel l egen , & But l e r, 1 983 , p . 42 9 )  . "  
The d i s c us s i on w i l l  be g i n  w i th an ove rv i ew o f  the re l e vant 
l i te ra t u re .  I t  should be ment i oned that al though thi s 
po rt i on o f  the i nt roduc t i on i s  detai l e d ,  the i n fo rmat i on 
p re s en t ed i s  nece s s a ry s i nce i n  thi s s t udy i nt e rp re t a t i ons 
conce rn i ng the PAQ w i l l  be fo rmulated in a manne r whi ch 
s i gn i fi can t l y  depa rt s  from much o f  the cu rrent l i te ra t u re .  
Gender Identification and Sex Roles 
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I n i t i a l l y ,  s ex was t reated as a d i chotomous va ri able so 
as to l ook a t  the d i ffe rences be tween males and females . 
Furt he rmo re ,  t he de g ree to whi ch one accepts h i s or he r 
b i ol og i ca l  s e x  i s  thought o f  as the l e ve l o f  one ' s  gende r 
ident i fi c a t i on ( Spence & Hel m re i ch ,  1 9 7 8 ) . Sex ro l e s , on 
the othe r hand , have been de fi ned by B lock ( 1 97 3 )  a s  " the 
cons t e l lat i on o f  qua l i t i es an i nd i v i dua l unde rs tands to 
cha ract e ri ze males and females i n  h i s cul t u re ( p . 5 1 2 ) . "  I n  
psycho l og y , the s e  qua l i t i es coul d i nc l ude 
s ex-di ffe ren t i a t i ng pe rs ona l i ty cha rac t e ri s t i cs , beha v i o rs ,  
a t t i t ude s , abi l i t i es , p re fe rences or expe c t a t i ons . Thus , i t  
can be s een tha t ce rt a i n  s te reotypic e xpe c t a t i ons ex i s t i n  
e v e ry s oc i e t y  w i th res pe c t  t o  how males and females  should 
behave . 
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The de g ree to whi ch one adopt s the e xpe c t ed male s e x rol e  
o r  fema l e  s e x  ro l e  i s  ve ry d i f f i c u l t  to a s s es s . One may a s k  
i f  w e  a re t a l k i ng about one ' s  beha v i o rs ,  one ' s pe rs ona l i ty 
cha rac t e ri s t i cs ,  o r  one ' s  at t i t udes . Also , a s  Ang ri s t  
( 196 9 )  and H i l l  and Lynch ( 1983 ) po i nt out , the rol e  that a 
pe rs on adopts i s  exp re s s ed d i f f e re n t l y  ove r t i me and ac ro s s  
d i f f e rent soc i al s et t i ng s . One may beha v i o ral ly adhe re ve ry 
c l o s e l y  to rol e  e xpe c t at i ons i n  one s i t ua t i on but may 
v i olate  the s e  e xpe c t at i ons , w i th no nega t i ve cons equence s ,  
i n  anothe r s i tua t i on .  As a res ul t ,  one may ha ve an ove ral l 
p re f e rence f o r  a ce rt a i n  s e x  rol e  but may beha v i o ra l ly 
e xp re s s  wha t eve r ro l e  happens to be app rop ri ate i n  a g i ven 
s i tua t i on .  
In add i t i on to the s i tua t i ona l va ri abl es , t he re a re 
c e rt a i n i nd i v i dua l d i f f e rences whi ch may va ry the e xp res s i on 
of  adopted s e x  rol e s . Spe nce and H e l m re i ch ( 19 7 8 ) po i nt out 
tha t  d i f f e rences be tween people  may e x i s t  in the i r 
" at t i tudes tow a rd the app rop ri at enes s of  ma i nt a i n i ng 
t radi t i onal s e x  rol e  d i s t i nc t i ons , pe rsonal p re f e rences f o r  
ce rt a i n k i nds of  ac t i v i t i es ,  a n d  pe rce pt i ons ( real i s t i c  o r  
unreal i s t i c ) o f  the pos i t i ve o r  nega t i ve cons equences of 
ac t i ng i n  ce rt a i n  ways ( p . l 4 ) . "  I n  res ul t ,  c e rt a i n  
pe rsona l i ty and s i tua t i onal va ri abl es med i ate the beha v i o ral 
expres s i on of  one ' s  adopt ed s ex rol e  a t t i t ude s . 
On the othe r hand , one ' s pe rs onal i ty cha rac t e ri s t i cs , as 
oppo s ed to one ' s beha v i o rs ,  can be s een t o  be l e s s  
s i t ua t i ona l l y  dependent  ( Spence & Hel m re i ch ,  19 7 8 ) .  Thus , 
s e x  rol e s  a re more e as i l y ,  and p robably m o re acc u ra t e l y , 
s tud i ed when they a re de f i ned a s  be l i e f s  abo ut s e l f o r  as 
pe rs ona l i ty cha rac t e ri s t i cs . I t  i s  f o r  thi s reason that 
Spence and H e l m re i ch cho s e  to s tudy sex rol e s  ( i . e . ,  
mas cu l i n i ty and f em i ni n i ty )  i n  t e rms of  pe rsona l i ty 
va ri ables  rathe r than a s  beha v i o ral outcomes ( Spence & 
Hel m re i ch ,  1 9 7 8 ) . To s uppo rt thi s s tand , they s ta t e  tha t  
" the l i te ra t u re . . .  s ugge s ts the u t i l i ty o f  t ra i tl ike 
not i ons when one ' s i nt en t  i s  to unde rs tand the i mpl i ca t i ons 
o f  i nd i v i dual d i f f e rences for broad a reas o f  real - l i f e  
f unct i on i ng ( p . l S )  . "  A d i scus s i on rega rd i ng the 
rel a t i ons h i p  be tween pe rs ona l i ty va ri ables  and beha v i o rs 
w i l l  be pre s e n t ed i n  a l a t e r  s ec t i on . 
Masc u l i n i t y and Femi n i n i t y 
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Cons tant i nople ( 1 9 7 3 ) has ra i s ed the que s t i on o f  whe the r 
the pe rs ona l i ty va ri ables  mas cul i n i ty ( M )  and f em i n i n i ty ( F ) 
a re ancho rs of  a s i ng l e  b i po l a r  d i mens i on o r  i f  the y a re two 
i ndepe ndent ( o rthogona l )  d i mens i ons . In he r rev i ew of  then 
e x i s t i ng M-F tes ts ( The A t t i tude- I nt e res t Analys i s  T es t ,  
T e rman & M i l e s , l 9 3 6 ; The Mas cul i n i ty-Fem i n i ni ty Sc a l e  of  the 
Vocat i ona l I nt e re s t  B lank , S t rong , 1 9 3 6 ; The 
Mas cul i ni ty-Fem i n i n i ty Sc a l e  of  the MMP I ,  Hathaway & 
McK i nl ey , 1 94 3 ; The F em i n i ni ty Sc a l e  of the Cal i for n i a 
P sycholog i ca l  I nventor y ,  Gough , 1 95 7 ; The GAMIN M sca l e ,  
Gui l ford & Zi mmerman , 1 94 9 ) , she concl uded that the 
a va i l ab l e  e v i dence , w i th r egar d  to M-F scales  ( ones whi ch 
u s e  a b i po l ar s ca l e ) ,  s ugge s ts tha t M and F should be 
measured as i ndepe nden t  and s epar a t e  d i mens i ons . She al so 
r a i s e s  the i m por t an t  que s t i on o f  wha t the M-F scales 
measur e .  Tha t i s ,  one may ask whether they are meas ur i ng 
the g l oba l t ra i ts of  mas cul i n i ty and f em i n i ni ty or  i f  they 
i nvol ve a mul t i d i mens i onal ana l ys i s  of several " subt r a i ts , 
s uch as agg r es s i venes s ,  s ens i t i v i ty ,  s e l f-conf i dence , e t c . 
( p .  4 0 5 ) . "  
. The mascul i ni ty and f em i n i n i ty mea s ur es whi ch ha ve be en 
developed s ubs equent to the Cons tant i nopl e ( 1 9 7 3 ) r e v i ew 
have bee n  ba s ed on the a s s umpt i on tha t  a pe r s on ' s s cores  on 
the mas cu l i n i ty and f em i ni ni ty s ubt es ts a r e  i ndependent ( or 
o r t hogona l ) .  I n  h i s wr i t i ngs , Bakan ( 1 966 ) has pr ov i ded a 
s i m i l ar conceptua l i za t i on o f  the r el a t ed t er m s  ag ency and 
c ommu n i o n .  H e  be l i eves tha t the s e  cons t r uc t s  " char acter i ze 
two f undament a l  moda l i t i es i n  the e x i s tence o f  l i v i ng 
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forms . . .  Agency man i f es ts i ts el f  i n  s e l f-pr ot ec t i on ,  
s el f-as s e r t i on ,  and s e l f - expans i on ;  commun i on man i fes ts 
i ts el f in the s en s e  of be i ng a t  one w i th othe r  organ i sms (p. 
1 4 - 1 5 ) . "  He goes on to po i nt out tha t agency i s  a mas c ul i ne 
cha r ac t e r i s t i c  whi ch occur s pr i mar i l y  i n  males and tha t 
commun i on i s  a f em i n i ne cha r ac t er i s t i c  whi ch occur s 
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pr i mar i l y  i n  f emal es . He adds , howeve r , that an i mpor t ant 
t a s k  o f  any male  i s  to a t t empt to " mi t i ga t e  agency w i th 
commun i on " ( w i th the t a s k  of  the f emale be i ng the r eve r s e ) 
i mpl yi ng that h igh l ev e l s  o f  ag ency and c ommu n i on c an 
coex i s t .  ( Pa r s ons & Ba l es ( 1 9 5 5 ) u s ed the t erms  
i ns t r umental i ty and e xpr es s i venes s i n  the s ame way that 
Ba kan us ed agency and commun i on ,  r es pe c t i ve l y .  I n  ke epi ng 
w i th Spence and H e l rnr e i ch ' s ( 1 978 ) work , the t e r m s  
i ns tr umen ta l i ty and expr e s s iveness  w i l l  be  us ed in  the 
pr e s e n t  s t udy . ) As w i th agency ( or i ns tr umental i ty )  and 
commun i on ( or e xpr es s i venes s ) ,  mas cul i n i ty and f em i n i n i ty 
have be en tho ught of  as coe x i s t i ng s uch tha t  the pr e s ence o f  
o n e  doe s n o t  i mpl y the abs ence o f  the other . 
Cons i s t ent w i th th i s  not i on ,  Bern ( 1 9 7 4 ) and Spence , 
Hel mre i ch and S tapp ( 1 9 7 4 ) deve loped meas ur es of mas cul i n i ty 
and f em i ni ni ty . The P e r s onal At t r i butes  Que s t i onna i r e  ( PAQ ) 
was de velope d by the Spe nce and H e l rnr e i ch r es ea r ch group and 
or i g i na l l y  was compr i s ed of 5 5  i tems pr i mar i l y drawn f r om 
the S e x  Rol e S te r eotype Ques t i onna i r e  de ve lope d by 
Ros enkrant z ,  Voge l ,  Be e ,  Braver man , and Braverman ( 1 968 ) 
The 5 5  i t ems of  the or i g i nal PAQ wer e s el ec t ed be ca us e they 
w e r e  i t em s tha t de s cr i be d  cha r ac t er i s t i cs " tha t ar e not onl y 
commonly be l i e ved t o  ( s tereotypi ca l l y )  d i f f e r en t i at e  the 
s e x e s  but on whi ch men and women t end to r e po r t  the m s e l ve s  
as di f f e r i ng ( Spence & Hel rnr e i ch ,  1 9 7 8 ,  p . 3 2 ) . "  The P AQ was 
e ventua l ly sho r t ened to 24 i t em s wh i ch i nc l uded e i ght 
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masculinity items, eight femininity items and eight M-F 
items (the M-F items are bipolar in nature). It should also 
be noted that the items on the PAQ have been shown to be 
socially desirable in both sexes to some degree (Spence, 
198 3). 
In the past, the PAQ has usually been scored by a median 
split method (Spence & Helmreich, 1978, l979a). Persons 
scoring above the median on the M scale and below the median 
on the F scale are classified as Masculine. Persons scoring 
above the median on the F scale and below the median on the 
M scale are classified as Feminine. Those below the median 
on both scales or above the median on both scales are 
classified as Undifferentiated and Androgynous, 
respectively. It has been assumed that males who have been 
classified as Masculine and females who have been classified 
as Feminine have rated themselves as being sex-typed or 
traditional in their sex role orientation. 
The Bern Sex Role Inventory (BSRI; Bern, 1974) will be 
discussed only briefly since it is not a measure which will 
be used in this study (but it is relevant to this literature 
review). Like the PAQ, the BSRI contains socially desirable 
instrumental and expressive traits which yield a masculinity 
and femininity score. These scales have been found to be 
orthogonal (Bern, 1974) Originally, Bern used Androgyny as a 
label for those who score similarly, regardless of level, on 
the M and F s ca l es . La t e r, howeve r, i n  keepi ng w i th Spe nce 
and Hel m re i ch ' s ( l 9 7 9a ) not i on tha t  only those  who s co re 
h i gh on both the M and F s ca l es should be cat ego ri ze d  a s  
And rogynous , Bern ( 1 9 7 7 ) conc l uded tha t a d i s t i nc t i on should 
be made be tween h i gh-hi gh and l ow- low s co re rs . Thus , the 
PAQ and the BSRI a re now s co red i n  the s ame way . 
S i nce the de ve lopment of the PAQ and the BSRI , s e ve ral 
inve s t i ga t o rs have a t t empt ed to de t e rm i ne j us t  wha t i t  i s  
that the PAQ and the BSRI meas u re .  Eve n  the de ve l ope rs 
them s e l ve s  have ba cked o f f f rom many o f  the i r o ri g i nal 
a s s umpt i ons and conc l us i ons . 
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Pedha zu r and T e t enba um ( 1 9 7 9 )  have f ound that the BSRI i s  
facto ri a l l y  compl e x . I n  a f a c t o r  ana l ys i s ,  they f ound that 
the BSRI y i elds f ou r  f ac t o rs each f o r  mal es and f emal e s . I n  
add i t i on ,  many o f  the f em i n i ne i tems we re not f ound to be 
soc i al l y des i rabl e . P re s umably i n  res ponse t o  thi s s t udy , 
Bern ha s sho rt ened he r i ns t rument s o  as to i nc l ude only tho s e  
i tems whi ch a re s oc i al l y des i rabl e ( Spence , 1 983 ) . The PAQ 
has not be en eva l ua t ed a s  ha rshly as the BSRI . Hel m re i ch ,  
Spence and W i lhe l m  ( 1 981 ) p rovide ve ry conv i nc i ng e v i dence 
f o r  the ps ychomet ri c  qua l i ty of the PAQ .  W i th a l l  sampl es , 
the f a c t o r  ana l ys es y i el ded two f actor s t ruc t u res wh i ch w e re 
labe l led a s  mas cu l i n i ty/ i ns t rumental i ty and 
f em i n i n i ty/ expre s s i v i ty .  Rel iabi l i t i es ( C ronba ch a l phas ) 
w e re a l so f ound t o  be qu i te h i gh .  On the othe r  hand , they 
1 0  
po i n t  out tha t the s e  meas ur es onl y  have cons t r uc t and 
p r ed i c t i ve va l i di ty when they " ar e  r egar ded nar row l y  a s  
meas ures  of  i ns t r umental i ty a n d  e xpr es s i venes s . . .  The PAQ and 
o ther i n s t r uments cannot be r egar ded . . .  as a l l-purpo s e  
meas ures  of  mas cu l ini ty a n d  f em i ni n i ty ( p . 1 1 0 7 ) . "  Thus , 
a l though the s ca l es wer e l abe l l ed Mas cul ini ty and 
Fem i ni ni ty ,  Spe nce and H e l mr e i ch ha ve begun to be mor e 
cons e r va t i ve i n  the i r  s ta t ements about wha t i t  i s  the PAQ 
measur es . 
I ns t rumen t a l i ty a nd Expr es s i v en es s  
Unl i ke Spe nce and H e l mr e i ch , Bern ( 1 9 7 4 , 1 97 5 )  be l i eves 
tha t  the BSRI mea s ur es the g l oba l concept s of mas cu l ini ty 
and f em i n i ni ty and pr ovi des an ove r al l mea s ur e  o f  a pe r s on ' s 
s ex role  i dent i f i ca t i on .  Spe nce ( 1 983 ) s tates tha t : 
one o f  the many i mpl i ca t i ons of thi s ( Bern ' s )  
theo r y  i s  tha t a meas ur e o f  res t r i c t ed empi r i ca l  
cont ent , t h e  BSRI , can be u s e d  t o  i nf er 
i nd i v i dua l s '  g l oba l s e l f - concept s of mas cul ini ty 
and f em i ni ni ty and the de gr ee o f  sex  role 
i dent i f i ca t i on ,  and the r e f or e  t o  pr ed i ct othe r  
components of tha t empi r i ca l l y d i ve r s e  ca talog of  
mascu l i n e  and f em i n i ne a t t i t udes , qual i t i es , and 
beha v i or s  in  add i t i on to i ns t r ument al and 
e xpr e s s ive  t r a i ts ( p . 44 1 ) .  
To coun t er thi s ar gument , Spe nce and H e l mr e i ch po i nt out 
tha t  at t i t ude s , qua l i t i es , and beha v i or s  a r e  
mul t i d i mens i onal and i n  many cases cannot b e  pr edi c t ed by 
s cores  on the BSRI or the PAQ ( He l mr e i ch ,  Spence , & Hol ahan , 
1 9 7 9 ; Spe nce & Hel mr e i ch ,  1 97 9b ;  Spence , Helmr e i ch ,  & Stapp , 
l l  
1 97 5 )  . They a r gue tha t  r e s ear chers  us i ng the P AQ have an 
" obl i ga t i on" only to i nt er pr et the i r  r e s ul t s  as r el a t i ng to 
the pe r s ona l i ty t ra i ts of  i ns t r umental i ty and e xpr es s i veness  
and onl y a s  be i ng pr ed i c t i ve of  beha v i or s  whi ch ca l l  upon 
the s e  i ns t r umental and e xpr es s i ve t r ai ts . Too many 
r es e a r che r s  us e the P AQ and the BSRI to make s tat ements 
about a per s on ' s rol e beha v i or s , p e r s onal i ty 
cha r ac t e r i s t i cs ,  r o l e  e xpe c t a t i ons ( pe r cept i on of  wha t 
beha v i or s  ar e e xpected by othe r s ) and a t t i t udes towards s uch 
r o l e  expe c t at i ons ( Spence & Hel mr e i ch , 1 980 ) . 
Spe nce and H el m r e i ch ma i nt a i n  tha t  the PAQ and the BSRI 
a r e  onl y  m i ni ma l l y  r e l a t ed to s ubj ect s '  pr e f e r ence f or s e x  
rol e beha v i or s  s uch a s  i roni ng a c l oth napk i n  or t i ghteni ng 
a s c r ew ( He l m r e i ch , Spence , & Hol ahan , 1 9 7 9 ) . The r e f o r e , a 
pe r s on ' s " abi l i t i es , i nt e r e s ts , a t t i tudes , va l ue s , and 
e x t e r nal pr es s ur es mus t be taken i nto accoun t "  when 
a t t empt i ng to pr ed i ct s e x  r o l e  beha v i or s  ( Spence & 
Helmr e i ch ,  1 98 0 ,  p . l 6 ) . Spe nce and Hel mr e i ch a cknow l edge 
tha t  the i r  r es ear ch gr oup shoul d have moved mor e qu i ckly 
away f rom the gende r - r e l a t ed l abe l s  ( i . e . ,  Mascu l i n i ty and 
F em i n i n i ty )  that ha ve be come so popul ar ( Spence , 1 983 ) . 
Be rn ( 1 9 7 4 , 1 9 7 5 )  a l so c l a i ms tha t thos e who s core  hi gh on 
both the M and F scales  of the BSRI and the PAQ ( Andr ogynous 
i nd i v i d ua l s )  a r e  mor e beha v i or a l l y  " f l e x i bl e "  and 
psycho l og i ca l l y  heal thy than tho s e  who endo r s e  only those  
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i tems whi ch f a l l  on one or the othe r  of  the two s ca l es . 
Once aga i n ,  Spe nce and Hel mr e i ch ( Spe nce , 1983 ; Spe nce & 
Helmr e i ch ,  198 0 ) r em i nd us tha t they be l i eve that s uch 
e xt r a pol a t i ons to many types of beha v i or s  tha t do not 
nece s s ar i l y r equ i r e i ns tr umen t a l  and e xpr e s s i ve t ra i t s  f rom 
s cores  on t he PAQ and the BS RI a r e  not war r an t ed . To 
s uppo r t  thi s con t ent i on ,  they have r epo r t ed ve r y  l ow 
corr e l a t i ons be t ween the P AQ and the A t t i tude s Towards Women 
Sc a l e  ( Spence & Helmr e i ch ,  1 97 8 ) . As sai d be f or e , they a l s o 
found tha t the P AQ only a ccoun t ed f or a smal l amoun t of the 
var i ance i n  pr e f erences f or pe r f or m i ng a s er i es of 
mas c ul i ne ,  f em i n i ne and neut ral act i v i ti es ( He l m re i ch ,  
Spe nce , & Hol ahan , 19 7 9 ) . Such a f i ndi ng i s  cont rary to 
what woul d be e xpe c t ed i f  the PAQ pr edi c t ed s ex role 
beha v i ors . The y concl uded a ga i n  tha t  the " PAQ and othe r 
s i m i l ar i ns tr uments a r e  l a r ge l y  measures of  i ns t r umental and 
e xpr es s i ve pe r s onal i ty t r a i ts r ather than s e x  r ol es and that 
the s e  pe r s onal i ty d i mens i ons ar e only m i n i mal ly r e l a t ed to 
many sex r o l e  beha v i or s  ( He l mr e i ch ,  Spence , & Hol ahan , 1 9 7 9 ,  
p . l 6 3 l ) . 
Thus , t he not i on tha t  beha v i oral  f l e x i bi l i ty ( i n a globa l 
s ens e )  i s  hi gh l y  corr e l a t ed w i th h i gh s cores on the M and F 
s c a l e s  of the PAQ and B S RI has not be en s uppo r t ed . I n  other 
words , i f  the M and F sca l es are not pr edi c t i ve of sex r o l e  
beha v i or s , then they mu s t  not be measu r e s  of  the g loba l 
cons truc t s  o f  mascu l i n i ty and femi n i n i ty .  I t  should a l so be 
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men t i oned t ha t  the not i on o f  whe ther or not mascul i n i ty and 
fem i ni ni ty ( a s  oppo s ed to i ns tr ument al i ty and e xpr es s i v i ty )  
a r e , i n  fac t ,  or thogonal cons t r uc t s  i s  now be i ng s er i ous l y  
que s t i oned ( Pe dha zur & Tet enba um , 1979; Spence & Hel mr e i ch ,  
1980). 
I n  summa ry ,  mascu l i n i ty and fem i n i n i ty can be s een t o  be 
mul t i di mens i onal i n  nat ur e i n  that they a r e  pr e s umabl y made 
up o f  " a  hos t  o f  fac t or s  o f  var i ous type s and de grees  o f  
i ndepe ndence ( Spence , 198 1, p . 7 7 ) '' and ,  the r e for e ,  should 
not be us ed a s  the l abe l s  for the cha r ac t er i s t i cs tha t the 
PAQ and the BSRI meas ur e .  Such u s e  w i l l  onl y s er ve t o  
fur the r  the c ur r ent concept ua l con fus i on .  O n  the othe r  
hand , i t  i s  pe r fe c t l y  r easonabl e t o  hypothe s i ze that a 
" tr ue '' mea s ur e o f  mas cu l i ni ty and fem i ni n i ty ( shoul d  one 
e ve r  be de ve l ope d ) w i l l  pr edi ct s ex r o l e  beha v i or s . But for 
now , t he e v i dence tha t  the PAQ and the BSRI do not pr ed i c t  
s uch beha v i or s  l ends s uppo r t  to the not i on tha t  the s e  
i ns t r uments  a r e  o n ly meas ures  o f  i ns tr ument al and e xpr es s i ve 
t r a i t s  whi ch a r e  hypo the s i ze d  only to pr ed i ct beha v i or s  
whi ch c a l l  upon t he s e  i ns t r umental and e xpr es s i ve t ra i ts . 
( To t e s t thi s hypot he s i s ,  Hol mbe ck and Ba l e  ( 1984) have 
r ecen t l y  found s i gn i fi cant cor r el a t i ons be tween mas cul ini ty 
s co r es on the P AQ and BSRI and s oc i al ly de s i rabl e 
s el f- r e por t ed i ns t r umental  beha v i or s . I t  was al so found 
tha t  fem i n i n i ty s cores  wer e pr ed i ct i ve o f  soc i al ly de s i rabl e 
e xpr es s i ve beha v i or s . )  
The onl y r eason that Spence and Hel mr e i ch ( Helmre i ch , 
Spence & Hol ahan , 1 97 9 ;  Spe nce & Helmr e i ch ,  l 9 7 9b ) have 
employed the t er m s  mascu l i n i ty and f em i n i n i ty i s  be ca us e 
the i r  s ca l es d i f f er ent i at e  be t ween the s e xe s to a cer t a i n  
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degr e e .  F rom the i r  pe r s pe ct i ve ,  andr ogyny , a s  a t e r m , only 
r e f e r s  to t ho s e  who ar e h i gh in i ns t r umental and e xpr es s i ve 
t r ai t s . A l though Spe nce and H e l mr e i ch agr ee w i th the not ion 
tha t  s cor e s  on t he i r  meas ur es have i mpl i ca t i ons for  
beha v i or s  acros s s i t ua t i ons , i ns t r ument a l i ty and 
e xpr e s s i ve n e s s  a r e  not s een as equal  to or as the s ol e  
d e t erm i nant of  beha v i or s  ( Spence & Hel mr e i ch ,  1 9 7 9b ) a s  
woul d be the case  w i th mas cul i n i ty and f em i n i ni ty . Thus , i n  
th i s  s tudy, i t  s eems  mos t appr opr i at e ,  g i ve n  the l i m i ted 
nature of  the PAQ , t o  d i scus s any s i gn i f i cant pr edi c t i ons 
made by the PAQ i n  t e r m s  of  the pr edi c t i vene s s  of 
i ns t ru menta l i ty and e x p r e s s i v enes s ,  pe r s e ,  r a the r than o f  
the a l l - encompa s s i ng t er m s  of mascu l i n i ty and f em i n i n i ty .  
Ins t rumenta l i ty and Expres s i veness a s  Con t i nuou s Va r ia ble s 
Mos t s t ud i es whi ch ha ve us ed the PAQ and the BSRI have 
r el i ed e xc l us i ve l y  on the medi an s pl i t  method of  s cor i ng .  
Such a s cor i ng method t r ans f orms  con t i nuous dat a  i nto 
nom i nal da t a  cons i s t i ng o f  f our catego r i es . Thi s  pr ocedur e 
has be en d i scus s ed e ar l i e r  and i s  out l i ned i n  de t a i l i n  
Spence and H e l mr e i ch ( 1 9 7 8 ) . They j us t i f y  the us e o f  s uch a 
s ys t em by s ay i ng that " the ca t egor i za t i on method w e  have 
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developed ha s t ur ned out to be both eas i er to commun i ca t e  
concept ua l l y  a n d  mor e pa r s i mon i ous computat i onal ly ( Spence & 
Helmr e i ch ,  1 97 8 ,  p . 3 6 )  . "  A l though they a dm i t  tha t the r e  i s  
a s ubs tant i al loss  of  i nf ormat i on when empl oyi ng s uch a 
t echn i que , they a r gue that the use of  mul t i ple r egr es s i on 
t echn i qu e s  pr ov i de s  no s ubs tan t i al i nc r ea s es i n  the amount 
o f  var i ance accoun t ed f or ( thus i ndi cat i ng to them tha t i t  
i s  not nece s s a r y  to employ s uch t echn i ques ) .  
Be s i de s  the l os s  of  i nf ormat i on i nhe r en t  i n  the medi an 
s pl i t  method , anothe r  obv i ous pr oblem wi th thi s t echn i que i s  
the lack o f  r e l i ab i l i ty o f  categor i z i ng tho s e  s ub j e c t s  who 
a r e  ve r y  near t he med i an .  I t  i s  qu i t e pos s i bl e ,  when us i ng 
s uch a sys t em , that i ndi v i dua l s  who s e  M and F scores a r e  
v e r y  s i mi l ar c a n  b e  cat egor i ze d  d i f f er en t l y  a n d  i nd i v i dua l s  
who s e  s cores ar e qu i t e d i f f er en t  t o  be g i ven the s ame l abe l . 
I n  a cr i t i que o f  thi s s cor i ng t echn i que , Pe dha zur and 
Tet enba um ( 1 9 7 9 )  a l s o poi nt out tha t s i nce medi ans a r e  
det erm i ned ba s ed on the s ampl e be i ng u s ed , an i ndi v i dual may 
be labe l l ed i n  one w ay when they a r e  pa r t  of a s pe c i f i c  type 
o f  gr oup and i n  anot he r  way when they a r e  par t  of  anothe r  
gr oup. In add i t i on ,  a l though Bern us es the medi an s pl i t 
t echn i que i n  he r r e s ea r ch ,  she poi nts out tha t by us i ng a 
mul t i pl e  r eg r es s i on pr ocedur e ,  one i s  abl e t o  determ i ne the 
i ndepe ndent e f f ec t s  of  the M and F scores on the dependent 
var i able ( Bern , 1 9 7 7 ) .  S i nce the goal of the pr e s ent s t udy 
i s  to compa r e  the i nde pe ndent e f f e c t s  of the pa r en t a l  PAQ 
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s c a l e  scores and pa r en t a l  i ns t r umental and e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons as to the i r  predi ct i ve u t i l i ty f or s e l e cted 
chi l d out comes , the med i an s pl i t  t echn i que can be s een t o  be 
i nappr opr i at e  for  t he r ea s ons not ed above . 
The be s t  i l l us t r at i on of  the us e o f  regr es s i on t echn i ques 
i n  thi s type o f  r es ear ch was in  t wo r ecent s t ud i es by the 
s ame i nves t i ga t or s  ( Lubi ns k i , Te l l ege n , & But che r , 1 98 1 ; 
1 98 3 ) . The analys es of  the cur r en t  s t udy w i l l  l ean r ather 
heavi l y  on the i r  wor k . I n  the i r  r e s ear ch ,  Lubi nski  e t  a l .  
( 1 981 , 1 98 3 ) u s e  h i e r ar ch i ca l  regr es s i on t echn i ques to 
p r ed i c t  pe r s onal i ty var i ables ( de r i ve d  f rom the D i f f e r ent i a l 
Pe r s onal i ty Que s t i onna i r e  whi ch was devel oped b y  T e l l egen 
( 1 98 2 ) ) w i th PAQ s ca l e  s cores . For thi s type o f  s tudy , s uch 
analys es s eemed ve r y  appr opr i at e . On the other hand , as 
Spence ( 1 983 ) po i nt s  out , '' they ( w ere ) a f ter  large r  
theoret i ca l  game . �  Lubi ns k i  e t  a l . ( 1 98 1 , 1 98 3 ) u s e  the MxF 
i nt er act i on as an ope r a t i onal def i n i t i on of androgyny . 
Al tho ugh s uch i nt e r ac t i ons of  ma i n  e f f e c t s  a r e  i mpo r t ant to 
look a t  in  r eg r es s i on analys e s , s uch a conce ptual i za t i on of  
andr ogyn y , f rom Spe nce ' s  po i nt of  v i ew , does not have s t rong 
theoret i ca l  or empi r i ca l  s uppo r t  i n  the l i t e r a t ur e . 
Tel l egen and Lubi ns k i  ( 1 983 ) d i sagr ee . They c i te s everal 
pape r s  whi ch l end s uppo r t  to thi s not i on ( Bern , 1 9 7 9 ; 
Har g r e a ve s , Stol l ,  Farnwor t h ,  & Morga n ,  1 98 1 ; Har r i ng t on & 
Ande r son , 1 98 1 ; Kaplan & Be an , 1 9 7 6 ) .  
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I n  the pr e s en t  s t udy ,  a cons e r va t i ve approach w i l l  be 
t aken . The meas ures  w i l l  be t r eated a s  cont i nuous var i ables 
and i nt e r ac t i ons w i l l  be t es ted . On the other hand , be ca us e 
the s pe c i f i cs of j us t  how the two s cales  ( i ns t r umental i ty 
and expr e s s i venes s )  i nt er ac t  ( i f  at al l )  has not be en 
concl us i ve l y  de t er m i ned , i t  s eems i nappr opr i at e  and 
p r ematur e  at thi s t i me to v i ew androgyny a s  a s i mpl e 
mul t i pl i ca t i ve i nt er ac t i on be t ween the t wo s ca l es . 
Assumpt i ons s uch a s  an equa l wei ght i ng be t ween 
i ns tr umental i ty and e xpr e s s i ven e s s  w i th i n  andr ogyny a r e  
i mpl i c i t i n  the s i mpl e mul t i pl i ca t i ve not i on but as ye t have 
not been concl us i ve l y  s how n t o  be the cas e .  
One pos s i bi l i ty i s  to di scus s r es ul ts of thi s s t udy i n  
t erms  of the pr edi ct i ve ut i l i ty o f  andr ogyny i f  bo th 
i ns tr umental and e xpr e s s i ve mai n e f f e c t s  come out 
s i gn i f i cant . Such an i nt er pr et a t i on as s umes an add i t i ve 
mode l for andr ogyn y . I n  thi s cas e ,  w e  would be as s i gn i ng a 
l abel to peopl e who s co r e  h i gh on i ns tr umental i ty and 
e xpr es s i venes s .  On the othe r  hand , i t  s eem s mor e 
a ppr opr i at e  t o  s peak mer e l y  o f  the pr ed i ct i ve ut i l i ty o f  the 
var i ables  us ed i n  the ana l ys es r ather than as s i gn i ng l abe l s  
t o  par t i cul ar occur r ences o f  tho s e  var i ables . As s ta t ed 
e a r l i e r , a l l  r e s ul t s  w i l l  be r e por t ed i n  t erms  of ch i l d 
out come s  be i ng pr edi c t ed by h i gh and l ow l eve l s  of pa r en t a l  
i ns t r ument al i ty a n d  e xpr es s i venes s and i nt er ac t i ons be tween 
the two . ( I t should be ment i oned a t  thi s po i nt tha t  al l 
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r el evant anal ys es i n  the pr es ent s tudy w i l l  a l s o  be r un by 
s ub j ect i ng t he PAQ dat a  t o  the medi an s pl i t  techn i que s o  as 
to enabl e thi s r e s ea r cher to compa r e  r es ul t s  of the 
d i f f e r e n t  type s of analyses and compa r e  the f i nd i ngs of thi s 
s tudy w i th tho s e  o f  pr e v i ous s tud i es i n  the l i te r a t ur e . ) 
Treatment of the Parental Personality Variables 
Fol l ow i ng i s  a s ummar y o f  how t he par ental  i ns t r umental and 
e xpr e s s i ve pe r s ona l i ty var i ables wi l l  be t r eated : 
1 .  Sco r e s  on t he two s ca l es of  the Per s onal A t t r i butes  
Ques t i onna i r e  ( PAQ ) w i l l  be  v i ewed as meas ur i ng 
l e ve l s  of i ns t r ument al i ty and e xpr ess i vene s s  rather 
t han l e ve l s  of  mas cul i n i ty and f em i ni ni t y .  
2 .  The s ca l es of the PAQ w i l l  b e  t r eated a s  cont i nuous 
var i ab l e s . I nt er act i ons be tween the s ca l es w i l l  be 
t es ted . I n  add i t i on ,  the s cores  w i l l  be d i cho t om i ze d  
u s i ng t h e  med i an s pl i t t echn i que s o  as t o  f a c i l i ta t e  
i nt r a- a n d  i nt er - s t udy compa r i sons . 
I n  the next  s ect i on ,  the r el evant r e s ea r ch on par ental  
i ns tr umental i ty and e xpr es s i venes s ,  as meas ur ed in  t erms  of  
pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs and expe ct at i ons/ go al s ,  w i l l  be 
p r e s ented . Lat er , the f ocus w i l l  be on how wel l and i n  wha t 
w ays the s e  pa r en t a l  va r i ables pr ed i ct i m por t ant ch i l d 
out comes . 
Rel a t i ons betw een Pa rental Ins t ru m ental and Exp re s s i ve 
T ra i t s and Expec tat 1 ons 
In the pr e s en t  s t udy , par en t a l  i ns t r umental i ty and 
e xpr es s i ve n es s  w i l l  be e xa m i ned in two ways . They w i l l  be 
meas ur ed i n  t e r m s  of par ental  pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs 
and i n  t er m s  of  par ental  expectat i ons and goal s f or the i r  
ch i l d .  The cor r e l a t i ons be tween the s e  measur es w i l l  be 
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s tud i ed a s  w i l l  the i r  cor r el at i ons w i th the ch i ld out com es . 
In thi s s e c t i on ,  r e l evan t  l i te r a t ur e  conce r n i ng the 
r e l at i onsh i p  of pa r en t a l  pe r s on al i ty cha r ac t er i s t i cs and 
expe c t a t i ons to each o ther w i l l  be r ev i ewed . Later , the 
l i ter atur e on the r e l at i onsh i p  be t ween the s e  par ental  
va ri a bl es and the ch i l d out comes w i l l  be  e xam i ned . 
At the out s et , i t  s hould be ment i oned that the r e  i s  a 
r e l at i ve dear th o f  l i te r a t ur e  i n  thi s ar ea o f  pa r en t - ch i l d 
r e l at i ons i n  ear l y  ado l es cence . Onl y thr ee s tud i es a r e  
d i r ec t l y  r e l evant ( H i l l , 196 7 ;  Lynch , 1 98 1 ; Spence & 
H el m re i ch ,  1 9 7 8 ) and a f ew othe r s  a r e  only pe r i pher a l l y  
r e l a t ed . Some wor k has be en done whi ch l ooks at the 
r el a t i onsh i p  be t ween par en t al mas cul i n i ty and f em i ni ni ty and 
r e l e vant ch i l d out comes . Far l e s s  wor k has be en done on 
par ental expe ctat i ons . Onl y the H i l l  ( 1 9 6 7 ) s t udy d i r e c t l y  
compa r e s pa r en t a l  cha r ac t er i s t i cs and e xpe c t at i ons wi th 
r es pe c t  to how they r e l a t e  to a ch i l d out come . Thus , thi s 
s tudy i s  somewha t expl oratory i n  natur e  and the hypothe s es 
that wi l l  be pr opos ed w i l l  be ba s ed on a pi eci ng toge ther of 
s eve r al rel evant s t ud i es . 
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.I n  a r e l a t ed s t udy whi ch us ed a por t i on 
(� =4 8 )  o f  the 
da t a  for f a the r s  and daugh t e r s  f rom the l a r ge r  da t a  s et 
whi ch w i l l  be us ed i n  the pr e s ent s t udy ( the dat a  ha ve 
a l r eady be en col l ec t ed f or thi s s tudy and the pr ocedur es 
w i l l  be explai ned in mor e de t a i l in the Methods s e c t i on ) , 
Lynch ( 1981)  i nve s t i ga t ed the d i f f er ences be tween 
t radi t i onal and andr ogynous f athe r s  wi th r es pe c t  to the i r  
i ns t r umental and e xpr e s s i ve e xpe ctat i ons f or t he i r pr e- and 
pos tmenar cheal  daugh t er s .  Ba s ed on a r e v i ew o f  the 
l i te r a t ur e ,  Lyn ch pr edi c t ed that " andr ogynous f athe r s  w i l l  
pl ace mor e i m por t an ce o n  i ns t r ument al ach i evement 
cha r a ct er i s t i cs and goa l s  f or the i r  daugh t e r s  than 
t r adi t i onal ly mas cul i ne f athe r s  w i l l  ( and that ) thi s 
d i f f e r ence w i l l  be gr eater i n  f athe r s  of  l a t e  pube r t al g i r l s  
than tho s e  o f  ear l y  pube r t a l  g i r l s  ( p . 3 6 )  . "  
To t e s t  thi s hypot he s i s ,  she used the Per s onal At t r i butes  
Que s t i onna i r e  ( PAQ ) ( Spence , Hel mre i ch & S t app , 1 9 7 4 ) and a 
Q- Sor t whi ch cont a i ned i tem s whi ch t apped i ns t r umental and 
e xpr es s i ve expe c t a t i ons and goal s .  Pa r ents  wer e asked to 
" sort  the s e  car ds as to how i m por t ant you t h i nk e ach 
cha r ac t er i s t i c  or goal should be to your da ugh t er r ight now 
i n  he r l i f e . "  I tem s wer e ca t egor i zed i nto i ns t r umental and 
e xpr e s s i ve expe c t a t i ons ba s ed on r at i ngs by s ta f f membe r s  
wor k i ng o n  the " F am i l y  Relat i ons i n  Ear l y  Adol es cence " 
proj ect of whi ch J ohn P .  H i l l  was the pr i nc i pa l  i nves t i gator 
( H i l l , 1 980b ) . ( Be ca us e  thi s Q- Sor t meas ur e w i l l  be us ed i n  
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thi s s t udy , mor e w i l l be s a i d  a bout i t  i n  the Me thods 
s ect i on ) . Medi an s pl i t t echn i ques were us ed to s e l e c t  
fathe r s  tha t co ul d be l a be l l ed as trad i t i onal and 
andr ogynous . Daugh t e r s  wer e gr oupe d i nto pre- and 
pos tmenar cheal . Thus , Lyn ch us ed a 2 x 2  ANOVA des i gn w i th 1 2  
f am i l i es i n  each ce l l .  She us ed thi s des i gn f or both 
i ns t r umental and e xpr e s s i ve e xpe ctat i ons ( the dependent 
va r i a bl e s ) .  
She f ound t ha t  t r ad i t i onal fathe r s  tend to pl ace les s 
i m por t ance on i ns t r umental expectat i ons i n  pos t  ve r s us 
pr emenar cheal daugh t e r s  and that andr ogynous f a the r s  pl ace 
mor e i m por t ance on s uch e xpectat i ons in pos t  ve r s us 
pr emenar che a l  daugh t er s . The s e  f i nd i ngs , w i th r es pe ct to 
t r adi t i onal ve r s us andr ogynous f a ther s ,  w er e  r e ve r s ed f or 
e xpr e s s i ve expe c t a t i ons . 
Whe n  the r es u l t s  wer e co l l aps ed across menar cheal s tatus , 
no ma i n  e f f ec t  was f ound f or the PAQ ca t egor i es w i th r es pe ct 
t o  i ns t r umen t al and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons . Thi s  f i ndi ng 
s ugge s t s tha t menar che al s t a t us i s  a ve ry i mpo r t an t var i a bl e  
to take i nto cons i de r a t i on .  Wi tho ut us i ng thi s var i a bl e ,  
the r e  wer e no di f f er ences be tween t radi t i ona l and 
andr ogynous f athe r s  w i th r es pe c t  to the i r  i ns t rumental and 
e xpres s i ve e xpe ctat i ons . On the othe r  hand , thi s s ame da ta 
could be analyzed in a d i f f er ent way . Ra ther than us i ng the 
med i an spl i t  techn i que to categor i ze pa r ents  on the ba s i s  of 
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the i r  PAQ s cores , one could e xam i ne the cor r e l a t i ons be tween 
i ns t r um en t al and e xpr es s i ve pe r s onal i ty charact er i s t i cs and 
i ns t r umental and e xpr e s s i ve e xpe c t a t i ons . By s tudyi ng the 
r el a t i ons h i ps be t ween the s e  var i ables i n  the i r  r aw f orm , 
i n t e r e s t i ng and s i gn i f i can t r e l a t i onshi ps may be f ound .  For 
e xampl e ,  Spence and H e l mr e i ch ( 1 980 ) and Hol mbe ck and Ba l e  
( 1 984 ) would pr ed i ct tha t  s cores  on the P AQ w i l l  be 
predi c t i ve of beha v i or s  and a t t i t udes whi ch d r aw on 
s i gn i f i cant l eve l s  of i ns tr umental and e xpr es s i ve t ra i ts . 
Ins o f ar as one can t h i nk o f  i ns t r umental and e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons as tapp i ng i ns tr umental  and e xpr es s i ve t ra i ts , 
r es pe ct i ve l y ,  s i gn i f i cant cor r el a t i ons be tween i ns t r ument al 
pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs and i ns t r ument al expe c t at i ons 
and be tween e xpr es s i ve pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs and 
e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons would be e xpe c t e d .  
Spe nce a n d  H e l mr e i ch ( 1 9 7 8 )  have a l so cons i de r ed the 
r e l a t i ons be t ween par en t a l  cha r ac t er i s t i cs and the i r  
beha v i or s . They s ta t e  tha t : 
i t  s eems qu i te conce i vabl e that the s e  pa r ental  
cha r a c t e r i s t i cs ( i ns t r umental i ty and e xpr es s i v i ty )  
a r e  them s e l ve s  cor r el at ed w i th the s oc i al i za t i on 
t echn i ques the pa r ent empl oys . . .  Commons ens e 
cons i de r at i ons s ugge s t tha t pa r en t s ' mas cul i n i ty 
and f em i n i n i ty and the i r  ch i l d- r ear i ng beha v i or s  
a r e  n o t  onl y  corr e l at ed bu t al so i nt er ac t  wi th 
each other i n  compl e x  ways ( pp . l42 - 1 4 3 ) .  
Al though Spe nce and Hel mr e i ch ( 1 97 8 )  d i d  not repo r t  ana l ys es 
whi ch looked a t  the r e lat i onshi p be t ween pa r ental  
i ns t r umen t al and e xpr es s i ve pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs and 
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i ns t r umental and e xpr es s i ve e xpectat i ons and go al s ,  they d i d  
r e po r t  s ome analys es wh i ch a r e  r e l evant . On the ba s i s  of  a 
f actor ana l ys i s  of  the i r  Pa r ental A t t i tude s Que s t i onna i r e  
( pl eas e not e  tha t  thi s i s  not the s ame a s  the Per sonal 
Att r i bu t es Que s t i onna i r e )  whi ch was f i l l ed out by h i gh 
s chool s t udents  w i th r ega r d  to the i r  pa r ent s ' a t t i tudes and 
beha v i or s , they l abe l l ed one of the f actor s  "Ma l e  
Ach i e vement S tanda r ds . "  Such a f a c t or s eems to be t a ppi ng 
i ns t r umental e xpe ct a t i ons . Some o f  the i t ems on thi s f a ctor 
a r e  as f ol l ow s : "My mother enco uraged me to do my be s t  on 
e ve r ythi ng I di d , " and "I f I go on a f ter I f i ni sh my 
e duca t i on and ha ve a ve r y  s ucc e s s f u l career , my pa r ents  wi l l  
be ve r y  pl eas ed." Al tho ugh thi s f actor only eme r ge d  i n  the 
f ac t or ana l ys i s  f or mal es , i t  was a ppl ied to f ur the r 
analys es f or both males and f emal es . No s uch f actor emerged 
whi ch co uld be l abe l l ed as "e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons '' for the 
boys or the g i r l s . 
I n  ge ner al , they f ound tha t  chi ldr en who r e po r t ed tha t  
the i r  pa r e nts a r e  andr ogynous al so r e port  tha t the s e  pa r en t s  
e xh i bi t s i gn i f i ca n t l y  h i ghe r l e ve l s  of  i ns t rumental 
e xpe c t a t i ons ( i . e Mal e Ach i evement S tandards ) .  Fam i l i es i n  
whi ch bo t h  pa r ents  wer e mas c u li ne wer e not s een as 
d i s pl ayi ng s uch h i gh l e ve l s  of  i ns trumental e xpectat i ons . 
Thus , one co uld concl ude tha t  i t  may be that a pe r s on who 
e xh i bi ts a combi nat i on o f  i ns trumental and e xpres s ive 
pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs i s  mor e l i ke l y  to di s pla y 
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i ns t rumental expe ctat i ons . Such a conc l us i on i s  ba s i ca l ly a 
s ta t ement of  wha t has be en ca l l ed the " androgyny 
h y pot he s i s . "  Tha t i s ,  a pe rs on who repo rt s hav i ng 
s i gn i f i cant l eve l s  of  bo th i ns t rumental and e xp re s s i ve 
pe rs onal i ty cha ract e ri s t i cs ( an and rogynous pe rs on )  i s  more 
l i ke l y  to e xh i b i t i ns t rumental  expectat i ons . 
I t  should a l s o be not ed tha t  s uch an hypothe s i s  res ul t s  
f rom da t a  that i s  ent i re l y  bas ed on h i gh s choo l  chi l d ren ' s  
re port s conce rn i ng the i r pa rents . The da t a  whi ch w i l l  be 
empl oyed f o r  thi s port i on o f  the p res ent s t udy w i l l  i n c l ude 
pa rents ' repo rt of  the m s e l ve s  ra the r than the ch i l d ren ' s  
repo rt of the pa ren t s ' pe rs ona l i ty cha rac t e ri s t i cs and w i l l  
i nc l ude e a rl y  a do l e s cents  ( age 1 2 )  rathe r than h i gh s chool 
s tuden t s . Al so , d i f f e rent meas u res of e xpe c t a t i ons w i l l  be 
u s ed and w i l l  i n c l ude meas u res of both i ns t rumental  and 
expres s i ve e xpe c t a t i ons . Thus , the present s t udy w i l l ask  
s i mi l a r  que s t i ons w i th d i f f e ren t meas u res and d i f f e rent 
repo rt e rs .  
I n  s umma ry ,  d i sc repa nc i es ex i s t i n  the l ite ra t u re as to 
whe the r or not the re i s  a re l at i ons h i p  be tween the PAQ and 
i ns t rumental  and e xp res s i ve expe c t a t i ons . Al though the 
Lynch (198 1) data i nc l udes a port i on of  the da t a  whi ch w i l l  
be i nc l uded i n  the p re s en t  s tudy , i t  only i nvo l ve d  analyses 
w i th f athe rs and daugh t e rs and the ce l l  s i ze s  we re ext rem ely 
smal l . G i ven Spe nce and H el m re i ch ' s  (1978) hypo the s es and 
pa rt i al l y conf i rmat o ry f i ndi ngs tha t i ns t rumental and 
expres s i ve pe rs onal i ty cha rac t e ri s t i cs do pred i c t 
e xpe c t at i ons tha t d raw u pon i ns t rumental  and e xp re s s i ve 
t ra i ts ,  s i m i l a r  hypothe s es wi l l  be advanced he re .  
The re f o re ,  i t  i s  hypothe s i ze d  tha t : 
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1 .  I ns t rumental  and expres s i ve pe rs onal i ty 
cha ra c t e ri s t i cs as mea s u red by the PAQ w i l l  
pos i t i ve l y  p red i c t  i ns t rumental and e xp res s i ve 
e xpe c t at i ons , res pe ct i ve l y ,  i n  both mothe rs and 
f a t he rs .  I t  i s  al so p red i ct ed tha t  s uch co rre l a t i ons 
w i l l  be s i gn i f i can t l y  pos i ti ve bu t mode ra t e  ( s o as to 
be cons i s t ent w i th the Spence and H e l m re i ch 
f i nd i ngs ) .  The i r wo rk s ugge s ts tha t wha t pa ren t s  
re port they a re ( i . e . ,  pe rs onal i ty cha ra c t e ri s t i cs ) 
i s  pos i t i ve l y  co rre l a t ed , but onl y mode ra t e l y  s o ,  
w i th wha t they e xpe c t  o f  the i r chi l d ren . 
2 .  I t  i s  a l so p red i ct ed tha t  i ns t rument al and expres s i ve 
pe rs onal i ty cha rac t e ri s t i cs wi l l  add i t i ve l y  combi ne 
( i . e w i l l  bo th ent e r  i nto h i e ra rch i ca l  reg res s i on 
e qua t i ons as s i gn i f i cant p red i c tors )  to pos i t i ve l y  
p redi ct h i ghe r l e ve l s  of bo t h  i ns t rumental and 
e xp res s i ve expe c t at i ons . ( I t should be ment i oned 
t ha t  no da t a  a re ava i l able whi ch s uppo rt s or re f ut es 
o u r  hypo the s es re ga rd i ng e xp res s i ve e xpe ctat i ons . 
Thus , t he s e  hypothe s es a re s omewha t s pecul at i ve ) .  No 
s i gn i f i cant  i nt e rac t i on e f f e c t s  a re e xpect ed . 
3 .  I n  ke epi ng w i th hypo the s i s  2 abo ve , i t  i s  al so 
predi c t e d  tha t when the pa r ental  PAQ dat a  i s  
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s ubj e c t ed to the medi an s pl i t  t echn i que , andr ogyno us 
mothe r s  and fathe r s  w i l l  have the hi ghe s t l eve l s  of 
ins t r um e n t al and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons . 
Predi c t i ons w i th r ega r d  t o  the ch i ld out comes w i l l  be 
theo r e t i ca l l y  s i m i l a r  t o  tho s e  advanced above ( a ddi t i ve 
combi nat i ons o f  i ns t r umental i ty and e xpr es s i v i ty be i ng 
predi c t i ve ) s o  as to g i ve the s t udy s ome i nter nal 
cons i s tency and be ca us e e v i dence f or s uch hypo the s es has 
be e n  found by Spe nce and Hel mr e i ch ( 1 9 7 8 ) . On the othe r  
hand , thi s hypot he s i s  ha s not ach i eved und i spu t ed s uppo r t . 
Ba um r i nd ( 1 98 2 ) , for e xampl e ,  has shown s ome e v i dence that 
s e x- type d pa r en t s  ar e mor e e ffe ct i ve pe r s ons and pa r en t s  and 
produce mor e compe t ent chi ldr en . Thus , i t  should be kept i n  
m i nd that the hypo the s es advanced he r e  have not rece i ved 
un i ve r s al s uppo r t . 
Pa rental  Ins t rumental  and Exp re s s i v e  P e rsonal i t y 
Cha rac t e ri s t i c s  and Expec ta t i ons � P red i c t o rs o f  
S e l ec t e d  Ch i ld Ou tcomes 
As ment i oned e ar l i er , l i tt l e  r es ea r ch ha s be en done whi ch 
combi nes a l l  o f  the var i ables tha t w i l l  be us ed i n  thi s 
s tudy . The r e for e ,  hypo t he s es w i l l  be bu i l t  on a r e vi ew of 
s everal  di spa r a t e  but r e l a t ed s tud i es . Thi s po r t i on of  the 
s tudy conce r ns whe t he r  pa r ental  pe r s onal i ty cha r acter i s t i c s 
o r  pa r ental  expe c t a t i ons a r e  be t t er pr ed i ctors of r el evant 
ch i l d out comes . The ch i l d out comes tha t w i l l  be e xa m i ned 
her e  a r e  as f ol l ow s : sel f - es t eem , s e l f - cons c i ous nes s ,  the 
chi l d ' s own i ns t r umen t a l  and e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons and 
goal s for h i m s e l f or her s el f ,  how much a ch i ld wan t s  to be 
l i ke h i s or her pa r en t s  ( a  pa r ental  a t t r a c t i venes s  
va r i ab l e ) ,  t he ch i l d ' s  v i ew o f  h i s or her pa r en t ' s l i f e  
s a t i s f act i on ( a l so a pa r en t a l  a t t r ac t i venes s var i abl e ) and 
the chi ld ' s s e l f - r e por t ed l e ve l of educat i onal aspi r at i on .  
Each of  the s e  var i ables  wi l l  be addres s ed s epar a t el y .  
The de pe ndent va r i ab l es j us t  l i s t ed wer e cho s en f or the 
fol l ow i ng r easons : 
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1 .  S i nce t h i s s t udy i s  exploratory t o  some degr ee ( w i th 
r epe c t  to the pa r en t a l  i nde pendent var i ables cho s en ) ,  
ch i l d out come var i ables whi ch a r e  commonl y  u s ed i n  
pa r en t - ch i l d  s tud i es have be en s e l e cted . 
2 .  For r e a s ons whi ch w i l l  be cl ear l at er , the s e  
depe nde nt var i ables  l end themsel ve s  t o  hypothe s es 
ba s ed on the pr ed i ct abi l i ty o f  the pa r ental  
i ndepe ndent va r i ables . 
3 .  Mor e s pe c i f i cal ly , s el f - es t eem has be en used a s  an 
out come var i abl e i n  numerous s tud i es whi ch empl oy 
mea s ur es of mas cul ini ty/ i ns tr umental i ty and 
f em i n i ni ty/ expr es s i venes s .  As Wh i tl ey ( 1 98 3 )  po i nt s  
out , t he r e l at i on be t ween s ex-rol e  or i entat i on and 
s e l f - es t eem has be en of enormous conce r n . ( I n f ac t , 
he pr e s e n t s  a meta-analyt i c  r ev i ew of 3 5  s uch 
s t ud i es ) .  Sel f - consc i ousnes s has not be en us ed as 
f r eque n t l y  but i ts us e i s  war r an t ed be ca use i t  
c l ear l y  i s  i n f l uent i al i n  ado l e s cent deve l opment . 
4 .  Chi l dr en ' s s el f- expe c t at i ons and educ a t i onal 
a s p i rat i ons can be s een t o  be i mpor t an t  out comes of 
parental soc i a l i za t i on t e chn i ques ( i . e . ,  par ental  
e xpe c t at i ons ) .  I n  add i ti on ,  educa t i ona l aspi r at i ons 
i s  a commonl y  u s ed ch i l d out come var i ab l e  ( Kandel & 
Les s e r , 1 97 2 ; Spence & Hel mre i ch ,  1 97 8 ) . 
5 . The par en t a l  a t t r a c t i vene s s  var i abl es are s omewha t 
e xploratory . On the other hand , i t  w i l l  be 
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i nt e r e s t i ng t o  de t erm i ne what the cont r i but i ons o f  
pa r en t al expe c t a t i ons and pe r s onal i ty character i s t i cs 
a r e  to how the ch i l d rates  h i s or her pa r ent ' s l eve l 
o f  " at t ract i vene s s . "  
6 .  Al so , s i nce the da t a  tha t  w i l l  be us ed i n  thi s s tudy 
have a l r eady be en col l ec t ed , the ch i l d out come 
var i ables  that were s el e c t ed had to have be en 
a va i lable in H i l l ' s ( l 980b ) " F am i l y Rel at i ons i n  
Ear l y  Adol es cence " da t a  s et . 
At  thi s po i nt ,  i t  i s  i mpor t ant to pr ovi de the r eader w i th 
a qual i f i ca t i on . Tho s e  who do r es ear ch i n  thi s area ha ve 
found tha t  numerous pa r en t a l  beha v i ors , a t t r i butes  and 
e xpe c t a t i ons are i mpi ng i ng on any one ch i l d out come at any 
one t i me .  C oope r s m i th ( 1 96 7 )  notes tha t " f i rs t and f oremos t 
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t he r e  a r e  v i r t ua l ly n o  pa r ental  pa t terns o f  beha v i or or 
pa r ental  a t t i t ud e s  tha t ar e common to a l l  pa r en t s  of 
ch i l dr en w i th h i gh s el f - es t eem ( p . 2 3 9 )  . "  Spence and 
Helmr e i ch ( 1 9 7 8 ) come to a s i m i l ar conc l us i on when they note 
tha t  c l us t e r s of  cer t a i n  beha v i or s  ar e mor e i mpor t ant than 
s i ng l e  beha v i or s  i n  de t e r m i n i ng chi l d  out comes . Thus , i n  
the pr es en t  s t udy ,  i t  s eems i mpor t ant to not e tha t , 
r egar dl es s of the f i ndi ngs , s i nce s i ng l e  var i ables wi l l  be 
u s ed as pr edi c t or s , the r eader should keep i n  m i nd tha t  i t  
w i l l  be i mpo s s i bl e  t o  make g l oba l s tat ement s about pa r en t i ng 
i n  general . Rathe r , the pur po s e  o f  thi s  s t udy i s  to compa r e  
the pr edi c t i ve ut i l i ty w i th r es pe c t  t o  i mpo r t ant chi ld 
out comes of two pa r en t i ng var i ables ; pe r s onal i ty 
cha r a c t e r i s t i cs and e xpe c t a t i ons / goal s .  
S e l f - E s t eem and S e l f -Consc i ou sness  
Mos t of  the wor k that  has be en done in  thi s area ha s 
i nvol ve d  s el f- es teem rather than s e l f- cons c i ous ne s s . Some 
s tud i es ha ve be en conduc t ed whi ch ha ve i nve s t i ga t ed the 
r e l at i onshi p be t ween ch i ldr en ' s  P AQ s cor es and the i r  
s el f - es t eem . Far f ewer s tud i es have l ooked a t  the 
r e l at i onsh i p  be tween pa r en t s ' PAQ s ca l e  s cores and the i r  
ch i l dr en ' s s e l f-es teem . The i s s ue o f  pa r en t al r epo r t  ver s us 
chi l d  r e po r t  ha s s een much a t t en t i on i n  the l i t eratur e  
( Spence & Helmre i ch ,  1 97 8 ) . However , be ca us e  the ch i l d 
c o r r e l a t e s  of par en t a l  repo r t  ar e v i r t ual ly unknown , 
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par en t s ' r epo r t  o f  the i r  own at t r i bu t es w i l l  be used r ather 
than the ch i l dr en ' s pe r ce pt i ons of  the i r  pa r en t s ' 
a t t r i bu t es . I n  thi s way , one can ge t at whe ther or not wha t 
a par en t  thi nks he or  s he i s  or does i s  pr edi ct i ve o f  wha t 
the chi l d  thi nks he o r  s he i s  or doe s . 
By us i ng a meta-analys i s  techn i que ( G las s ,  McG r aw & 
Smi th ,  1 98 1 ) on 3 5  s tud i es whi ch i nc l uded a t ot al of 6 , 4 2 4  
f emal e s  and 5 , 6 9 2  mal es , Whi t l ey ( 1 983 ) t es t ed hypothe s es 
bas ed on t hr ee mode l s  of  the r el at i on be t ween s e x  r o l e  
or i entat i on a n d  s el f - es t eem . The s e  mode l s  are as f ol low s : 
the congr uence mode l ( congr uence be tween one ' s s ex r ol e  
or i ent a t i on and gender i s  thought t o  yi eld  a hi gher 
s el f - es t eem ) ,  t he andr ogyny mode l ( h i ghe r s e l f-es t eem s cor es 
are a s s umed to occur in tho s e  who e xh i bi t hi gh s co r es on 
both the mascul i n i ty and f em i n i ni ty s ca l es ) ,  and the 
mas cul i ni ty mode l ( h i gher s e l f - es t eem s cores a r e  a s s umed t o  
b e  obt a i ned by t ho s e  who ha ve hi gh mas cul ini ty s cores 
i rr es pe ct i ve o f  the i r  f em i ni n i ty s cores ) .  Whi tl ey f ound 
tha t  s ubj e c t s ' sel f - r at i ngs of mas cul i n i ty ( on the BSRI or 
the PAQ ) a r e  mor e hi gh l y  corr ela t ed w i th s e l f - es t eem than 
e i ther the i r  f em i ni n i ty s cor es or MxF i nt er ac t i ons , thus 
show i ng e v i dence f or the mas c ul i ni ty mode l . Al though thi s 
s t udy i s  no t d i r ec t l y  r e l a t ed t o  the pr es ent pa r en t - chi ld 
i s s ue s , ment i on i s  war r r an t ed he r e  be ca us e of  the e x t r emely 
large s ampl e s i ze tha t was employe d . 
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I n  a s tudy r e l a t ed to the pr e s ent one , Lamke ( 1 982 ) 
looked a t  the r e l at i onsh i p  be tween ear ly ado l es cents ' 
s el f - r e po r t  on the PAQ ,  BSRI , and a s e l f-es teem meas ur e .  By 
empl oyi ng mul t i pl e  r eg r e s s i on ana l ys e s , she found that i n  
bo th mal es and f emales and w i th both the PAQ and the BSRI , 
mas cul i ni ty s i gn i f i can t l y  pr ed i ct ed s e l f-es t eem . Fem i n i ni ty 
d i d  not account for  any va r i ance a f ter mas c ul ini ty w as 
ent ered i nto the e qua t i on .  
Spe nce and H e l mr e i ch ( 1 9 7 8 ) r epor t  tha t the i r  da t a  
i ndi ca t es tha t one ' s l e ve l of age nt i c  cha r ac t er i s t i cs ( i . e . ,  
s c o r e  on the Mas cul i n i ty s ca l e  o f  the PAQ ) i s  hi ghly 
cor r e l a t ed w i th one ' s l eve l of sel f-es teem ( be tween . 64 and 
. 7 2 f or mal e s  and f emales f rom the hi gh s chool and co l l ege 
s ampl es ) .  Scor e s  on the Fem i n i ni ty s c a l e  wer e a l so r e l a t ed 
but to a l e s s er de gr ee ( . 2 2 t o  . 2 6 ) . I t  should be noted 
that s uch f i nd i ngs ar e f or s t udents ' sel f - r epo r t s  on the PAQ 
and the s e l f - e s teem meas ur e .  W i th r ega r d  to the ch i ld ' s  
pe r ce pt i on of pa r e n t a l  sex  r o l e  or i entat i on and i ts r e l a t i on 
to ch i l d s e l f - e s teem , very s i gn i f i can t t r ends wer e f ound for 
bo th mal e  and f emale ch i l dr en . Chi ldr en w i th Andr ogynous 
pa r ents  ( h i gh on the Mascul i n i ty and Fem i n i n i ty s cal es ) were  
found to ha ve the hi ghe s t  s e l f-es teem . ( No cor r e l a t i ons 
be tween pa r en t a l  PAQ s cores  ( chi ld r epo r t ) and ch i ld 
s el f-es t eem wer e r epo r t ed . ) Thu s ,  l� may be that th e 
p r e senc e  o f  parental  exp r e s s ivene s s , � wel � � th e pre � 
o f  pa r e n t a l  i ns t rumen ta l i ty ,  
ch i ld s e l f -e s teem . 
i s  � i mpo r tant antecedent of  
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With respect to inst r umenta l expectations, Spence and 
He l mreic h fo und mode rate l y  hig h co r re lations bet ween 
c hi ld - repo rted pa renta l achieve ment standa rds and chi ld 
se lf-esteem ( . 30 fo r fe ma les and . 34 fo r ma les). Act ual l y, 
it is inte resting to note t hat se lf estee m co r re lated hig he r 
with t he achieve ment standa rds va riab le t han with an y of t he 
ot he r  10 pa rent be havio r sca les. (A lt ho ug h  Spence and 
He l mreic h ca l l  the m  pa rent be havio r sca les, man y of the 
ite ms ref lect pa renta l attit udes and expectations). Thus , 
ho w a c hi ld pe rceives his o r  he r pa rent ' s  achieve ment 
e xpectations see ms to have significant i mp lications fo r ho w 
t he c hi ld views his o r  he r leve l of se lf -estee m. 
Spence and He l mreich ( 197 8 )  st udied t he re lationship 
bet ween pa renta l sex ro le o rientation and be havio rs and 
c hi ld se lf -estee m in mo re detail b y  identif ying "a se ries of 
conste l lations of pa rent be haviors t hat co u ld be specified 
independent l y  of pa rent c lassification on t he PAQ sca les 
(p . l94 ) . "  S uc h  conste l lations we re deve loped in a diffe rent 
wa y (b ut sti l l  on t he same data) f rom the pa rent be havio r 
sca les disc ussed above. The pa rent behavio � �les were 
c reated via factor ana l ysis p roced ures. The pa rent behavio r  
conste l lations we re deve loped b y  using a statistica l 
technique ca l led A utomatic Inte raction Detection deve loped 
b y  Son quist , Bake r and Mo rgan ( 197 3). He re t he be havio r 
sca les a re used as p redictors of se lf-estee m and the 
resu lting conste l lations a re rea ll y c l usters of pa ren ts and 
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s t ude n t s  show i ng s i m i l ar c l us ters  of  at t r i bu t es . The r es u l t 
i s  a s et of c l us ter s of  pa r en t - ch i l d  combi nat i ons whi ch a r e  
i ndependen t  of  the coupl e t ype s c r ea t ed f r om the PAQ scor es . 
The pur po s e  o f  s uch a pr ocedur e i s  to l ook a t  the 
i ndepe ndent cont r i bu t i ons of pa r ental  beha v i ors and 
pe r s onal i ty char ac t er i s t i cs to chi ld s el f - es t eem . Tha t i s ,  
one var i ab l e  can be s t ud i ed i n  i solat i on whi l e  anot he r  i s  
he l d  cons t ant . The y concl uded that " pa r ent beha v i or s  may 
a f f e c t  s e l f- es teem i nde pe nde n t l y  of pe r c e i ved par en t a l  
a t t r i bu t e s ( i . e . ,  pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i c s measur ed by 
the PAQ ) ( p . l 9 9 ) . "  I n  r e l at i on t o  the pr esent s tudy , the s e  
r es ul t s  s ugge s t  tha t  w e  may f i nd that pa r ental  beha v i or s  and 
per s onal i ty cha r ac t er i s t i cs not only pred i c t  chi l d 
s el f-es t eem but tha t each a ccoun t s  f or a un i que por t i on o f  
the var i ance i n  thi s ch i l d out come . ( P leas e not e that thi s 
a utho r  ha s be en ve r y  car e f ul to s pe ak only o f  pr edi ct i ve 
u t i l i ty r athe r  than ca us at i on s i nce the de s i gn of  thi s s t udy 
and mos t other s t ud i es i n  thi s r e s ear ch a r ea ha ve us ed 
cor r e l at i onal rather than qua s i - expe r i men tal  or expe r i mental  
des i gn s ) .  
As ment i oned above , Lyn ch ( 1 981 ) looked a t  a po r t i on of  
t he s ampl e whi ch w i l l  be used in  the pr e s ent s t udy . She 
compa r ed f am i l i es tha t i ncl uded at l eas t one andr ogynous 
pa r ent ( pa r en t a l  r epor t  on the PAQ )  w i th f am i l i es wi th no 
andr ogynous pa r en t s  wi th r es pe c t  to the s el f-es t eem and 
s el f- cons c i ousnes s of the ch i l d .  The f am i l ies  wer e al so 
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d i vi de d  a l ong t he s e  t wo ch i l d va r i ables by the medi an s pl i t  
t echn i que . Chi - squar e  analyses  of the da t a  wer e not 
s i gn i f i cant . Aga i n ,  i t  mus t be noted tha t  be ca us e o f  the 
smal l N and s tat i s t i ca l  t echn i ques empl oye d ,  s i gn i f i cant 
e f f ec t s  may not have be en de t ec t ed . For e xampl e ,  i n  the 
Lamke ( 1 9 8 2 ) pape r  c i ted e ar l i e r , she f ound tha t , i n  mal es , 
mas cul i n i ty s co r e s  wer e s i gn i f i cant pr edi c t or s  of 
s el f-es t eem s cores  i n  a mul t i pl e  r egr es s i on ana l ys i s . On 
the other hand , when the male  ado l e s cents wer e br oke n up 
i nto gr oups w i th the medi an s pl i t  t echn i que , no s i gn i f i cant 
d i f f er ences wer e f ound be t ween the groups w i th r es pe c t  to 
the i r  s el f- es t eem s cor es . I t  may be tha t the medi an- spl i t  
methodology '' washes out � s i gn i f i cant f i ndi ngs . Thus , the 
analys i s  t echn i que t ha t  i s  empl oye d i s  an i mpo r t ant 
cons i de r at i on .  
Ba um r i nd ( 1 982 ) pr e s en t s  rel evant data f r om her Fam i l y 
Soci al i za t i on and D e ve l opment al Compe t ence P r o j ect . I n  he r 
s t udy , she as s es s ed whe t he r  andr ogyno us pa r en t s  pr oduce mor e 
compe t ent ch i l dr en . A compe t ent ch i l d ,  accordi ng t o  
Ba um r i nd ,  i s  one who i s  h i gh i n  s oc i al as s er t i venes s , s oc i al 
r es pons i bi l i ty ,  and cogn i t i ve compe t ence . Her f i nd i ngs 
s ugge s t  tha t s ex- typed par en t s  pr oduce the mos t compe t ent 
ch i l dr en ( mal es and f emales ) .  Andr ogynous and 
U ndi f f erent i a t ed par en t s  ( a s det er m i ned by s cores on the 
BSRI ) w e r e  f ound to pr oduce l es s  compe tent chi ldren . I t  
s houl d be not ed that the s e  ch i ldr en wer e a l l 9 years old 
( s l i ght l y  yo unger than the gr oup whi ch w i l l  be used i n  the 
pres ent s t udy ) . A l s o ,  her r es ul ts are ba s ed on the use of  
medi an s pl i t  techn i ques and ANOVA s tat i s t i ca l  methods , 
r at he r  than mul t i pl e  r egr es s i on t echn i que s . 
par ental expe ctat i ons wer e not s t ud i ed .  
I n  add i t i on ,  
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I t  i s  i mpo r t ant to not e  the i mpl icat i ons tha t Baumr i nd ' s 
data has f or the pr e s ent s t udy . For f athe r s  of  sons and 
daugh t er s , Ba um r i nd woul d pr obably pr ed i ct tha t mas cul ini ty 
woul d be pos i t i ve l y  pr ed i c t i ve o f  ch i l d  s e l f- es teem and 
pa t e r nal f em i ni ni ty woul d be nega t i ve l y  predi ct i ve . For 
mothe r s  of sons and daugh t er s , the oppos i te would be 
pr edi c t ed . On the othe r  hand , Spe nce and Hel mr e i ch woul d 
pr obabl y pr edi c t  tha t , f or f athe r s  and mothe r s , bo th 
mas cul i ni ty and f em i ni n i ty woul d be pos i t i ve l y  pr ed i c t i ve of 
ch i l d  s e l f - e s t eem ( s i mi l ar to the andr ogyny hypo thes i s ) . 
G i ven the l ack o f  cons i s t ency i n  the l i t er a t ur e ,  i t  i s  
s omewha t di f f i cul t to f ormul a t e  hypothe s e s  conce r n i ng the 
r e l a t i onshi p be t ween par ental  pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs 
and expe ct a t i ons and chi ld s e l f - es teem and 
s el f - cons c i ous nes s .  W i th the e xc e pt i on of the Ba um r i nd 
dat a ,  whi ch s eems  to be the l eas t rel evant to the pr es ent 
s tudy , i n s t r umental i ty cons i s t en t l y  s eems to be an i mpo r t ant 
pr edi ctor of  sel f-es teem . Much mor e di sagr eeement exi s ts i n  
the l i ter at ur e w i th r es pe c t  t o  the e xpr es s i vene s s  doma i n  and 
i ts pr edi c t i ve ut i l i ty for  s e l f - es teem . 
Also , no da t a  ha s be en r epo r t ed whi ch l ooks at the 
r el a t i onsh i p  be tween e xpres s i ve expectat i ons and ch i ld 
s e l f-es t eem and s e l f - cons c i ous ne s s . Howeve r ,  s i nce s ome 
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s uppo r t  ha s be en g i ve n  f or the hypothe s i s  tha t pa rents  h i gh 
i n  i ns tr ument a l i ty and e xpr es s i veness  pr oduc e ch i ldren w i th 
h i ghe r l e ve l s  of  s e l f - es t eem ( Spence & Hel mr e i ch ,  1 9 7 8 ) , 
s uch an hypot he s i s  w i l l  be advanced her e .  ( As s ta t ed 
e a r l i er , s uch an hypothe s i s  i s  al so appr opr i at e  for  
cons i s t ency pur po s e s ) .  It  i s  hypo the s i ze d ,  ther e f or e ,  that 
parental i ns t r umental i t y  and e xpr es s i vene s s  as meas ur ed by 
the PAQ and the e xpe c t at i ons Q-Sor t w i l l  be pos i t i ve l y  
predi c t i ve of  ch i l d s e l f - es teem and s el f-cons c i ousness  f or 
bo th boys and g i r l s .  Tha t i s ,  i t  i s  pr ed i c t ed tha t pa r e n t s  
who ha ve h i gh s co r e s  o n  bo th t h e  mas cul i n i ty and f em i ni ni t y 
s ca l e s  of the PAQ or on bo th the i ns t r umen t a l  and e xpr es s i ve 
s c a l e s  of the e xpe c t a t i ons Q-Sor t w i l l  have ch i ldren w i th 
he i ght ened s e l f - es teem and l e s s  s e l f-cons c i ousne s s . I n  
add i t i on ,  i t  w i l l  be hypothe s i zed tha t  expect at i ons , r a ther 
than pe r s onal i ty cha r a c t e r i s t i cs ,  w i l l  be be t t er pr ed i ct or s  
o f  sel f - e s t eem and s e l f - cons c i ous nes s ( a nd al l othe r chi ld 
out comes for tha t  mat t er ) .  The rat i ona l e  beh i nd thi s l a t t er 
pr ed i c t i on w i l l  now be d i scus sed . 
H i l l  ( 1 9 6 7 )  compa r ed pa r en t s ' a t t i t ude towards 
mathema t i cs w i th pa r en t s ' expectat i ons conce r n i ng the i r  
ch i l dr en ' s pe r f or man ce i n  mathemat i c s w i th r espect to how 
they i n f l uence the i r  chi ld r en ' s  a t t i tude towards 
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mathemat i cs . Scor es ba s ed on the s i m i lar� and accordanc e 
be tween par en t s  and s ons wer e cr eated . S i m i l ar i ty s cores 
wer e ba s ed on d i s c r epan c i es be tween the par ents ' and 
chi ldr en ' s a t t i t udes towards mathemat i cs .  Such s cores  coul d 
be thought of as the de g r ee t o  whi ch the ch i l d mode l l ed 
h i ms e l f or her s el f a f ter the par en t . ( Mode l i ng theor i s ts 
woul d s ay that ch i l dr en t end t o  mode l them s e l ve s  a f ter the 
s ame s ex par en t ; Payn e & Mus s en , 1 95 6 ) . I t  was pr edi c t ed by 
H i l l  tha t mode l ing w as not an adequa t e  e xpl anat i on f or 
par en t al i n f l uence i n  and o f  i ts el f be cause " ra ther than 
mer e l y  i mi tat i ng the o ve r t  beha v i or of  the par en t  of  the 
s ame s ex ,  i t  may be ar gued tha t  the ch i l d i nt e r nal i ze s  
par ental  expe c t at i ons f or h i s beha v i or ( p . 7 7 8 )  . " To 
i l l us t r a t e  t h i s po i nt ,  i t  i s  qu i te conce i vabl e tha t  a f ather 
may not be ach i evement or i ent ed h i msel f but may ha ve s t rong 
a ch i evement e xpe ctat i ons f or hi s son . Be caus e o f  the s e  
e xpect at i ons , t he s on may t ur n  out t o  be h i gh l y  mot i va t ed i n  
mathema t i cs , e ven though h i s  f ather was no t mot i va t ed 
h i ms e l f ( H i l l ,  1 9 64 ) . 
Accordance s cores  f or the H i l l  ( 1 9 6 7 ) s tudy w e r e  ba s ed on 
d i s cr epanc i es be tween par en t a l  expe ct at i ons and the 
ch i l dr en ' s at t i t udes toward mathemat i cs . Such a s co r e  was 
conce i ve d  of  as a meas ur e o f  the de gr ee to whi ch a ch i ld 
behaved i n  accordance w i th h i s or her pa r en t s  expe c t at i ons . 
I n  gener al , r o l e  theor i s ts ( Br i m ,  1 9 6 0 ; Pa r s ons , 1 9 5 5 ) have 
i dent i f i e d  s uch e xpe ctat i ons as hav i ng i mpo r t ant 
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i mpl i cat i ons for chi ld outcomes . That i s ,  i t  i s  assumed 
that " parents are more l i kely to place cons i stent sanct i ons 
on behavi or they expect of the ch i ld than beha vi or solely i n  
imitat i on of the i r  own gener al char acter i sti cs ( H ill , 1 9 6 7 , 
p .  7 7 9 )  . "  
H ill ( 1 9 6 7 )  found that father -son accordance was greater 
than mother -son accor dance , suggesti ng that the father i s  
the most i mportant parent w i th respect to the development of 
the sex-role atti tudes of the s on . The f i nd i ng whi ch i s  
more relevant to the present study i s  that father -son 
a ccordance was more common than father -son s i mi lar i ty . Such 
a res ult i ndi cates that the father ' s  expe ctat i ons for the 
s on have more of an effect on the ch i ld ' s  atti tudes than the 
father ' s  own attitudes . It should also be ment i oned that 
thi s res ult was even more common i n  those fathers who 
expr essed w ar mth towar ds the i r  s ons and those who were more 
i nvolved i n  ch ild rear i ng .  Such r es ults are cons i stent with 
Johns on ' s  ( 1 963 ) r ec i pr ocal role theor y .  Johns on bel ieves 
that the father i s  the cr iti cal parent and that 
i nter nal i zati on of expectati ons i s  the cr i ti cal pr ocess . 
The father i s  seen as i mportant because he , r ather than the 
mother , d ifferent i ally res ponds to s ·ons and daughters . The 
c onclus i on to be dr awn from the H ill ( 1 96 7 )  data i s  that 
chi ld outcomes cannot be explai ned ent i rely by model ing of 
par ental char acter i sti cs , and that the i nter nal i zati on of 
par ental expectat i ons , or the lack thereof , pr obably has 
more of an i mpact than any model i ng whi ch occurs . 
H i l l  ( 1 964 ) and B lock ( 1 97 8 )  have show n that pa r en t a l  
e xpe ctat i ons change i n  the s e x- type d d i r ec t i on when the i r  
ch i l dr en enter ear l y  ado l e s cence . Thus , i t  appea r s  tha t 
pa r en t al expe c t a t i ons s eem to f l uc t ua t e  w i th ( and pos s i bly 
caus e t o  s ome de gr ee )  the changes in the ado l e s cent ' s 
s el f- i mage , a t t i t udes and be ha v i or s . I t  can be s een that 
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pa r ental  e xpe c t a t i ons c l ea r l y  ha ve a power f ul i mpa c t  on 
chi l dr en .  To i l l us t r a t e  thi s ,  i t  should be ment i oned tha t  a 
s yndr ome ha s be en i dent i f i ed by S t i nchcombe ( 1 964 ) wher eby 
low-ab i l i ty chi ldr en w i l l  pe r s i s t  i n  be l i evi ng tha t  the y a r e  
go i ng to co l l ege ( a s  a r es u l t  o f  the i r pa r en t s ' 
e xpe c t a t i ons ) e ven t hough they r epea t edly f a i l i n  s choo l . 
We can now s ee one r eason why the hypothe s i s  tha t 
e xpe c t a t i ons w i l l  be be t t er pr edi c t or s  of ch i l d out comes 
t han PAQ s cores  i s  l og i cal . W i th r es pe c t  to chi l d out comes , 
pa r ental pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs s eem to be much more 
pr edi c t i ve l y  d i s tant than pa r ental  expe c t a t i ons . A 
d i scus s i on w i l l  now be pr e s en t ed whi ch f ocus es on how 
d i s c r epanc i es s eem to e x i s t  be tween g i r l s  and boys w i th 
r es pe c t  to the i r  pa r en t s ' expe c t a t i ons , the i r  own 
s el f - es t eem and the i r  ow n l e ve l of sel f- cons c i ous nes s .  
H i l l  and Lynch ( 1 983 ) po i nt out tha t " i t ha s be en ar gued 
that the r e  i s  an accel erat i on of gende r - di f f e r en t i al 
s o c i a l i za t i on dur i ng ado l e s cence , pe rha ps at the ons e t  of 
pube r ty or shor t l y  a f ter , and pe rhaps espe c i al l y f or g i r l s  
( p . 2 0 1 ) . "  They ca l l  thi s not i on the G ende r I nt ens i f i ca t i on 
Hypo the s i s . I n  the i r  l i te r a t ur e r e v i ew ,  H i l l  and Lynch 
po i nt out tha t numer ous di f f er ences ex i s t be t ween boys and 
g i r l s  fol l ow i ng the ons et of pube r ty whe r e  none e x i s ted 
be f or e .  G i r l s  tend to e xpe r i ence mor e d i s r upt i ons i n  
s e l f-es t eem and s el f- cons c i ousnes s than boys , they deve l op 
mor e i nt i ma t e  f r i endsh i ps , they a r e  les s l ike l y  to t ake 
r i sks and a r e  l es s  aggr es s i ve than boys . Be caus e o f  thi s 
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e v i dence and s i nce the g i r l s i n  our s ampl e ar e f ar ther a l ong 
i n  the i r  pube r t a l  deve l opment than the boys ( i n  thi s s ampl e 
the g i r l s  and the boys a r e  the s ame age i ndi cat i ng that the 
g i r l s  w i l l  be mor e phys i ca l ly ma t ur e ) , we should s ee mor e 
d i s rupt i ons i n  s e l f-es t eem and s el f - cons c i ousness i n  gi r l s  
than i n  bo ys . 
I n  add i t i on ,  w e  should s ee d i f f er ences be tween g i r l s  and 
boys w i th r es pe ct to the l e ve l s  of  pa r en t a l  expr es s i ve and 
i ns t r umental expe c t a t i ons . Be caus e of  the e v i dence 
s uppo r t i ng t he G ende r  I n t ens i f i cat i on Hypo thes i s ,  one should 
e xpe c t  to s ee h i gher l e ve l s  of pa r ental  expr es s i ve 
e xpe c t a t i ons f or g i r l s  and h i gher l e ve l s  of  i ns tr umental 
e xpe c t at i ons f or boys . I f  thi s i s  f ound t o  be the cas e ,  one 
shoul d f i nd tha t  the d i scr epancy be t ween the e xpr ess i ve and 
i ns t r umental expe c t a t i ons i s  greater f or g i r l s than f or boys 
be cause of the g i r l s ' advanced pube r t al s t a t us ( i ndi cat i ng 
tha t  pa r en t al e xpe ctat i ons a r e  mor e s e x- type d f or gi r l s  than 
for boys ) .  
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One las t i s s ue whi ch mus t be addres s ed i s  the de gr ee o f  
d i f f e r ent i a l  pa r en t a l  i nf l uence . W i th r es pe c t  t o  sons , H i l l  
( 1 9 6 7 )  pr ed i c t ed that f athe r s  ha ve mor e i nf l uence than 
mothe r s . Al tho ugh i t  i s  tho ught tha t the s on i ni t i al ly 
ident i f i es w i th t he mothe r , the s oc i al i za t i on t as k  o f  the 
father be comes one o f  " de f em i ni za t i on "  and " mascul i n i za t i on" 
o f  the son . The r e f or e ,  i t  could be a s s umed tha t  the 
father ' s e xpe c t a t i ons w i l l  be mos t d i scordant w i th r es pe c t  
to tho s e  char ac t e r i s t i cs whi ch a r e  mos t cen t ral  to the 
f em i ni ne rol e ( H i l l ,  1 9 6 7 ) . On the other hand , Lynn ( 1 96 9 )  
be l i eves tha t be ca us e o f  the f athe r s '  " lack o f  sal i ence ' '  the 
s ons wi l l  ident i f y j us t  as closely w i th the mothe r s  as wi th 
the f ather s .  Lynn al so pr edi ct s  tha t f emales w i l l  i dent i f y 
mor e c l os e l y  w i th the i r  mothe r s  than the i r  f a ther s .  Spe nce 
and H e l mr e i ch ( 1 97 8 ) , on the othe r hand , pr edi c t ed and f ound 
that w i th r es pe ct to the de ve l opment of i ns t r ument al and 
e xpr es s i ve t r a i ts , mal es ar e more i nf l uenced by the i r  
fathe r s  and f emales  ar e mor e equa l ly i nf l uenced by bo th 
par ent s . ( They a l s o hypothe s i zed tha t ch i l d out comes s uch 
as s e l f - es t eem pr obably ha ve s i mi l ar pa r ental  ant e cedent s ) .  
W i th r es pe c t  to s ons , the r e  i s  agr eement be tween the s e  da t a  
a n d  the H i l l  ( 1 96 7 )  data . Thus , s i nce the Spence and 
Hel mr e i ch ( 1 9 7 8 )  and H i l l  ( 1 9 6 7 )  s t ud i es are mor e s i mi l ar to 
our s  than any o f  the othe r s  tha t have be en done in  thi s 
a r ea , s i mi l ar hypothe s es w i l l  be advanced her e .  Tha t i s ,  i n  
t er m s  o f  va r i ance accoun t ed f or , the f ather s '  PAQ s cor es and 
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e xpe c t at i ons w i l l  be mor e hi ghly pr edi c t i ve o f  the mal e 
ch i l d  out comes and both par ents ' at t r i bu t es and e xpe c t at i ons 
w i l l  yi el d near l y  equ i va l ent pr ed i c t abi l i ty f or the f emale 
chi l d  out comes . I n  s ummar y ,  s e ve ral  hypothe s es have be en 
s ugges ted i n  thi s s e c t i on :  
1 .  Pa r ental  i ns t r ument al i ty and e xpr es s i venes s ,  as 
meas u r ed by the PAQ and the e xpe c t a t i ons a- sor t w i l l  
be po s i t i ve l y  predi c t i ve o f  ch i l d  s el f - es teem and 
s el f - cons c i ous nes s  f or al l f our dyads ( f a the r - son , 
mothe r - son , f at he r - da ught er , and mothe r - da ught er ) .  
No s i gn i f i cant i ns t r umental i ty and e xpr es s i vene s s  
i n t e r ac t i ons w i l l  be hypo the s i ze d .  
2 .  I t  i s  al so pr ed i ct ed t ha t  when the par en t a l  PAQ da t a  
i s  s ubj e c t ed t o  t he med i an s pl i t t echn i que , 
andr ogynous f at he r s  and mothe r s  w i l l  have ch i ld r en 
w i th the hi ghe s t  s el f - es t eem and the l owes t 
s el f - co ns c i ous nes s .  Tha t i s ,  undi f f e r en t i a t ed 
par en t s  should ha ve ch i l dr en w i th the h i ghe s t 
s el f- cons c i ous nes s .  
3 .  Pa r en t a l  expe c t a t i ons w i l l  account f or mor e var i ance 
in a l l  of the ch i ld ou tc ome s than par ental  
pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs . 
4 .  For g i r l s ,  pa r en t a l  expr e s s i ve expectat i ons wi l l  be 
g r eater  than f or boys . Pa r ental i ns t r umental  
e xpe c t at i ons w i l l  be  greater f or boys than f or g i r l s .  
I f  the s e  two r es ul ts a r e  f ound , i t  i s  pr edi c t ed tha t 
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the di scr epancy be t ween expr es s i ve and i ns t r umental 
e xpect a t i ons wi l l  be gr eater f or the gi r l s  than f or 
the boys . 
5 .  The g i r l s  i n  the pr es ent s ampl e should e xpe r i ence 
low e r  l eve l s  of s e l f- es t eem and h i gher l e ve l s  of 
s e l f - co ns c i ous nes s than the boys . 
6 .  I n  t er m s  o f  va r i an ce accoun t ed f or , the f ather s '  PAQ 
s co r e s  and e xpe c t at i ons w i l l  be more h i gh l y  
p r ed i c t i ve o f  a l l  ma l e  ch i ld ou tc ome s and both 
pa r ent s '  a t t r i bu t e s  and e xpe c t at i ons wi l l  be e qua l ly 
predi c t i ve of  a l l  f ema l e  ch i ld ou tc ome s . 
P leas e note tha t  hypothe s es 3 and 6 abo ve apply t o  a l l  of 
the chi l d  outcomes i n  thi s s tudy and w i l l ,  ther e f or e , not 
a l ways be r epea t ed i n  the s ubs equent s ect i ons on the 
r ema i n i ng ch i l d out come var i abl es . Al so , i t  s hould  be 
ment i oned tha t  var i ables w i l l  be c r ea t ed i n  s uch a way that 
va l ue s  on the var i abl es can be compa r ed f or our f our dyads . 
Ch i ld Ins t rument a l  and Expr e s s i v e  Expectat ions 
On the ba s i s  of her r e v i ew of the achi evement mot i va t i on 
l i t e r a t ur e ,  Lynch ( 1 98 1 )  h ypo the s i ze d  that " andr ogynous 
f athe r s  may be mor e l i ke l y  than t r ad i t i onal fathe r s  to 
beha ve i n  ways tha t w i l l  encour age the i r  da ugh t e r s ' 
a ch i e vement ( p . 2 9 )  . "  As a r es ul t ,  she went on to pr ed i c t 
that daugh t e r s  w i th andr ogynous f athe r s  would be mor e l i ke l y  
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t o  have i ns t r ument a l  expe ct at i ons on the m s e l ve s . W i th 
r espect to the l a t t er pr edi ct i on ,  no s i gn i f i cant r es u l t s  
w e r e  found . Tha t i s ,  daugh t e r s  wi th andr ogynous f athe r s  d i d  
not di f f er f rom daugh t er s w i th t r ad i t i onal fathe r s  wi th 
r es pe c t  to the i r  s e l f- repo r t ed i ns tr umen tal expe c t a t i ons and 
goal s .  The r el at i onshi p be t ween par ental  expe ct at i ons and 
chi l d  expe c t a t i ons was not s tud i ed .  The di f f e r ences be tween 
thi s s t udy and the Lyn ch s t udy ( wh i ch have a l r eady be en 
not e d ) l ead us to be l i eve that we may be mor e l i ke l y  to f i nd 
s tat i s t i ca l ly s i gn i f i cant r e l at i ons i n  thi s s t udy whe r e  
the r e  wer e none i n  the Lynch s t udy .  
Tur n i ng now t o  pa r en t a l  expe c t a t i ons , one m i ght ar gue 
tha t  ear l y  ado l es cent s '  expe c t a t i ons f or the m s e l ve s  may be 
mor e i n  l i ne w i th t he s e l f- expe c t at i ons of the membe r s  of 
the i r  pe e r  gr oup . On the othe r  hand , Kande l and Les ser 
( 1 97 2 )  ha ve da ta whi ch i ndi cates tha t " i nt e r ac t i ons wi th 
pee r s  s uppo r t , e xpr e s s  and s pe c i f y  f or the pe er context the 
v a l ue s  of pa r en t s  and othe r  adul t s  . . .  Our da t a  i ndi cate that 
in areas of  i mpo r t ance adol es cents di spl ay h i gh concordance 
w i th both par en t s  and pe er s , or  l ow concordance w i th bo th 
( p  . 1 6 8 ) . "  Thus , i ns o f a r  as expectat i ons are s een as an 
i mpo r t an t  v a l u e  we m i ght expe c t  tha t  pa r en t al and ch i l d 
e xpe c t a t i ons may be i n  l i ne w i th each other . To f ur the r 
empha s i ze thi s po i nt , H i l l  ( 1 980 ) r ev i ews data whi ch 
i ndi cat es tha t " . . .  young peopl es ' nei ghbo rhood and s oc i al 
f r i ends . . .  t end to come f r om f am i l i es wi th s i m i l ar va l ues . 
Such s i m i l ar i t i es ar e a ma j or bas i s  f or f r i ends h i p  cho i ce s  
among young ado l e s cents  ( p . 43 )  . "  Thus , i n  thi s por t i on o f  
the s tudy , i t  w i l l  b e  pr ed i c t ed tha t : 
1 .  Bo th pa r ental  i ns t r ument al and e xpr es s i ve 
e xpe c t at i ons w i l l  be pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve o f  ch i l d 
i ns t r umental and e xpr ess i ve e xpe ctat i ons . 
2 .  W i th r es pe c t  to the PAQ , i t  wi l l  be pr ed i ct ed that 
par ental  i ns t r umental and e xpr es s i ve pe r s onal i ty 
cha r ac t er i s t i cs w i l l  be pr ed i c t i ve o f  ch i l d 
e xpect at i ons i n  the s ame way a s  pa r en t al 
e xpe c t a t i ons , but l es s  so . Al s o ,  i t  i s  pr edi ct ed 
tha t  andr ogynous mothe r s  and f a the r s  ( a s de t e r m i ned 
by the medi an s pl i t  techn i que ) w i l l  have ch i l dr en 
w i th h i gher  l e ve l s  of i ns t r ument al and e xpr es s i ve 
e xpe c t at i ons . 
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3 .  S e l f - r epo r t ed e xpr es s i ve e xpectat i ons ar e expe c t ed t o  
be g r e a t e r  f o r  g i r l s  than f or boys . Sel f - r epor t ed 
i ns t r umental expectat i ons a r e  expe c t ed to be gr eater  
for boys than f or g i r l s .  Al s o ,  i f  the s e  r e s ul ts ar e 
found , the di scr epancy be tween e xpr e s s i ve and 
i ns t r umental  s e l f - r epo r t ed e xpe ctat i ons i s  expe c t ed 
t o  be greater f or the g i r l s  than the boys ( s ee 
e ar l i er ar guments in the s e l f - es teem sect i on f or a 
p r e s entat i on o f  the r a t i onal e for thi s hypo thes i s ) . 
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Parental At t r ac t iveness Var i ab l e s  
Two var i abl es wi l l  be s t ud i ed whi ch f a l l i nto thi s 
c a t ego r y :  the de gr ee t o  whi ch a ch i l d wan t s  t o  be l i ke hi s 
or he r par en t s  and the ch i l d ' s v i ew of hi s or her pa r en t s ' 
l i f e  s at i s f ac t i on .  Such var i ables  cou l d  be thought of as 
be i ng i nd i ca t i ve of the de gr ee to whi ch a pa r en t  i nf l uences 
h i s or he r chi l d  and/ or the de gr ee to whi ch the ch i ld s ee s  
the par ents  as " at t r ac t i ve . "  For our pur po s es , i t  woul d be 
i n t er es t i ng t o  di s cover wha t types of and to wha t  e x t en t  
pa r ental  expe ctat i ons and pa r ental  pe r s ona l i ty 
cha r a c t e r i s t i cs pr edi c t  ch i l d pe r ce pt i ons of pa r en t a l  
a t t r ac t i venes s .  
Lynch ( 1 981 ) l ooked a t  both o f  the s e  va r i abl es f or 
daugh t e r s  w i th r es pe c t  to pa r ental  PAQ c l as s i f i cat i on .  
Aga i n ,  she f ound no di f f er ences be tween daugh t e r s  who had 
andr ogyno us f athe r s  and da ugh t e r s  who had t r ad i t i onal 
f ather s .  I n  thi s s tudy ( and as di scus s ed ear l ier ) ,  w e  w i l l  
look a t  the s ame var i ables but wi th mor e s ubj ects  and 
d i f f er e nt ana l ys es . 
I t  can al so be s een tha t  the de gr ee to whi ch a ch i ld s ee s  
a par ent as " at t ract i ve "  w i l l ,  t o  a cer t a i n  e x t en t , 
d e t e r m i n e  the de g r ee t o  whi ch the ch i l d mode l s  the pa r en t . 
Spe nce and H el mr e i ch ( 1 9 7 8 ) prov i de a ve r y  i n teres t i ng 
d i scus s i on of the mode l i ng not i on of  pa r ental  a t t r act i venes s 
and pa r ental  i n f l uence . On the one hand , they s a y ,  f or 
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e xampl e ,  tha t a n  andr ogynous f ather w i l l  be a n  a t t r ac t i ve 
mode l for hi s son beca use of  h i s pe r s ona l i ty cha r ac t e r i s t i c s 
and h i s beha v i or s . Tha t i s ,  the s e  qua l i t i es could be 
thought of as i nduc i ng the ch i l d to mode l h i m s e l f a f ter thi s 
" at t r ac t i ve "  f a ther ( p . 1 43 ) . On the other hand , Spe nce and 
Hel mr e i ch go on to a s k  the s ame hypo the t i ca l  que s t i on w i th 
r es pe c t  to U nd i f f erent i at ed par en t s  ( thos e  l ow i n  
mas c ul i ni ty and f em i n i ni ty ) . Tha t i s ,  do U nd i f f er en t i a t ed 
chi l d r e n  be come tha t  way beca use they a r e  mode l i ng 
them s e l ve s  a f ter the i r  Undi f f e r en t i at ed pa r en t s ?  Spence and 
Helmr e i ch would answer " no "  to thi s que s t i on .  Rathe r , they 
s ta t e  tha t : 
a mor e  r ea s onabl e a s s umpt i on i s  that , i n  the 
abs ence both of an i nd i v i dua l who can s er ve as a 
mode l of i ns t r ument a l  and e xpr es s i ve 
charac t e r i s t i cs and the k i nds of  pa r ental  suppo r t  
a n d  encour agement that pe rm i t the ch i ld to 
d e ve l op ,  the ch i l d may f a i l  by d e f au l t  ( emphas i s  
m i ne ) t o  acqu i r e the s e  s oc i afiy de s i rabl e 
cha r ac t e r i s t i cs • • .  Chi l dr en may mode l themsel ves 
a f ter the i r  pa r en t s , but pa rental soc i a l i za t i on 
t echn i ques have e f f e c t s  on ch i ldren over and above 
t hos e that det erm i ne the at t ract i vene s s  of  the 
pa rent  as a mode l , e f f ec t s  tha t  may them s e l ve s  be 
enhanced by pa r en t a l  mas c ul i n i ty and f em i n i ni ty 
( p . l 4 3 ) . 
Such an ar gument ( pa r ental  beha v i ors are pr i mary and t ra i ts 
a r e  s e conda r y  in t erms  of  the i r  i nf l uence on ch i l d outcomes ) 
f i t s we l l  w i th wha t has be en hypo the s i zed thus f ar . Ra the r 
than me r el y  l ook i ng a t  the more d i s t a l ly i n f l uenc i ng 
pa r e ntal pe r s ona l i ty cha r ac t er i s t i cs , i t  s eem s tha t i f  one 
looked at pa r en t a l  expecta t i ons and goal s for the i r  
chi l d r e n , one may f i nd a more s i gn i f i c an t r e l a t i ons h i p  w i th 
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var i ables  s uch a s  tho s e  whi ch t ap how much a chi l d  wan t s  t o  
b e  l i ke h i s o r  h e r  pa r en t s . As has be en s a i d be f or e ,  i t  i s  
be i ng a r gued he r e  that par en t a l  expe c t a t i ons a r e  be t t er 
pr ed i ctors  of ch i l d out comes than par en t a l  pe r s onal i ty 
cha r ac t er i s t i cs . I t  i s  ve r y  i mpo r t ant to not e  that al tho ugh 
favorabl e par en t a l  pe r s ona l i ty cha r ac t er i s t i cs may make the 
par ent appear t o  be a mor e a t t ract i ve mode l , the ch i l d 
pr obably w i l l  not want to be l i ke h i s or her pa r ents  i f  they 
u s e  par en t i ng t echn i ques whi ch a r e  not e f f ect i ve . 
The f ol low i ng hypothe s es wi l l  be advan ced : 
1 .  For al l f our dyads , bo th pa r ental  i ns t r ument a l i ty and 
e xpr e s s i ve n e s s  as meas ur ed by the PAQ and 
e xpe c t at i ons Q- Sor t w i l l  be pos i t i ve l y  pred i ct i ve o f  
the degr ee t o  whi ch a ch i l d wan t s  to be l i ke hi s or 
her  pa r ents  and the de gr ee to whi ch the ch i ld v i ews 
the par en t  as s at i s f i ed w i th h i s or her l i f e . No 
s i gn i f i cant  i nt e r ac t i ons wi l l  be pr ed i c t ed . 
2 .  I t  i s  al so pr edi c t ed that when the pa r ental  PAQ data 
i s  s ub j e c t ed t o  the medi an s pl i t techn i que , 
a ndr ogynous mothe r s  and f athe r s  w i l l  have ch i ldr en 
who mos t wan t to be l i ke the i r  pa r en t s  and who v i ew 
t he i r  pa r en t s  as the mos t s at i s f i ed .  
3 .  Expe c t at i ons w i l l  account f or mor e va r i ance i n  the s e  
ch i l d var i abl es than the pa r ental  pe r s onal i ty 
char a c t er i s t i cs . 
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4 .  G i ven t he e ar l i e r  d i scus s i on conce r n i ng the 
d i f f e r ent i a l  deg r ee of pa r en t a l  i n f l uence ove r  boys 
and g i r l s ,  i t  i s  pr ed i ct ed that boys w i l l  want to be 
l i ke the i r  f athe r s  mor e than they w ant to be l i ke 
t he i r  mothe r s  and that g i r l s wi l l  wan t to be l i ke 
bot h  pa r en t s  equa l l y .  I n  the s ame way , one woul d 
predi c t  tha t boys would not di f f e r  f r om g i r l s  i n  
t er m s  of  how much they w an t  to be l i ke the i r  f athe r s  
but g i r l s w i l l  want to be l ike the i r  mothe r s  t o  a 
g r eater  de g r ee than do boys . 
Leve l  of Educat ional Asp iration 
I ns o f a r  as educa t i onal aspi r at i ons a r e  r el a t ed to 
i ns t r ument al sel f- expe c t a t i ons and goal s ,  the s ame 
hypothe s es w i l l  be advanced he r e  as wer e advan ced f or the 
ch i l d i ns tr umental expe ctat i ons . Be f o r e  pr e s en t i ng the 
hypo t he s es , i t  s hould  be ment i oned that Spence and H e l mr e i ch 
( 1 97 8 )  l ooked a t  the r e l a t i onshi p be tween s e l f- repo r t ed 
( r ather than pa r en t a l ) PAQ s cores and educa t i onal 
a s pi r a t i ons . For both males and f emales , Mas cul i ne and 
Andr ogynous chi l dr en had the h i ghe s t  educa t i onal 
aspi rat i ons . S i m i l ar r es ul t s wi l l  be pr ed i c t ed when us i ng 
the pa r ental  PAQ s cores . 
The hypothe s es f or thi s var i abl e a r e : 
1 .  Pa r en t a l  i ns tr ument a l i ty and e xpr es s i vene s s  as 
meas ured by the PAQ and e xpe ctat i ons Q- Sor t w i l l  be 
pos i t i ve l y  pr ed i c t i ve o f  educa t i onal aspi r at i ons as 
r epo r t ed by the ch i l d .  I t  i s  al so predi c t ed that 
andr ogynous pa r en t s  w i l l  have ch i ldren w i th the 
h i ghes t educa t i onal aspi r at i ons . 
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2 .  The par en t a l  pe r s ona l i ty cha r ac t e r i s t i cs w i l l  b e  l es s  
pr edi c t i ve ( i n terms  of var i ance accoun t ed f or ) than 
parental  e xpe ctat i ons . 
3 .  I n  l i ne w i th the G ende r I nt ens i f i cat i on Hypothe s i s  
( H i l l  & Lynch , 1 9 8 3 ) and the f i ndi ngs of Spence and 
H e l m r e i ch ( 1 9 7 8 ) , i t  w i l l  be hypo the s i ze d  tha t 
s e l f- r epo r t ed e duca t i onal aspi r at i ons w i l l  be h i ghe r 
for  boys than f or g i r l s .  
Summary of the Ma jor Aspec t s  of the Study 
The ma j or aspe c t s  of the pr es ent s t udy a r e  as f ol lows : 
1 .  Thi s s tudy s i gn i f i cant l y  depa r t s  f r om the Lyn ch 
( 1 980 ) s tudy . All  par en t - ch i l d  dyads w i l l  be s tud i ed 
r athe r than j us t  the f a the r - daughter dyad . Ana lyses 
w i l l  i nvol ve mul t i pl e  r egr e s s i ons and cor r el a t i ons of  
r aw s cores  in add i t i on t o  med i an spl i t  techn i ques . 
F i nal l y ,  par en t al expe c t a t i ons w i l l  be used a s  an 
i ndependent  var i abl e ( pr edi ctor of  chi l d out comes ) 
and a de pendent  var i able r ather than j us t  a depe ndent 
var i abl e .  
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2 .  As Spence ( 1 98 3 )  has recen t l y  s a i d ,  the PAQ only 
meas ur e s  f ace t s  of the mor e globa l and 
mul t i d i mens i onal doma i ns of mas cul ini ty and 
f em i ni n i ty .  The s e  f ace t s  have be en l abe l l ed 
i n s t rumenta l i ty and expr e s s ivene s s . Scores on the 
PAQ w i l l  be i nt er pr et ed as s uch ( e ven when the medi an 
s pl i t  t echn i qu e  i s  empl oye d ) . 
3 .  The age gr oup ( 1 2 year olds ) whi ch w i l l  be us ed i n  
thi s s t udy d i f f er s  f rom tha t s tud i ed i n  mos t pr evi ous 
r es earch i n  thi s a r ea . Ba umr i nd ( 1 982 ) u s ed n i ne 
ye a r  o l ds and Spence and H e l mr e i ch us ed h i gh s chool 
and col l ege age s t udent s .  
4 .  Par en t a l  report of  the i r  pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs 
and expe c t at i ons wi l l  be empl oye d .  As a l r eady 
ment i oned , ch i l d r epo r t  of  the s e  par ental  va r i ables 
was us ed in  the Spence and H el m r e i ch ( 1 9 7 8 )  s tudy .  
I t  s eems appr opr i at e  t o  use pa r ental repo r t  s i nce i t  
i s  s o  rar e l y  used by r es ea r chers  i n  thi s a r ea . 
5 .  I n  the f i r s t pha s e  o f  the s tudy , the r e l at i onshi p 
be tween pa r en t a l  pe r s ona l i ty cha r a c t er i s t i c s 
( i ndepe nde nt var i abl e )  and par ental  expe ct at i ons 
( depende nt var i abl e )  w i l l  be e xam i ned . Fol low i ng 
thi s analys i s ,  the r e l a t i onshi p be tween par ental  
pe r s onal i ty cha r a c t er i s t i cs and pa r ental  expe c t a t i ons 
( i nde pe ndent var i abl es ) and the ch i l d out comes 
( de pe ndent va r i abl es ) w i l l  be s t ud i ed .  
Hypotheses 
The Relat i onsh ip be tween Parental P e r sona l i ty 
Charac te r i s t ic s  and Parental Expec tat i ons 
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1 . 1 ) I t  i s  pr edi c t ed that i ns tr ument al and e xpr e s s i ve 
per sonal i ty cha r a c t e r i s t i cs wi l l  add i t i ve l y  comb i ne ( i . e 
w i l l  bo th en t er i nto a r egr es s i on equa t i on as 
s i gn i f i cant  ma i n  e f f e c t s ) to pos i t i ve l y  ( a l though 
mode r a t el y )  p r ed i ct pa r en t a l  i ns tr umental and e xpr es s i ve 
e xpe c t at i ons . 
1 . 2 ) I t  i s  pr ed i ct ed tha t  when t he par ental  PAQ dat a  i s  
s ubj ected to t he medi an s pl i t  techn i que , andr ogynous 
pa r en t s  wi l l  ha ve the h i ghe s t  l eve l s  of i ns t r umental and 
e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons . 
Parental I n s trumental and Expr e s s ive  Per sona l i ty 
Cha r ac te r i s t i c s  and Expectat ions a s  Predic tor s � Selec t ed 
Ch 1 ld Ou tc ome s 
Se l f -E s teem and Se l f -Consc i ou s n e s s  
2 . 1 ) Pa r ental  i ns t r umental i ty a n d  e xpr es s i venes s a s  meas ur ed 
by the PAQ and the e xpe c t at i ons Q-Sor t wi l l  be 
predi c t i ve of ch i l d s e l f-es t eem ( pos i t i ve l y )  and 
s el f - cons c i ous nes s ( n ega t i ve l y ) f or al l pa r en t - chi ld 
dyads . 
2 . 2 ) Andr ogynous pa r ents  are pr ed i c t ed t o  have ch i l dren w i th 
the h i ghe s t s el f - es t eem and the l owes t 
s el f - cons c i ous nes s . Tha t i s ,  undi f f e r en t i a t ed pa r ents  
s hould ha ve ch i l dr en w i th the h i ghes t 
s el f-cons c i ous nes s .  
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2 . 3 ) The g i r l s  i n  thi s s ampl e should e xpe r i ence l ower l e ve l s  
o f  s e l f- es t eem and h i gher l e ve l s  o f  s e l f-cons c i ousnes s 
t han the boys . 
Ch i ld I ns t ru me n ta l and Expr e s s i v e  Expec tat i ons 
3 . 1 )  Pa r en t a l  i ns t r ument al and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons w i l l  
be po s i t i ve l y  pr ed i ct i ve of  ch i ld i ns tr umental and 
e xpr es s i ve expe c t a t i ons . W i th r es pect to pe r s onal i ty 
char acter i s t i cs ,  i t  i s  pr edi c t ed that pa r en t a l  
i ns t r umental  and e xpr es s i ve pe r s onal i ty cha r act er i s t i cs 
w i l l  al so be po s i ti ve l y  pr ed i ct i ve o f  chi l d e xpe c t a t i ons 
i n  the same way as pa r en t a l  expe c t at i ons . 
3 . 2 ) Andr ogynous pa r en t s  a r e  pr ed i ct ed t o  ha ve chi l dren w i th 
the hi ghe s t  l e ve l s  of  i ns t r umental and e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons . 
Parental  At t r ac t iv en e s s  Var i ab l e s  
4 . 1 )  For al l f our dyads , pa r ental  i ns t r ument a l i ty and 
e xpr e s s i venes s as meas ur ed by the PAQ and e xpectat i ons 
Q-Sor t w i l l  be pos i t i ve l y  pred i ct i ve o f  the de g r ee to 
whi ch a ch i l d wan t s  to be l i ke hi s or her pa r en t s  and 
the degr ee to whi ch the ch i l d v i ews the par ent as 
s at i s f i ed . 
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4 . 2 )  Andr ogynous pa r en t s  ar e pr ed i c t ed t o  ha ve ch i l dr en who 
mos t wan t  to be l i ke them and who v i ew the i r pa r ents  as 
be i ng the mos t s at i s f i ed .  
4 . 3 ) I t  i s  pr edi c t ed that boys wi l l  want to be l i ke the i r  
fathe r s  mor e than they want to be l i ke the i r  mothe r s  and 
g i r l s  w i l l  want to be l i ke both par ents  equa l l y .  Al s o ,  
boys should not d i f f er f rom g i r l s  i n  t erms  of  how much 
t hey want to be l i ke the i r  f a the r s  but g i r l s  wi l l  want 
to be l i ke the i r  mothe r s  to a gr eater de gr ee than do 
boys . 
Lev e l  o f  Educ a t i ona l Asp i r a t ions ( Ch i ld Repor t )  
5 . 1 ) Pa r ental  i ns tr umen t a l i ty and e xpr es s i venes s as meas ur ed 
by the PAQ and e xpectat i ons Q-Sor t wi l l  be pos i t i ve l y  
pr edi c t i ve o f  educa t i onal aspi r at i ons a s  r epo r t ed by the 
chi l d .  
5 . 2 ) Andr ogynous pa r ents  are pr ed i c t ed t o  have ch i ldren who 
have the hi ghe s t  educa t i onal aspi rat i ons . 
5 . 3 ) S e l f - repor t ed educa t i onal as pi r at i ons wi l l  be h i gher 
for boys than f or gi r l s .  
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General Hypothe s e s  
6 . 1 )  Par ental  expe c t a t i ons w i l l  accoun t  f or mor e var i ance i n  
a l l  o f  the ch i ld ou tcome s than par ental  pe r s onal i ty 
char a c t er i s t i cs . 
6 . 2 ) I n  t e r m s  of va r i ance accoun t ed f or , the f a the r s '  PAQ 
s cores  and e xpe c t a t i ons wi l l  be mor e h i ghly pr edi ct i ve 
o f  a l l  ma l e  ch i ld ou tcomes and both par en t s ' PAQ scores 
a nd expe c t at i ons w i l l  be e qua l ly pr edi c t i ve o f  a l l  
f ema l e  ch i ld ou tcome s . 
6 . 3 )  For g i r l s ,  parenta l expr es s i ve e xpectat i ons wi l l  be 
g r eater  than f or boys . Pa r ental  i ns t r umental 
e xpe c t at i ons w i l l  be gr ea t e r  f or boys than f or g i r l s .  
I f  the s e  r es ul t s  a r e  f o und , i t  i s  pr edi c t ed that the 
d i scr epancy be tween par ental  expr es s i ve and i ns tr umental 
e xpe ct a t i ons w i l l  be g r ea t er for g i rl s than f or boys . 
6 . 4 )  For g i r l s ,  s e l f - r epor ted expr es s i ve e xpe c t a t i ons w i l l  
b e  gr eater t han f or boys . Sel f- repo r t ed i ns t r umental 
e xpe c t at i ons are e xpe c t ed t o  be greater for boys . Al s o ,  
i f  the s e  r es ul ts ar e f ound , i t  i s  pr edi c t ed that the 
d i scr epancy be t ween e xpr es s i ve and i ns t r umental 
s el f - r epo r t ed e xpe c t at i ons w i l l  be gr ea t e r  for  the g i r l s  
than for the boys . 
METHOD 
Ove r a l l  Desc r ipt ion of the Research Progr am 
Thi s r e s ear ch pr ogr am was conduc t ed be t ween 1 9 7 8  and 1 981  
by John P .  H i l l  at the Boys Town Center f or the S t udy o f  
Youth D e ve l opmen t , Boys Tow n ,  Nebr as ka . The pr ogr am 
i nc l uded two s tr eams  of  da t a  co l l ec t i on :  a f i e l d  s t r eam and 
a l aboratory s t r eam . Tho s e  f am i l i es pa r t i c i pa t i ng i n  the 
f i e l d  s tr eam wer e g i ven que s t i onna i res i n  the i r  homes by 
" messenge r s '' who w e r e  wor k i ng on the pr oj ect . Fam i l i es who 
par t i c i pa t ed i n  the l abo r a t or y  s t r eam were asked t o  f i l l  out 
que s t i onna i r e s  as we l l  as pe r f orm var i ous i nt e r act i onal 
t as k s  whi ch wer e v i deo t ape d . I t  i s  the da t a  co l l ec t ed f r om 
tho s e  f am i l i es who par t i c i pa t ed i n  the l aborator y  s t r eam 
tha t wi l l  be empl oye d i n  the pr es ent s tudy . 
Fam i l i es who pa r t i c i pa t ed had to meet the f ol l ow i ng 
c r i ter i a :  the f am i l y  had t o  be i ntact s uch that the ch i l d 
who was i nvo l ve d  i n  the s tudy was l i v i ng w i th h i s or he r 
natur a l  pa r en t s , the ch i l d had t o  be a s e venth- gr ade r , and he 
or she had t o  be a f i r s t- bo r n . The rat i ona l es f or the s e  
c r i t er i a  a r e  de t a i l ed i n  H i l l  ( l 980b ) . 
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Subje c t s  
Subj e c t s  for thi s s t udy were  1 7 4  s eventh- gr ade g i r l s  and 
1 03 s eventh- gr ade boys and the i r  f am i l i es who wer e r ecrui ted 
for the l abo r atory s t r eam f rom e i ght s chool di s t r i ct s  i n  
Omaha , Nebr as ka . P r i nc i pa l s  of the s chool s i n  the s e  
d i s t r i c t s  wer e asked t o  pr o v i de l i s t s  o f  s tudents who f i t 
the cr i ter i a  ment i oned above . Let t e r s  wer e then s ent out , 
w i th the pr i nc i pa l ' s  s i gnatur e ,  to e l i g i b l e  f am i l i e s . O f  
the s chool d i s t r i ct s  whi ch pa r t i c i pa t ed , 9 5 - 1 00% of  the 
pr i nc i pa l s wer e coope r at i ve . The l e t ters  to the f am i l i es 
w e r e  fol l ow ed up w i th phone ca l l s r eque s t i ng the i r 
pa r t i c i pa t i on .  The s ta f f membe r s  who made the s e  ca l l s  
provi ded the f am i l i es w i th a br i e f des cr i pt i on o f  the 
l abo r a t or y  t a s k s . Appr ox i ma t e l y  40% of the f am i l i es agr eed 
to pa r t i c i pa t e . The mos t common r eason f or r e f us a l  was tha t 
the f am i l y  d i d  not have enough t i me .  No di f f e r ences i n  
soci oeconom i c  s ta t us wer e not ed be t ween tho s e  who agr eed t o  
par t i c i pa t e  and t ho s e  who de c l i ned . Appr ox i ma t e l y  3 1 %  of  
the s ampl e was Catho l i c .  
P r oc edur e  
A l l  f am i l i e s  who pa r t i c i pa t ed i n  the l aboratory s t r eam of 
the s tudy came to the Boys Town C en t er to f i l l  out the 
que s t i onna i r es and par t i c i pa t e  i n  the i nt e r act i on s es s i ons . 
A s upe r v i sor , an adm i n i s t r ator and an equ i pment ope r ator 
wer e a l l  pr e s ent dur i ng the i nt er act i on s es s i ons f or each 
f am i l y . A l l  f am i l i es s i gned cons ent f orms f or v i deo and 
a ud i otap i ng . 
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P r i or t o  be g i nn i ng the i nt e r act i on tasks , a l l  f am i l i es 
par t i c i pa t ed i n  a warm-up game o f  pi ck-up- s t i cks . Thi s 
br i ef tas k was taped and pl aye d ba ck to each f am i l y  s o  as to 
a i d  the f am i l i es i n  f ee l i ng mor e com f o r t able  w i th the f ormat 
o f  the i nt er ac t i on s es s i on .  
The mothe r , f ather , and ch i l d a l l  f i l l e d  out 
que s t i onna i r e s  dur i ng the l abor atory s es s i on .  S i nce many o f  
the i nt er ac t i on t a s k s  wer e dyad i c ,  the thi r d f am i l y  membe r 
could be f i l l i ng out h i s or her que s t i onna i r e  i n  a s epa r a t e  
room whi l e  the other t wo membe r s  wer e pa r t i c i pa t i ng i n  a 
t as k . S i x  t as ks wer e empl oye d  dur i ng the s es s i on :  the 
S t r uc t ur ed F am i l y  I nt er ac t i on Task ( SFIT ; F er r e i r r a ,  1 9 6 3 ) ,  
a bl ocks tacki ng t a s k  ( Ros en & D ' Andr ade , 1 95 9 ) , modi f i ed 
ve r s i ons of  the anagr am s  and pa t t er ns tas ks ( Ros en & 
D ' Andr ade , 1 9 5 9 ) , a var i at i on of  the anagr am s tas k , and a 
Q-Sort of i ns t r umental and e xpr es s i ve e xpe ct at i ons and goal s 
( Lynch , 1 981 ) . Onl y the da t a  f r om the pa r ent and ch i l d 
que s t i onna i r e s  and the Q-Sor t  ar e r el evant to the pr esent 
s tudy .  
Measures  and Task s ( Parenta l )  
The P e r sonal At t r ibu t e s  Que s t i onna i re ( PAQ ) 
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Thi s  2 4 - i t em que s t i onna i r e  was deve l ope d by Spence , 
Hel mre i ch ,  and S tapp ( 1 9 7 4 ) and Spence and H e l mr e i ch ( 1 97 8 ) . 
As de t a i l e d  i n  the i nt roduc t i on o f  the pr es ent s t udy , t he 
PAQ was or i g i na l l y  made up o f  5 5  b i po l ar i tem s taken f r om a 
s et of ove r 1 3 0 i tems de ve l ope d by Rosenkr an t z ,  Voge l , Be e ,  
Brave rman , and Braver man ( 1 968 ) . O f  the 5 5  o r i g i nal i tem s ,  
2 3  w e r e as s i gned t o  the Mas cul i n i ty s ca l e ,  1 8  w e r e  as s i gn ed 
t o  the F em i ni ni ty s ca l e , 1 3  w e r e  as s i gned to the 
Mas cul i ni ty-Fem i ni ni ty s ca l e ,  and one was not c l as s i f i abl e .  
P lacement of  i tem s i nt o  the s e  thr ee s c a l e s  wer e ba s ed on 
r at i ngs of i nt roduc t or y  ps ychol ogy s tudent s .  The ent i r e 
pool of 1 3 0  i t em s was adm i n i s te r ed to the s tuden t s  and they 
w e r e  to r a t e  the fol l ow i ng i nd i v i dua l s  on each i tem : the 
t ypi cal adul t mal e ,  t he t ypi cal adul t f emal e ,  the t ypi cal 
mal e co l l ege s tuden t , the t ypi cal f emal e co l l ege s tudent , 
the i de al i ndi v i dua l  of  each s e x ,  and them s e l ve s . 
I n i t i al l y ,  the pool was r educed to 5 5  i tem s by s e l ect i ng 
tho s e  i t em s tha t di f f er ent i at e  be tween the s exe s and on 
whi ch mal es and f emal es report the m s e l ve s  as di f f e r i ng 
( Spence & Hel mre i ch ,  1 9 7 8 ) . The i deal r at i ngs wer e then 
used to ca t egor i ze the i tem s i nt o  the thr ee s ca l es ment i oned 
above . An i tem was as s i gned t o  the Mas cul ine s ca l e  " i f the 
mean r a t i ngs of both the i deal man and the i deal woman f el l  
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on the s a m e  s i de o f  the s c a l e  m i dpo i nt and toward the 
s ter eotyp i ca l l y mas cul i ne pol e  ( p .  3 3 ) . " The s ame r at i onal e 
holds for thos e i t em s whi ch w er e  as s i gned to the Fem i n i ni ty 
s c a l e  e xc e pt tha t the r a t i ngs f e l l  toward the 
s t e r eotyp i ca l ly f em i n i ne po l e .  Thus , a mas cu l i ne i tem , f or 
e xampl e ,  i s  one whi ch d i f f er en t i at es be tween the s e xe s as 
they r epo r t  about them s e l ve s . That i s ,  one pol e  i s  us ua l ly 
endo r s ed by one s ex a s  be i ng cha r ac t er i s t i c  o f  them s e l ve s  
a n d  the othe r  po l e  i s  endo r s ed b y  the other s ex as be i ng 
char ac t er i s t i c  o f  the m s e l ve s . On the other hand , the r e  i s  
one po l e ( the mas cul i ne po l e )  o f  the i tem whi ch i s  seen as 
be i ng a cha r act er i s t i c  to s tr i ve f or in both mal es and 
f emal es . The i tem i s  l abe l l e d  Mas cul i ne s i nce the 
s te r eotypi ca l l y  mas cul i ne pol e  i s  soc i al ly de s i r able  to s ome 
degr ee i n  both s e xe s ( Spence & Hel m r e i ch ,  1 97 8 ) . 
The Mascul i ni ty-Fem i n i ni ty i t em s are di f f er ent i n  tha t  
e ve n  the i de a l  rat i ngs d o  no t f a l l at the s ame po l e .  Thus , 
one po l e  i s  soc i al ly des i rabl e f or one s ex and the other i s  
s oc i al l y  des i r abl e f or the othe r  s e x . I t  should be 
ment i oned tha t  Spence and H e l mr e i ch ha ve t es ted f or soc i al 
des i r abi l i ty r es po n s e  bi as es as a pos s i bl e cont am i nant but 
ha ve found no e v i dence f or s uch b i as es . 
The sho r t  f orm was devel ope d l at er and cons i s ts of e i ght 
Mas cul i ni ty i t em s ,  e i gh t  F em i n i ni ty i t em s and e i ght M-F 
i tems . The 2 4  f i nal i tem s wer e cho s en f rom the l ar ger pool 
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o f  5 5  o n  the ba s i s  o f  pa r t - whol e  cor r e l at i ons ( Spence & 
Hel mre i ch ,  1 9 7 8 ) . Thi s  sho r t er ver s i on w i l l  be used i n  the 
pr e s en t  s t udy . Each i tem cons i s ts of two pol es whi ch anchor 
a 5 po i nt s c a l e .  The par t i c i pant i s  to choos e  whi ch of  the 
f i ve po i nt s  be s t  app l i es to h i m  or her . As a l r eady 
ment i oned i n  the i nt roduc t i on ,  mothe r and f a ther r aw s cores 
on the Mascul i ni ty and F em i ni n i ty s ca l es w i l l  be employed 
and w i l l  be con s t r ue d  a s  mea s ur i ng i ns t r umental  and 
e xpr es s i ve pe r s ona l i ty cha r ac t e r i s t i cs , r es pe c t i ve l y . For 
anal ys es r equ i r i ng the med i an spl i t  techn i que , the mean of  
the med i ans of  the mothe r s '  and f a the r s ' r e s ponses on the 
Mas cul i ni ty and F em i n i n i ty s ca l es of  the PAQ w i l l  be 
employed . I n  the pr esent s ampl e ,  the M sca l e  medi an that 
was empl oye d was 21 and the F scale  med i an was 2 2 . 5 .  I n  
Spence a n d  H e l m r e i ch ' s ( 1 9 7 8 ) h i gh s chool sampl e ,  the 
med i ans empl oyed wer e 20 and 23 f or the M and F sca l es , 
r es pe c t i ve l y . ( Spence and H e l mr e i ch r ecommend us i ng 
s ampl e - s pe c i f i c med i ans ) .  The PAQ was i nc l uded i n  the 
pa rent s '  que s t i onna i r e  and a copy of i t  i s  i n  Append i x  A .  
Q -Sor t s  
The Q- Sor t whi ch w i l l  be us ed i n  thi s s t udy was des i gned 
to meas ur e the l e ve l  of i ns t r umental and e xpr es s i ve 
e xpect a t i ons of  pa r e n t s  and the i r  ch i l dren . I t  was 
deve l oped by Lynch ( 1 981 ) and i nc l uded i t ems f r om the 
fol low i ng source s : Car l son ' s ( 1 9 6 5 ) meas ur e of 
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pe r s onal - soc i a l  or i entat i on ,  the Cal i f or n i a  Q-Set  ( Form I I I )  
( B lock , 1 9 6 1 ) , Bar uch ' s  ( 1 9 7 6 ) chi l d  r ear i ng va l ue s  
que s t i onnai r e ,  Th e Ado l e sc ent Soc i e ty ques t i onnai r e  
( Col eman , 1 9 6 1 ) ,  The P e r sonal At t r ibu t e s  Qu e s t i onna i r e  
( Spence & Helmre i ch ,  1 9 7 8 ; Spe nce , Helmre i ch ,  & S t app , 1 97 4 )  
and other l i t e r a t ur e  o n  ach i evement mot i va t i on and beha v i or 
( Ros en & D ' Andr ade , 1 95 9 ;  Hof f man , 1 9 7 2 ) . 
have be en modi f i ed s omewha t . 
Some of  the i tem s 
I n i t i a l l y ,  5 3  i tem s made up the or i g i nal Q- Sor t deck . 
The i t ems wer e s or t ed i nto f our pi l es ( i ns t r umental s k i l l s ,  
i ns t r umental  goa l s ,  i nt erpe r s onal s k i l l s ,  and i nterpe r s onal 
goal s )  by e i ght s t af f membe r s  wor k i ng on the '' Fam i l y 
Rel at i ons i n  E ar l y  Adol es cence " r e s earch pr o j ect . 
Eve n t ua l l y ,  t he de ck was nar rowed to 40 i t em s and the s k i l l s  
vs . goal s d i s t i nc t i on was dr oppe d . Thi r ty- s even o f  the 
f i nal i t em s wer e appr opr i at el y  s or t ed i nto i ns t r umental or 
e xpr es s i ve pi l es by at l eas t 8 of  10 s or t ers and 2 w e r e  
s or t ed appropr i at e l y  b y  7 o f  1 0  s o r t er s . One w a s  onl y 
s or t ed appr opr i at e l y  by 6 o f  1 0  s or t ers and was , the r e f or e , 
not i nc l uded i n  e i the r the i ns tr umental or expr es s i ve s ca l e .  
As a r e s ul t ,  the r e  w e r e  2 0  i t em s whi ch w er e  be l i eved t o  t ap 
e xpr es s i ve e xpe c t at i ons/ go al s and 1 9  i t em s whi ch wer e 
be l i e ved t o  t ap i ns t r umental expectat i ons/ go al s .  
For the pa r e n t s  Q- Sor t  ( the i r  expe c tat i ons and goal s f or 
the i r  ch i l dr en ) , the pa r t i c i pants wer e i ns t r uc t ed to place 
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the 4 0  i tem s i n  s even pi l es wh i ch r anged f r om " mos t 
i mpo r t ant "  to " leas t i mpor t an t . "  They w er e  told t o  " s or t 
the s e  ca r ds as to how i mpo r t an t  each cha r acter i s t i c  or  go al 
should be t o  yo ur da ugh t er ( s on ) r igh t  � i n  her  ( h i s )  l i f e 
( H i l l ,  1 980b , p . 3 1 )  . "  They wer e a l so cons t r a i ned w i th 
r es pe c t  to how many c a r ds the y  could put i n  each pi l e .  The 
n umber of i tem s to be put i n  each pi l e  ( f r om mos t i mpor t ant 
t o  l eas t i mpo r t an t ) was as f ol l ow s : 3 , 5 , 7 , 1 0 , 7 , 5 , 3 .  Pa r ents 
not onl y d i d  the s e  s or t s  i nd i v i dua l ly but al so did a thi rd 
s or t  whe r eby they d i scus sed the i r d i f f er ences and came up 
w i th a s o r t  on whi ch they bo th agr eed . The ch i ldren al so 
s or t ed the s ame de ck w i th r es pe c t  to how i mpor t ant the 
e xpe c t at i ons / goal s were  to them r igh t  now . 
Unf or t una t el y ,  i f  the i ns t r umental and e xpr es s i ve 
e xpe c t at i on s ca l es spe c i f i ed by Lyn ch ( 1 9 8 1 ; see abo ve ) w e r e  
u s ed i n  thi s s t udy , they woul d have be en h i ghly nega t i ve l y  
co r r el a t ed ( ve r y  n e a r  - 1 . 0 ) becaus e ,  f or exampl e ,  the 
pl acement of the i ns t r umental i tems aut omat i ca l ly de t er m i nes 
the pl acemen t of  the e xpr es s i ve i t ems . The r e f or e ,  s ome 
changes in the s ca l es had t o  be made in orde r  to tes t the 
hypothe s es i n  thi s s tudy . I t  should be not ed tha t  a l l  of 
the M and F i tem s f rom the PAQ wer e i ncor porat ed i nto the 
Q- sort ( s ome of  them had t o  be r ewor de d  to a m i nor degr ee ) 
e xcept one o f  the M sca l e  i t ems . Thi s i t em ( " f eel s ve r y  
s upe r i or " ) w as not i nc l uded i n  the Q-Sor t be ca us e of  soc i a l 
des i rabi l i ty pr obl ems whi ch woul d have r es ul t ed i f  i t  was 
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p l aced i n  a n  e xpe c t a t i ons context . The expe c t a t i ons s ca l es 
whi ch were  us ed , the r e f or e ,  were  the e i ght expr e s s i ve ( F  
s ca l e )  i t em s and s even o f  the e i ght i ns t r umental ( M  scal e )  
i tems f rom the PAQ .  The i ncl us i on o f  onl y the s e  i tem s 
s er ve s  to de c r e a s e  the i nt e r s c a l e  cor r e l a t i on and a l so 
f ac i l i tates compa r i sons be tween the analys es i nvol v i ng the 
Q-Sort s ca l es and tho s e  i nvol v i ng the PAQ s ca l es . Scores 
whi ch r epr e s ent i ns t r umental and e xpr e s s i ve expe ct at i ons 
w i l l  be de r i ved by s umm i ng the appr opr i at e  i tem s .  I t  should 
be ment i oned tha t  a l l of the Q-Sort i tem s had to be r eve r s ed 
s co r ed s i nce they r anged f rom " mos t i mpor t ant " to " leas t 
i mpo r t an t "  rather than the r e ver s e .  A copy o f  the 
Expe c t a t i ons Q-Sor t i n  i nc l uded i n  Appendi x B .  
Measures and Task s ( Ch i ld )  
Sel f -E s teem and S e l f -Consc i ou sness  
I tems whi ch meas ur e adol es cent s e l f-es t eem and 
s e l f-co ns c i ous nes s have be en t aken f rom the S immons , 
Ros enbe r g , and Ros enbe r g  ( 1 9 7 3 ) I n t er v i ew Schedule . The s e  
i tems wer e s ummed s o  a s  to ar r i ve at compos i te s cores  f or 
s el f-es t eem and s e l f - cons c i ous nes s .  Some of the i tems had 
to be r eve r s ed s co r ed ( and var i at i ons the r eo f ) s o  tha t  a 
h i gh s co r e  on an i t em r epr e s en t ed a h i gh l eve l of 
s e l f-es t eem or s e l f- cons c i ous nes s .  A l i s t of the s e  
s el f-es t eem i t em s can be f ound i n  Append i x  C and the 
s e l f - cons c i ous nes s i t em s can be f ound i n  Appendi x D .  
Ch i ld I n s t r umental  and Exp r e s s i v e  Expec tat ions 
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As ment i oned above , the ch i l dren d i d  a Q-Sor t on the s ame 
s et of i tems tha t the par ents  s or t ed . Aga i n ,  compo s i tes f or 
i ns t r umental and e xp r es s i ve e xpe c t at i ons wi l l  be de r i ved by 
s umm i ng the appr opr i at e  ( r eve r s ed s cored ) i t em s .  A copy o f  
the s e  i t em s can b e  f ound i n  Appendi x B .  
Parental At t r ac t i v en e s s  Var i ab l e s  
Four i tem s f rom the ch i l d que s t i onna i r e  wer e used t o  
der i ve s cor es o n  the s e  var i abl es . One of the i tems r e f l e c t s  
the de gree t o  whi ch the ch i l d w o u l d  l i ke t o  be the k i nd o f  
pe r s on hi s o r  h e r  f ather ( or mother ) i s .  Thi s i t em has come 
f rom the que s t i onna i r es us ed by Kande l and Les ser ( 1 9 7 2 ) and 
i t  ha d t o  be r ever s ed s co r ed . The othe r  thr ee i tem s wer e 
generated by the s ta f f of  the " F am i l y Rel a t i ons i n  E a r l y  
Adol escence " r e s ear ch pr o j ect and they r e f l ect the de gr ee to 
whi ch the ch i l d v i ews h i s pa r e n t s  as s at i s f i ed ,  happy , and 
s ucces s f ul . The s e  thr ee i tem s wer e s ummed i nto one 
compo s i te s cor e whi ch was l abe l l ed " pa r ental sat i s f act i on 
w i th l i f e "  ( f r om the ch i l d ' s pe r s pe ct i ve ) . I t  should be 
men t i oned tha t  each ch i l d ans wer ed a l l  four of the s e  
que s t i ons wi th r es pe c t  to each pa r ent . A copy o f  the s e  
i tems i s  i n  Appe ndi x E .  
Lev e l  o f  Educa t i ona l Asp i r a t i on 
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One i tem was us ed f or thi s var i abl e and i t  came f r om the 
work of Kande l and Les s e r  ( 1 9 7 2 ) . A copy of thi s  i tem i s  i n  
Appe ndi x  F .  
RESULTS 
Internal  Con s i s tency o f  and I ntercor r e l a t i on s  be tween 
vari ab l e s  
P r i or to r un n i ng the ana l ys es whi ch t es t  the hypo the s es 
pr e s en t ed ear l i er , s ca l es ( whe r e  appr opr i at e ) w e r e  tes ted 
for i n t er nal cons i s t ency by empl oyi ng C ronbach a l phas . 
Alpha s  wer e not compu t ed f or the f ol l ow i ng pa r ent var i abl e s : 
i ns t r umental and e xpr es s i ve e xpe ct at i ons . The r at i onal e f or 
not exam i n i ng t he i nt e r na l  cons i s t ency o f  the s e  var i ables i s  
tha t  the Q-Sor t method o f  dat a  col l ect i on pr ec l udes s uch an 
e xa m i nat i on .  W i th the Q-Sor t ,  i f  thr ee i tems a r e  put i n  
p i l e  7 ,  othe r  i t em s cannot be placed i n  thi s pi l e . G i ven 
thi s pr oce s s , C ronba ch a l phas ar e s er i ous l y  unde r es t i mat ed . 
For the r e  to be an i nt er nal cons i s t ency va l ue o f  1 . 0 ,  a l l  
s ub j ec t s  would ha ve t o  be abl e t o  pu t a l l  o f  the i t ems f rom 
a gi ven s ca l e  i n  one pi l e . S i nce thi s i s  not pos s i bl e ,  i t  
i s  mean i ng l e s s  to i nve s t i ga t e  i nter nal cons i s t ency v i a  
Cr onba ch a l phas w i th the s e  dat a .  
A l s o ,  a l phas wer e not compu t ed f or the f ol low i ng chi ld 
var i abl e s : i ns t r umental and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons , 
be- l ike- father ( i . e .  the de gr ee t o  whi ch ch i l dr en want to be 
l i ke the i r  f a the r ) ,  be- l ike-mothe r , and educa t i onal 
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a s pi r at i ons . The r a t i onale  f or not comput i ng a l phas f or the 
f i r s t  two i s  the s am e  as tha t pr e s en t ed above . The l as t  
thr e e  ear l y  a do l es cent outcomes a r e  only made up o f  one i tem 
e ach and , ther e f or e , a l phas cannot be compu t ed . 
For the r emai n i ng par en t  var i ables  ( the PAQ s cal e ) , the 
a l phas ar e l i s t ed i n  Tabl es l and 2 .  Alphas f or f athe r s '  
pe r s ona l i ty t r a i t s  are i n  Tabl e l and a l phas f or mothe r s '  
pe r s ona l i ty t ra i t s a r e  i n  Tabl e 2 .  One can s ee that f or 
f a the r s  and mothe r s  of  boys and g i r l s , the a l phas ranged 
f rom . 6 8 to . 80 .  Such a l phas wer e de t e r m i ned t o  be ade qua t e  
for s ubs equent analys es . 
For the r ema i n i ng ear l y  ado l e s cent var i ables 
( s e l f-es teem , s e l f - cons c i ousne s s , f ather s at i s f act i on ,  and 
mother s at i s f a c t i on ) the a l phas a r e  pr e s en t ed for  boys and 
g i r l s  i n  Tabl e 3 .  As can be s een , the a l phas r ange f rom . 6 2 
to . 80 for  g i r l s  and boys . Such a l phas wer e adequa t e  enough 
t o  pr oceed w i th the ana l ys es wi thout mak i ng modi f i cat i ons i n  
the s c a l e s . 
To be cer t a i n  tha t  a l l  va r i abl es wer e i nde penden t  of each 
othe r and that they w e r e  meas ur i ng s omethi ng un i que , 
co r r el at i ons be t ween a l l  var i abl es wer e computed . The 
par ental  cor r e l a t i ons ar e l i s t ed i n  Tabl es l and 2 .  The 
cor r e l at i ons whi ch a r e  o f  i n t er es t  her e  ( when de t e r m i n i ng 
i ndepe ndence o f  var i abl es ) a r e  tho s e  be t ween the PAQ s ca l es 
and tho s e  be t ween the Q-Sor t s ca l es . Other co r r e l a t i ons i n  
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Tabl e 1 
C r onbach Alph a s  and I n t e rc or r e la t i ons o f  the Fou r Father  Var i ab le s  
Alpha 
( boys ) 
PAQ PAQ I E 
M- Sc a l e  F-Sc a l e  Expect Expe c t  
Alpha 
( g i r l s )  
PAQ 
M-Sca l e  
PAQ 
F -Sca l e  
I Expe c t  
E Expe ct 
. 6 8 
. 7 3 . 1 3 
N /A . 1 5  
N /A . 0 7 
. 1 6 . 1 5 - . 08 
- . 1 6 . 2 2 
. 06 - . 5 5 
• 1 1  . 1 5 
Note . Cor r e l at i ons f or the Father/ Daugh t er dyad a r e  above 
the di agonal and cor r el at i ons f or the Fathe r / S on dyad a r e  
be l ow . N/A=Not App l i cabl e . 
� ( Boys ) =l 0 3  and � ( G i r l s ) =1 74 
For boys : r ( . 0 5 ) = . 1 7 ,  r ( . 01 ) = . 2 3 ,  r ( . 00 1 ) = . 3 0 .  For 
g i r l s :  r (" :-0 5 ) = . 1 3 ,  r ( -:-0 1 ) = . 1 8 ,  r c -:-oo l ) = . 2 3 .  
. 80 
. 80 
N/A 
N/A 
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Tabl e 2 
C ronbach Alphas  and I ntercor r e l a t i ons o f  the Fou r Moth e r  Var i ab l e s  --
Alpha PAQ PAQ I E Alpha 
( boys ) M- Sc a l e  F-Sc a l e  Expe c t  Expe c t  ( g i r l s )  
PAQ 
M-S c a l e  . 7 5 . 2 4 . 04 - . 0 2 . 7 5  
PAQ 
F-Sca l e  . 7 7 • 3 1  . 0 3 . 06 . 7 8 
I Expe c t  N /A . 0 1  - . 08 - . 5 4 N/A 
E Expe c t  N /A - . 0 1 - . 02 . 3 0 N / A  
Note . C or r el at i ons f or the Mothe r / Daugh t er dyad a r e  above 
the di agonal and cor r e l a t i ons f or the Mothe r / Son dyad a r e  
be l ow . N/A=Not Appl i cabl e . 
� ( Boys ) =1 0 3 and n ( G i r l s ) =1 7 4 
For boys : 
g i r l s :  r 
r ( . 0 5 ) = . 1 7 ,  r ( . 0 1 ) = . 2 3 ,  r ( . 00 1 ) = . 3 0 .  
( -:-o s ) = . l 3 ,  r ( -:-0 1 ) = . 1 8 ,  r ( -:-oo1 ) = . 2 3 .  
For 
Tabl e  3 
Cronbach Alphas  and I n terc o r r e l a t ions o f  the N i ne Ch i ld 
Var 1 ab le s  
Al-B SE s c  I -Ex E-Ex Be f a  Berne Fas 
7 1  
Mos Edu 
SE . 7 6 - . 4 5 . 0 6 - . 1 2 . 1 7 . 1 1 . 2 2 . 2 4 . 2 3 
sc . 64 - . 3 4 - . 0 1 . 00 - . 1 5 - . 1 5 - . 0 2 - . 03 - . 1 1 
I-Ex N/A . 00 
N/A - . 1 5 
. 2 0 - . 49 . 08 - . 04 . 0 3 - . 0 5 . 00 
E-Ex . 01 - . 3 2 . 0 1 . 06 . 00 . 04 - .  0 5  
Be f a  
Berne 
Fas 
Mos 
Edu 
N/A 
N/A 
. 7 3 
. 7 8 
N/A 
. 2 9 - . 04 
. 2 4 - . 1 0 
. 2 6 - . 1 5 
. 3 3 - . 2 1 
. 00 - . 1 9 
. 04 - . 0 6 
. 1 8 - . 04 
. 0 6 - . 1 2 
. 0 1 - . 1 8 
. 1 7 - . 1 5 
. 3 7 
. 4 5 
. 3 0 . 1 9 
. 3 3  . 40 
. 04 . 1 5 
. 2 9 . 3 2  
. 1 0 . 34  
. 5 9 
. 63 
. 2 2 - . 04 
Note . C or r e l at i ons f or Daugh t e r s  ar e above the d i agonal and 
cor r e l at i ons f or Sons a r e  be l ow . Al-B= Alpha ( boys ) ,  Al-G= 
Alpha ( g i r l s ) ,  S E= sel f - e s t eem , SC= sel f-cons c i ous nes s ,  
I-Ex= I -Expe c t at i ons , E-Ex = E-Expe c t at i ons , Be fa= 
be- l i ke- fathe r , Bemo= be - l i ke - mothe r , Fas= fa ther 
sat i s f act i on , Mos= mothe r s a t i s f act i on ,  Edu= educa t i ona l 
aspi
"
r at i ons , and N/A= Not Appl i cabl e .  
� ( Boys ) =l 0 3  and n ( G i r l s ) = l 7 4 
For boys : 
g i r l s :  r 
r ( . 0 5 ) = . 1 7 ,  r ( . 0 1 ) = . 2 3 ,  r ( . 00 1 ) = . 3 0 .  
( 70 5 ) = . 1 3 ,  r ( 701 ) = . 1 8 ,  r ( 7001 ) = . 2 3 .  
For 
. 08 
• 03  
. 0 5 
. 1 2 
Al-G 
. 80 
. 62  
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
. 6 9 
. 6 9 
N/A 
the s e  t abl es w i l l  be mor e r e l evant when t es t i ng the 
hypothe s es . 
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As can be s een i n  Table  1 ,  the PAQ s ca l e  ( M  and F )  
i nt er co r r e l at i ons f or f a the r s  were . 1 3 f or boys and . 1 6 f or 
g i r l s .  The s ame i nt e r cor r e l a t i ons f or mothe r s  a r e  i n  T abl e 
2 and were  . 3 1 f or boys and . 2 4 f or g i r l s .  Such 
cor r el a t i ons wer e l ower f or f athe r s  than mothe r s  but , i n  
gener a l , the s ca l es s eem t o  be i ndependent . For examp l e , 
for mothe r s  of boys , the i r  PAQ M scal e scores onl y a ccoun t ed 
for abo ut 9% o f  the var i ance i n  the F sca l e  s cores . 
Al though the cor r e l at i ons f or mothe r s  wer e s i gn i f i cant , s uch 
s i gn i f i cance i s  s omewha t m i s l eadi ng s i nce i t  i s  a f unct i on 
of  the s ampl e s i ze ( wh i ch i s  rathe r  large ) a s  wel l  as of the 
magn i t ude of the unde r l y i ng r e l at i on .  
W i th r e s pe c t  to the i nter cor r el a t i ons be tween the 
par ental expe c t at i on s ca l es , the cor r el at i on for f athe r s  of 
boys ( i n T abl e 1 )  w as . 1 5 and the cor r e l a t i on f or f athe r s  of  
g i r l s  was - . 5 5 .  The s ame cor r el a t i ons f or mothe r s  ( i n T abl e 
2 )  w e r e  . 3 0 f or boys and - . 54 f or g i r l s . The t rend he r e  i s  
for the r e  t o  be a l ow to mode r at e  pos i t i ve cor r e l a t i on 
be t ween par en t a l  i ns trumental and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons 
w i th r es pe c t  to boys and mode r at e  nega t i ve cor r el a t i ons wi th 
r es pe c t  to g i r l s .  The i mpl i ca t i ons of such f i ndi ngs w i l l  be 
d i scus s ed l a t er , but for the pur po s es her e  i t  s eem s tha t the 
s ca l es are r e l a t i ve l y  i ndependent , e s pe c i al ly f or boys . For 
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g i r l s ,  only 2 5 -30%  o f  the var i ance i n  i ns tr umental 
e xpe c t a t i ons ar e accoun t ed f or by e xpr es s i ve e xpe c t at i ons so 
the analys es wi l l  be done as di ctat ed . The pr obl ems tha t 
may be encoun t er ed a s  a r esul t of the mode r at e  cor r e l a t i ons 
be t ween the s e  s ca l es do not s eem to outwei gh the i mpor t ance 
o f  be i ng abl e t o  d i r ec t l y  compa r e  the PAQ and Q-Sor t 
anal ys e s  ( g i ve n  the e qu i va l ence o f  the i tem s ) .  
W i th r e s pe c t  to t he i nt e r cor r el a t i ons be tween the ch i l d 
var i ab l es ( i n Tabl e 3 ) , they r anged f r om . 0 0 t o  . 6 3 f or the 
boys and f r om . 00 t o  . 5 9 for the g i r l s . The h i ghe s t 
corr e l at i ons f or boys and f or g i r l s wer e be t ween mother 
s a t i s f ac t i on and f ather s at i s f act i on .  S i nce the ana l ys es 
w e r e  done us i ng da t a  f r om dyads ( f athe r / son ,  mothe r / son , 
fathe r / daugh t er , and mothe r / da ught er ) s uch cor r e l a t i ons 
should not be cons i de r ed when de ter m i n i ng var i abl e 
i ndependence . The s ame r eason i ng appl ies  to the 
be- l i ke-mother and be- l i ke- f ather var i abl es . For boys , a l l  
othe r  cor r e l at i ons wer e . 40 ( be tween mothe r s a t i s f act i on and 
be- l i ke - mothe r ) or be l ow and wer e - . 49 ( be tween i ns t r umental 
and expr es s i ve expe ctat i ons ) or  l es s  for gi r l s .  I t  should  
be not ed tha t the cor r e l a t i on be tween i ns trumental  and 
expr es s i ve s e l f- expe c t at i ons f or boys was mode r a t e l y  
nega t i ve ( the r eve r s e  of  wha t was f ound f or pa r en t a l  
e xpectat i ons wi th r es pe c t  to boys ) . I n  genera l ,  i t  appe a r s  
tha t the ch i l d va r i ables are i nde pendent and ,  as a r e s ul t ,  
the analys es i nvol v i ng the s e  ch i l d var i abl es wer e done as 
di ctat ed . 
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P r i or t o  pr e s en t i ng the mor e s pe c i f i c r es ul t s f r om a l l  of 
the anal ys es of  the pr es ent s tudy , t ables whi ch g i ve a mor e 
g l oba l p i c t u r e  o f  the f i ndi ngs a r e  pr e s en t ed f i r s t . The s e  
t abl es ar e meant f o r  r e f e r enc e only . G i ven that the r es ul t s  
whi ch a r e  to f o l l ow a r e  r ather compl ex , t h e s e  t abl es ( Tabl es 
4 - 7 ) s hould s er ve as a he l pf ul g u i de t o  the r eadi ng of  the 
s ubs equent s ec t i ons . Tables  4 and 5 i nc l ude s ummar i es of 
the mul t i pl e  regr es s i on r e s ul t s  w i th par en t a l  pe r s onal i ty 
cha r act er i s t i cs and pa r en t a l  expe ct a t i ons , r es pe ct i ve l y ,  a s  
pr ed i c tors  ( h ypothe s es 1 . 1 , 2 . 1 ,  3 . 1 , 4 . 1 ,  a n d  5 . 1 ) . Tabl e 
6 provi des a s ummary o f  the medi an- spl i t  analyses  
( hypot he s es 1 . 2 , 2 . 2 , 3 . 2 , 4 . 2 ,  and 5 . 2 ) . Table 7 i nc l udes 
a s ummary o f  al l anal ys es whe r e  s ons and daugh t e r s  wer e 
compa r ed ( hypo the s es 2 . 3 , 4 . 3 ,  5 . 3 , 6 . 3 ,  and 6 . 4 ) . 
Tabl e  4 
Summary o f  Mu l t ipl e  Reg r e s s i on Resu l t s  w i th Parental 
Per sona lity Cha r ac t e r 1 s t 1 c s  a s  P r ed 1 c tors--
Pa r ent-Ch i ld Dyad 
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Hypothe s es 
and Dependent 
Var i abl es F a the r - S on Fathe r -Daugh ter Mothe r -Son Mothe r -Daugh t er 
1 . 1  
Par I -Exp 
Par E-Exp 
2 . 1  
Sel f - E s t  
Sel f- Con 
3 . 1  
Chd I -Exp 
Chd E -Exp 
4 . 1 
Be- l i l<- pa r  
Par S a t i s  
5 . 1  
Educ Aspi r 
-E , +I 
+ E  
+ E  ( + I )  
-E 
+ E  
+ I  ( - I xE )  
Note . For D ependent  Var i abl es : Pa r = Pa r ent , Chd=Chi l d ,  
I-Exp= i ns t r umental  e xpe ct at i ons , E-Exp= e xpr es s i ve 
expectat i ons , Sel f-E s t= s e l f - es t eem , Sel f- Con= 
sel f- cons c i ous nes s .  For P r edi ctor s : I= i ns t r umental 
per s onal i ty cha r ac t er i s t i cs ,  E= e xpr es s i ve pe r s onal i ty 
char act er i s t i cs ,  I xE= the pe r s ona l i ty cha r ac t er i s t i cs 
interact i on .  The di r e ct i on o f  the s i gni f i can t pr ed i ct or s  i s  
ind i ca t ed . Tho s e  pr ed i ct or s  i n  pa r enthe s es are mar g i nal ly 
s i gn i f i cant ( E_  < . 1 0 ) . 
� ( s on dyads ) =l 0 3 and n ( daugh t er dyads ) =l 7 4 .  
+ E ,  ( - I xE )  
( - E ) , + I x E  
+ I  
( - I xE )  
Tabl e  5 
summary o f  Mu l t ip l e  Reg r e s s ion Resu l t s  w i th 
Parenta l Expec t a t i ons a s  Pred i c tors 
Hypothe s e s  Pa r ent- Chi ld 
and Dependent 
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Dyad 
var i abl es F a ther - Son Father-Daughter  Mothe r-Son Mother-Da ugh t er 
2 . 1 
Sel f-E s t  ( - E )  
Sel f- Con - I xE - I xE 
3 . 1  
Chd I -Exp + I  + I  
Chd E -Exp +E +E, ( +I ) , ( + I x E ) 
4 . 1  
Be- l i k-pa r  - E  
Par Sat i s  - I  
5 . 1  
Educ Aspi r ( +E )  
Note . For Depe nden t  V ar i ables : Par=Par ent , Chd=Ch i ld , 
I-Exp= i ns t rumental expe c t a t i ons , E-Exp= e xpr es s i ve 
expec tat i ons , Sel f-E s t= sel f - es t eem , Se l f-Con= 
sel f-cons c i ous nes s .  For P r edi ctor s : I =  i ns trumental 
expectat i ons , E= e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons , I xE= the 
expectat i ons i nt er ac t i on .  The d i r ect i on of the s i gn i f i cant 
pr edi ctor s i s  i nd i cat ed . Tho s e  pr ed i ct or s  in pa r enthe s es 
are mar g i na l l y  s i gn i f i cant ( £ < . 1 0 ) . 
� ( s on dyads ) =l 0 3  and � ( da ught er dyads ) =l 7 4 .  
+E 
-E 
Tabl e 6 
Summary o f  Med i an-Spl i t  Ana ly s e s  w i th th e PAQ 
Categor ies � the I ndependent Variabie---
Pa r ent-Ch i l d  Dyad 
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Hypothe s es 
and Dependen t  
Var i abl es Fathe r -Son Fathe r - Daugh t er Mothe r - Son Mothe r -Daugh t er 
1 . 2  
Pa r I -Exp 
Pa r E -Exp 
2 . 2  
Sel f - E s t  
Sel f- Con 
3 . 2  
Chd I -Exp 
Chd E -Exp 
4 . 2  
Be- l i k- pa r  
Pa r S at i s  
5 . 2  
Educ Aspi r 
* * 
* *  A > M  
* *  
* * F > U  
Note . For D ependent  Var i ables : Par=Pa r ent , Chd=Ch i l d ,  
I -Exp= ins t r umental e xpe c t at i ons , E-Exp= e xpr es s i ve 
expe ct a t i ons , Sel f-E s t= sel f - es t eem , Sel f-Con= 
sel f - cons c i ous ne s s . PAQ G roups : A= Andr ogynous , M= 
Mas cul i ne , F= F em i n i ne ,  U= Undi f f e r en t i at ed .  S i gn i f i cant 
di f f er ences be tween gr oups ar e noted as are the s i gn i f i cant 
resul t s  of the Duncan Mul t i pl e  Range Tes t s . 
n ( s on dyads ) =l 0 3 and � ( da ught er dyads ) =l 74 .  
* E. < . 1 0 .  * *  E. < . 0 5 . * * * E. < . 1 0 .  
* *  F > U , M  
* * *  U > M , F 
Tabl e 7 
Summary o f  Ana lyses  Compar i ng Boy s and G i r l s  on Sev e r a l  
o f  th e P a r e n t  and Ch 1 ld Var i ab� 
Hypothes es 
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and Dependent  Hypo the s i s  
Var i ables  P r edi c t ed Res ul t s  Conf i rmed? 
2 . 3  
Sel f-E s t  B > G  B > G  ye s 
Sel f - Con G > B  G > B ye s 
4 . 3  
Be - l i k - f a  B=G B > G  no 
Be- l i k- mo G > B  G > B yes 
5 . 3  
Educ Aspi r B > G  B=G no 
6 . 3 
Fa I -Exp B > G  G > B oppos i t e 
Mo I -Exp B > G  G > B  oppos i t e 
Fa E-Exp G > B  G > B yes 
Mo E-Exp G > B  G > B yes 
6 . 4  
Chd I -Exp B > G  G > B oppos i t e 
Chd E-Exp G > B  G> B yes 
Note . For D epe nden t  Var i abl es : Par=Pa r en t , Chd=Ch i l d ,  
I -Exp= i ns tr um en t al expe c t a t i ons , E-Exp= e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons , Sel f-E s t= sel f-es t eem , Sel f- Con= 
s el f - cons c i ousnes s .  Resul t s : B=Boys , G=G i r l s .  All  
di f f e r ences ar e s i gn i f i can t at the . 0 5 l evel or  l es s . 
n ( Boys ) =l 0 3  and n ( G i rl s ) =l 7 4 .  
The Rel a t i onsh ip between Parental Per sona l i ty 
Charac ter i st i c s  and Parental Expec t a t i ons 
Hypo thes i s  1 . 1  
I t  was pr edi c t ed that P AQ pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs 
woul d combi ne add i t i ve l y  t o  pr ed i ct both types of pa r ental  
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e xpect a t i ons . The cor r el a t i ons be tween the s e  var i ables for  
f a ther s  and mothe r s  a r e  i n  T ables  1 and 2 ,  r es pe ct i ve l y . 
The r e s u l t s  for f at he r s  of  boys and g i r l s  are i n  Tabl e 8 and 
the r e s u l t s  f or mothe r s  are i n  Tabl e 9 .  I n  al l analyses , 
the i ndependent  var i ables  wer e the mai n  e f f e c t s  of 
i ns t r ument al and e xpr es s i ve pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs ( the 
M and F s ca l es of  the P AQ ) and the i r  i nt e r ac t i on and the 
depe ndent var i ables  wer e i ns t r umental and e xpr es s i ve 
e xpe ctat i ons . The ma i n  e f f e c t s  wer e f or ced i nto the 
e qua t i on i n  a f orward s e l e ct i on manner ( r ega r d l es s  of the i r  
s i gn i f i cance l e ve l ) s o  as to a l l ow f or the tes t i ng o f  the 
i nt e r a c t i on ( C ohen & C ohen , 1 983 ) . The f i rs t ma i n  e f f ect 
tha t  i s  chos en i s  the one w i th the h i ghe s t  s quar ed 
cor r e l a t i on w i th the depe nden t  var i abl e .  The i nt e r ac t i on 
was then e n t e r ed a f ter the ma i n  e f f e ct s . 
I t  should be ment i oned , be fore  proceedi ng f ur the r , that 
i t  i s  conce i vabl e that beca us e of the di f f e r ence be tween the 
n umbe r of f am i l i es wi th boys ( 1 03 ) and the numbe r of 
f am i l i es wi th gi r l s  ( 1 74 ) , a var i abl e w i th a g i ven pa r t i al r 
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can be s i gn i f i cant i n  the g i r l  anal ys es but nons i gni f i cant 
in the boy analys es . I t  should a l so be ment i oned that 
mar g i na l l y  s i gn i f i cant f i nd i ngs ( be tween £ = . 0 5 and £ = . 1 0 )  
w i l l  be r epor t ed .  The r es ul t s  f or i ns t r ument al expectat i ons 
w i l l  now be pr e s en t ed . 
I n s t ru men t a l  expec t a t i ons . As can be s een i n  Tabl e 8 ,  
the Mul t i p l e  R ( a f t er t he ma i n  e f f e c t s  and the i nter act i on 
w e r e  enter ed i nt o  the equa t i on )  be tween par ental  pe r s onal i ty 
cha r ac t er i s t i cs and par ental  ins t r umental expe c t at i ons for  
fathe r s  of  sons was  . 1 7 ( R2 = . 0 3 =  3 %  of  the var i ance was 
a ccoun t ed f or in e xpe c t a t i ons by the pe r s onal i ty t ra i ts ; R2 
= � - s quar ed ) .  None of the mai n e f f ec t s  or the i nt er a c t i on 
s i gni f i can t l y  i ncr eas ed the R2 . For f athe r s  of daugh t er s , 
the Mul t i pl e � was . 2 4 ( R2 = . 06 ) . For thi s dyad , the 
e xp r es s i ve pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs var i abl e ( the PAQ F 
s ca l e ) was nega t i ve l y  pr ed i ct i ve ( the par t i al E i s  nega t i ve ) 
and i nc r eased the R2 s i gn i f i can t l y  by . 02 ( £ < . 0 5 ) . The 
i ns t r umental pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs var i able was 
po s i t i ve l y  pr ed i ct i ve above and be yond e xpr es s i ve 
per s onal i ty cha r ac t er i s t i cs and s i gn i f i can t l y  i ncr eas ed the 
R2 by . 0 3 ( £ < . 0 5 ) . 
As can be s een i n  T abl e 9 ,  the Mul t i pl e  � for mothe r s  of 
s ons was . 0 9 ( R2 = . 0 1 )  and the Mul t i pl e  � for mothe r s  of 
daugh t e r s  was . 0 6 ( R2 = . 00 ) . None of  the i nde pendent 
va r i abl es was a s i gn i f i cant pr edi ctor of the mother s '  
i ns t r umental expe ctat i ons for gi r l s  or boys . 
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Tabl e 8 
Summary o f  Resr e s s i on Ana ly s e s  o f  E f  f ee t s  o f  Fath e r s  
, 
Per sonaliT;t Charac t er i s t ic s  on I n s trumenta l and 
Ex;er e s s iv e  Ex,eec t a t ions 
BOYS GI RLS 
S t ep Var P a r - r  R R2 -Change S t ep Var Par- r R R2 - Change 
I n s t r ument al Expe c t at i ons 
1 I . 1 5 . 1 5 . 0 2  1 E - . 1 6 . 1 6 
2 E . 0 5 . 1 6 . 00 2 I . 18 . 24 
3 I x E  - . 0 5 . 1 7 • 00 3 I xE . 00 . 24 
Expr es s i ve Expectat i ons 
1 E . 1 1  . 1 1 . 0 1 1 E . 2 2 . 2 2 
2 I . 0 6 . 1 3 . 00 2 I - . 1 2 . 2 5 
3 I x E  . 0 1 . 1 3 . 00 3 I xE . 0 5 . 2 5 
Not e .  I= PAQ M- s ca l e ,  E=PAQ F - s ca l e ,  I xE=MxF i n t e r act i on .  
I ndepe ndent var i ables  ent er ed a t  s t ep 1 =  I and E ;  at s tep 2= 
I xE . 
n ( boys ) =  1 0 3 ,  � ( g i r l s ) =  1 7 4 .  
* :e. < . 1 0 .  * *  :e. < . 0 5 . * * *  :e. < . 01 . 
. 0 2 * *  
. 03 * *  
. 00 
. 0 5 * * *  
. 0 1 
. oo 
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Tab l e  9 
Summary o f  Resr e s s i on Ana ly s e s  o f  E f f ec t s  o f  Moth e r s  , 
Per sona liTy Charac te r i s t l.c s  on I n s t rumental and 
Exer e s s J.ve  Exeec t a t J. ons 
BOYS GI RLS 
S t ep Var Pa r - r  R R2-Change S t ep Var Par- r R R2 - Change 
I ns t r umen t al Expe c t at i ons 
l E - . 08 . 08 . 00 l I . 04 . 04 
2 I . 04 . 08 . 00 2 E . 0 2 . 0 5 
3 I x E  . 0 3 . 0 9 . 00 3 IxE  - . 04 . 06 
Expr es s i ve Expe c t at i ons 
l E - . 02 . 02 . 00 1 E . 0 6 . 06 
2 I . 00 . 02 . 00 2 I - . 04 . 0 7 
3 IxE  - . 0 5 . 0 5 . 00 3 IxE  - . 1 1 . 1 3 
Note . I = PAQ M- scal e ,  E=PAQ F - scal e ,  IxE=MxF i n t er act i on .  
I ndependent var i ables  ent er ed a t  s t ep 1= I and E ;  at s t ep 2 =  
I xE . 
n ( boys ) =  1 0 3 ,  � ( g i r l s ) =  1 7 4 .  
* £ < . 1 0 .  * *  £ < . 0 5 .  * * *  £ < . 0 1 .  
. 00 
. o o 
. 00 
. 00 
. 00 
. 01 
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Expr e s s iv e  expec t a t i ons . A s  can be s een i n  Table 8 ,  the 
Mul t i pl e  � for f athe r s  of sons be tween pa r ental  pe r s onal i ty 
cha r ac t er i s t i cs and e xpr e s s i ve e xpe ctat i ons was . 1 3 ( R2 
= . 0 2 ) . None o f  the i nde pe nden t  var i abl es was a s i gn i f i cant 
pr edi ctor  of  expr es s i ve e xpe c t a t i ons . For f athe r s  of  
daugh t e r s , the Mul t i pl e  R was . 2 5 ( R2 = . 06 ) . The 
e xpr es s i ve ne s s  t r a i t va r i abl e was po s i t i ve l y  pr edi ct i ve and 
s i gn i f i cant l y  i ncreased the R2 by . 0 5 ( £ < . 0 1 ) . No other 
i ndepe nden t  var i abl es wer e s i gn i f i cant pr ed i ctor s . In Tabl e 
9 ,  i t  can be s een that the Mul t i pl e � for mothe r s  of sons 
was . 0 5 ( R2 = . 00 )  and was . 1 3 ( R2 = . 02 ) f or mothe r s  of 
daugh t e r s . No i ndepe nde nt var i ables were s i gn i f i ca n t l y  
predi c t i ve i n  e i ther of  the s e  anal yses . 
I n  s umma r y , hypo t he s i s  1 . 1  was not conf i rmed f or the 
fol low i ng dyads : fathe r s  of sons , mothe r s  of sons , and 
mothe r s  of daugh t er s . For f athe r s  of daught er s ,  the 
hypothe s i s  was par t i al ly conf i rmed . For thi s  dyad , 
i ns t r umental pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs pos i t i ve l y  
pr ed i c t ed i ns tr umental expe c t at i ons and e xpr es s i ve 
pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs pos i t i ve l y  pr ed i c t ed e xpr es s i ve 
e xpe c t at i ons . C on t r a r y  t o  the hypo the s e s , e xpr es s i ve 
pe r s onal i ty cha r act er i s t i cs wer e nega t i ve l y  pr ed i ct i ve o f  
i ns tr umental e xpe c t at i ons f or thi s dyad . 
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Hypothe s i s  1 . 2  
, I t  was pr edi c t ed that andr ogynous pa r en t s  woul d ha ve the 
h i ghe s t  l e ve l s  of i ns tr ument al and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons 
for the i r  ch i l dr en . The mothe r s  and f athe r s  wer e c l as s i f i ed 
a s  und i f f e r en t i at ed , mas cul i ne ,  f em i ni ne , or  androgynous by 
mak i ng us e of  the medi an s pl i t  techn i que de s c r i be d  e ar l i er . 
The means , s tanda r d  de v i at i ons , and ANOVA r e s ul t s  f or the 
d i f f e r ent type s of  expe c t a t i ons f or the f our PAQ gr oups are 
i n  Tabl es 10  and 1 1 .  The f a the r and mother da t a  f or sons i s  
i n  T abl e 1 0  and the mother and f ather da t a  f or daugh t e r s  i s  
i n  T abl e 1 1 . 
I n s t ru men t a l  expec t a t i ons . For al l dyads , the 
d i f f er ences i n  i ns tr ument al expectat i ons be tween the PAQ 
c a t ego r i es wer e a s s e s s ed v i a  ANOVA pr ocedur es . No 
s i gn i f i cant e f f ec t  of P AQ category upon i ns tr umental 
e xpe c t a t i ons was f ound f or any dyad . 
Expr e s s iv e  expec tat i ons . Aga i n ,  the di f f e r ences i n  
e xpr es s i ve e xpe c t at i ons be tween PAQ ca t egor i es wer e a s s es s ed 
w i th ANOVA pr ocedur es . For f athe r s  of  sons , r es u l t s  
i ndi ca t ed tha t the r e  w e r e  mar g i nal ly s i gn i f i cant di f f e rences 
be t ween the P AQ gr oups wi th r es pe c t  to e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons , I ( 3 , 1 02 ) = 2 . 2 2 ,  £ < . 1 0 .  A pos ter i or i  Duncan 
Mul t i pl e  Range Tes t s  ( £ va l ues mus t be l es s  than . 0 5 f or 
the r e  to be a s i gn i f i cant di f f er ence ; the ha rmon i c  mean of  
the ce l l  s i ze s  was empl oye d f or a l l  Duncan t es ts done i n  
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Tabl e 1 0  
Paren t a l  Ex�ec t a t i ons Mean s ,  S tandard Dev i a t i ons , a nd ANOVA Resu l t s  
for PAQ Und l f f e r en tia ted , Masc u l 1 n e ,  Fem1 n 1 ne ,  
and Androgynou s P a r en t s  o f  Sons 
· 
---
PAQ Cat ego ry 
Pa r ental  
Expectat i ons 
Father I 
M 
SD 
Fathe r E 
M 
SD 
Mother I 
M 
SD 
Mother E 
M 
SD 
U nd i  f f  
2 7 . 00 
6 . 3 8 
3 0 . 6 2 
6 . 6 5 
2 7 . 7 6 
5 . 9 5 
3 0 . 3 3  
5 . 0 3 
Masc 
2 9 . 34  
6 . 7 3 
3 2 . 1 4  
6 . 60 
2 8 . 7 5  
5 . 2 3 
3 2 . 3 8  
5 . 7 6 
F ern 
2 7 . 6 7 
6 . 3 8  
3 0 . 00 
7 . 40 
2 7 . 90 
6 . 48 
3 2 . 1 2  
6 . 2 0 
Andr og 
2 9 . 7 8 
5 . 7 5 
3 5 . 1 3  
6 . 0 2 
2 7 . 7 9  
7 .  5 2  
3 2 . 1 8  
6 . 40 
Note . I= i ns tr umental e xpe c t at i ons , E= e xpr es s i ve 
e xpe c t at i ons . 
F-va l ue 
. 9 9 
2 . 2 2 * 
. 0 5 
. 5 2  
n ( f athe r - un d i f £ ) =2 4 ,  n ( f at he r - mas c ) =5 0 ,  n ( f athe r - f em ) =6 ,  
n ( f athe r - androg ) =2 3 ,  n ( mothe r - undi f £ ) =2 1� n 
Tmothe r - mas c ) =8 ,  � ( mothe r - f em ) =4 0 ,  n ( mother- andr og ) =3 4 ,  
* £ < . 1 0 .  * *  £ < . 0 5 . * * *  £ < . 0 1 . 
D uncan 
Res ul t s  
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Tabl e 1 1  
Parenta l Expec t a t i on s  Means , S tanda rd Dev i a t i ons , a nd ANOVA Resu l t s  
for PAQ Und i f f e r en t i a ted , Mascu l i ne , Fem i n i n e ,  
and Andr ogynou s P a r e n t s  o f  Daugh t e r s  
PAQ Cat egory 
Par ental  F-va l ue 
Expe c t at i ons U ndi f f  Mas c F ern Andr og 
Fathe r I 
M 3 3 . 46 3 4 . 3 5 3 2 . 83 3 3 . 0 9 1 .  2 2  
SD 4 . 1 9 4 . 0 1 4 .  7 2  4 . 1 0 
Father E 
M 3 4 . 7 0 3 4 . 4 7 3 7 . 6 7 3 6 . 96 2 . 1 2 *  
SD 7 . 3 5 5 . 98 8 . 1 8 5 . 69 
Mother I 
M 3 3 . 02 3 4 . 1 4 3 3 . 2 5  3 3 . 04 . 3 9 
SD 4 . 5 9 3 . 63 3 . 3 3 3 . 0 1 
Mother E 
M 3 5 . 50 3 5 . 7 8 3 5 . 6 7 3 5 . 42 . 0 3 
SD 6 . 40 5 . 74 4 . 7 6 6 . 0 2 
Note . I =  i ns t r ument al expe c t at i ons , E= e xpr es s i ve 
expe c t at i ons . 
n ( f athe r - un d i f f ) =3 7 ,  n ( f at he r - mas c ) =7 9 ,  n ( f athe r - f em ) =l 2 ,  
n ( f athe r - androg ) =4 6 ,  n ( mothe r - undi f f ) =4 4� n 
\mothe r - mas c ) =l 4 ,  � ( mothe r - f em ) =6 3 ,  n ( mother - andr og ) =5 3 ,  
* E. < . 1 0 .  * * E. < . 0 5 . * * * E. < . 0 1 . 
D uncan 
Res ul t s  
- - - - - -
---- - -
----- -
---- - -
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thi s s tudy beca us e ce l l  s i ze s  w e r e  al ways unequa l ) r eve aled 
t ha t  the r e  wer e no s i gn i f i cant di f f er ences be tween the 
g r oups . U po n  i ns pe c t i on o f  the means , howeve r , i t  can be 
s een that t he andr ogynous gr oup d i d  ha ve the h i gher mean . 
For mothe r s  of  sons , no s i gn i f i cant di f f er ence s i n  
e xpr e s s i ve e xpe c t a t i ons wer e f ound be tween the PAQ gr oups , F 
( 3 , 1 0 2 ) = . 5 2 ,  £ > . 1 0 .  
For f a t he r s  of  daugh t er s , a mar g i na l l y  s i gn i f i cant 
d i f f er ence was f ound be t ween the gr oups , K ( 3 , 1 74 ) =2 . 1 2 ,  £ 
< . 1 0 ,  but a pos ter i or i  Duncan t e s ts r eve a l ed that the r e  w e r e  
n o  s i gn i f i can t d i f f er ences be tween the gr oups . Upon 
i ns pe c t i on of  the means i n  T abl e 1 1 ,  how eve r , i t  appe ar s 
t ha t  the f em i n i ne f athe r s  and the andr ogynous f athe r s  had 
the hi ghe s t group means . W i th r es pe c t  to mothe r s  of 
da ught er s ,  no s i gn i f i cant d i f f er ences wer e f ound be tween the 
PAQ gr oups , F ( 3 , 1 7 3 ) = . 0 3 ,  £ > . 1 0 .  
I n  s um mary , hypothe s i s  1 . 2  was not conf i rmed f or any o f  
the dyads w i th r es pe ct to pa r ental  i ns t r ument al 
e xpe ct a t i ons . Al so , i t  was not conf i rmed f or the f ol low i ng 
dyads wi th r es pe c t  to e xpr es s i ve e xpe ct a t i ons : mothe r s  of  
s ons and mothe r s  of  daugh t e r s . Mar g i nal ly s i gn i f i cant 
r es u l t s  wer e f ound f or t he f a the r s  of  sons and f a the r s  of 
daugh t e r s  w i th r es pe c t  to expr es s i ve e xpe c t a t i ons , w i th 
andr ogynous f athe r s  havi ng h i gh ( bu t  not s i gn i f i cant l y  
h i gher ) means . 
Parental I n s trumental and Expr e s s i v e  Per sona l i !Y  Charac t e r 1 st 1 c s  and Expec t a t 1 ons as  Pred1c tor s o f  
S elected Chi ld Ou tcomes 
Hypothe s i s  2 . 1  ( Se l f-Es teem and S el f -Consc iousne s s )  
I t  was pr edi c t ed that pa r ental  i ns t r umental and 
e xpr es s i ve t ra i t s  and e xpectat i ons would a l l  be pos i t i ve l y  
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pr edi c t i ve of  ch i l d s e l f - es teem and nega t i ve l y  pr ed i ct i ve of  
chi l d  s el f - cons c i ous nes s f or a l l  dyads . The cor r el a t i ons 
be tween the par en t a l  s ca l es and the ch i l d  va r i abl es are i n  
Tabl es 1 2  ( f athe r / son ) , 1 3  ( f athe r / da ugh t er ) ,  1 4  
( mothe r / son ) , and 1 5  ( mothe r / da ugh t er ) .  The mul t i pl e  
r egr es s i on r es ul t s  f or f athe r s ' and mothe r s ' pe r s onal i ty 
t r a i ts ( f or boys and g i r l s )  a r e  i n  Tabl e 1 6  and 1 7 ,  
r es pe ct i ve l y  and the r es ul t s  f or f athe r s ' and mothe r s ' 
e xpe c t a t i ons ( f or boys and g i r l s )  a r e  i n  Tabl es 1 8  and 1 9 ,  
r es pe ct i ve l y . ( Res ul ts f or al l of  the ear l y  a do l e s cent 
out come var i ab l es appe ar in the s e  t abl es . )  
S e l f - e s teem pr e d i c ted � parental  pe r s ona l i ty t r a i t s . As 
can be s een i n  T abl e 1 6 ,  the Mul t i pl e  � be tween par ental  
pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs and ch i l d s e l f - es teem f or the 
fathe r / son dyad was . 2 2 ( R2 = . 0 5 ) . Expr es s i ve pe r s onal i ty 
cha r ac t e r i s t i cs wer e pos i t i ve l y  pr edi ct i ve of  the s ons ' 
level of sel f- es t eem and s i gn i f i cant l y  i ncr eas ed the R2 by 
. 0 5 ( £ < . 0 5 ) . No other i nde pe ndent var i ables wer e 
s i gn i f i cant pr ed i ct or s . For f athe r s  and daugh t er s , the 
Mul t i p l e  � was . 0 5 ( R2 = . 00 ) . f or thi s dya d ,  none of  the 
i ndepe ndent  var i abl es was s i gn i f i can t l y  pr edi ct i ve .  
Tabl e 1 2  
I n t e rc o r r e l a t i ons o f  the Parent and Ch i ld 
Variab l e s  for Fathers and Sons 
PAQ M-Sc a l e  PAQ F-Sc a l e  ! -Expe c t at i ons 
SE • 0 1  . 2 2  - . 0 7 
s c  . 02 - . 06 . 00 
I -Ex . 02 . 06 . 46 
E-Ex . 1 2 . 0 9 . 1 6 
Be f a  . 0 7 . 2 3  . 00 
Fas . 2 3 . 1 5 - . 0 7 
Edu . 1 5 • 06 - . 0 6 
8 9  
E-Expe ct at i ons 
- . 1 7 
- . 0 8 
. 02 
. 28 
- . 2 6 
. 0 5 
. 1 6 
Not e .  SE= sel f- es t eem , SC= sel f - cons c i ousnes s ,  I -Ex= 
! -Expe c t at i ons , E-Ex= E-Expe c t at i ons , Be f a= be - l i ke- fathe r , 
Fas= f athe r  s a t i s f ac t i on ,  Edu= e duca t i onal aspi rat i ons . 
n = 1 0 3 . 
r ( . 0 5 ) = . 1 7 ,  r ( . 01 ) = . 2 3 ,  r ( . 00 1 ) = . 3 0 .  
Table 1 3  
Intercor r e la t ions o f  th e Parent and Ch i ld 
Var 1 ab le s for Fathers and Daughters 
PAQ M-Scal e PAQ F-Scal e ! -Expe c t at i ons 
SE . 02 - . 04 . 04 
s c  - . 0 2  - . 0 1  - . 04 
I -Ex - . 0 2  . 00 - . 0 2 
E-Ex - . 0 2  - . 0 7 . 0 7 
Be f a  . 1 0 . 1 0 . 0 1 
Fas . 0 9 . 06 . 08 
Edu - . 04 - . 0 1 - . 02 
9 0  
E -Expe c t at i ons 
- . 0 4 
. 02  
. 02 
. 0 5 
. 1 0 
- . 04 
. 04 
Note . SE= s el f- es t eem , SC= sel f - cons c i ousnes s ,  I -Ex= 
! -Expe c t a t i ons , E -Ex= E-Expe c t at i ons , Be f a= be- l i ke- fathe r , 
Fas= f a ther s at i s f a c t i on ,  Edu= educ a t i onal aspi r at i ons . 
n =1 74 . 
r ( . 05 ) = . 1 3 ,  r ( . 01 ) = . 1 8 ,  r ( . 00 1 ) = . 2 3 .  
Tabl e 1 4  
I n t e rcor r e l a t ions o f  th e Parent and Ch i ld 
Var 1 ab l e s for Mothers and Sons 
PAQ M-Sc a l e  PAQ F-Scal e I -Expe ct at i ons 
SE . 1 9 . 1 8 - . 1 3 
sc - . 08 - . 1 2 - . 0 7 
I -Ex - . 02 - . 2 0 . 3 9 
E-Ex - . 0 2 • 04 . 2 6 
Bema - . 1 5  . 05 - . 0 8 
Mos . 08 . 08 - . 2 7 
Edu - . 0 2 . 0 3 . 06 
9 1  
E -Expe c t at i ons 
. 0 1 
- . 1 3 
. 08 
. 3 5 
- . 04 
. 0 3 
- . 1 0 
Note . S E= sel f - e s t eem , SC= sel f- cons c i ousnes s ,  I -Ex= 
I -Expe c t a t i ons , E-Ex= E-Expe c t at i ons , Bema= be- l i ke-mother , 
Mos= mother s at i s f ac t i on ,  Edu= e duca t i onal aspi r at i ons . 
n = 1 0 3 . 
r ( . 0 5 ) = . 1 7 ,  r ( . 0 1 ) = . 2 3 ,  r ( . 00 1 ) = . 3 0 .  
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Tabl e 1 5  
I ntercor r e l a t i ons o f  the Parent and Ch i ld 
Var 1. ab le s  for Mothers--and oau9h ters 
PAQ M-Scal e PAQ F-Sc a l e  I -Expe c t at i ons E -Expe ct at i ons 
SE . 0 2 . 1 7 . 08 - . 1 1 
sc - . 0 2  - . 1 2  - . 0 6 . 06 
I -Ex . 03 • 02 . 0 1 - . 0 1 
E-Ex - . 1 0 - . 0 1 - . 04 . 2 0 
Bemo . 0 3 . 04 . 1 0 - . 0 8 
Mos . 2 0 . 0 6 . 09 . 02 
Edu . 0 6 . 0 1  . 1 3  - . 2 0 
Note . SE= sel f - e s t eem , SC= sel f-cons c i ous ne s s , I -Ex= 
I -Expe c t a t i ons , E -Ex = E-Expe c t at i ons , Bemo= be- l ike-mothe r , 
Mos= mothe r s a t i s f act i on ,  Edu= educ a t i onal aspi r at i ons . 
n =1 74 . 
r ( . 0 5 ) = . 1 3 ,  r ( . 0 1 ) = . 1 8 ,  r ( . 00 1 ) = . 2 3 .  
Tabl e 1 6  
Summary o f  Regr e s s i on Ana ly ses of  E f f ec t s  o f  Fath e r s ' 
I n s trumen t a l  and Expr e s s 1 v e  P e rsona l 1 ty Charac ter 1 s t 1c s 
� the Ear ly Ado l e sc en t  Ou tc ome s 
BOYS 
S tep Var P a r - r  
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
E . 2 2  
I - . 0 2 
I x E  . 00 
E - . 06 
I . 03 
IxE . 04 
E . 06 
I . 0 2  
I x E  - . 0 7 
I 
E 
IxE  
E 
I 
IxE 
I 
E 
I xE 
. 1 2 
. 08 
. 1 3 
. 2 3 
• 04 
. 09 
. 2 3 
. 1 2 
. 0 7 
I . 1 5 
E . 04 
IxE - . 04 
R 
. 2 2 
. 2 2 
• 2 2  
. 06 
. 0 7 
. 08 
GI RLS 
R2-Change S tep Var P a r - r  
Sel f-E s teem 
. 0 5 * *  
. 00 
. 00 
1 
2 
3 
Sel f- Cons c i ous nes s 
• 00 
• 00 
. 00 
1 
2 
3 
E - . 04 
I . 0 2 
I xE - . 0 1 
I - . 0 2 
E - . 0 1 
IxE  - . 0 3 
I ns t r ument al S el f-Expe c t at i ons 
. 06 
. 0 7 
. 1 0 
• 00 
. 00 
. 00 
1 
2 
3 
I - . 0 2 
E . 00 
I xE . 0 6  
Expr e s s i ve Sel f-Expectat i ons 
. 1 2 
. 14 
. 1 9 
. 2 3 
• 2 3  
. 2 5 
. 2 3 
. 2 6 
. 2 7  
. 1 5  
. 1 6 
. 1 6 
. 0 1 
. 00 
. 02 
1 
2 
3 
Be- L i ke-F athe r  
. 0 5 * *  
. 00 
• 0 1  
1 
2 
3 
E - . 0 7  
I - . 0 1 
IxE  - . 0 6 
E 
I 
I xE 
. 1 0 
. 08 
. 0 2 
Fathe r  S at i s fact i on 
. 0 5 * *  
. 01 
. 00 
1 
2 
3 
I . 09 
E • 0 5  
I xE - . 1 4 
Educa t i onal Aspi r at i ons 
. 02 
. 00 
. 00 
1 
2 
3 
I - . 04 
E . 00 
IxE  . 00  
R 
. 04 
. 04 
. 0 5 
. 02 
. 03 
. 04 
. 02 
. 0 2 
. 06 
. 0 7 
. 0 7 
. 1 0 
. 1 0 
. 1 3 
. 1 3 
. 09 
. 1 0 
. 1 7 
. 04 
. 04 
. 04 
Not e .  I= PAQ M-sca l e ,  E=PAQ F- scal e ,  I xE=MxF i nt e r act i on .  
Var i ables entered a t  s t ep 1 =  I and E ;  at s tep 2= IxE . 
n ( boys ) =  1 0 3 ,  n ( g i r l s ) =  1 7 4 .  
* E. < . 1 0 .  * *  £- < . 0 5 . * * * E. < . 0 1 . 
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R2-Change 
. oo 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. oo 
. oo 
. 00 
. 00 
. 0 1 
. 00 
. 00 
. 01 
. 00 
. 0 2 * 
. 00 
. 00 
. 00 
Table 1 7  
Summary o f  Regr e s s i on Ana ly s e s  of  E f f ec t s  o f  Mo th e r s ' 
I n s t r u me n t a l  and Expr e s s ive P e rsona l i ty Charac ter i s t ic s  
o n  the Ea r ly Ado lescent  Ou tc ome s 
BOYS 
S tep Var Par - r  
1 
2 
3 
l 
2 
3 
l 
2 
3 
l 
2 
3 
l 
2 
3 
l 
2 
3 
l 
2 
3 
I 
E 
IxE  
E 
I 
IxE  
. 1 9 
. 1 3 
. 0 1 
- . 1 2 
- . 04 
- . 1 5 
E - . 2 0 
I . 04 
I xE - . 0 3 
E . 04 
I - . 0 3 
IxE  - . 04 
I - . 1 5 
E . 1 0 
IxE  - . 04 
I . 08  
E • 0 5  
I xE - . 06 
E . 03 
I - . 0 3 
I xE . 1 0 
R 
. 1 9 
. 2 3 
. 2 3 
. 1 2 
. 1 3 
. 20 
GI RLS 
R2 - Change S tep Var P a r - r  
Sel f-Es teem 
. 04 * 
. 0 2 
. 00 
l 
2 
3 
Sel f - Con s c i ous nes s  
. 0 1 
. 00 
. 02 
l 
2 
3 
E . 1 7 
I - . 0 2 
IxE  - . 1 4 
E - . 1 3 
I . 0 1 
IxE  . 2 4  
I ns tr umental S el f-Expe c t at i ons 
. 20 
. 2 0 
. 20 
. 04 * *  
. 00 
. 00 
1 
2 
3 
I . 0 3 
E • Ol 
I xE - . 04 
Expr es s i ve Sel f-Expe c t at i ons 
. 04 
. 0 5 
. 0 6 
. 1 5 
. 1 8 
. 1 9 
. 08 
. 1 0 
. l l 
. 0 3 
• 04 
. 1 0 
. 00 
. 00 
. 00 
l 
2 
3 
Be-L ike -Mother 
. 02 
• Ol 
. 00 
l 
2 
3 
I - . 1 0 
E • Ol 
IxE - . 0 6 
E . 04 
I . 0 2 
IxE  - . 0 3 
Mothe r S at i s f act i on 
. Ol 
. 00 
. 00 
l 
2 
3 
I 
E 
I xE 
. 2 0 
. 0 1 
. 00 
Educ a t i onal Aspi rat i ons 
. o o 
. 00 
. 0 1 
l 
2 
3 
I . 06 
E - . 0 1 
I x E  - . 1 3 
R 
. 1 7 
. 1 7 
• 2 2  
. 1 3  
. 1 3 
. 2 7 
. 03 
. 04 
. 0 5 
. 1 0 
. 1 0 
. 1 2  
. 04 
. 04 
. 0 5 
. 20 
. 2 0 
. 2 0 
. 06 
. 0 6 
. 1 5  
Not e .  I= PAQ M- s ca l e ,  E= PAQ F - s cal e ,  I xE=MxF i nt e r act i on .  
Var i ables  entered a t  s t ep l= I and E ; at s tep 2 =  I x E . 
n ( boys ) =  1 0 3 , n ( g i r l s ) =  1 7 4 .  
* E. < . 1 0 .  * *  E_
- < . 0 5 . * * * E. < . Ol . 
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R2 -Change 
. 03 * *  
. 00 
. 0 2 * 
. 0 2 * 
. 00 
. 0 6 * * *  
. 00 
. 00 
. o o 
. Ol 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 04 * * *  
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 0 2 * 
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Table 1 8  
Summarx: o f  Re9r e s s ion Ana ly s e s  o f  E f f ec t s  o f  Fath e r s  
, 
I ns trumental  and Ex.12r e s s 1 v e  Expectat 1 ons on th e 
Ear ly Ado l e scent Ou tcomes 
BOYS GI RLS 
S tep Var Pa r - r  R R2-Change S tep Var Pa r - r  R R2- Change 
Sel f-E s teem 
1 E - . 1 7 . 1 7 . 03 * 1 I • 04 . 04 . 00 
2 I - . 0 5  . 1 8 . 00 2 E - . 0 2 . 04 . 00 
3 I xE . 1 6 • 2 4  . 02 3 IxE  . 06 . 08 . 00 
Sel f - Cons c i ous nes s  
1 E - . 08 • 08 . 00 1 I - . 04 • 04 . 00 
2 I • 0 1  . 08 . 00 2 E • 0 1  • 04 . 00 
3 IxE  - . 2 2 . 24 . 0 5 * *  3 I xE - . 0 6 . 0 7 . 00 
I ns t r um e n t al Sel f-Expe c t at i ons 
1 I . 46 . 46 . 2 1 * * * *  1 I - . 0 2 . 02  . 00 
2 E - . 06 . 46 • 00 2 E . 00 . 0 2 . 00 
3 I xE . 08 . 47 . 00 3 I xE - . 0 2 . 03 . oo 
Expr es s ive  S e l f-Expectat i ons 
1 E . 2 8 . 2 8 . 08 * * *  1 I . 0 7 . 0 7 . 00 
2 I . 1 3 . 3 0 . 0 2 2 E . 1 1 . 1 3 . 0 1 
3 IxE  . 0 5 . 3 1  • 00 3 IxE  . 0 1 . 1 3 . 00 
Be-L i ke-Fathe r 
1 E - . 2 6 . 26 . 06 * * *  1 E . 1 0 . 10 . 0 1 
2 I . 04 . 2 6 . 00 2 I . 08 . 1 3 . 0 1 
3 IxE  - . 0 3 . 2 6 • 00 3 IxE  . 03 . 1 3 . 00 
Fathe r S a t i s f act i on 
1 I - . 0 7 . 07 . 00 1 I . 08 . 08 . 0 1 
2 E . 06 . 09 . 00 2 E . 0 1  . 0 8 . 00 
3 IxE  . 03 . 1 0 . 00 3 I xE . 08 . 1 1 . 00 
Educa t i onal Aspi r a t i ons 
1 E . 1 6 . 1 6 • 03 * 1 E . 04 . 04 . 00 
2 I - . 0 9 . 1 9 • 01 2 I . 0 1 . 04 . 00 
3 I xE . 1 1 . 2 2 . 0 1 3 I xE . 0 7 . 08 . 00 
Not e .  I = I -Expe ct . ,  E=E-Expect . ,  I xE= IxE i n t e r act i on .  
Var 1 abl es ent er ed at s t ep 1 =  I and E ;  at s t ep 2= I xE .  
n ( boys ) =  1 0 3 , n ( g i r l s ) =  1 74 .  
" e.  < . 1 0 .  * *  
-
< . O S . * * *  < .  01 . * * * * 12. < .  0 0 1 . 12. 12. 
Table 1 9  
Summary o f  Regr e s s ion Ana ly s e s  of  E f fec t s  o f  Mo th e r s '  
I n s t ru men t a l  and Expr e s s iv e  Expectations on th e 
Ea r ly Ado l e scent Ou tc ome s 
BOYS 
S tep Var Par - r  
1 
2 
3 
1 
2 
3 
l 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
l 
2 
3 
1 
2 
3 
I 
E 
I x E  
- . 1 3 
. 0 5 
. 1 0 
E - . 1 3 
I - . 0 3 
I x E  - . 2 0 
I . 3 9 
E - . 04 
I x E  - . 0 8 
E 
I 
I x E  
. 3 5 
. 1 8 
. 1 8 
I - . 08 
E - . 02 
I x E  - . 04 
I - . 2 7 
E . 1 2 
I xE - . 08 
E - . 1 0 
I . 1 0 
I xE • 0 2  
R 
. 1 3 
. 1 4 
. 1 7 
. 1 3 
. 1 4 
. 24 
GI RLS 
R2-Change S tep Var Pa r - r  
. 02 
. 00 
. 0 1 
Sel f-Es teem 
1 
2 
3 
Sel f - Consci ous nes s 
. 0 2 
. 00 
. 04 * *  
l 
2 
3 
E - . 1 1 
I . 0 2 
I x E  - . 0 5 
I - . 0 6 
E • 03  
I x E  . 00 
I ns tr umental Sel f-Expe c t at i ons 
. 3 9 
• 40 
. 40 
. 1 5 * * * *  
. 00 
. 00 
1 
2 
3 
E - . 0 1 
I . 00 
IxE - . 1 0 
Expr es s i ve S e l f-Expe c t at i ons 
. 3 5 
. 3 9 
. 42 
. 08 
. 0 9 
. 0 9 
. 2 7 
. 2 9 
. 3 0 
. 1 0 
. 1 4 
. 1 4 
. 1 2 * * * *  
• 0 3  * 
. 0 3 * 
l 
2 
3 
Be-L i ke -Mother 
. 0 1 
• 00 
• 00 
1 
2 
3 
E 
I 
I x E  
. 2 0 
. 08 
. 08 
I . 1 0 
E - . 0 3 
I x E  - . 0 3 
Mother Sa t i s f ac t i on 
. 07 * * *  
. 0 1 
. 0 1 
1 
2 
3 
I . 0 9 
E • 0 9  
I x E  - . 0 2  
Educ a t i onal Aspi rat i ons 
. 0 1 
. 01  
. oo 
l 
2 
3 
E - . 2 0 
I . 0 3 
I x E  - . 0 6 
Not e .  I = I -Expe c t . ,  E=E-Expe ct . ,  I xE= I xE i n t e r act i on .  
Var 1 ables ent er ed a t  s t ep 1 =  I and E ;  at s tep 2 =  I x E
. 
n ( boys ) =  1 0 3 , n ( g i r l s ) =  1 7 4 .  
* E. < . 1 0 . * *  12.- < . 0 5 .  * * *  12. < . 0 1 .  
* * * * E. < . 00 1 . 
R 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 2 
. 06 
. 0 7 
. 0 7 
. 0 1  
. 0 1 
. 1 0 
. 20 
• 2 2  
. 2 3  
. 1 0 
. 1 0 
. 1 0 
. 0 9 
. 1 3 
. 1 3 
. 20 
. 20 
. 20 
96 
R2 - Change 
. 0 1 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 0 1 
. 04 * * *  
. 0 1 
. 0 1 
. 0 1 
. 00 
. o o 
. 0 1  
. 0 1 
. 00 
. 04 * * *  
. 00 
. 00 
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As can be s een i n  T abl e 1 7 ,  the Mul t i pl e � for mothe r s  
and sons was . 2 3 ( R2 = . 0 5 ) . I ns t rumental pe r s onal i ty 
cha r ac t e r i s t i cs were pos i t i ve l y  pred i ct i ve and s i gn i f i cant l y  
i nc r eas ed the R 2  b y  . 04 ( margi nal ; ( £ < . 1 0 ) . N o  othe r  
predi c t o r s  wer e s i gn i f i can t . I t  should be not ed , howeve r , 
t ha t  expr e s s i ve pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs wer e 
s i gn i f i cant l y  cor r el ated w i th ch i ld s e l f-es teem f or thi s 
dya d . ( The cor r el at i on f or expr es s i ve t ra i ts was . 1 8 a s  
oppo s ed to . 1 9 f or i ns t r umental t r a i ts . )  For mothe r s  and 
daught e r s , t he Mul t i pl e � was . 2 2 ( R2 = . 0 5 ) . Expr es s i ve 
pe r s onal i ty cha r ac t e r i s t i cs wer e pos i t i ve l y  pr edi ct i ve and 
s i gn i f i ca n t l y  i nc r ea s ed the R2 by . 03 ( £ < . 0 5 ) . The I x E  
i n t e r ac t i on w a s  nega t i ve l y  pr edi ct i ve and s i gn i f i cant l y  
i ncr eas ed the R 2  by . 02 ( margi nal ; £ < . 1 0 ) . Such a 
nega t i ve l y  pr ed i ct i ve i nt er a c t i on ( margi nal ) £i i t s e l f  woul d 
i nd i ca t e  tha t tho s e  mothe r s  w i th h i gh I and l ow E 
pe r s onal i ty cha r a c t e r i s t i cs and tho s e  w i th h i gh E and l ow I 
pe r s ona l i ty cha r ac t er i s t i cs would t end to ha ve da ugh t e r s  
w i th the h i ghe s t s el f - es t eem . ( Regr e s s i on l i nes can be 
plot t ed by empl oyi ng uns tanda r d i zed r egr es s i on w e i ghts  to 
demons t r a t e  thi s ;  Cohen & Cohen , 1 983 . )  G i ven that i t  
occurs i n  co nj unct i on w i th a pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve 
e xpr es s i ve var i abl e ,  one can concl ude that i t  s eems tha t i t  
i s  tho s e  mothe r s  who a r e  h i gh i n  E and l ow i n  I trai ts 
( " f em i ni ne '' mothe r s ) who ha ve daugh t e r s  wi th the h i ghe s t  
leve l s  o f  sel f-es teem . 
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S e l f -e s teem predic ted £i parental  expec tat i ons . As  can 
be s een i n  T abl e 1 8 ,  the Mul t i pl e  R for f athe r s  and s ons 
be t ween pa r en t a l  e xpe c t a t i ons and ch i ld s el f-es teem was . 2 4 
( R2 = . 0 6 ) . Expr es s i ve e xpe ctat i ons wer e nega t i ve l y  
pr edi c t i ve and s i gn i f i can t l y  i ncr ea s ed the R2 by . 0 3 
( marg i na l ;  E < . 1 0 ) . No other pr edi ct or s  wer e s i gni f i cant . 
For f at he r s  and daugh t er s ,  the Mul t i pl e  � was . 08 ( R2 = . 0 1 ) . 
None of  the i ndependent var i ables was s i gn i f i cant l y  
predi c t i ve . 
As can be s een i n  Tab l e  1 9 ,  the Mul t i pl e  Rs for mothe r s  
and sons and f o r  mothe r s  and daugh t e r s  wer e . 1 7 ( R2 = . 03 )  
and . 1 2 ( R2 = . 0 1 ) , r es pe c t i ve l y . None o f  the i ndependent 
var i ables  was s i gn i f i cant f or e i ther of the s e  dyads . 
S e l f -c onsc i ou sne s s  p r edic ted £z parental per sona l � 
t r a i t s . As can be s een i n  Tabl e 1 6 ,  the Mul t i pl e Rs for the 
fathe r / son and f athe r / da ugh t er dyads be tween par ental  
per s onal i ty t ra i ts and ch i l d s el f-cons c i ousness wer e . 08 ( R2 
= . 0 1 )  and . 04 ( R2 = . 00 ) , r e s pe c t i ve l y . No i ndependen t 
var i ables wer e pr edi ct i ve . 
As can be s een i n  Tabl e 1 7 ,  the Mul t i pl e  Rs for the 
mothe r / son and mothe r / da ugh t er dyads wer e . 2 0 ( R2 = . 04 )  and 
. 2 7 ( R2 = . 0 7 ) , r es pe ct i ve l y . No pr edi ctor s  wer e s i gn i f i cant 
for the mothe r / son dyad . For the mothe r / daugh t er dyad , 
e xpr es s i venes s was nega t i ve l y  pr edi c t i ve and s i gn i f i can t l y  
incr ea s ed the R2 b y  . 0 2 ( mar g i nal ; E < . 1 0 ) . A l s o ,  the I x E 
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i nt er ac t i on w a s  po s i t i ve l y  pr edi c t i ve and s i gn i f i can t l y  
i nc r ea s ed the R2 b y  . 06 ( E  < . 01 )  f or thi s dyad . G i ven the 
d i rect i on of  the s e  t wo f i nd i ngs , i t  s eems tha t mothe r s  who 
a r e  low i n  bo t h  E and I pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs 
( '' und i f f e r e n t i at ed� mothe r s ) t end t o  have daugh t e r s  who ar e 
h i gh i n  s e l f - cons c i ousne s s . ( Regr e s s i on l i nes can be 
p l ot t ed to con f i rm thi s concl us i on . ) 
I t  should be not ed that s uch a r es ul t  i s  somewha t 
d i f f er ent than i f  the ana l ys es r eve a l ed two s i gn i f i cant 
nega t i ve mai n e f f e c t s  even tho ugh the f i nal conc l us i on s eems 
s i m i lar . I n  the pr esent cas e o f  the pos i t i ve i nt er act i on 
and the nega t i ve mai n e f f e c t , one f i nds tha t  i n  add i t i on t o  
tho s e  mothe r s  l ow i n  I and E t r a i ts , those mothe r s  h i gh i n  I 
and E t r a i t s  a l so t end t o  ha ve daugh t e r s  wi th h igher  
s el f - cons c i ous nes s .  I n  the cas e  o f  two nega t i ve mai n 
e f f ec t s  wi th no i nt e r ac t i on ,  s uch mothe r s  ( thos e  h i gh i n  I 
and E t r a i t s ) w i l l  ha ve daugh t er s l ower i n  
s e l f-cons c i ous nes s .  Such f i nd i ngs can al so be s een i n  Tabl e 
2 3 ,  whi ch w i l l  be pr e s en t ed l at er . 
Se l f -c onsc i ou sness  p r ed i c ted £i parental expec tat ions . 
As can be s een i n  Tabl e 1 8 ,  the Mul t i pl e Rs be tween pa r ental  
e xpe c t a t i ons and ch i l d s el f-es t eem f or the f athe r / son and 
fathe r / daught er dyads wer e . 24 ( R2 = . 06 )  and . 0 7 ( R2 = . 00 ) , 
r es pe c t i ve l y . For the f a the r / son dya d ,  the I xE i nterac t i on 
was nega t i ve l y  pr ed i c t i ve and the R2 was i nc r ea s ed 
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s i gn i f i can t l y  by . 0 5 ( £ < . 0 5 ) . Such an i nteract i on 
i ndi cat es tha t f a the r s  wi th l ow l e ve l s  of I and h i gh l e ve l s  
of  E expe c t at i ons o r  h i gh l e ve l s  o f  I and l ow l e ve l s  o f  E 
e xpe c t a t i ons t end t o  ha ve sons wi th a h i gher l eve l of 
s e l f -cons c i ousnes s .  For the f a ther -daugh t er dyad , the r e  
w e r e  no s i gn i f i cant  pr ed i c t or s . 
As can be s een i n  Tabl e 1 9 ,  the Mul t i pl e  Rs for the 
mothe r / son and mothe r / daughter  dyads were . 24 ( R2 = . 0 6 )  and 
. 0 7 ( R2 = . 00 ) , r es pe c t i ve l y . For the mothe r / son dyad , the 
I xE i nt e r ac t i on was nega t i ve l y  pred i c t i ve and s i gn i f i cant l y  
i nc r ea s ed the R2  by . 04 ( E  < . 0 5 ) . Thi s i nt e r ac t i on can be 
i n t e rpr e t ed i n  the s ame manner as the i nt e r ac t i on f or the 
fathe r / son dyad above . For the mothe r / da ughter  dyad , the 
i ndependent var i abl es wer e not s i gn i f i cant l y  pr edi c t i ve .  
I n  s ummary , w i th r es pe c t  to s el f - es t eem , the pr ed i c t i ve 
ut i l i ty o f  par en t a l  pe r s ona l i ty t ra i ts (hypo the s i s  2 . 1 ) was 
not con f i rmed f or the f a the r / daught er dyad . I t  was 
pa r t i a l l y  con f i rmed f or the other thr ee dyads . Expr es s i ve 
t ra i ts were pos i t i ve l y  p r ed i ct i ve for  the f a the r / son and the 
mothe r / daughter dyads ( and po s i t i ve l y  co r r e lated f or the 
mothe r / son dyad ) and i ns t r ument al t r ai ts were pos i t i ve l y  
pr ed i ct i ve ( ma r g i nal ) for the mothe r / son dyad . In  add i t i on ,  
the I xE i nt e r ac t i on was nega t i ve l y  pr edi c t i ve ( marg i nal ) for 
the mothe r / daughter dyad and the i mpl i ca t i ons of such an 
i n t e r ac t i on wer e di scus s ed .  
W i th r es pe ct to the pr edi c t i ve ut i l i ty o f  pa r ental  
e xpe c t a t i ons f or s el f - es t eem hypothe s i s  2 . 1  w as not 
conf i rmed f or the f ol l ow i ng dyads : f athe r / daugh t er , 
mothe r / son , and mothe r / da ugh t er . Cont rary to the 
hypothe s i s ,  e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons wer e nega t i ve l y  
p r ed i ct i ve of  sel f - es t eem ( ma r g i nal ) f or the f a the r / son 
dyad . 
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W i th r es pe c t  to s el f - cons c i ous nes s ,  the pa r en t al 
pers onal i ty va r i abl e s  wer e not pr ed i ct i ve f or the f ol low i ng 
dyads : fathe r / son , f athe r / daught er , and mothe r / son . I t  was 
par t i a l l y  con f i rmed , how eve r , f or the mothe r / daugh t e r  dyad 
w i th e xpr es s i ve pe r s onal i ty t ra i ts be i ng nega t i ve l y  
predi c t i ve ( ma r g i nal ) .  A l s o ,  the I xE i nter act i on was 
pos i t i ve l y  pr edi ct i ve f or thi s dyad . 
The pr edi ct i ve ut i l i ty of  pa r ental  expe ct at i ons f or chi l d 
s el f-cons c i ous nes s was not con f i rmed for any o f  the dyads . 
A s i gn i f i cant and nega t i ve r el at i onshi p be tween the I xE 
i n t e r ac t i on and s el f - cons c i ous nes s ,  howeve r , w as f ound f or 
bo th the f athe r / son and mothe r / son dyads . 
Hypothes i s  2 . 2  ( Se l f -E s t eem and Sel f -Cons c iousne s s ) 
I t  was pr edi c t ed that andr ogynous pa r en t s  would ha ve 
chi ldr en w i th the h i ghe s t s el f-es teem and the l owes t 
s el f - cons c i ous nes s .  ( One may a l so f i nd tha t  
undi f f e r e n t i a t ed pa r en t s  have ch i l dren w i th the h i ghes t 
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s el f - cons c i ous ne s s . )  The means , s tanda r d  de v i at i ons , and 
ANOVA r es ul ts for a l l  of the ch i l d out comes f or the f our PAQ 
g r oups ar e i n  T abl es 2 0  ( f athe r s  and s ons ) ,  2 1  ( mothe r s  and 
s ons ) ,  22 ( f athe r s  and daugh t er s ) ,  and 2 3  ( mothe r s  and 
daugh t er s ) .  
S e l f - e s t e e m .  F o r  al l dyads , d i f f e r ences be tween the PAQ 
g r oups ( w i th r es pe c t  to s el f - es t eem ) were  as s es s ed w i th 
ANOVA procedur es . Res ul t s  i ndi cated that f or f athe r s  and 
s ons , t he r e  w e r e  no s i gn i f i can t di f f er ences be tween the 
g r oups , K ( 3 , 1 0 2 ) =1 . 1 9 ,  £ > . 1 0 .  For mothe r s  and s ons , 
how eve r , s i gn i f i can t di f f e r ences be tween the gr oups wer e 
found , F ( 3 , 1 0 2 ) =3 . 34 , E < . O S .  A po s ter i or i  D uncan t e s ts 
r eveal ed tha t the andr ogynous mothe r s  had s ons w i th h i gher 
leve l s of sel f-es t eem than mas cul i ne mothe r s . For f athe r s  
of  daught er s , n o  s i gn i f i cant d i f f e r ence s w e r e  f ound , F 
( 3 , 1 7 3 ) = . 94 ,  E > . 1 0 .  For mothe r s  of daugh t er s , s i gn i f i cant 
d i f f e r ences were  f ound be tween the PAQ gr oups , K 
( 3 , 1 7 3 ) =3 . 2 8 ,  E < . O S .  A pos t er i or i  tes ts revealed tha t 
f em i n i ne mothe r s  had daugh t er s wi th h i gher sel f-es teem than 
undi f f e r e n t i a t ed or mascul i ne mothe r s . 
Se l f -c onsc i ou s ne s s . W i th r es pe c t  to f athe r s  and s ons , 
r es ul t s r e ve a l ed tha t the r e  wer e no di f f erences be tween the 
PAQ gr oups w i th r es pe c t  to ch i ld s el f- cons c i ous nes s ,  F 
( 3 , 1 0 2 ) =1 . 6 6 ,  £ > . 1 0 .  For mothe r s  and s ons , s i gn i f i cant 
d i f f e r ences wer e f ound , K ( 3 , 1 0 2 ) =2 . 89 ,  £ < . O S . Although 
Tabl e 2 0  
Ch i ld Ou tc ome Mean s ,  S tanda rd Dev i a t i ons , a nd ANOVA Re su l t s  
for PAQ Und i f f e r en t i a ted , Masc u l i ne , FeminTne , -----
and Andr ogynou s Fath e r s  o f  Sons 
Chi l d  
out come 
Sel f-E s t eem 
M 
S D  
Sel f-Con . 
M 
SD 
I -Expe c t . 
M 
S D  
E-Expe c t . 
M 
SD 
Be- L i ke-Fa 
M 
SD 
Fa- Sa t i s .  
M 
SD 
Educ . Asp . 
M 
S D  
U nd i f f  
2 2 .  54 
3 . 3 5 
1 4 . 0 6  
1 . 80 
2 8 . 7 5 
6 .  54  
2 9 . 42 
5 . 0 6 
3 . 3 7 
. 8 1  
1 1 . 6 7 
2 . 1 8 
3 . 9 2 
1 . 1 0 
PAQ Cat egory 
Mas c 
2 2 . 94 
2 . 80 
1 3 . 5 1 
2 . 3 5 
2 8 . 84 
5 . 0 1 
3 0 . 2 8  
6 . 3 2 
3 . 3 2 
. 86 
1 2 . 6 8 
1 . 98 
4 . 34 
. 7 4 
F ern 
2 4 . 4 7  
2 . 40 
1 1 . 94 
3 . 2 5 
2 8 . 00 
5 . 5 5 
2 8 . 83 
8 . 5 6 
3 . 7 4 
. 7 6 
1 1 . 83 
2 . 40 
4 . 00 
1 .  2 6  
Androg 
2 3 . 7 2 
2 . 43 
1 4 . 0 5 
2 . 34 
2 9 . 1 3  
4 . 7 1 
3 2 . 04 
4 . 7 0 
3 .  63 
. 98 
1 3 . 1 5 
2 . 3 0 
4 . 2 8 
. 6 1 
F-va l ue 
1 . 1 9 
1 . 66 
. 0 7 
. 98 
. 9 2 
2 . 2 6 * 
1 .  5 1  
Not e .  I -Expect . =  i n s t r umental e xpectat i ons , E-Expe ct . =  
e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons . 
n ( f athe r - undi f f ) =2 4 ,  n ( f a the r - mas c ) =5 0 ,  n ( f a the r- f em ) =6 ,  
n ( f athe r - andr og ) =2 3 ,  
* E. < . 1 0 .  * *  E. < . 0 5 . * * *  E. < . 0 1 . 
1 0 3  
Duncan 
Res ul t s  
Tabl e 2 1  
Ch i ld Ou tc ome Means , S tanda rd Dev i a t i ons , a nd ANOVA Resu l t s  
for PAQ Und 1 f f e r ent i a ted , Masc u l 1 n e ,  Fem i nine ,  
and Androgynou s Moth e r s  o f  Sons 
Chi l d  
Outcome 
S e l f - E s teem 
M 
SD  
Sel f-Con . 
M 
SD  
! -Expect . 
M 
SD  
E-Expe c t . 
M 
SD  
Be- L i ke-Mo 
M 
SD  
Mo-Sat i s .  
M 
SD 
Educ . Asp . 
M 
SD  
Undi f f  
2 2 . 84 
2 . 89 
1 3 . 58 
1 . 86 
2 9 . 1 0 
5 . 01 
2 9 . 5 7 
5 . 1 6 
3 . 1 1 
1 . 04 
1 1 . 6 1 
2 . 22 
4 . 46 
. 48 
PAQ Cat egory 
Mas c 
2 1 . 88 
3 . 5 6 
1 4 . 1 1 
2 . 41 
2 9 . 00 
5 . 4 5 
3 1 . 88 
7 . 1 8 
2 . 50 
. 92  
1 1 . 50 
1 . 7 7 
4 . 1 2 
. 64 
F ern 
2 2 . 50 
3 .  03 
1 4 . 34  
2 . 40 
2 8 . 8 5 
6 . 02 
3 0 . 48 
5 . 5 5 
3 . 34 
• 94 
1 1 . 81 
2 . 2 2 
4 . 1 0 
. 84 
Androg 
2 4 . 30 
2 . 06 
1 2 . 83 
2 . 24 
2 8 . 6 2 
4 . 7 2 
3 0 . 44 
6 . 4 5 
3 . 04 
. 9 7 
1 2 . 2 5  
2 . 22 
4 . 1 9 
l .  06 
F-va l ue 
3 . 3 4 * *  
2 . 89 * *  
• 04 
. 3 0 
l .  85  
. 5 3  
. 83  
Note . ! -Expec t . =  i ns t r umental expe ctat i ons , E-Expect . =  
expr es s i ve e xpectat i ons . 
n ( mothe r - undi f f ) =2 l , n ( mothe r - mas c ) =B ,  n ( mother - fem ) =40 , 
n ( mothe r - androg ) =3 4 ,  
* E. < . 1 0 .  * *  E. < . 0 5 .  * * *  E. < . 01 . 
1 04 
Duncan 
Res ul t s  
A> M 
Table 2 2  
Ch i ld Ou tc ome Mean s ,  S tanda rd Dev i a t i ons , a nd ANOVA Resu l t s  
for PAQ Undif f e r e n t i a t e d ,  Mascu l i ne , Fem i nine, 
and Androgynou s Fath e r s  o f  Daugh t e r s  
Chi l d  
out come 
Sel f - E s teem 
M 
SD 
Sel f - Con . 
M 
SD  
I -Expe c t . 
M 
SD 
E�Expec t . 
M 
SD  
Be-L ike-Fa 
M 
SD  
Fa-Sat i s .  
M 
SD  
Educ . Asp . 
M 
SD 
U ndi f f  
2 1 . 4 5 
3 . 49 
1 4 . 5 9  
2 . 38 
3 0 . 44 
4 . 5 7 
3 4 . 42 
5 . 0 5 
2 . 81 
. 6 6 
1 1 . 7 3 
1 .  9 5  
4 . 3 0  
. 6 8 
PAQ Category 
Mas c 
2 2 . 43 
2 . 74 
1 4 .  50 
2 . 1 3 
3 0 . 34 
4 . 83 
3 4 . 87  
5 . 60 
2 . 99 
. 85 
1 2 . 48 
2 . 1 4 
4 . 1 5  
. 8 7 
Fern 
2 1 . 44 
3 . 3 9 
1 5 . 08 
1 .  50  
3 1 . 1 7 
3 . 3 8 
3 4 . 0 8 
5 . 48 
2 . 9 2 
1 .  00 
1 3 . 5 8 
1 .  83 
4 . 1 7  
. 83 
Androg 
2 2 . 0 5 
3 . 60 
1 4 . 2 1  
2 . 24 
3 0 . 1 5  
5 . 4 5 
3 4 . 02  
6 . 1 6 
3 . 2 0 
. 93 
1 2 . 4 7 
2 . 1 7 
4 . 2 5 
• 82 
F-va l ue 
. 94 
. 5 8 
. 1 4 
. 2 5 
1 . 4 7  
2 . 58 * 
. 3 3  
Not e .  I -Expe ct . =  i ns t r umental expe c t at i ons , E-Expect . =  
expr ess i ve e xpe c t a t i ons . 
n ( f athe r - undi f f ) =3 7 ,  n ( f athe r - mas c ) =7 9 ,  n ( f ather- f em ) = l 2 ,  
n ( f athe r -androg ) =4 6 ,  
* £ < . 1 0 .  * *  £ < . 0 5 . * * *  £ < .  0 1 . 
1 0 5  
Duncan 
Res ul ts  
F > U  
1 0 6  
Tabl e 2 3  
Ch i ld Ou tc ome Means , S tandard Dev i a t ions , a nd ANOVA Resu l t s  
f o r  PAQ Und i f f e r ent i a ted ,  Masc u l i ne ,  Fem i n i ne ,  
a nd Androgynou s Moth e r s  o f  Daugh te r s  
Chi l d  
Out come 
Sel f - E s teem 
M 
SD  
Sel f-Con . 
M 
SD  
I -Expect . 
M 
SD 
E..:.Expect . 
M 
SD  
Be- L ike-Mo 
M 
SD  
Mo-S a t i s .  
M 
SD  
Educ . Asp . 
M 
SD  
U nd i f f  
2 1 . 30 
3 . 1 8 
1 5 . 2 6 
2 . 1 6 
2 9 . 80 
4 . 5 7 
3 3 . 94 
5 . 6 1 
3 . 40 
. 99 
1 1 . 93 
2 . 04 
4 . 1 2 
. 7 4  
PAQ Cat egory 
Mas c 
2 1 . 09 
3 . 48 
1 3 . 90 
2 . 7 3 
3 1 . 00 
4 . 93 
3 5 . 00 
6 . 64 
3 . 5 7 
1 . 1 6 
1 2 . 64 
2 . 5 3 
4 . 28 
. 91  
Fern 
2 2 . 99 
2 . 73 
l 3 .  92  
l .  93 
3 0 . 5 7  
4 .  7 3  
3 4 . 7 6  
4 . 86 
3 . 44 
. 98 
1 1 . 48 
2 . 46 
4 . 2 3 
• 81 
Andr og 
2 1 . 81 
3 . 4 3 
1 4 . 66 
2 . l 3 
3 0 . 43 
5 . 2 3 
3 4 . 5 1  
6 . 22 
3 . 4 2 
. 86 
1 2 . 09 
2 . 07 
4 . 2 3  
. 8 7  
F-va l ue Duncan 
Res ul t s  
3 . 2 8 * *  F > U , M  
3 . 91 * * *  U > M , F 
. 32 - -----
. 2 2 ------
. 1 2 ------
1 . 3 8 ------
. 2 5 ------
Note . I -Expect . =  i ns tr umental expe c t at i ons , E-Expect . =  
expr es s i ve e xpe ctat i ons . 
n ( mothe r - und i f f ) =4 4 ,  n ( mothe r - mas c ) =l 4 ,  n ( mother- fem ) =6 3 , 
n ( mothe r - androg ) =5 3 , 
* E. < . 1 0 .  * *  E. < . 0 5 . * * *  E. < . 01 . 
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Dun can Mul t i pl e  Range t es ts reve a l ed no s i gn i f i cant 
d i f f er ences ( a t  the . 05 s i gn i f i cance l eve l ) be tween the 
gr oups , f em i n i ne mothe r s  had s ons w i th the h i ghes t 
s el f - cons c i ous nes s and andr ogynous mothe r s  had s ons w i th the 
low e s t  s e l f - cons c i ousnes s .  
For f athe r s  and da ught er s ,  no s i gn i f i cant di f f er ences 
were f ound be t ween the P AQ gr oups , ! ( 3 , 1 7 3 ) = . 5 8 ,  £ > . 1 0 .  
For mothe r s  and daught er s ,  analys es reve a l ed s i gn i f i cant 
d i f fe r ences be tween the groups , ! ( 3 , 1 7 3 ) =3 . 9 1 ,  £ < . 0 1 . A 
pos te r i o r i  tes ts i nd i cated tha t  und i f f er en t i ated mothe r s  had 
daught e rs  w i th the h i ghes t  s e l f - consc i ous nes s and mas cul ine 
and f em i ni ne mothe r s  had daughters  wi th s i gn i f i cant l y  l ower 
le ve l s  of se l f- cons c i ous nes s .  
I n  s ummary ,  w i th r espe ct to s el f - e s t eem , hypothes i s  2 . 2  
was not con f i rmed f or the f ol l ow i ng dyads : fathe r / son and 
fathe r / daught er . For mothe r s  and s ons , hypothe s i s  2 . 2 was 
conf i rmed w i th andr ogynous mothe r s  hav i ng s ons w i th the 
h i ghe s t  s e l f - es teem . W i th r es pe c t  to mothe r s  and da ught er s ,  
fem i n i ne mothe r s  had daughters  wi th the h i ghes t s e l f-es teem 
( but not s i gn i f i cant l y  h i ghe r than the daughter s of 
andr ogynous mothe r s ) .  
The r e s u l t s  for s e l f- cons c i ous ne s s  r eve aled  tha t 
hypothe s i s  2 . 2 w as not conf i rmed f or the f a the r / son dyad or 
the f at he r / da ught er dyad . It was conf i rmed for the 
mothe r/ daugh t er dyad , however , w i th undi f f er en t i ated mothe r s  
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ha v i ng daugh t e r s  w i th the h i ghe s t  l e ve l s  o f  
s e l f- con sc i ous nes s .  The ANOVA analys i s  was s i gn i f i cant f or 
t he mothe r / son dyad but no s i gn i f i cant di f f e r ences be tween 
the groups wer e f ound w i th the a pos ter i or i pr ocedur es . 
Hypothe s i s  2 . 3  ( Se l f - E s t eem and S e l f-Consc iousne s s ) 
I t  was pr edi c t ed that g i r l s  should e xper i ence 
s i gn i f i can t l y  l ower l e ve l s  of sel f - es teem and h i gher l e ve l s  
o f  sel f - cons c i ous ne s s  than the boys . Both o f  the s e  
pred i c t i ons wer e conf i rmed . The g i rl s demons tr ated 
s i gn i f i ca n t l y  l ow er l eve l s  of sel f-es teem ( �  =2 2 . 05 ,  SD 
=3 . 1 9 )  than the boys ( �  =2 3 . 1 1 ,  SD =2 . 85 ) , ! ( 2 7 5 ) =  2 . 78 ,  £ 
< . 0 1 . A l s o , g i r l s  demons trated s i gn i f i cant l y  h i gher l e ve l s  
of  sel f - consc i ous ne s s  ( �  = 1 4 . 48 , S D  =2 . 1 7 )  than the boys ( M  
=1 3 . 6 7 ,  SD  = 2 . 3 1 ) , t ( 2 7 5 ) =  -2 . 9 5 ,  £ < . 0 1 . 
Hypothes i s  3 . 1  ( Ch i ld S el f -Expec ta t i ons ) 
I t  was pr edi c t ed that pa r en t al ins t rumental and 
e xpr es s i ve per s onal i ty cha r act er i s t i cs and e xpe c t a t i ons are 
predi c t i ve of  chi ld  i ns t rumental  and e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons . 
Ch i ld i ns t rumental  expec tat ions pr edic ted by pa£enta l 
per sona l i ty t r a i t s .  A s  can be seen i n  Tabl e 1 6 ,  the 
Mul t i pl e  Rs  for  the f athe r / son and fa ther / daughter dyads 
be tween par en t a l  pe r s onal i ty t ra i ts and ch i l d i ns t r umental 
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e xpe c tat i ons wer e . 10 ( R2 = . 01 )  and . 06 ( R2 = . 00 ) , 
r es pe ct i ve l y .  None o f  the mai n  ef fects  or i nt e r ac t i ons 
s i gni f i ca n t l y  i ncr eased the R2 for ei ther of the s e  dyads . 
The Mul t i pl e R s  for the mothe r / son and mothe r / daugh t er dyads 
( i n Tabl e 1 7 )  w e r e  . 2 0 ( R2 = . 04 )  and . 05 R2 = . 00 ) , 
r espe ct i ve l y .  Expr es s i ve pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs wer e 
nega t i ve l y  pr ed i ct i ve f or the mothe r / son dyad and i ncr eas ed 
the R2  s i gn i f i can t l y  by . 04 ( £  < . 0 5 ) . The ma i n  ef fects  and 
the i n t er ac t i on wer e not s i gn i f i can t l y  predi ct i ve f or the 
mothe r / daugh t er dyad . 
Ch i ld i n s t rume n t a l  expec tat i ons predic ted � parental  
e xpec ta t ions . As can be s een in  Tabl e 1 8 ,  the Mul t i ple  Rs 
be tween chi l d i ns t r umental e xpe ct at i ons and pa r en t al 
e xpe c tat i ons f or the f athe r / son and fathe r / daugh t er dyads 
were  . 4 7  ( R2 = . 2 2 )  and . 03 ( R2 = . 00 ) , r espe ct i ve l y . For the 
f athe r / son dyad , pa r en t a l  ins t r umental expe c tat i ons wer e 
pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve and s i gn i f i cant l y  i ncr eas ed the R2 by 
. 2 1 ( E  < . 00 1 ) . None o f  the mai n  ef fects  or the i nteract i on 
was s i gni f i cant f or the f athe r / da ugh t er dyad . 
The Mul t i pl e  Rs  for  the mother/ son and mothe r / da ugh t er 
dyads ( Tabl e 1 9 )  w e r e  . 40 ( R2 = . 1 6 )  and . 1 0 ( R2 = . 0 1 ) , 
r es pect i ve l y .  W i th r es pect  to the mother/ son dyad , par ental  
i ns t r umental expe c t at i ons wer e pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve and 
s i gni f i ca n t l y  i ncr eas ed the R2 by . 1 5 ( E  < . 00 1 ) . None of  
the ef f ec t s  was s i gn i f i cantly pr edi ct i ve for the 
mothe r/ daugh t er dyad . 
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Ch i ld expr e s s ive  expec tat ions predic ted by parental 
per sona l i ty t ra i t s .  As can be s een in Tabl e 1 6 ,  the 
Mul t i pl e  Rs be tween par en t al pe r s onal i ty t rai ts and chi ld  
e xpres s i ve expe c t at i ons f or the f athe r / son and 
father/ daugh t e r  dyads were . 1 9 ( R2 = . 04 )  and . 1 0 ( R2 = . 01 ) , 
r es pe c t i ve l y . None o f  the pr edi ctors was s i gn i f i cant f or 
e i ther of  thes e  dyads . The Mul t i pl e  Rs  for the mothe r / son 
and mothe r / da ught er dyads ( Tabl e 1 7 ) were  . 06 ( R2 = . 00 )  and 
. 1 2 ( R2 = . 01 ) , r espe c t i ve l y . Aga i n ,  none o f  the pr edi ctor s  
was s i gi ni f i cant . 
Ch i ld expr e s s i v e  expec t a t i ons predic ted by parental 
expec t a t i ons . As can be s een 1n Tabl e 1 8 ,  the Mul t i pl e  Rs 
be tween par en t al expe c t at i ons and chi ld e xpr es s i ve 
e xpe c ta t i ons f or the f athe r / son and the f a ther / daugh t er 
dyads wer e . 3 1 ( R2 = . 1 0 )  and . 1 3 ( R2 = . 02 ) , r e spect i ve l y . 
For f athe r s  and s ons , par en t a l  expr es s i ve expect at i ons wer e 
po s i t i ve l y  pr ed i ct i ve and s i gn i f i can t l y  i ncr ea s ed the R2 by 
. 08 ( £  < . 0 1 ) . None o f  the e f fects  was s i gn i f i cant l y  
predi c t i ve f o r  t he f athe r / daugh t er dyad . 
The Mul t i pl e  R s  ( i n Tabl e 1 9 )  f or the mother/ son and 
mothe r / daughter  dyads wer e . 42 ( R2 = . 18 )  and . 2 3 ( R2 = . 0 5 ) , 
r espe c t i ve l y . I n  the cas e o f  the mother/ son dyad , anal ys es 
r eve a l ed s eve r a l  s i gn i f i cant resul ts .  Pa r ental expr es s i ve 
e xpe c t at i ons wer e pos i ti ve l y  pr ed i ct i ve and s i gn i f i can t l y  
i nc r eas ed the R 2  by . 1 2 ( E  < . 00 1 ) . Pa r ental ins trument al 
l l l  
e xpe c t a t i ons wer e pos i t i ve l y  predi ct i ve and s i gn i f i cant l y  
incr eased the R 2  by . 0 3 ( margi nal ; E < . 1 0 ) . The I xE 
i n t e r ac t i on was po s i t i ve l y  pr edi ct i ve and s i gn i f i can t l y  
i nc r eas ed the R 2  by . 03 ( margi nal ; E < . 1 0 ) . G i ven the 
d i r ec t i ons of  the f i nd i ngs f or thi s dyad , the r es ul ts 
i ndi ca t e  tha t  mothe r s  who have hi gh l e ve l s  of I and E 
e xpe ctat i ons have s ons w i th s i gn i f i can t l y  h i ghe r l e ve l s  of 
e xpr es s i ve s el f- expectat i ons ( e ven mor e so than i f  the r e  
w e r e  j us t  two pos i t i ve mai n ef f e c t s ) .  For the 
mothe r / daugh t er dya d ,  par ental  expr ess i ve e xpe ct at i ons wer e 
pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve and s i gn i f i cant l y  i ncr ea s ed the R2 by 
. 04 ( £ < . 0 1 ) . 
I n  s ummary ,  w i th r es pect  to chi ld  i ns tr umental 
e xpe c ta t i ons , the pr ed i ct i ve ut i l i ty of  pa r ental  pe r s onal i ty 
t ra i ts ( h ypot hes i s  3 . 1 )  w as not con f i rmed f or the f ol low i ng 
dyads : fathe r / son , f ather / daughter , and mother/ daught er . 
Contrary to the hypothes i s ,  e xpr es s i ve pe r s onal i ty t rai ts 
wer e nega t i ve l y  predi ct i ve of  chi l d i ns trument al 
e xpe c tat i ons f or the mothe r / son dyad . It was also f ound 
tha t  pa r ental  i ns trument al expectat i ons wer e very pr edi ct i ve 
of  ch i l d i ns t rumental  expectat i ons i n  bo th of  the s on dyads . 
On the other hand , the hypothe s i s  was not conf i rmed f or 
e i the r  of the daugh t er dyads . 
W i th res pe c t  to ch i l d e xpr ess i ve e xpectat i ons , the 
pr edi c t i ve ut i l i ty of  pa rental  pe r s onal i ty t rai ts was not 
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conf i rmed for  any o f  the dyads . Par ental expr es s i ve 
e xpec t a t i ons wer e pos i ti ve l y  pr edi ct i ve f or al l of the dyads 
e xc e pt for the f athe r / daughter  dyad . A l s o ,  margi nal 
s i gn i f i cant f i nd i ngs wer e not ed f or pa r ental  ins t r ument al 
expe c t a t i ons ( pos i t i ve )  and the I xE i nterac t i on ( pos i t i ve )  
for the mothe r / son dyad , thus pr ov i d i ng f ur ther s uppor t  for  
the hypothes i s .  
Hypothe s i s  3 . 2  ( Ch i ld S e l f-Expec ta t i ons ) 
I t  was pr edi c t ed that andr ogynous pa r en t s  would  have 
chi ldr en w i th the hi ghe s t  l e ve l s  of i ns t r umental and 
e xpr es s i ve s el f- expe c t at i ons . The means , s tandar d  
de v i at i ons , a n d  ANOVA resul ts  f or the PAQ gr oups wi th 
r es pe c t  to t he s e  dependent  var i ables f or al l dyads are  i n  
Tabl es 2 0 - 2 3 .  Aga i n ,  the ana l ys es wer e done w i th ANOVA 
pr ocedur es . 
Ch i ld i n s t ru ment a l  s e l f -expec tat ions . W i th r es pect  to 
thi s chi l d va r i abl e ,  the hypothes i s  was not conf i rmed f or 
any of  the dyads . The r es u l t s  wer e as f ol lows : fathe r s  and 
s ons , F ( 3 , 1 02 ) = . 0 7 ,  E > . 1 0 ;  mother s  and s ons , � 
( 3 , 1 02 ) = . 04 ,  E > . 1 0 ;  fathe r s  and daughter s , � ( 3 , 1 7 3 ) = . 1 4 ,  E 
> . 1 0 ;  and mothe r s  and daugh t er s , F ( 3 , 1 7 3 ) = . 3 2 ,  E > . 1 0 .  
Ch i ld expr e s s i v e  s e l f -expec ta t i ons . Aga i n ,  the 
hypo the s i s  was not conf i rmed f or any of the dyads . The 
r es u l t s  wer e as fol lows ; fathe r s  and s ons , F ( 3 , 10 2 ) = . 98 ,  E 
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> . 1 0 ;  mother s  and s ons , F ( 3 , 10 2 ) = . 3 0 ,  £ > . 1 0 ;  f a the r s  and 
da ught e rs , ! ( 3 , 1 7 3 ) = . 2 5 ,  E > . 1 0 ;  and mothers  and da ught ers , 
! ( 3 , 1 7 3 ) = . 2 2 ,  £ > . 1 0 .  
Hypothe s i s  4 . 1  ( Parental Att r ac t ivenes s Var i able s )  
I t  was pr edi c t ed that par ental  i ns trument al and 
e xpr es s i ve t ra i ts and e xpe c t a t i ons ar e pos i ti ve l y  pr edi ct i ve 
o f  the degr ee t o  whi ch a ch i l d wan t s  to be l ike hi s or her 
par ents  and the de gr ee to whi ch the ch i l d vi ews hi s or her 
par ents  as s at i s f i ed .  
" B e-Lik e-Pa r en t " pr edic ted by par en t a l  per sona l i ty 
t r a i t s .  As can be s een i n  Tabl e 1 6 ,  the Mul t i ple R s  be tween 
par en t al pe r s ona l i ty cha r a c t er i s t i cs and the be- l ike-pa r ent 
va r i abl e for the f athe r / son and f a the r / da ughter dyads wer e 
. 2 5 ( R2 = . 06 )  and . 1 3 ( R2 = . 0 2 ) , r es pect i ve l y .  For the 
f a ther / son dya d ,  e xpr es s i ve pe r s onal i ty t r ai ts wer e 
po s i t i ve l y  pr edi ct i ve and s i gn i f icant l y  i ncr eas ed the R2 by 
. 0 5 ( £  < . 0 5 ) . None of the pr edi ctor s  was s i gn i f i cant f or 
the f at he r / da ught er dya d . The Mul t i pl e  Rs for the 
mother/ son and mothe r / da ugh t er dyads ( i n Tabl e 1 7 ) were  . 1 9 
( R2 = . 04 )  and . 0 5 ( R2 = . 00 ) , r espect i ve l y .  None of  the 
i ndependent var i ables  was s i gni f i can t l y  pr ed i ct i ve f or 
e i the r of the s e  dyads . 
" B e-Lik e-Paren t "  predic ted by parental  expec ta t ions . As 
can be s een i n  Tabl e 1 8 ,  the Mul t i pl e  Rs be tween pa ren t a l  
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e xpe c t a t i ons and t he be- l ike-pa r ent var i abl e f or the 
f athe r / son and f at he r / daugh t er dyads wer e . 2 6 ( R2 = . 0 7 )  and 
. 1 3 ( R2 = . 04 ) , r es pe c t i ve l y .  For the f a ther / son dya d ,  
e xpr es s i ve expe c t at i ons wer e nega t i ve l y  predi ct i ve and 
s i gn i f i cant l y  i ncr eas ed the R2 by . 06 ( £  < . 0 1 ) . None of the 
pr edi c t o r s  f or the f athe r / da ught er dyad was s i gn i f i cant . 
The Mul t i p l e  R s  for the mothe r / son and mother / daughter  dyads 
( Tabl e 1 9 )  w e r e  . 09 ( R2 = . 01 )  and . 1 0 ( R2 = . 01 ) , 
r espe ct i ve l y . None o f  the pr edi ctors was s i gn i f i cant f or 
e i ther of thes e  dyads . 
Pare n ta l  sa t i s fac t i on p r ed ic ted � parental per sona l i ty 
t ra i t s .  As can be s een i n  Tabl e 1 6 ,  the Mul t i ple Rs be tween 
the pa r en t a l  pe r s onal i ty var i ables and the par ental  
s at i s f ac t i on var i abl e ( ch i l d  r epor t ) f or the f athe r / son and 
fathe r / daugh t er dyads wer e . 2 7 ( R2 = . 0 7 )  and . 1 7 ( R2 = . 03 ) , 
r espe ct i ve l y . For the f athe r / son dyad , par ental  
i ns t r ument al pe r s onal i ty t rai ts wer e pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve 
and s i gn i f i ca n t l y  i ncr eased the R2 by . 0 5 ( £  < . 0 5 ) . For the 
fathe r / daughter  dya d ,  the I xE i nt eract i on was nega t i ve l y  
pr edi c t i ve and s i gn i f i cant l y  i ncr eased the R 2  b y  . 02 
( mode r at e ;  E < . 1 0 ) . Such an i nter act i on i ndi cates  tha t 
the r e  i s  a t rend for  f at her s h i gh i n  i ns t rument al and l ow 1 n  
e xpr es s i ve pe r s onal i ty t rai ts or h i gh i n  expr es s i ve and l ow 
in i n s t r umental tra i ts to have da ugh t e r s  that see them as 
mor e s at i sf ied . 
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As can be s een i n  Table  1 7 ,  the Mul t i pl e  R s  for the 
mothe r / son and mothe r / daugh t er dyads wer e . l l ( R2 = . 0 1 )  and 
. 2 0 ( R2 = . 04 ) , r es pe ct i ve l y . None o f  the pr edi ctor s  was 
s i gni f i cant f or t he mothe r / son dyad . On the other hand , 
par en t al i ns t r umental  t r a i ts wer e pos i ti ve l y  pr edi ct i ve and 
s i gni f i cant l y  i ncr eas ed the R2 by . 04 ( £  < . 0 1 ) f or the 
mothe r / daugh t er dyad . 
Parental  sa t i s fac t i on pr edic ted by parental expec tat ions . 
As can be s een i n  T abl e 1 8 ,  the Mul t i pl e  Rs for the 
father/ son and f athe r / da ught er dyads f or the s e  var i abl s wer e 
. 1 0 ( R2 = . 0 1 )  and . l l ( R2 = . 01 ) , r espect i ve l y . None o f  the 
pr edi ctors  was s i gn i f i can t f or e i ther of the s e  dyads . The 
Mul t i pl e  R s  for the mothe r / son and mother / daughter  dyads ( i n 
Tabl e 1 9 )  w e r e  . 3 0 ( R2 = . 09 )  and . 1 3 ( R2 = . 02 ) , 
r espe c t i ve l y . For the mothe r / son dyad , i ns t rument al 
e xpe c t a t i ons wer e nega t i ve l y  pr ed i ct i ve and s i gn i f i can t l y  
i nc r ea s ed the R2 by . 0 7 ( £  < . 0 1 ) . None o f  the pr edi ctors 
was s i gn i f icant f or the mothe r / daugh t er dyad . 
I n  s ummary ,  w i th r es pe c t  to the be - l i ke-pa r ent var i abl e ,  
pa r ental expr es s i ve pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs wer e 
s i gn i f i can t l y  pr ed i ct i ve ( pos i ti ve )  f or the f athe r / son dya d ,  
t hus pa r t i al ly conf i rm i ng hypothes i s  4 . 1 .  None o f  the 
pe r s onal i ty var i ables was s i gn i f i cant l y  pred i ct i ve f or any 
of the other dyads . Par ental expe ctat i ons wer e not 
pos i t i ve l y  pr ed i c t i ve of  the be - l i ke-pa r ent var i abl e for  any 
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o f  the dyads . Cont rary t o  hypothes i s  4 . 1 ,  e xpr es s i ve 
e xpectat i ons wer e nega t i ve l y  pr edi ct i ve o f  thi s var i abl e f or 
the f athe r / son dyad . 
W i th r es pe ct to the par ental  sat i s f act i on var i abl e ,  
hypothe s i s  4 . 1 w as par t i a l l y  conf i rmed f or the f athe r / son 
and the mothe r / daugh t er dyads i n  that i ns tr ument al trai ts 
w e r e  pos i t i ve l y  pr edi ct i ve . I t  was not con f i r med f or any o f  
the other dyads ( w i th r es pe c t  to par ental trai ts ) .  I t  
should be ment i oned tha t  the I xE pe r s onal i ty t ra i t 
i n t e r ac t i on was mode r at e l y  s i gn i f i cant ( nega t i ve pr edi ctor ) 
for the f at he r / da ught er dyad and the i mpl i cat i ons of such an 
i nt e rac t i onal t r end w e r e  di scus s ed .  Par ental expectat i ons 
w e r e  not pos i ti ve l y  pr edi ct i ve f or any o f  the dyads . 
Cont r a r y  to the hypothe s i s ,  i ns t rumental expect at i ons wer e 
nega t i ve l y  pr ed i ct i ve o f  par ental  sat i s f act i on f or the 
mothe r / son dyad . 
Hypothes i s  4 . 2  ( Pa r ental Attrac t i venes s  Var i ab l e s ) 
I t  was pr edi ct ed tha t  andr ogynous par ents  would have 
ch i l dren who mos t wan t ed to  be l i ke them and who v i ew them 
as be i ng t he mos t s at i s f ied . 
Be- l ik e -parent . The hypothe s i s was not conf i rmed f or any 
of  the dyads f or thi s var i abl e .  The r es ul ts wer e as 
fol l ows : fathe r s  and s ons , ! ( 3 , 1 02 ) = . 92 ,  £ > . 1 0 ;  mothe r s  
and sons , F ( 3 , 1 02 ) =1 . 8 5 ,  E > . 1 0 ;  fathe r s  and daughter s , F 
( 3 , 1 7 3 ) =1 . 4 7 ,  £ > . 1 0 ;  and mothe r s  and daughter s , F 
( 3 , 1 7 3 ) = . 1 2 ,  £ > . 1 0 .  
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Parental  s a t i s f ac t i on . For f athe r s  and s ons , r es ul t s  
i ndi cat ed tha t  the r e  wer e mar g i na l l y  s i gn i f i cant di f f er ences 
between the PAQ gr oups , w i th r es pe c t  to pa r ental  
s a t i s f act i on ,  F ( 3 , 1 02 ) =2 . 26 ,  £ < . 1 0 .  Al though the D uncan 
. t es t s  r e ve a l ed no s i gn i f i can t d i f f er ences be tween the 
g r oups , upon i ns pe c t i on of the means i t  can be s een that the 
andr ogyno us group d i d  ha ve the h i ghe s t  mean . No s i gn i f i cant 
d i f f er ences wer e f ound be t ween t he PAQ gr oups f or the 
mothe r / son dya d , ! ( 3 , 1 02 ) = . 53 ,  E > . 1 0 .  For the 
father/ daugh t er dyad , mar g i nal ly s i gn i f i cant di f f er ences 
were found , F ( 3 , 1 7 3 ) =2 . 5 8 ,  £ < . 1 0 .  The D uncan r e s u l t s  
r eve al ed that the f em i ni ne gr oup had a s i gn i f i cant l y  h i ghe r 
mean than t he und i f f er ent i at ed gr oup . No di f f er ences wer e 
noted for  t he mothe r / daugh t er dyad , F ( 3 , 1 7 3 ) =1 . 3 8 ,  £ > . 1 0 .  
Hypothes i s  4 . 3 ( Pa r ental  Attrac t iv enes s  Var i able s ) 
I t  was pr edi c t ed that boys wi l l  want to be l ike the i r  
fathe r s  mor e than they w an t  to be l i ke the i r  mothe r s  and 
that g i r l s wi l l  want to be l i ke both pa r en t s  equa l l y .  For 
boys , t he means of be - l i ke - mother and be- l i ke- fathe r wer e M 
=3 . 1 3 ( SD = . 98 )  and M =3 . 43 ( SD = . 87 ) , r es pect i ve l y . 
Res ul ts conf i rmed the hypo the s i s  that boys wan t to be l i ke 
the i r  f at he r s  mor e than the i r  mothe r s , t ( 1 02 ) =-3 . 09 ,  E 
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< . Ol . For g i r l s ,  the means o f  be- l ike-mothe r and 
be- l i ke- father wer e M =3 . 44 ( SD = . 96 )  and M =3 . 00 ( SD = . 8 5 ) , 
r es pe ct i ve l y . Res ul t s  d i d  not con f i rm the hypothes i s ,  ! 
( 1 7 3 ) =5 . 63 ,  £ < . 0 0 1 . I t  appe ars tha t g i r l s  would pr e f er to 
be mor e l i ke the i r  mothe r s . 
I t  was al so pr ed i ct ed that boys should not di f f e r f rom 
g i r l s  i n  t e r m s  of how much they w ant to be l i ke the i r  
f athe r s  but g i r l s  w i l l  want t o  be l i ke the i r  mothe r s  to a 
g r e a t e r  degr ee than do boys . W i th r es pe c t  to the f i rs t 
pr edi c t i on ,  r es ul t s  r eve a l ed that boys (� =3 . 43 ,  SD = . 87 )  
want t o  be l i ke the i r  f athe r s  s i gn i f i can t l y  mor e than do 
g i r l s  ( �  =3 . 00 ,  S D  = . 85 ) , ! ( 2 7 5 ) =3 . 99 ,  £ < . 00 1  ( cont rary t o  
. the hypot he s i s ) . W i th r es pe c t  to the s eco
nd pr edi ct i on ,  
r es ul ts i nd i ca t ed that g i r l s  ( �  =3 . 44 ,  SD = . 96 )  w ant t o  be 
l i ke the i r  mothe r  s i gn i f i ca n t l y  more than do boys ( �  =3 . 1 3 ,  
SD = . 98 ) , ! ( 2 7 5 ) =-2 . 54 , £ < . 0 5  ( thus conf i rm i ng the 
hypothes i s ) . 
Hypo thes i s  5 . 1  ( Educ a t ional Asp i r a t ions ) 
I t  was hypo the s i zed that pa r en t al i ns t r umental and 
e xpr es s i ve pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs and e xpe ct at i ons are 
po s i t i ve l y  pr edi ct i ve o f  ch i l d educ a t i onal aspi r at i ons . 
Educ a t i ona l a spi ra t i ons predic ted � parental per sona l i ty 
t r a i t s .  A s  can be s een i n  T able 1 6 ,  the Mul t i pl e  R s  between 
the pa r ental  va r i abl es and educ a t i onal aspi r at i on ( i n the 
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chi l d )  f o r  the f athe r / son and f athe r / da ughter  dyads wer e . 1 6 
( R2 = . 02 )  and . 04 ( R2 = . 00 ) , r es pe ct i ve l y .  None o f  the 
pr edi c t o r s  was s i gn i f i cant f or e i ther of the s e  dyads . The 
Mul t i pl e  Rs for the mothe r / son and mothe r / daugh t er dya ds ( i n 
Tab l e  1 7 )  w e r e  . 1 0 ( R2 = . 0 1 )  and . 1 5 ( R2 = . 02 ) , 
r es pe ct i ve l y . None o f  the pr edi ctor s  was s i gn i f i cant for  
the  mothe r / son dyad . For the  mothe r / da ugh t er dyad , the  I xE 
i nt e r a c t i on was nega t i ve l y  predi ct i ve and s i gn i f i cant l y  
i ncr eas ed the R 2  by . 0 2 ( ma r g i nal ; £ < . 1 0 ) . Such an 
i nt er a c t i on i ndi ca t es tha t the r e  i s  a t rend f or e i the r 
mothe r s  h i gh i n  i ns tr umental and l ow i n  e xpr es s i ve t ra i ts or 
h i gh i n  e xpr es s i ve and l ow i n  i ns tr ument al t r a i ts to have 
daugh t e r s  who ha ve h i gh educa t i onal aspi r at i ons . 
Educ a t i on a l  a spi ra t ions pr e d i c t ed � parental 
expec t a t i ons . As can be s een i n  Tabl e 1 8 ,  the Mul t i pl e  Rs 
be tween pa r en t a l  e xpe c t a t i ons and thi s chi l d va r i able f or 
f a the r / son and f at he r / da ugh t er dyads wer e . 2 2 ( R2 = . 0 5 )  and 
. 08 ( R2 = . 0 1 ) , r es pe c t i ve l y .  For the f athe r / son dyad , 
pa r ental expr es s i ve e xpectat i ons wer e pos i t i ve l y  predi ct i ve 
and s i gn i f i can t l y  i ncr eased the R2 by . 0 3 ( ma r g i nal ; £ 
< . 1 0 ) . None o f  the pr ed i ctor s  was s i gn i f i can t f or the 
fathe r / daugh t er dyad . As can be s een i n  Tabl e 1 9 ,  the 
Mul t i pl e  R s  for the mothe r / son and mothe r / da ughter dya ds 
wer e . 1 4 ( R2 = . 02 )  and . 2 0 ( R2 = . 04 ) , r es pe c t i ve l y . The 
par e ntal va r i abl es wer e not s i gn i f i can t l y  pr edi ct i ve for the 
mothe r / son dyad . For the mothe r / da ughter dyad , e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons wer e nega t i ve l y  pr edi ct i ve and s i gn i f i cant l y  
i ncr eas ed the R2 b y  . 04 ( £  < . 0 1 ) . 
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I n  s ummar y ,  w i th r es pe c t  to educa t i onal aspi r at i ons , the 
pr edi c t i ve ut i l i ty of pa r ental  pe r s onal i ty t ra i ts 
( hypothe s i s  5 . 1 )  was no t con f i rmed f or any of the dyads . 
The I xE i nt er a c t i on was nega t i ve l y  pr ed i c t i ve ( mar g i nal ) for 
the mothe r / da ught er dyad and the i mpl i cat i ons of thi s  
i nt er a c t i on w e r e  d i scus s ed . The pr ed i ct i ve ut i l i ty o f  
par ental  expe c t at i ons was not conf i rmed f or the fol low i ng 
dyads : f a the r / da ugh t e r  and mothe r / son . I t  was pa r t i al ly 
conf i rmed f or t he f athe r / son dyad s i nce e xpr es s i ve 
expe c t a t i ons wer e mar g i nal l y  pr edi ct i ve i n  a pos i t i ve 
d i rect i on . C ont rary t o  the hypo the s i s ,  e xpr es s i ve 
e xpect at i ons wer e s i gn i f i can t l y  pr edi ct i ve i n  a nega t i ve 
d i rect i on f or the mothe r / da ughter  dyad . 
Hypothe s i s  5 . 2  ( Educ a t i onal Asp i r a t i ons ) 
I t  was pr edi ct ed that andr ogynous pa r en t s  would have 
chi l dr en w i th the h i ghe s t educa t i onal aspi r at i ons . Thi s 
hypo the s i s  was not conf i rmed f or any o f  the dyads : fathe r s  
and s ons , ! ( 3 , 1 02 ) = 1 . 5 1 ,  £ > . 1 0 ;  mothe r s  and s ons , F 
( 3 , 1 0 2 ) = . 83 ,  £ > . 1 0 ;  fathe r s  and daugh t er s , ! ( 3 , 1 7 3 ) = . 3 3 ,  £ 
> . 1 0 ;  and mothe r s  and da ught er s ,  F ( 3 , 1 7 3 ) = . 2 5 ,  £ > . 1 0 .  
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Hypothes i s �- � ( Educa t i onal Asp i ra t i ons ) 
I t  was pr edi c t ed tha t the boys would have hi gher 
educa t i onal aspi rat i ons than the g i r l s .  Thi s  hypothes i s  was 
not con f i rmed s i nce r es u l t s  revealed  that boys (� =4 . 2 1 , SD 
= . 85 )  and g i r l s  (� =4 . 2 1 , SD = . 82 )  d i d  not s i gn i f i can t l y  
d i f fer w i th r es pe ct to thi s var i abl e ,  ! ( 2 7 5 ) =- . 0 2 ,  E > . 1 0 .  
Hypothes e s  6 . 1  and 6 . 2  ( General Hypothes e s ) 
I t  was pr edi c t ed that par ental expectat i ons account f o r  
mor e  of the var i ance i n  al l of the ch i ld outcomes than do 
par ental per s ona l i ty t ra i ts (hypothe s i s 6 . 1 ) . I t  was al so 
pred i c t ed that the f ather s '  P AQ s co r es and e xpectat i ons are  
mor e hi gh l y  predi ct i ve of  all  mal e  ch i l d outcomes and bo th 
par ents PAQ s co r e s  and e xpe ct at i ons are equa l l y  pr edi ct i ve 
of  al l f emal e ch i l d out comes . The s e  analys es wer e to  be 
done i n  two w ays . Mul t i pl e  Rs wer e to  be compa r ed s o  as to 
a s s es s  the d i f f e r ences pr edi c t ed above . A l s o ,  a l l  rel evant 
var i ables ( f or exampl e ,  a l l  of the PAQ and e xpectat i on 
sc a l e s ; hypo the s i s 6 . 1 )  could have be en put i nto one 
r egr es s i on equa t i on and the f orwar d s el ect i on t echn i que 
coul d have been employed to  de term i ne whi ch va r i ables wer e 
the be s t  pr ed i ctor s . 
Unf or t unat el y ,  how ever , many o f  the s i mple cor r el at i ons 
in thi s s t udy w e r e  nega t i ve .  Such r es ul t s tend to r ender 
the pr opos ed s econd- order analys es un i nt erpr etabl e .  An 
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a s s umpt i on unde r l yi ng t he s e  s econd- or der analys es i s  tha t 
a l l  of the f i rs t  orde r  analyses  mus t be i n  the pr ed i ct ed 
d i r e c t i on .  Be caus e  thi s as s umpt i on was not met , 
i nt e r pr et i ng compa r i sons , f or e xampl e ,  be t ween one Mul t i ple  
R whi ch i s  made up of  al l po s i t i ve s em i - pa r t i al cor r e l at i ons 
and one whi ch i s  made up o f  some pos i t i ve and s om e  nega t i ve 
s em i - pa r t i al cor r el at i ons woul d be ve r y  d i f f i cul t i f  not 
i mpos s i bl e .  Some r ather s t r i k i ng d i f f er ences wer e f ound , 
howeve r , w i th r es pe c t  to chi l d expe c t a t i ons . The r es ul t s 
unde r l yi ng s uch d i f f er ences have al r eady been pr e s en t ed and 
w i l l  be d i scus s ed aga i n  i n  the next s ec t i on ( D i scus s i on ) . 
Hypo th e s e s  6 . 3 and 6 . 4  ( G ene ral Hypothe s e s ) 
The s e  hypo t he s es w i l l  be d i scus s ed s i mul t aneous l y  s i nce 
i s s ue s  r el evant to the f i r s t  apply to the s econd . I n  
hypothe s i s  6 . 3 ,  i t  w a s  pr edi c t ed that pa r ental  i ns t r ument al 
e xpect a t i ons ar e gr ea t e r  f or boys than f or g i r l s  and that 
e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons are gr ea t er for g i r l s  than for boys . 
I n  hypo the s i s  6 . 4 ,  the s ame pr edi ct i ons wer e made w i th 
r es pe c t  t o  ch i ld s el f- expe c t a t i ons . I f  the s e  r es ul t s  wer e 
found , i t  was al so pr edi c t ed that the di scr epancy be t ween 
e xpr e s s i ve and i ns t r umental expe c t a t i ons ( pa r ental  and 
chi l d ) w i l l  be gr eater for the gi rl s than f or the boys . The 
means , s tanda r d  de v i at i ons , and t - t es t  res ul ts whi ch apply 
to the s e  hypothe s es are in Tabl e 2 4 .  
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Table 2 4  
Expec ta t i on s  Means , S tandard Dev i a t i on s ,  and T-Te s t  Resu l t s  
Comparing Sons and Daugh t e r s  
Expe c t at i ons 
Var i able 
Fathe r  I -Expe c t . 
M 
s o  
Fathe r  E -Expe c t . 
M 
s o  
Mothe r I -Expect . 
M 
s o  
Mother E -Expe c t . 
M 
s o  
Chi ld I -Expe c t . 
M 
s o  
Chi l d  E -Expe c t . 
M 
so 
Boys 
2 8 . 80 
6 . 4 2 
3 2 . 3 3 
6 . 6 5 
2 7 . 90 
6 . 5 7 
3 1 . 80 
5 . 98 
2 8 . 84 
5 . 3 0 
3 0 . 3 9  
5 . 86 
Chi l d  Sex  
G i r l s  
3 3 . 7 2 
4 . 1 3  
3 5 . 40 
6 . 4 5 
3 3 . 2 0 
3 . 6 1 
3 5 . 5 6 
5 . 63 
3 0 . 3 7 
4 . 84 
3 4 . 50 
5 . 60 
T-Val ue 
- 6 . 98 * * * * ( a )  
-3 . 7 8 * * * *  
-7 . 54 * * * * ( a )  
-5 . 2 5 * * * * 
- 2 . 46 * *  
-5 . 80 * * * *  
Note . I -Expect . =  i ns t r umen t al expe c t at i ons , E-Expe ct . =  
e xpr es s i ve expe c t at i ons , ( a ) =  t-va l ue ca l c ul a t ed w i th 
s epa r a t e  var i an ce e s t i ma t es be ca us e  of  s i gn i f i cant l y  
d i f f er ent va r i ances ( degr ee s  o f  f r eedom do not equal  2 7 5 ) . 
n ( Boys ) =l 0 3 , n ( G i r l s ) = l 74 .  
* E. < . 1 0 .  * * E. < . 0 5 . * * * E. < . Ol . * * * *  £ < . 00 1 . 
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Ana ly s e s  p e r ta i n i ng to hypoth e s e s  6 . 3  and �· i· As can be 
s een i n  T abl e 2 4 ,  h ypothe s es 6 . 3 and 6 . 4 w e r e  par t i al ly 
conf i rmed ( only f or e xpr e s s i ve expe c t a t i ons ) .  W i th r es pect 
t o  f at he r s ' i ns tr umental expe c t at i ons , f athe r s  wer e f ound t o  
have hi ghe r  l eve l s  of i ns t r umental expe c t at i ons f or g i r l s  
than f or boys , ! ( 1 5 2 . 66 ) =-6 . 98 ,  £ < . 0 0 1 . The r eason that 
the degr ees of  f r eedom does not equal 2 7 5  i s  be caus e the 
t - va l ue had t o  be c a l c u l a t ed w i th s epa r a t e  var i ance 
e s t i mates  ( the va r i ances of the two groups wer e 
s i gn i f i ca n t l y  d i f f er ent ) ,  whi ch change s the numbe r of 
degr ees of f r eedom . I t  was al so f ound tha t f athe r s  have 
h i gher l e ve l s  of expr es s i ve e xpe c t at i ons f or g i r l s  than for  
boys t ( 2 7 5 ) =-3 . 7 8 ,  £ < . 0 0 1 . 
Mothe r s  al so ha ve s i gn i f i can t l y  h i gher l e ve l s  of 
e xpe c t a t i ons f or g i r l s :  i ns t r umental expe ctat i ons , ! 
( 1 3 9 . 0 2 ) =-7 . 54 ,  £ < . 0 0 1 ; and e xpres s i ve e xpe c tat i ons t 
( 2 7 5 ) =-5 . 2 5 ,  E < . 00 1 . The s ame r es ul ts were al so f ound for  
the chi l d  s el f- expe c t at i ons : i n s t r umental expe ct at i ons , ! 
( 2 7 5 ) =-2 . 4 6 ,  £ < . 0 5 ; expr es s i ve e xpe ctat i ons , t ( 2 7 5 ) =-5 . 80 ,  
£ < . 00 1 . Such r es ul t s  conf i rm the hypothe s e s  wi th r es pe c t  
to expr es s i ve e xpe c t at i ons . Cont rar y to the hypo the s es , 
par ent s ha ve h i gher l e ve l s  of  i ns tr umental  expe ctat i ons f or 
g i r l s .  I n  the s ame way , g i r l s  have h i gher l eve l s  of 
i ns t r umental s e l f- expe c t a t i ons . G i ven the natur e o f  the 
f i ndi ngs , t he ana l ys es rega r d i ng d i scr epanc i es be tween 
i ns tr ument al and e xpr es s i ve e xpe c t at i ons cannot be done . 
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I t  should be ment i oned tha t mother and f ather agr eement 
w i th r e s pe ct to t he s e  two t ype s of expe c t at i ons wer e not 
equ i va l ent for boys and g i rl s .  For boys , the cor r el at i on 
be tween mothe r and f ather i ns tr ument al expe ct a t i ons was . 7 6 
and the cor r el at i on be t ween mothe r and f ather e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons was . 5 5 .  The s ame cor r el a t i ons f or g i r l s  wer e 
. 3 0 and . 3 8 .  Thus , i t  appear s tha t f athe r s  and mothe r s  a r e  
i n  be t t er agr eement w i th r es pe c t  to the i r  expe ct at i ons f or 
boys than they a r e  f or g i r l s .  The i mpl icat i ons of s uch 
f i ndi ngs and the manner i n  whi ch the s e  r es ul ts r e l a t e  t o  
tho s e  j us t  descr i be d  w i l l  be pr esented i n  the D i scus s i on 
s e c t i on .  
Ana ly s e s  w i th pube r ta l  s ta tu s  tak e n  i nto account . G i ven 
tha t  the f i nd i ngs w i th r es pe c t  to i ns tr umental expe ct at i ons 
a r e  co un t er i nt ui t i ve , addi t i onal anal ys es i nvo l v i ng the s e  
e xpe c t at i ons w e r e  r un to e xam i ne the s e  r es ul t s mor e 
car e f ul l y . S i nce hypothe s es 6 . 3 and 6 . 4  w e r e  des i gned a s  a 
t e s t of the G ende r I nt ens i f i ca t i on Hypothe s i s  ( H i l l  & Lynch , 
1 983 ) , i t  co ul d a l so be hypothe s i ze d  ( on a mor e complex 
leve l ) that  par en t s ' beha v i or s  and e xpe ctat i ons change as a 
f unc t i on of  the phys i cal chan ge s evi dent i n  the i r  adoles cent 
ch i l dr en ( H i l l ,  1 980a ) .  Jus t how f am i l i es manage the i r  
chi ld r en ' s pube r t al t r an s i ti ons can al so be s een t o  ha ve an 
i mpa c t  on how the s e  ch i l dr en v i ew the i mpo r t ant i ss ue s  of 
adol es cence . 
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More s pe c i f i cal l y ,  i t  was hypothe s i ze d  that phys i cal 
changes in  the ado l e s cent m i ght wel l med i at e  pa r ental  
e xpe c t a t i ons . Such r el at i ons would be e xpe c t ed f or chi ld 
s el f - expe c t at i ons as wel l ,  but to a l e s s er degr ee , s i nce 
changes i n  pa r en t a l  expe ct at i ons probabl y i mpa ct i ndi r ec t l y  
on chi l d  s el f- expe c t at i ons . Thus , i ns t r umental expectat i ons 
( pa r en t al and ch i l d )  a r e  pr edi ct ed to be gr ea t er f or boys 
who are pube r t a l  ve r s us thos e who ar e pr epube r t a l . The 
oppos i t e r es ul t s  are e xpe c t ed f or g i r l s .  Al s o ,  pr epube r t al 
boys and g i r l s  should not d i f f e r  w i th r es pe c t  to 
i ns t r um e n t al expe c t at i ons but s uch e xpe c t at i ons a r e  
p r ed i c t ed to be h i gher f or pube r t al boys than f or pube r t al 
g i r l s .  
To t es t s uch hypo the s es , two pube r t al va r i abl es whi ch 
w e r e  us ed i n  the " F am i l y Rel at i ons i n  Early Adol escence " 
r e s ear ch pr oj ect were  employe d . Pa r ents and ch i l dr en 
answered que s t i ons conce r n i ng ,  f or e xampl e ,  the mal e ch i l d ' s 
f ac i al ha i r ,  s k i n  pr ob l em s  and phys i cal coor d i nat i on and the 
f emale chi l d ' s menar cheal s t atus and f i gur e de ve l opment . 
For the pur po s es of  thi s s t udy , i t  i s  i mpo r t ant to empl oy 
pube r t a l  var i ables  f r om whi ch a r e  gener ated a good numbe r of  
pr epube r t al and pube r t al chi l dr en . I t  was deci ded that l a t e  
occur r i ng e v e n t s  woul d be u s e d  s i nce they y i elded a 
r eas onabl e numbe r of bo th type s of ch i l dren . As a r es ul t ,  
menar che i n  g i r l s  and f a c i al  ha i r  devel opment i n  boys are 
the late occur r i ng phys i cal chan ge event s  tha t wer e empl oye d 
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i n  the s e  analys es . Menar che i s  one o f  the be s t  pube rtal  
var i ables  s i nce h i gh agr eement be tween par ents  and ch i l dren 
i s  typ i ca l l y  f ound i n  plac i ng the t i me of  menar che ( about 
80% i n  thi s s ampl e ) . 
Pa r ent s and ch i l dr en wer e t o  r epo r t  i f  the pube rtal  
e ve n t s  had not  occur r ed ye t , had occur r ed in  the l as t s i x  
months , had occur r ed i n  the l as t  ye ar , o r  had occur r ed 
" pr i or to thi s t i me a year ago . "  Chi ldr en wer e cat egor i ze d  
a s  pr epube r t a l  i f  the event had not s tar t ed ye t and pube r t a l 
i f  i t  had . Chi l d  r epo r t  of the pube rtal  va r i abl es was 
empl oye d , w i th pa r ental  r at i ng be i ng u s ed f or m i s s i ng 
va l ue s . I f  no r at i ng was pr es ent , then the f am i l y w as 
dr opped f rom the ana l ys i s .  A total of 100 ( o f 1 0 3 ) f am i l i es 
w i th boys and 1 7 3  ( o f 1 74 )  f am i l i es wi th g i r l s  were used . 
The means , s t anda r d  de v i at i ons , and t- tes t res ul ts compa r i ng 
pr epube r t al and pube r t a l  boys wi th r es pe c t  to i ns t r ument al 
e xpe c t at i ons a r e  i n  T abl e 2 5 .  The same r es ul t s f or g i r l s  
a r e  al so i n  T abl e 2 5 .  
As can be s een i n  Tabl e 2 5 ,  f athe r s ' i ns t r ument al 
e xpe c t at i ons wer e h i gher f or pube r t al boys than pr epube r t al 
boys , � ( 98 ) =- 2 . 2 8 ,  E < . 0 5 a s  were mothe r s ' ( mar g i nal ) , � 
( 98 ) =- 1 . 9 7 ,  E < . 1 0 .  No s i gn i f i cant di f f e r ences i n  ch i l d 
i ns t r ument al expe c t a t i ons were not ed , � ( 98 ) =- 1 . 1 2 ,  E > . 1 0 .  
Wi th r es pe c t  t o  pr epube r t al and pube r t al gi r l s , no 
d i f fer ences wer e not ed : fathe r s , t ( 1 7 1 ) = - . 4 7 ,  E > . 1 0 ;  
Table 2 5  
I ns trumenta l Expectat ions Means , S tandard Dev i a t ions , 
a nd T-Te s t  Resu l t s  Compa r i ng P r epube r ta l  and Pube r t a l  
Sons and Daugh te r s  
Pube r tal S t at us 
! -Expe ctat i ons 
Var i abl e P r epube r t a l  Pube r tal T-Val ue 
Boys 
Fathe r I -Expec t . 
M 2 7 . 7 0  3 0 . 60 -2 . 28 * *  
S D  6 . 42 6 . 1 8 
Mother I -Expe ct . 
M 2 6 . 8 2 2 9 . 44 - 1 . 9 7 * 
S D  6 . 83 6 . 2 0 
Chi l d  I -Expect . 
M 2 8 . 40 2 9 . 60 - 1 . 1 2 
SD 5 . 2 1 5 . 44 
G i r l s  
Father I -Expe c t . 
M 3 3 . 5 7 3 3 . 86 - . 47 
S D  4 . 1 4 4 . 07 
Mothe r I -Expe ct . 
M 3 3 . 04 3 3 . 48 - .  7 8  
SD 3 . 60 3 . 66 
Chi l d  I -Expect . 
M 3 0 . 5 1  3 0 . 1 5 . 48 
S D  4 . 83 4 . 91 
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Note .  I -Expect . =  i n s t r umental expectat i ons , E-Expe ct . =  
e xpr es s i ve expe c t at i ons , P repube r tal=  a r at i ng of  1 ( the 
pube r t al event ha s not s tar t ed ye t )  on the f ac i al ha i r  
var i able  f or boys or the menar che al  s tat us var i abl e f or 
g i r l s .  Pube r t al= a r at i ng o f  2 , 3 ,  or 4 ( the pube rtal  event 
has s ta r t ed ) on the puber t al stat us var i ables . 
n ( Boys ; P repube r tal ) =5 7 ,  n ( Boys ; Pube r t al ) =4 3 . n 
TG i r l s ; P repube r t al } =l 0 6 ,  � ( G i r l s ; Pube r t al ) =6 7 . 
* e. < . 1 0 .  * *  e. < . 0 5 .  * * *  e. < .  0 1 . 
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mother s ,  ! ( 1 7 1 ) =- . 7 8 ,  E > . 1 0 ;  and ch i l d ,  ! ( 1 7 1 ) = . 48 ,  £ 
> . 1 0 .  Thus i t  s eems  tha t at l eas t wi th r es pe ct to pa r ental  
e xpe c t a t i ons f or boys , s uch e xpe ct at i ons are h i gher f or 
pube r t al boys than pr epube r t al boys . 
Analys e s  wer e al so r un t o  compa r e  pr epube r t a l boys and 
g i r l s  and pube r t al boys and g i r l s .  The s e  r es ul t s are i n  
Tabl e 2 6 . I t  was pr edi c t ed that no di f f e r ences woul d be 
found pr epube r t al l y  between g i r l s and boys but tha t 
i ns t r ument al expectat i ons woul d be h i gher f or pube r t al boys 
than pube r t a l  g i r l s .  G i ven that the r e  a r e  much h i ghe r 
level s of such e xpe c t at i ons f or g i r l s  than boys wi thout 
t ak i ng pube r t al s ta t us i nt o  account , i t  i s  i mpo s s i bl e that 
bot h  po r t i ons of  thi s pr edi ct i on w i l l  be conf i rmed . On the 
othe r  hand , t he r esul t s  tha t d i d  emerge a r e  wor th not i ng .  
P r epube r t al l y ,  i ns t r umental expe c t a t i ons f or gi r l s  ar e 
much h i gher than tho s e  f or boys ( Tabl e 2 6 ) : f a the r 
i ns t r umental expe c t a t i ons , t ( 8 1 . 7 0 ) =-6 . 2 3 ,  £ < . 00 1 ; mothe r 
i ns t r umental expe c t a t i ons , t ( 7 3 . 1 1 ) =-6 . 4 1 ,  £ < . 00 1 ; and 
chi l d  i ns t r umen t a l  sel f- expe ct at i ons , ! ( 1 61 ) =-2 . 5 9 ,  £ < . 0 5 .  
W i th r e s pe c t  t o  pube r t al chi l dr en , the r e s ul ts f or pa r ents  
aga i n  i nd i ca t ed tha t  they ha ve h i gher i ns trumental 
e xpe ct a t i ons f or gi r l s  than f or boys : fa the r i ns t r ument al 
e xpe c t a t i ons , ! ( 6 5 . 41 )  =-3 . 06 ,  E < . 01 and mothe r 
i ns t r um e n t al e xpect at i ons , ! ( 60 . 8 9 ) =-3 . 86 ,  £ < . 00 1 . C l ose 
e xam i na t i on of the s e  r es ul t s f or pube rtal  ch i l dren r eveal s 
Tab l e  2 6  
I n s t ru me n t a l  Expec tat i ons Means , S tandard Dev i a t i ons , 
and T-Tes t  Resu l t s  Compar i ng P r epub e r t a l  Sons and 
DaUgh t e r s  and Pub e r t a l  Sons and Daugh t e r s ----
! -Expe c tat i ons 
Var i abl e 
Father I -Expe c t . 
M 
S D  
Mother I -Expe c t . 
M 
S D  
Chi l d I -Expe c t . 
M 
SD 
Father I -Expe c t . 
M 
SD 
Mothe r I -Expe c t . 
M 
SD 
Chi l d  I -Expe ct . 
M 
SD 
Chi l d  Sex 
Boys G i r l s  
Prepube r t al 
2 7 . 70 
6 . 42 
2 6 . 82 
6 . 8 3 
2 8 . 40 
5 . 2 1 
3 0 . 60 
6 . 1 8 
2 9 . 44 
6 . 20 
2 9 . 60 
5 .  44 
Pube r t al 
3 3 . 5 7  
4 . 1 4 
3 3 . 04 
3 . 60 
3 0 . 51  
4 . 83 
3 3 . 86 
4 . 07 
3 3 . 48 
3 . 66 
3 0 . 1 5  
4 .  91  
T -Value 
-6 . 2 3 * * * * ( a )  
-6 . 4l * * * * ( a )  
- 2 . 5 9 * *  
- 3 . 0 6 * * * ( a )  
-3 . 86 * * * * ( a )  
- . 54 
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Note . I -Expect . =  i ns t rumental expectat i ons , E-Expect . =  
e xpr es s i ve expe c t at i ons , Prepube r t al =  a rat i ng o f  l ( the 
pube r t al event has not s tar t ed ye t )  on the faci al ha i r  
var i abl e f or boys or the mena r cheal s tatus var i abl e f or 
g i rl s .  Pube r t al =  a r at i ng o f  2 , 3 ,  or 4 ( the pube r t al event 
has s t ar t ed ) on the pube r t al s tatus var i abl es . ( a ) =  t-va l ue 
cal cul ated w i th s epar ate  var i ance es t i mates be caus e of  
s i gn i f i cant l y  d i f f e r ent var i ance s ( degr ees of f r eedom do  not 
equal 2 7 5 ) . 
n ( Boys ; P repube r t al ) =5 7 ,  n ( Boys ; Puber tal ) =4 3 . n 
TG i r l s ; P repube r t al ) =l 0 6 ,  n ( G i r l s ; Pube r t al ) =6 7 . 
* E < . 1 0 .  * *  :e. < . 0 5 . * * * :e. < .  0 1 . * * * *  E < . 0 0 1 . 
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that al though pa r ental  expe c t a t i ons are  s t i l l  h i gher for 
pube r t al g i rl s ,  they a r e  l es s  s o .  Thi s f i ndi ng occur s 
be caus e i ns tr um ent al expe ctat i ons are hi ghe r for  pube r t al 
boys than pr epube r t al boys . On the other hand , w i th r espect 
to  chi l d  i ns tr umental sel f- expe ct at i ons no s i gn i f i cant 
d i f fe r ence was f ound be tween puber t al g i r l s  and pube r t al 
boys , ! ( 1 0 8 ) =- . 54 ,  E > . 1 0 .  Thi s res ul t makes s ense  s i nce 
the d i f f e r ences be tween pr epuber t al g i r l s  and pr epuber t al 
boys was not s o  gr eat w i th r es pect  to chi ld e xpe c t a t i ons as 
was the ca s e  w i th par ental  expectat i ons . Mor e w i l l  be s a i d  
about the i mpl i cat i ons o f  such f i ndi ngs i n  the D i scus s i on 
s ec t i on .  
Ana ly s e s  o f  Q-Sor t i t ems . Anal ys es wer e a l so done t o  
determ i ne whi ch Q-Sort  i tem s wer e s een a s  mor e i mpor t ant f or 
mal es and whi ch wer e s een as mor e  i mpo r t ant for f emal es . 
Anal ys es we r e  a l so done on the i tem s whi ch took pube r t al 
s ta t us i nt o  account . 
For an i tem to be cons i de r ed as  mor e i mpor t an t  f or mal es 
than f emales , the mean o f  tha t i t em f or males mus t be 
s i gn i f icantl y  h i gher than the mean for f emales at the . 0 1 
level of s i gn i f i cance w i th r espect to fa ther , mother , a nd 
chi ld  e xpe ctat i ons . The . 0 1 l evel of s i gni f i cance was 
employed so as to avo i d  Type I er rors ( g i ven the numbe r of 
analys es tha t wer e r un ) . 
Whe n  pube r t a l  s tat us was not taken i nto account the 
--- I 
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fol l ow i ng e xpe c t a t i ons wer e s een as be i ng mor e i mpor t ant f or 
mal es than f emal es ( s ee Appendi x B for a l i s t  of the Q-Sor t 
i terns ) : " to be abl e t o  de vo t e  s e l f to other s , "  " to be an 
i nt el l e c t ua l , "  " to be a pe r s on othe r s  tur n to for 
r e a s s ur ance , "  " to be tact f ul enough to  handl e s oc i al 
s i tua t i ons wel l , "  " to plan t o  mar ry and have a f am i ly , " " to 
be abl e to  t a l k  t o  othe r s  i n  an i nt er es t i ng and ent er t ai ni ng 
manner , "  " to pl an t o  s uppor t  your s e l f/himsel f / her s el f as an 
adul t , " " to be abl e to d i scus s i deas and i s sues  wel l , " " to 
be i nd i f f er en t  to  other s '  approva l , "  and " to pl an to  be a 
good husband/ w i f e  and f ather/ mother . "  Those  i tem s whi ch 
we re  s een as be i ng mor e i mpo r t ant f or f emal es than mal es 
wer e : " to be s e l f - conf i dent , "  " to be abl e to  make 
yo ur /hi s / he r  own de c i s i ons , "  " to be unde r s tand i ng of  
othe rs , "  " to be abl e t o  ma i nt a i n  long- t i me f r i ends h i ps , "  " to 
be aware of  the f eel i ngs of other s , "  " to be he l p f ul to 
othe r s , "  and " to be per s ona l ly cha r m i ng . "  I t  should be 
not ed that one o f  the mal e i tem s was an expr ess i ve 
e xpec t at i ons i tem . Thr ee o f  the f emal e i t ems wer e 
e xpr es s i ve i tem s and two wer e i ns t rument al i t ems . Such a 
f i nd i ng pr obably accounts , at  l eas t i n  par t ,  for the f act 
that hi gher  l eve l s  of bo th i ns tr umental and e xpr es s i ve 
e xpe c t at i ons wer e f ound f or f emal es . 
I t  sho uld a l s o  be not ed the par ents  of boys f el t  that  
some of  the i tems wer e mor e i mpo r t an t  than did  the pa r ents  
o f  g i r l s ( and vi sa ve r s a ) ,  but no s uch d i f f e r ences wer e 
found on the s e  i tems f or chi ld  s e l f - e xpe ctat i ons . For 
mal es , thi s i tem was " to aspi re  to a h i gh pr es t i ge 
occupa t i on . "  For f emal es , the s e  i tem s wer e :  " to be 
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i ndependent , "  " to be abl e t o  e xpr ess tende r f eel i ngs 
eas i ly , " and " to get tasks done on yo u/ hi s/her own . "  Mal e  
and f emal e chi ldr en al so endo r s ed e xpectat i ons 
d i f f er en t i a l l y f or s ome of the i tems whe r e  no s uch s ex 
d i f fe r ences wer e noted fo r  par ental  expe c t a t i ons . For 
mal es ,  t he s e  i tems wer e :  " to be at ease i n  a var i ety of  
s oc i al  s i tua t i ons " and  " to s tand up  wel l unde r pr es s ur e . "  
For f emal es , they w er e :  " to be good a t  he l p i ng peopl e ha ve 
a good t i me , "  and " to be warm i n  r e l at i on to othe r s . "  
When pube r t a l  s ta t us was taken i nto account , the r es ul ts  
f or  pr epube r t a l  chi l dr en wer e a l mos t i dent i ca l  to tho s e  
noted abo ve . The i tem s f or pr epuber t al mal es wer e the s ame 
e xcept that " to be an i ntel l ectua l "  was not i nc l uded . The 
i tems f or pr epube r t al females  were the s ame e xce pt tha t " to 
have hi gh a s pi r at i ons for my/ h i s/her f utur e  educat i on"  was 
added . W i th r espe c t  to pube r t al chi l dren , very  f ew i tem s 
emerged whi ch wer e mor e i mpor t ant f or mal es than f emales or 
v i s a ver s a . The mal e  i tem s wer e :  " to plan t o  mar ry and 
have a f am i l y " and " to be i ndi f f erent to others ' appr ova l . "  
The f emal e i tem was " to be unde r s tand i ng of  othe r s . "  The 
i t em anal ys es w i l l  be exami ned i n  mor e de t a i l  and 
int erpr e t ed i n  the D i scus s i on s ect i on .  
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� I Errors  and Var i anc e Acc ounted For 
Be f or e  pr oceedi ng to the D i scus s i on ,  the r es ul ts  of thi s 
s t udy should be put i n  the pr ope r pe r s pect i ve .  G i ven the 
number of ana l ys es whi ch wer e r un i n  thi s s tudy ,  i t  i s  
conc e i vabl e that s ome o f  the f i ndi ngs were due t o  chance . 
That i s ,  i t  i s  po s s i bl e  tha t  Type I er rors wer e comm i tted . 
A Type I e rro r  occ urs  when the nul l hypothe s i s i s  
e r r oneous l y  r e j e c t ed . G i ven thi s potent i al pr obl em , the 
D i sc us s i on s ec t i ons wi l l  pr i mar i l y  be l im i ted to  the 
i nterpr e tat i on o f  tho s e  f i nd i ngs whi ch s eem to f al l  into  
d i s t i nc t  pat t er ns . I f  one i nterpr ets  al l f i nd i ngs whi ch a r e  
e i ther s i gn i f i cant o r  mar g i na l l y  s i gn i f i cant , one r uns the 
r i s k of at t r i but i ng mean i ng to a r es ul t  that  has occ u r r ed by 
chance . 
Anothe r  t r end i n  the r es u l t s  was tha t the R2 v a l ues  are  
fai r l y  l ow ( e xc e pt in  the cas e  o f  ch i l d  e xpect at i ons ) .  Eve n  
i f  a n  e f f ec t  i s  s i gn i f i can t , the R2 va l ue g i ves  add i t i onal 
i n f ormat i on about the de gr ee o f  r e l a t i onshi p .  Tha t i s ,  the 
R2 i s  the amoun t of var i ance i n  the de pendent var i abl e that 
is accounted  f or by the i nde pe ndent var i abl e ( s ) . In  the 
pres ent s tudy ,  i t  appears  tha t s eve ral  of the r el a t i ons are 
s i gn i f i cant  but much o f  the var i ance i s  l e f t  unaccounted 
for . 
DI S CU S S I ON 
Thi s  di scus s i on w i l l  be s ubd i v i ded i nto thr ee par t s : 
r e l a t i ons be tween pa r en t a l  pe r s ona l i ty cha r ac t er i s t i cs , 
pa r en tal  expe c t a t i ons , and the ear ly ado l e s cent outcome 
var i ab l es , d i f f e r ences be tween the male and f emale ch i ldren 
w i th r e s pe c t  to  s e ve r a l  of the outcome var i ables , a nd 
p r opos ed d i rect i ons fo r  f ut ur e  research . 
Re l a t i ons be tween Parental Per sona l i ty Charac te r i s t i c s , 
Parental Expec tat 1 ons , and the Ch 1 ld Outcome s  
Car e f ul exami na t i on o f  the s ummary t ables ( Tabl es 4-7 ) 
r eveal s that none o f  the hypothe s es ( those  pe r t a i ni ng to  the 
predi c t i on o f  pa r ental  expe ct at i ons f r om pa rental  trai ts or 
tho s e  i nvo l v i ng the pr ed i c t i on o f  ch i ld out comes f r om the s e  
parental  var i abl es ) w ere  conf i rmed for a l l  four dyads . As a 
r es ul t ,  i t  appea r s  tha t the gender of  the par ent and the 
chi l d  mus t be taken i nto cons i derat i on i n  any s ubs equent 
d i scus s i on .  The r e f or e ,  r a the r than e xam i n i ng the hypo theses  
s er i a t i m ,  thi s po r t i on o f  the di scus s i on w i l l  be  organ i zed 
ar ound the dyads and out come var i ables . I t  wi l l  a l s o  be 
l i m i ted to  tho s e  r es u l t s  whi ch s eem the mos t pa t terned . 
Secondary  i s sue s  tha t emerged a s  a r esul t of thi s procedur e 
a l so w i l l  be d i scus sed . 
- 1 3 5  -
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oyadic I nterpretat i ons 
Fath e r / son . Re f e r r i ng ba ck t o  Tabl es 4 and 5 ,  i t  can be 
s een that the g r ea t es t number o f  s i gn i f i cant r e l a t i ons 
occur r ed f or the f athe r / son dyad . And even more 
s pe c i f i ca l l y ,  mos t o f  the s i gn i f icant r e l a t i ons f or thi s 
dyad occur r ed i n  tho s e  anal ys es whe r e  ch i l d outcomes were to  
be  pr ed i ct ed f rom pa r ental  expect at i ons and not  those  whi ch 
concerned parental  pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs . The 
impl i ca t i ons of the s e  f i nd i ngs are  many . 
F i rs t ,  t he s e  r es u l t s  a r e  s i mi l ar to tho s e  pr esented by 
H i l l  ( 1 96 7 ) . I n  that s tudy ,  i t  was f ound that the f a the r s ' 
e xpect at i ons f or the s ons had a gr eater e f f ect on sons 
a t t i tudes than d i d  the f a ther s '  own at ti tudes . Such was the 
c a s e  i n  the pr es ent s tudy s i nce i t  was f ound that f a ther s '  
e xpectat i ons wer e mor e pr edi ct i ve than f a ther s '  per s onal i ty 
t r a i ts . The pr es ent ana l ys es al so pr ovi de e xt r i ns i c  
val i d i ty f or the H i l l  f i ndi ngs s i nce the s i gni f i cant 
r e l at i ons occur r ed across  s ever al inde pendent chi l d  
out come s . 
Second , i f  mode l ing was the sole  de termi nant of r e l a t i ons 
be tween pa r ent and ch i l d var i abl es , one woul d e xpe ct very 
few re l a t i ons be tween e xpect at i ons and the ch i ld out comes . 
G i ve n  tha t the r e  were s everal  such r el a t i ons , i t  appear s 
tha t for f a the r s  and s ons , the i nternal i za t i on of  pa r ental  
e xpectat i ons may have an i nf l uence on ch i l d outcomes 
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s epar at e  f r om the mode l ing proce s s . I f  mode l i ng was the 
s o l e  de t er m i nant of the r el at i ons , then one m i ght expe ct 
that the chi l d out comes m i ght be be t t er pr edi cted f rom 
par ental trai ts  s i nce the mode l ing o f  trai ts  coul d have an 
indi re c t  e f f ect on the chi l d out comes . Mor e wi l l  be s a i d  
about mode l i ng when di scus s i ng the " Be- l ike-pa r en t "  var i abl e 
i n  the se c t i on bel ow wh i ch conce r ns di f f er ences be tween s ons 
and daught e rs . 
Thi rd , t he s e  r es u l t s  have i mpl i cat i ons f or the s t udy o f  
par ents  and the i r  ch i l dren . Mos t resear ch i n  the area has 
be e n  done on mal es and , as a r es ul t ,  many o f  the conc l us i ons 
abo ut f emal es have be en i nf er r ed f r om the mal e f indi ngs . At 
leas t f or the dat a  i n  thi s s t udy , such i nf er ences are 
unwar ran t ed . W i th the f athe r / daugh t er dyad , f or exampl e ,  
none of the r el at i ons be tween pa r en t al expectat i ons and the 
ch i l d out comes was s i gn i f i cant . Such f i ndi ngs pr ovide 
val i da t i on f or pe r f or m i ng the ana l ys es in  the manner i n  
whi ch they wer e done ( i . e .  dya d i cal ly ) . On a mor e compl ex 
leve l , Spence and H e l mr e i ch ( 1 9 7 8 ) pr e f e r r ed to  e xam i ne the 
r el at i ons be tween f ather and mother s tat i s t i cal  interact i ons 
( i n the f orm of coupl e t ypes ) and the ch i l d out comes . Such 
anal yses wi l l  be r e commended when di scus s i ng d i rect i ons f or 
futur e  r e s ea r ch . 
Four th , a l though many o f  the r e l at i ons for the f athe r / son 
dyad wer e s i gn i f i cant , s ome o f  them run cont rary to  the 
hypo t he s es . The s pe c i f i c  r e l at i ons be tween expr es s i ve 
t r a i ts and e xpectat i ons and sel f - es teem and the 
be- l ike- father var i able are  wor th not i ng .  The r e l a t i ons 
be tween e xpr es s i ve t ra i ts and the s e  chi l d var i abl es wer e 
pos i t i ve .  C on ve r s e l y ,  the r e l at i ons be tween expr es s i ve 
e xpe c ta t i ons and the s e  ch i l d outcomes were nega t i ve .  
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Such f i nd i ngs i nd i ca t e  that f or thi s dyad , t rai ts and 
e xpec t at i ons may have d i f f er ent i al e f fects  ( pos s i bl y  causal  
i n  natur e )  on many o f  the chi ld var i abl es . A l s o ,  the s e  
f i ndi ngs d o  not s uppor t  Spe nce and Hel mr e i ch ' s ( 1 9 7 8 )  
hypothe s i s  tha t , a l though the s oc i al i za t i on t echn i ques ( s uch 
as expec t a t i ons ) that pa r en t s  empl oy ha ve the gr ea t es t 
i mpac t  on chi l d out comes , par ental  trai ts enhance the s e  
e f f ec t s . At  l eas t f or the f athe r / son dyad , par ental  trai ts 
do not s eem to  enhance the e f f ects  of the e xpe ctat i ons . For 
e xampl e ,  a s on s eems  to want to  be l ike a father who r epor t s  
e xpr es s i ve t ra i ts but does not want to  be l i ke a f ather who 
has exp r e s s i ve e xpectat i ons . Pe rhaps , e xpr es s i venes s i n  the 
father mus t be e xpr e s s ed s ubt ly f or i t  to ha ve a pos i t i ve 
i mpa c t  on the s on . I f  i t  appears  mor e over t l y ,  s uch as i n  
the f orm o f  expectat i ons , i t  may be seen as out o f  l i ne w i th 
br oade r s oc i et a l  s t ereotype s and e xpe ctat i ons as ref l ected 
in  the med i a  and the ch i l d ' s pe er relat i ons . Pe rhaps , i t  i s  
pe r m i s s i bl e  for the f a ther to  be ( or to pe r c e i ve h i msel f to 
be ) warm and i nt e r pe r s onal ly awar e in gener al , but no t as 
pe rm i s s i b l e  f or thi s to be the focus of hi s expec tat i ons for 
hi s son whi l e  in  the pa rental  rol e . 
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Moth e r / daugh ter . Seve r al s i gn i f i cant relat i ons al so wer e 
found f or thi s dyad . I n  cont r as t  to  the f athe r / son dyad , 
howe ve r , mos t of  the s e  r e l at i ons occur r ed i n  tho s e  analyses 
whe r e  chi l d out comes wer e pr edi cted by par en t al pe r sonal i ty 
char ac t er i s t i cs rather  t han by pa r ental expe c t at i ons ( s ee 
Tabl es 4 and 5 ) . Thus , what hol ds f or sons may not 
nece s sar i l y hol d  fo r  daught ers . 
Daugh t e r s  may be more i nf l uenced by mother s '  pe r sonal i ty 
t rai ts  than by mother s '  expe ct at i ons . Agai n ,  r eca l l  Spe nce 
and Hel mre i ch ' s ( 1 9 7 8 )  hypothes i s  that pa r ental  
s oc i al i za t i on techn i ques are pr i mary for pa r ental  inf luence 
and that par en t a l  t r a i ts are s econda r y  but s t i l l  enhance the 
e f f e c t s  of the s o c i a l i za t i on techn i ques . The resul t s  f or 
the mothe r / daugh t er dya d  a l so r un cont rary to  thi s 
hypothe s i s .  I n  thi s cas e , i t  does not s eem that  the 
s oc i al i za t i on techn i ques ( i n the f orm of expectat i ons ) a r e  
pr i mar y .  Daugh t e r s  s eem to be i nf l uenced mor e by t rai ts 
( " what the par ent i s " ) than by expectat i ons . ( Spence and 
Hel m r e i ch do po i nt out , howe ver , that t r a i ts and 
s oc i al i za t i on techn i ques can have i ndepe ndent or j o i nt 
e f f ec t s  on a gi ven ch i l d out come . )  
The f i ndi ng that pa r ental  trai ts are pr ed i ct i ve of  chi ld 
out comes i n  the mothe r / da ugh t er dya d may have emerged 
be caus e ,  as  we ha ve s een above , the da ught er s do not have 
the same expe ctat i ons for the m s e l ves that the i r  pa rents  do . 
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I t  was f ound that the co r r e l at i ons be tween daughter and 
par ent expe ct at i ons were typi cal l y  very l ow ( al though thi s 
was not the cas e  f or s ons ) .  I t  s eems that pa rental 
e xpe c t a t i ons could have had more o f  a pr ed i ct i ve e f f ect i f  
they w e r e  i nt er na l i ze d  by the i r  daught er s .  Thus , Spe nce and 
Hel mre i ch ( 1 9 7 8 )  may be cor r ect  i n  the i r  hypo thes i s  tha t 
soc i al i za t i on techn i ques are pr i mary bu t onl y when the s e  
t echn i que s  produce s ome f orm o f  cogn i t i ve i n ternal i za t i on on 
the par t  of the ch i l d .  G i ven the da ta  r ev i ew ed thus f ar , i t  
s eems tha t s ons i nt e r nal i ze mor e f rom the pa r en t s  than the 
daugh t e r s  and that daugh t e r s  may be mor e i nf luenced by the 
mothe r s ' t r a i ts  than ar e the sons . The mode l ing not i on may , 
ther e f or e ,  apply t o  daugh t e r s  mor e than to  s ons . That i s ,  
i t  may be that daugh t e r s  mode l the t r ai ts of the mothe r  
whi ch then ha ve a n  i mpa ct o n  the ch i l d out comes . 
On a mor e complex  l eve l , the analyses r evea l ed an 
i nt e r es t i ng combi nat i on of resul ts  f or the f athe r / son and 
mothe r/ daugh t er dyads ( both of whi ch are  same- sex dyads ) .  
For the s e  dyads , i t  s eems tha t expres s iv eness i s  pos i t i ve l y  
pr edi c t i ve o f  ch i l d  s e l f-es teem and the degr ee t o  whi ch they 
wan t  to be l ike the par ent ( the lat ter f i nd i ng d i d  not reach 
s ta t i s t i ca l  s i gn i f i cance f or the mother/ daughter dyad ) .  On 
the othe r hand , the pa r ents  of these  dyads are s een by the i r  
ch i l dren as be i ng mor e s at i s f i ed when they r epo r t  h i ghe r 
leve l s  of i ns trumental  trai ts . Thus , i t  i s  pos s i bl e that , 
for same- sex  pa r en t - ch i l d  dyads , thos e par ents  that ch i l dren 
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wan t  t o  be l i ke t end t o  be the s ame par ents  tha t have 
chi l dr en w i th hi gher l e ve l s  of sel f-es teem . on the other 
hand , they a r e  not neces sar i ly the s ame par ents  that appe ar 
more sat i s f i ed .  Such f i ndi ngs are  i nter es t i ng beca use they 
i ndi ca t e  that j us t  be cause a par ent appears  sat i s f ied does 
not mean that the ch i l d wan t s  to be l ike them . Such an 
hypothe s i s  i s  qu i t e s pe cu l at i ve and woul d need to  be tes ted 
fur the r f or con f i rmat i on .  
A l t e r nat i ve l y ,  the a s s oc i a t i on of  par ental  " warmth"  and 
" acceptance" w i th a va r i ety of " pos i t i ve "  chi ld  out comes i s  
ubiqui tous i n  the l i teratur e  o f  chi l d de vel opment ( Mar t i n ,  
1 97 5 ) . Thi s cons t r uc t  ( warmth ,  accep tanc e / r e j ec t ion ,  or  
lov e/hos t i l i ty)  r egul ar l y  appe ar s i n  factor analyses of 
pa r en t al beha vi or , as  wel l  ( Schaef er , 1 9 5 9 ) . Pa r ents whose  
s e l f - repo r t s  rate them as h i gh on expr es s i vene s s  ar e ,  g i ven 
the i tem content o f  the Fem i ni ni ty scale  f r om the PAQ , 
l i ke l y  t o  be s een as " warm"  i n  the pa r ental rol e .  
I t  may be , t hen , that the r e  are  two t ype s o f  pa r en t s  
be i ng d i scus s ed her e .  Thos e  that are e xpr es s i ve ( w arm and 
accept i ng )  may be mor e i nvol ved  i n  par ent i ng and ha ve 
ch i l dr en who ar e mor e a t t ached to them and want to be l i ke 
them ( as a r es u l t  of the i r  r e l at i onshi p ) . I t  has al so be en 
found by Sear s ( 1 9 7 0 ) that l ow mat er nal war m th ( f or 5 year 
ol ds ) predi c t s  l ow s el f - es teem at age 1 2 .  Thus , i nsofar as 
par ental expr es s i venes s  i s  r e l at ed to par ental  warmth and 
accept ance , i t  makes s ens e tha t i t  i s  pr ed i ct i ve o f  ch i l d 
s e l f -e s t eem . 
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Anothe r i nt er es t i ng po i nt i s  tha t pa r ental report  of 
the i r  own t ra i ts was employe d . In  such a ca s e ,  parents  are 
comment i ng on the i r  own ,  pr obably l ong- s tandi ng t ra i ts . 
Thus , i f  they r epor t  be i ng e xpres s i ve now , they may have 
be en " warm"  par en t s  when the ch i l d was f i ve ye ars  ol d .  
Chi ld- r epor t  of pa r ental  t r a i ts would not ge t at the 
par e n t ' s  l ong- s tandi ng t ra i ts to the same de gr ee be caus e  
chi l dr en probably comment mor e o n  the par ent ' s  cur r ent 
beha v i or . Also , the ch i l d only s ees a por t i on of  the 
par ent ' s  beha v i or . 
than as peopl e .  
They s ee the pa rents  as pa r ents  rather  
The s e cond type o f  pa r ent s eems to be mor e i ns t rumental . 
Tha t i s ,  s uch a par ent i s  i ndependent , act i ve , and 
s el f- conf i dent . Thi s par en t  pr obably appe ars very 
s at i s f i ed ,  but may not be as i nvo l ved in pa r ent i ng as  the 
type de sc r i be d  above . 
want to  be l ike them . 
As a r es ul t ,  the i r chi ldren may not 
Al s o ,  a ch i l d may be l e s s  attached to 
the s e  par ents  and thi s may have a nega t i ve ef fect on the 
chi ld ' s  s e l f- es teem . 
Moth e r / son . The f i nd i ngs for thi s dyad conf i rm much of  
wha t has been said  a l r eady . I t  was f ound that  the male 
chi ldren ' s outcomes are  pr ed i ct ed be t t er by the i r  pa r ent ' s  
e xpe c t a t i ons than they are  by the pa rent ' s  pe r s onal i ty 
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t r a i ts  ( s ee Tabl es 4 and 5 ) . The s e  f i ndi ngs , however , a r e  
not a s  pr onounced a s  was the cas e  w i th the f a ther/ son dyad . 
O ther r es u l t s  whi ch w i l l  be pr esented later i ndi cate tha t , 
i ndeed , s ons s eem to  be mor e i nf l uenced by the i r  f athe r s  
than by the i r  mothe r s . 
Fath e r / daugh t e r . U nl i ke any o f  the other dyads , parent al 
pe r s onal i ty char act er i s t i cs wer e pr edi ct i ve of  pa r ental 
e xpe c ta t i ons f or the f athe r / daugh t er dyad . Also unl ike any 
of the other dyads , the pa r ental  var i ables wer e not 
p r ed i c t i ve of any of the chi l d outcomes . I t  appears  tha t 
fathe r s  of daugh t e r s  ma i nt a i n some l evel of cons i s tency 
be t ween the i r  t r a i ts and e xpe c t at i ons . The i r daugh t er s , 
how e ve r , may not be i nt e r nal i z i ng the qual i t i es of the i r  
fathe r s  to the s am e  de gr ee as the ch i l dren o f  the other 
par ent- chi l d  dyads . G i ven the pr eponder ance of  s i gn i f i cant 
r es ul ts  for t he mothe r / da ugh t er dyad , i t  may be tha t  the 
daugh t e r  i nt er nal i zes  the t rai ts and e xpect at i ons of her 
mother at the e xpe nse o f  any i nternal i za t i on of  the f a ther ' s  
qual i t i es . Thus , to  ext end what was s a i d  ear l i e r , i t  
a ppe ars  tha t daugh t e r s  may be s ens i ti ve to  the i r  mother s '  
t ra i ts whe r eas sons a r e  l es s  s ens i t i ve to  bo th pa r ent ' s  
t r a i ts . Al s o ,  s ons seem to be mor e sens i ti ve t o  
e xpe c t a t i ons than daugh t er s ( e spe c i al ly w i th r es pect  to the 
father ' s  expe c t a t i ons ) .  Thes e  hypothe s es w i l l  be ext ende d 
f ur the r  and r el evant l i t eratur e w i l l  be pr esented when 
d i scus s i ng the be- l ike-pa r ent var i abl e i n  the s ect i on on 
d i f f e r ences be tween sons and da ught er s .  
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The r e s ul ts  a l s o  i nd i cate  that a pa r ent ' s  expectat i ons 
cannot be pr ed i ct ed f rom the i r  pe rs onal i ty t rai ts unl ess  we 
a r e  s pe ak i ng of f athe r s  of  daught er s . Thi s i s  true even 
tho ugh the i tem content of the r el e vant s ca l es i s  i dent i cal . 
Whi l e  Spence and Hel mr e i ch ( He l mr e i ch ,  Spe nce , & Hol ahan , 
1 97 9 ;  Spence & Hel mre i ch , 1 980 ) and Bern ( Bern , 1 9 7 5 )  have 
been a t  odds about the degr ee  to whi ch t ra i t measur es should 
pr e d i c t  role beha vi or , the s ur pr i s i ng f i nd i ng her e i s  the 
absenc e of  s i gn i f i cant r e l at i ons f or thr ee o f  the f our 
dya ds . Trai ts do not pr edi c t  e xpe c t a t i ons except f or one 
dyad , f athe r s  and da ught er s .  
I t  may be tha t  the s e  r e l at i ons onl y  hol d  f or thi s dyad or 
tha t  the r e l at i ons ex i s t  ( t o a l es ser degr ee ) in the othe r 
dyads but the meas ur es wer e not s ens i t i ve eno ugh t o  de t ect  
them . It  i s  not pos s i bl e ,  g i ven the da ta  ava i lable  he r e ,  to  
dete rm i ne whi ch i s  the ca s e . 
Spence and H e l mr e i ch ( 1 9 7 8 )  d i d  e xam i ne the r e l a t i ons 
be t ween PAQ c l as s i f i cat i on and ach i evement expectat i ons 
( s i mi l ar , i n  some ways , to i ns t r ument al expe c t at i ons ) but 
a l l  res ul ts  whi ch a r e  pr esented a r e  i n  t erms  of coupl e t ype 
r ather than par en t - ch i l d  dyad . Al s o ,  the PAQ 
c l as s i f icat i ons i n  the i r  s tudy wer e  de t er m i ned by ch i l d 
pe r cept i ons . I n  spi te o f  the s e  di f f e rences be tween the 
Spence and Hel mr e i ch s tudy and the pr es ent one , the i r  
f i nd i ngs ar e wor th not i ng .  They f ound tha t couples  wi th a t  
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leas t one androgynous pa r ent had the h i ghe s t  l e ve l of 
achi e vement e xpe ct at i ons f or sons and da ught ers . Thus , 
the r e  i s  at l eas t s ome e v i dence i n  the l i t er atur e  that 
par ental t r a i ts ar e r el a ted to expe c t a t i ons f or al l dyads . 
Such r e l a t i ons may not have been f ound i n  the pr es ent s t udy 
e i ther be caus e the psychomet r i c  prope r t i es of the 
e xpe c t a t i ons meas ur e wer e di f f er en t  i n  thi s s t udy or be ca use 
the pr esent  s ampl e was yo unge r . W i th r espect  to the lat ter 
po s s ibi l i ty ,  i t  may be that pa r en t al expectat i ons are l es s  
f i rml y  e s t abl i shed and var y  mor e  over t i me f o r  yo unger 
chi l d re n  than f or hi gh s chool s tudents . No l i teratur e i s  
a va i l ab l e  to  con f i rm or d i sconf i rm thi s hypothe s i s .  
Ch i ld Outcome Interpretations 
Seven ear l y  ado l es cent var i ables wer e e xam i ned : 
s el f - es t eem , s e l f - cons ci ous nes s ,  i ns t rumental 
s e l f - expe c tat i ons , e xpres s i ve s e l f - expectat i ons , 
be- l ike-pa r ent , pa r ental  sat i s f act i on ,  and educ t i onal 
aspi rat i ons . For a l l  of the s e  va r i abl es , i t  was pr edi ct ed 
tha t  pa r ental  i ns trumental and e xpr es s i ve pe r s onal i ty t rai ts 
a nd expe c t at i ons would be po s i t i ve l y  and s i gn i f i can t l y  
predi c t i ve . I t  was al so pr ed i c t ed that andr ogynous pa r en t s  
w o u l d  have ch i l dr en who r epo r t ed hi gher l e ve l s  o n  a l l  o f  
the s e  var i ables . ( Thes e  pr ed i c t i ons wer e r eve r s ed f or the 
s e l f- cons c i ous nes s var i abl e ) . I n  thi s sect i on ,  
i nt erpr e t at i ons wi l l  be pr esented f or each out come 
s epa r a t e l y  s i nce the r es u l t s  var y  w i th outcome . 
S e l f - e s teem and s e l f -c onsc iou s ne s s . For both of  the s e  
var i abl e s , i mpr es s i ve C ronbach a l phas wer e f ound and , a s  
shoul d be the cas e ,  the sca l es wer e only mode r at e l y  
cor r e l a t ed ( ;ega t i vel y ) . The s e  f i ndi ngs s uppo r t  the 
cons t r uc t  va l id i ty of the s e  s ca l es . Al s o ,  many of the 
f i ndi ngs f or the s e  var i abl es were s i gni f i cant . 
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The mos t i nt e r e s t i ng f i ndi ng f or s e l f - es teem i s  tha t 
pa r ental t r a i ts are  mor e pr ed i ct i ve o f  thi s  chi l d  outcome 
than ar e par en t a l  expectat i ons ( s ee s ummary Tables 4 and 5 
i n  the Res u l ts  s ect i on ) . Pa r ental trai ts wer e s i gn i f icant l y  
r el at ed to  s e l f- es t eem i n  the f ol low i ng thr ee dyads : 
fathe r/ son , mothe r / son , and mother/ da ught er . 
A vas t l i teratur e  e x i s ts on the r el a t i ons be tween 
i ns t r umental and e xpr es s i ve t rai ts and sel f-es teem . The 
cons ensus s eems to be that bo th i ns trument al and e xpr es s i ve 
t r ai ts ( as measur ed by the mas cul ini ty and f em i ni ni ty s ca l es 
of  the PAQ )  a r e  r el at ed t o  s e l f- es teem wi th the f ormer be i ng 
more pr edi ct i ve than the l a t t er ( Lamke , 1982 ; Spence & 
Helmr e i ch ,  1 97 8 ; and Whi t l ey ,  1 98 3 ) . The f i ndi ngs of the 
pres ent s t udy pr o v i de s t i l l  fur ther s uppor t  for the 
hypothe s i s  that i ns t rumental and e xpres s i ve t rai ts are  
r el at ed to  s e l f - es teem . 
The f i ndi ngs of thi s  s tudy , how eve r , do not s uppo r t  the 
f i ndi ngs of Spe nce and Hel mrei ch ( 1 9 7 8 ) that pa r en t al 
i ns t rumental expec tat ions ( cal led Ach i e vement S tandards ) 
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we re  r e l at e d  t o  chi l d s e l f - es teem . I t  should  be ment i oned 
tha t  an e xpe c t a t i ons l i terat ur e i s  a l mos t none x i s tent . 
Also , t he r e  i s  mor e  s i m i l ar i ty be tween the t ra i t measur es 
used in other s tud i es and that employed he r e  than i s  the 
case  w i th the e xpectat i ons measur es . Thus , i t  i s  not 
s ur pr i s i ng that the pr esent f i nd i ngs f or t ra i ts are  mor e i n  
l i ne w i th the l i teratur e than those  f or expe ctat i ons . 
The s pe c i f i c  f i nd i ngs f or s e l f - es teem are  i nteres t i ng f or 
a t  l eas t two r easons . F i r s t ,  note that pa r ental  t r a i ts  are 
more pr edi c t i ve o f  chi l d s el f- es teem than are  pa r ental  
e xpectat i ons ( s ee Tables  4 and 5 ) . The l i t eratur e a l r eady 
p r e s en t ed i s  i n  l ine w i th thi s f i nd i ng but one m i ght ask why 
s uch res ul ts  occur r ed . The s i gn i f i cant r e l at i ons may be a 
r es ul t of the par en t  var i abl e .  G i ven that the PAQ s eems to 
t ap t r a i ts , s co res  on the PAQ sca l es woul d not be expected 
to  va r y  s i gn i f i can t l y  over t i me .  The expe ctat i on scores , on 
the other hand , could var y  s i gni f i cant l y  over t i me .  I t  al so  
s eems that s e l f - es teem i s  l e s s  l i kely to  change over  t i me 
than some o f  the other ch i l d outcomes us ed i n  thi s s t udy . 
Thus , the t ra i t r epo r t s  may work bet t er for s e l f-es teem 
be caus e both are var i abl es tha t may tap long- s tand i ng 
equi l i br i a  i n  pa r en t - ch i l d  r e l at i ons . 
Howe ve r , r a the r than be i ng a f unct i on of  the cont i nui ty 
of par ental cha r acter i s t i cs , the f i nd i ngs for  sel f-es teem 
may be a f unct i on of the s tat i s t i cal  pr oper t i es of the 
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meas ur e s . Bo th the PAQ and the s el f-es teem meas ur es are  
i nt er na l l y  cons i s t ent . Such pr ope r t i es can enhance the 
level of r e l at i onshi p between a pa i r  of  var i abl es . I t  may 
a l so be that the r e  a r e  add i t i onal pr ope r t i es of the meas ur es 
whi ch s e r ve to make s e l f - es teem a " be t t er " chi l d var i abl e 
than the other s .  
Second , e xpr es s i ve pa r ental  t r a i ts wer e s i gni f i cant l y  and 
po s i t i ve l y  cor r el ated w i th chi l d s el f-es teem in the three 
dyads a l r eady ment i oned ( s ee Tabl es 1 2- 1 5 ) . Ins trument al 
t r a i ts wer e only pos i t i ve l y  cor r el at ed w i th thi s chi ld 
outcome i n  the mothe r / son dyad . Such r es ul t s run counter  to 
mos t of the cur r ent f i nd i ngs a l r eady ment i oned whi ch s ugges t 
tha t  i ns tr ument al i ty i s  typi ca l l y predi ct i ve of  sel f - es teem . 
One may a s k  why s uch f i nd i ngs occur red . 
P r e v i ous s t ud i es ha ve e i ther empl oye d ch i l d r epo r t  of 
pa r ental trai ts or i nvo l ve r es ponden t s ' repo r t s  of the i r  own 
pe r sonal i ty t ra i ts and s e l f - es teem . Act ua l l y ,  mos t s t ud i es 
conce r n  the l a t t er ( i . e .  i nt ra i ndi v i dua l rel atons be tween 
t r ai ts  and s e l f - es t eem ) . Whi tl ey ( 1 98 3 ) , for exampl e ,  
r e vi ewed 3 5  s uch s t ud i es . I t  may be tha t when we are  
concerned w i th r el at i ons be tween pa r ent and chi l d var i abl es , 
the r e l at i ons are  qua l i ta t i ve l y  d i f f erent than those  found 
in t rai ndi v i dua l l y . Tha t i s ,  i t  s eems tha t expr es s i venes s 
t akes on a who l e  new i mpor t ance when we s peak of  pa r ent 
t r a i ts pr edi ct i ng chi l d  s e l f - es teem . 
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A s  di s c us s ed above , e a r l y  pa r ental  warmth i s  c r uc i al to 
later  ch i l d devel opment . Thi s warmth may form the ba s i s  for 
e a r l y  a t t achment wh i ch ha s e f f e c t s  on l a t er sel f - es teem . 
Be ca u s e  othe r  s tud i es ei the r exam i ne the r e l a t i ons 
i nt r a i nd i v i dua l ly or  w i th ch i l d r epor t  of pa r ental  t ra i ts ( a  
pe r s pe c t i ve whi ch , a s  men t i oned above , i s  very l i m i t ed ) , the 
pr ed i c t i ve ut i l i ty of pa r en t al warmth may never be r e vea l ed . 
I t  may be tha t  a f ter a t tachment has occur r ed ,  l a ter 
f l uc t ua t i ons i n  s el f - es teem may be more a f unct i on of 
f l uc t ua t i ons in pa r ental  i ns t r ument al i ty or  one ' s ow n le ve l 
o f  i ns t rumental i ty .  Pa r ental warmth may be a ba s i c  
nece s s a r y  condi t i on f or h i gh l e ve l s  of ch i l d s e l f-es t eem and 
sh i f ts i n  pa r en t a l  i ns t r ument al i ty may caus e shi f ts i n  
s e l f-es t eem l a t er i n  the ch i l d ' s l i f e .  Scha e f e r  and Ba yley 
( 1 960 ) , for  e xampl e , f ound that pa r ental warmth i s  mor e 
s tabl e across  ch i l dhood and ado l es cence than i s  pa r ental 
cont rol . ( The a s s umpt i on he r e  i s  tha t pa r ental  expr es s i ve 
t r a i ts a r e  correl ated w i th pa r ental  warmth and that pa r ental 
i ns t r umental t r a i ts ar e co r r e l a t ed w i th pa r ental cont rol . )  
The hypo the s i s  be i ng pr e s en t ed he r e  may e xplai n why 
e xpe r i ment er s who exa m i ne the r el at i ons be tween t ra i ts and 
sel f-es t eem i nt r a i ndi v i dua l l y f i nd tha t i ns trument al i t y i s  
mor e pr edi ct i ve o f  sel f-es teem than i s  expr es s i vene s s . 
The Spe nce and Helmr e i ch ( 1 9 7 8 )  s tudy was one of  the f ew 
s t ud i e s tha t exa m i ned the r e lat i ons be tween pa r ental  
i ns t r umental and e xpr e s s i ve t r a i ts and ch i l d sel f-es teem . 
Al though they f ound that androgynous couples had ch i ldr en 
w i th the h i ghes t s el f-es teem , the i r ana l ys es di f f er ed 
s i gni f i can t l y  f rom tho se  o f  the pr es ent s t udy . They 
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empl oyed the medi an- spl i t  techn i que , they combi ned pa r ents  
i nt o  coupl e types , they u s ed ch i l d r epo r t  of pa r ental  
t r a i ts , and the i r  s ubj ects  wer e o l der . Thus , the i r  
d i f fe r i ng f i nd i ngs may be a f unct i on o f  a di f ferent 
e xpe r i men t a l  de s i gn .  
G i ve n  the f i ndi ngs of the pr es ent s tudy ,  i t  s eems tha t we 
shoul d not be t oo qu i ck to  concl ude that  h i gh l e ve l s  of 
s e l f-es teem al ways occur in the pr es ence o f  ( or ar e caus ed 
by ) h i gh l e ve l s  of i ns trumental trai ts . Such may be the 
c a s e  w i thi n the i nd i v i dua l  but when we are  s peak i ng o f  
r el at i ons be tween par en t al t r a i ts and ch i l d s el f-es teem , i t  
s eems tha t par en t a l  e xpr es s i veness should be adde d to  the 
l i s t  of pos i t i ve pr ed i ct or s  o f  ch i l d s el f-es teem ( f or the 
r easons al r eady c i t ed ) . Al so , be cause o f  the r el a t i ve 
dearth of  l i teratur e  on r e l at i ons be tween pa r ental trai ts 
( pa r ental r epo r t ) and ch i l d s el f-es teem and be caus e  the 
f i nd i ngs of  the pr es ent s tudy a r e  cons i s tent and i nd i ca t e  
tha t  such r el at i ons may be s i gn i f i cant l y  d i f f e r ent than 
tho s e  f ound i nt rai ndi v i dua l l y ,  f ur ther s tudy i s  recommended .  
Rega r d l e s s  of the r es ul ts ,  i t  i s  cl ear that f i ndi ngs do 
occur when par ental  repo r t  of the i r own t rai ts i s  empl oye d .  
As was br i e f ly ment i oned above , one obv i ous pr obl em wi th 
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emp l oyi ng chi l d r eport o f  pa r ental  trai ts i s  that i t  i s  
d i f f i cul t t o  det e r m i ne the degr ee t o  whi ch the cor r e l at i ons 
be tween chi l d pe r cept i ons of adul t trai ts  and the chi l d 
out come s  af f ect the f i nd i ngs . As Spence and Hel mr e i ch 
( 1 97 8 )  po i nt out : 
. The r e  a r e  mul t i p l e  s l ippages between pa r ent s ' 
per cept i ons of them s e l ves  and s t udents ' 
percept i ons of the i r  pa r en t s .  Bo th father s  and 
mothe r s  may beha ve s omewha t di f f eren t l y  at home 
than in other s e t t i ngs ; the i r  act i ons toward a 
par t i c ular  chi l d may be shaped by the i r  at t i tudes 
t oward tha t  chi l d and by that  chi ld ' s  beha v i or 
t oward them ; chi l dr en ' s  i nt e r pr etat i on o f  the i r  
par ent s '  beha v i or and hence the i r  i nf erences about 
the i r  par ent s '  at t r i butes  are f i l t er ed thr ough 
t he i r  own needs and tempe rmental character i s t i cs . 
( p .  2 1 7 )  
Pu t anothe r way , chi l d r en ' s repo r t s  of pa r ental  " t rai ts " are  
shaped by  t he i r  i nterac t i ons wi th pa r ents � pa r ents . 
Par ental  repo r t s  of  " trai ts " pr es umably tap a br oader range 
of adul t ' s roles . Thus , i t  seems tha t mor e s i gn i f i cant 
r e l at i ons wi th chi l d  s el f - es teem would be expe cted i f  ch i l d 
r epor t  of par ental  character i s t i cs was empl oye d . G i ven that 
s i gn i f i cant r e l at i ons wer e s t i l l  found be tween par ental 
r epor t  of  par en t a l  trai ts and ch i l d s el f-es teem ( a l though 
pr obably l ower i n  magn i tude than i f  chi ld r epo rt  of the s e  
t r ai ts had been us ed ) , s uch f i nd i ngs l end cr edence to  the 
no t i on that the r e  i s  a r el at i on between pa r ents ' per s onal i ty 
cha r ac t er i s t i cs and the i r  ch i l dren ' s leve l of  sel f-es teem 
and i t  may occur f or the r ea sons a l r eady c i ted . 
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For chi ld s e l f - cons c i ous nes s ,  p e r s onal i ty t ra i ts wer e 
only pr ed i ct i ve f or the mothe r / da ugh t er dyad . These  
f i nd i ngs par al l el ed tho s e  o f  sel f - es t eem f or the s ame dyad . 
Expr es s i ve t r a i ts  were f ound t o  be nega t i ve l y  pr ed i ct i ve .  
( The r el a t i on was nega t i ve be ca us e  s el f- cons c i ous ne s s  i s  a 
" negat i ve "  chi l d  o ut come . )  Although the f i ndi ngs for  
s el f - co ns c i ous nes s  wer e less  pr onounced than wer e  tho s e  f or 
s el f-e s teem , t he r es ul ts were s i m i l ar . G i ve n  the s i m i l ar i ty 
_ i n  the f i nd i ngs  and the mode r a t e  cor r e l at i ons be tween the 
var i ables , i t  appears  that s el f - e s t eem and 
s el f - cons c i ous nes s may be tappi ng the s ame l a t ent 
cons t r uc t s . On the o ther hand , f ewer r e l at i ons may have 
bee n  f ound f or s e l f - cons c i ous nes s  be ca use s e l f - cons c i ousne s s  
m a y  n o t  b e  as s tabl e over t i me a s  s e l f-es teem . 
Ch i ld s e l f -expec tat i ons . S i gn i f i cant r e l at i ons be tween 
par ental  e xpec t a t i ons and chi l d e xpe ct at i ons occur red f or 
three of  the f our dyads ( the s ame dyads as thos e c i ted when 
d i scus s i ng s el f - es t eem above ) .  Overal l ,  the s e  r es ul t s wer e 
mor e s i gn i f i cant ( i . e .  mor e var i ance was accoun t ed f or ) than 
any of the o t he r s  i n  the pr es ent s tudy . The di f f er ences 
be tween the s on and daughter  dyads are par t i cul ar l y  
s t r i k i ng .  ( Al though the n e x t  s ect i on of  thi s D i scus s i on 
s ec t i on i s  devo t ed t o  s on and daugh t er d i f f erences , i t  i s  
mor e appr opr i at e  that the ch i l d s e l f- expectat i ons resul ts  be 
d i scus s ed her e  s i nce they i nvol ve the pr ed i ct i ve ut i l i ty o f  
the par ental  var i ables . )  A s  can be s een i n  Tabl e 5 ,  
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par ental i ns t r umental expe ct at i ons were pr edi ct i ve of  chi l d  
i ns tr umental s el f - expe ctat i ons and pa r ental  expr es s i ve 
expe c t a t i ons wer e pr ed i ct i ve o f  ch i l d e xpr ess i ve 
.s el f - expe c t a t i ons f or the s on dyads . Par ental expr es s i ve 
e xpe c t a t i ons wer e pos i ti ve l y  pr ed i ct i ve of  ch i ld e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons i n  the mothe r / daugh t er dyad . 
Thes e  r e s u l t s  ar e s t r i k i ng f or two r easons . F i r s t ,  many 
of the r e l at i ons f or the s on dyads wer e s i gn i f i cant , 
s ugge s t i ng tha t  boys are  i nter nal i z i ng the i r  pa r ents ' 
e xpe c t a t i ons to  a s i gn i f i cant degree . ( Reca l l  that chi l d  
a n d  par ent Q- S or t s  wer e done i nde pendent l y . ) I t  i s  
i nt e r es t i ng t o  s pe cul ate  about how expe ct at i ons are  
commun i ca t ed f rom par en t  to ch i l d . H i l l  ( 1 967 ) po i nt s  out 
tha t  " through l earn i ng ( " int ernal i z i ng" ) the expectat i ons of 
the other f or h i s own beha vi or , each rol e encumbant comes to 
have the capa c i ty to pr edi c t  the othe r ' s  beha v i or and to 
mod i f y  h i s  or her own beha v i or in the l ight of such 
predi c t i on ( p . 7 7 8 )  . "  I t  may be then that the 1 2  year old  
chi l dr en in  thi s s tudy have a l r eady begun t o  mas ter the 
abi l i ty to  take the ro le  o f  the other and s ee another ' s  
pe r spe c t i ve .  S e l man ( 1 981 ) bel i eves that s uch a pe r s pe ct i ve 
can de ve l op as  ear l y  as age 9 .  
Second , t he di f f er ence be tween the s on and daughter dyads 
is very pr onounced . Far l e s s  var i ance was accounted for i n  
da ught er sel f- expe c t a t i ons than i n  son sel f- expectat i ons by 
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pa r ental expe ctat i ons . Such r es ul ts may i ndi cate that 
daugh t e r s  are not i nt er nal i z i ng the i r  pa r ent ' s  expectat i ons 
t o  the s ame de g r ee and/ or the same manner that  boys do . On 
the other hand , the f i ndi ngs may i nd i ca t e  that the daughters  
have  i nt e r nal i ze d  the pa r ental  expectat i ons but ar e mor e 
abl e t o  de c i de what i s  r i ght f or them . G i ven the i r  advanced 
pube r t al mat ur i ty ,  i t  woul d s eem reas onabl e to hypothes i ze 
tha t  thi s mat ur i ty i nvol ves  cogn i t i ve as wel l  as phys i cal  
factor s . 
Parental  a t tr ac t i v ene s s  var i ab l e s . As one would e xpect , 
pa r ental a t t r act i venes s var i ables wer e mode r a t e l y  correl ated 
( pos i t i ve l y )  f o r  boys and g i r l s .  Cor r el at i ons wer e not hi gh 
enough , how e ve r , t o  w ar r an t  the cr ea t i on o f  a pa r ental  
a t t r ac t i ve ne s s  s ca l e . 
Res ul ts  f or the be- l i ke-pa r ent var i abl es wer e ,  i n  
gener al , nonconf i rmator y  o f  the hypotheses . Pa r ental tra i ts 
and expe c t a t i ons wer e only pr ed i ct i ve for the father/ son 
dyad . The di f f i c u l t i es i n  i nterpr et i ng the s e  f i ndi ngs for  
thi s dyad have a l r eady been not ed and  the i mpl i ca t i ons were  
d i sc us s ed . 
W i th r espect t o  pa r ental  sat i s f ac t i on ( ch i l d  r eport ) ,  
pa r e ntal t r a i ts and e xpe ctat i ons wer e pr ed i ct i ve f or some of  
the dya ds . Par t i cul a r l y  i nter es t i ng i s  the f i ndi ng that 
pa r ental i ns t r umental trai ts were pos i t i vely predi c t i ve of  
pa r ental sat i s f a ct i on f or the fathe r / son and mother / daughter 
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dyads . Thus , a s al l uded to  ear l i er ,  e v i dence emer ged whi ch 
i nd i cates  that i ns trument al par ents  appear s at i s f ied . I f  
one e xami nes the def i ni t i on o f  " i n s t r ument a l i ty" i t  g i ves  
on e  a c l ue a s  to why thi s may be  the cas e . As  Bakan ( 1 966 ) 
po i nt ed out , " agency ( or i ns tr ument al i ty )  mani f es ts i tsel f 
i n  s e l f-prot ec t i on ,  s e l f - as s er t i on ,  and s el f - e xpans i on 
( p . l 5 )  . "  Par ents who s ee themsel ves thi s  way pr obably 
appear ( a t  l eas t ext ernal l y )  t o  be ve r y  s at i s f i ed . They a r e  
p r oac t i ve and i n  control . I n  the s ame way , those who appear 
r eact i ve and not in  cont rol pr obably appear l es s  s at i s f ied . 
Educ a t iona l a spi r a t ions . The r es ul ts  f or thi s var i abl e 
w e r e  di s appo i n t i ng .  None o f  the r es ul t s wi th r espect to 
par en tal  t r a i ts  or e xpectat i ons was conf i rmator y .  The se  
r esul ts  pr oba bl y  occur r ed be cause the r e  was  so  l i t t l e  
var i abi l i ty i n  the r es pons es . Mos t of the ch i ldr en r epor t ed 
very h i gh educa t i onal asp i r at i ons . Such var i abi l i ty 
pr obl ems i n  thi s s tudy w i l l  be e xplai ned i n  mor e de t a t i l  
l a t e r . 
The U t i l i ty o f  the Parental  Var i ab l e s  a s  Predict or s 
Two i s s ues  ar e r el e vant her e .  F i r s t ,  i t  i s  i mpor t ant to 
as s es s  the degr ee o f  pr edi ct i ve ut i l i ty that pa rental  
i ns t r umental i ty and  e xpr es s i veness have for the ch i l d 
out comes . Second , i t  i s  i mpor t ant to a s s e s s  whe ther 
e xpe c t a t i ons or pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs wer e be t t er 
pr edi ctor s . 
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Unf o r t una t e l y ,  the r es ul ts i nd i cated that many o f  the 
predi c t e d  r e l at i ons be tween pa r ental  i ns trument al i ty and 
e xpr es s i ve ne s s  and the chi l d out comes wer e not s i gn i f i cant 
and that s ome of the s i gn i f i cant r e l at i ons wer e the oppos i t e 
o f  what was pr ed i c t ed . The i mpl i cat i ons of many of  the s e  
f i ndi ngs ha ve a l r eady be en d i scus sed . Al s o ,  i t  has be en 
noted that pr ed i ct abi l i ty ( both the di rec t i on and the 
magn i tude ) d epends upon both the dyad and the ch i l d outcome 
i nvol ve d . G i ven the s e  var i at i ons and the abs ence o f  
d i r e c t l y- re l a t ed l i teratur e ,  i t  i s  not pos s i ble to  advance a 
general s ta t ement about the pr ed i ctabi l i ty o f  
i ns tr umental i ty and e xpr es s i venes s .  One can s ay ,  however , 
that the r e  wer e mor e s i gn i f i cant f i ndi ngs than woul d ha ve 
be e n  expe c t ed by chance . Thus , f ur ther i nves t i gat i on of the 
r el a t i ons be tween the pa r ent and chi ld var i ables of the 
pres ent s t udy i s  war r anted . 
I t  was al so  hypothes i ze d  that pa rental expectat i ons woul d 
be be t t er pr ed i cto rs  o f  chi l d out comes than par ental trai ts . 
As was d i scus s ed i n  the Res u l t s  s ect i on ,  the hypotheses wi th 
r espect to " total var i ance accounted f or "  (hypo the s es 6 . 1 
and 6 . 2 )  could not be s tat i s t i ca l l y  t es ted s i nce many o f  the 
f i rs t order analyses yi elded r es ul t s  tha t wer e contrary to  
thos e pr edi c t ed . Such f i ndi ngs render h i gher - or der  ana lys es 
un i nt erpr e t abl e .  Upon obs e r va t i on of the s ummar y t ables 
( Tabl es 4 and 5 ) , i t  i s  cl ear that the uti l i ty of  t r a i ts and 
e xpe c t at i ons as pr ed i ct or s  var i es as a f unct i on of the dyad 
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and the out come i n  the s ame way as i ns t rumental i ty and 
e xpr es s i venes s . Some pos s i bl e  i nt e r pr et at i ons of thi s s tat e 
o f  af f a i r s  have a l r eady be en di scus sed abo ve . 
The Androgyny Hypothe s i s  
A cons i s tent f i nd i ng i n  thi s s t udy i s  that expr es s i venes s 
and i ns tr ument a l i ty wer e r a r e l y  pos i ti ve pr ed i ctors of the 
s ame  chi l d  var i abl e .  I n  the cas e  whe r e  bo th par ental  
var i ables wer e s i gn i f i cant pr edi ctor s ,  i t  was  typi ca l ly 
found tha t  one was a pos i ti ve pr ed i ctor and one was a 
nega t i ve pr edi ct or . Such f i ndi ngs r un counter  to  the 
hypothe s es and to the meager l i teratur e  upon whi ch they wer e 
bas ed . I n  gener a l , the s e  r es u l t s  i ndi cate that the 
andr ogyny hypothe s i s  ( Bern , 1 9 7 5 ; Spence , Hel rnre i ch ,  & S tapp , 
1 9 7 5 ) i s  not s uppo r t ed i n  the pr es ent s tudy . Pe rhaps mor e 
impo r t an t l y ,  i t  may not ha ve be en s uppo r t ed f or ear l y  
adol escent s . P roponen t s  of such a hypothes i s  would ha ve 
e xpected that the hi ghes t l eve l s  on the ch i l d out comes ( i n 
the de s i rabl e d i r ect i on )  woul d ha ve been pr ed i ct ed by h i gh 
le ve l s  of par ental  i ns t r ument al i ty and e xpr es s i venes s .  Such 
was r a r e l y  the ca s e .  Ba urn r i nd ' s ( 1 982 ) theory that 
s ex- typed pa r en t s  have the mos t compe tent chi ldr en al so d i d  
not r ec e i ve un i ve r s al suppo r t . O n  the other hand , i n  thi s 
s tudy , i t  s eems tha t wi th r es pect  to par ental  trai ts , 
i ns t rument al i ty was typi ca l ly the sole  pr ed i ct or for some of  
the chi l d  out comes ( i . e .  pa r ental  sat i s f act i on )  and 
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e xpr e s s i venes s was typi cal l y  the sol e  pr ed i ct or of  others  
( i . e .  s el f-es t eem ) . Also , as has a l r eady be en ment i oned , 
the ut i l i ty o f  such pr ed i ct or s  changed as  a f unct i on o f  the 
dya d , a s  we l l . 
Thus , t he r e l at i ons be tween par ent and chi l d var i ables 
are mor e  compl ex than w as once thought , i n  tha t changes i n  
any number o f  var i abl es can al ter the pr ed i ctabi l i ty . 
Be caus e d i f f e r en t  r es ul ts  wer e found w i th r es pect  to mothe r s  
a n d  f athe r s , i t  may be i nteres t i ng t o  tes t the i mpa ct o f  
mothe r - father s tat i s t i ca l  i nt er act i ons o n  the ch i l d 
var i ables . Such i nt e r ac t i ons are  pr obably bet t er tes ted 
w i th mul t i pl e  r egr es s i ons ( mother and father mai n  e f fects  
and i nt er ac t i ons in  the s ame equat i on ) , r athe r than w i th the 
Spence and Helmr e i ch ( 1 9 7 8 ) coupl e t ype methodo l ogy . The 
appl i ca t i on of mul t i pl e  r egr es s i on to be tween- pa r ent 
i nt er ac t i ons can be f ound i n  Ba ucom and A i ke n ' s ( 1 984 ) 
r ecent s tudy on s ex r o l e  i dent i ty and mar i tal  sat i s f act i on .  
I n  addi t i on ,  the i nterac t i onal concept i on o f  andr ogyny as 
a v i able  pr edi c t or ( Lubi ns k i , Tel legen , & But cher , 1 98 1 , 
1 98 3 ) was not s uppo r t ed . That i s ,  the I xE inter act i ons were 
s i gni f i cant l y  pr ed i ct i ve in a pos i t i ve d i r ect i on on only two 
occa s s i ons ( whi ch may ha ve be en due to  chance ) .  
I t  may be tha t , i n  ear l y  ado l es cence , androgynous 
parent i ng may be l es s  e f f ectua l  for the ch i l d than at other 
pe r i ods i n  the l i f e  cyc l e . G i ven the changes i n  peer 
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e xpe c t at i ons and pe er conform i ty ( C ol eman , 1 980 ) and the new 
cogn i t i ve capa c i t i es f or i nterpr et i ng peer and medi a 
mes sage s , the i nf l uence o f  par ents  may be dras t i ca l l y  
r educed . I n  add i t i on ,  the t ra i ts and expe c t a t i ons o f  
androgynous par en t s  ( a t  h i gher l e ve l s  than w i th o the r 
pa r e nts ) may con f l i c t  w i th thos e o f  other peopl e i n  the 
chi l d ' s l i f e . 
Mu l t iple Regr e s s ion Analyse s  Versus Med i an-Spl i t  Techniques 
As wou l d  have been e xpect ed , the r es ul ts  of the PAQ 
medi an spl i t  ana l ys es ( s ee Tabl e 6 )  were  ver y  s i m i l a r  to the 
r es u l t s  whi ch emerged f rom the r egr es s i on analys es . Even 
t hough they wer e s i mi l ar , how eve r , i t  s eemed tha t  s ome of 
the more mar g i nal regr es s i on resul ts  wer e " washed out " in 
the medi an spl i t  anal yses . Such r es ul ts make s ens e s i nce 
the med i an s pl i t techn i que pr oduces a loss of i nf ormat i on 
and a l os s  of  var i ance . Thus , i t  seems tha t Lamke ' s  ( 1 982 ) 
argument that i mpor tant and un i que i nf ormat i on emerges f r om 
both type s of  ana l ys es i s  not s uppo r t ed by the pr esent 
s tudy .  Even L amke ' s  exampl e ,  whi ch pr es umably s uppo r t s  her 
v i ew tha t two t ype s of anal ys es ar e needed , i s  mor e 
s upport i ve of  the ar gument be i ng pr esented he r e .  She f o und 
that " whi l e  mas cul ini ty s i gni f i can t l y  pr ed i ct ed s e l f-es teem 
for mal es , the r e  wer e no s e l f - es teem di f f er ences be tween the 
four s ex- rol e ca tego r i es ( p .  1 5 3 4 ) . "  I f  one e xa m i nes the 
s i mpl e correlat i ons f rom her s tudy , one �oul d pr ed i ct tha t 
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for f emal e s , f or exampl e ,  andr ogynous r es pondents  would ha ve 
the h i ghe s t  s el f-es teem ( s i nce both M and F are h i ghly 
c o r r e l a t ed w i th s el f - es teem ) . I n  f act , thi s i s  wha t she 
found . Thus , i t  s eems tha t when the r el at i ons are ver y  
s i gn i f i cant , the r egr es s i on anal yses  and med i an s pl i t  
ana l ys es y i e l d  rough l y  the s ame r es ul ts .  When the 
corr e l at i ons are  only mode r at e ,  the r egr es s i on anal yses  are 
mor e s ens i t i ve ( pr e s umabl y be ca us e all  of the i nf ormat i on i s  
a va i l abl e )  and ther efo re  y i e l d  more s i gn i f i cant resul ts  than 
the medi an s pl i t  ana l ys es . 
The Lack o f  Var i ab i l i ty in  Par t ic ipant Respons e s  
The i s s ue her e  concerns the t ype of  responses made by 
chi l dr en f r om " normal " fam i l i es . I f  one i ns pe c t s  the means 
for the chi l d  var i ables ( s ee Tabl es 20-2 3 ) , and compares  
them to the h i ghe s t  pos s i bl e  s cores  tha t can be obt ai ned on  
the s e  var i abl es , o ne  s ees  tha t the r e  s eems to have be en a 
re s t r i ct i on i n  the r ange o f  pa r t i c i pant responses . For 
e xampl e ,  the hi ghes t pos s i bl e  s e l f-es teem score i s  2 8 .  The 
o ve r al l means f or s ons and daughters  were 2 3 . 1  and 2 2 . 0 , 
r espect i ve l y . I t  sho u l d  be added that the s tanda r d  
devi at i ons wer e l ow .  Al s o ,  w i th r es pect to educa t i onal 
as pi rat i ons , the h i ghes t s core i s  5 and the mean f or both 
sons and da ught er s was 4 . 2 .  I t  s eems as though mos t of the 
chi ldren have h i gh s el f - es teem , want to be l i ke both of  
the i r  pa r ent s , s ee the i r pa r en t s  as sat i s f ied , and  ha ve ve r y  
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h i gh educa t i onal aspi rat i ons . On the other hand , they d i d  
t end to  be hi ghly  s el f- cons c i ous ( means o f  1 3 . 7  and 1 4 . 5 f or 
s ons and da ugh t er s , r es pect i ve l y ,  out of a total of 1 9 ) . I t  
s eems tha t s uch r es pons e var i abi l i ty pr obl ems coul d have had 
a ma j or i mpact  on the r e s ul t s .  W i th s uch an e f f ect , 
va r i abi l i ty i s  reduced and , as  a r esul t ,  cor r e l at i ons can be 
r educed . 
The Q-Sort Methodology 
The r e s u l ts , o r  l ack the r eo f , f or pa r ent and ch i ld 
e xpe c ta t i ons may ha ve be en a f unct i on o f  pr obl ems i n  the 
meas ur e that was us ed ( the a-sor t ) .  As expl a i ned ear l i er , 
the a- s ort  techni que f o r ce s  r e s pondents to put cer t ai n 
numbe r s  of i tem s i n  each o f  seven p i l es . W i th thi s type o f  
data col l ect i on t echn i que , s ca l e  scores  can be t empe r ed to  a 
c e r t ai n degr ee . For exampl e ,  a pa r ent who s ees al l of  the 
i ns t r umental expe ctat i on i tems as v i ta l ly impo r t ant f or 
the i r ch i l d i s  not abl e to  express  the s e  v i ews w i th thi s 
me thod . Thi s pe r s on may w i sh t o  put al l e i ght of the i tem s 
in  pi l e  s e ven but i s  unabl e t o  be ca use of  the i tem 
d i s t r i but i on requ i r ements . As a r e s ul t ,  s uch a par en t ' s  
i ns trumental score i s  r educed s i gn i f i can t l y  and , 
fur t he rmor e ,  the o ve r al l var i ance acros s subj ect s i s  
r educed . I f  the r es pondents  wer e f r ee to  w e i ght the 
e xpe c t a t i ons i tems as they pl eas ed on a L i ke r t- type sca l e  
( a s they w e r e  o n  the PAQ scal e )  the r es ul ts f or expectat i ons 
may have be en qu i te di f f e r ent . 
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On the other hand , mos t of the Q-Sort  i tems are  s oc i al l y  
de s i rabl e to a cer t a i n  degr ee . I t  i s  pos s i b l e  tha t i f  
par t i c i pants  were r equ i r ed to  r espond on a L i ke r t- type 
s cal e ,  the y  may endo r s e  a l l  of the i tems as i mpo r t an t . 
r es pons es woul d  a l s o  r educe the overal l var i ance . Thus , 
Such 
w i th any meas ur e us ed , the r es ul t i ng r e s ponse var i abi l i ty 
s eems to be an i mpor t ant i ss ue . 
Di f ferenc e s  between Sons and Daugh t e r s  
Ch i ld Ou tcomes 
Se l f -e s teem/ s e l f -consc i ou s n e s s /  educ a t i ona l asp i r a t i ons . 
Mos t of the pr ed i c t i ons tha t wer e made f or son and daughter  
d i f fe r ences wer e ba s ed on the G ender  I nt ens i f ic at i on 
Hypothe s i s  ( H i l l  & Lyn ch ,  1 98 3 ) . The not i on he r e  i s  tha t 
'' gender di f f er en t i al soc i al i za t i on "  acce l erates around the 
t i me of pube r t y  f or bo th boys and gi r l s .  H i l l  and Lynch 
r ev i ewed s ever al stud i es whi ch i ndi cated that  pube r t al 
development i n  the ado l es cent may br i ng about a g r eater  
s t er eotyp i ng o f  pa r ental  and pe er expe ctat i ons . Al s o ,  
presumably a s  a r es ul t  o f  thi s s t er eotyp i ng , s i gn i f i cant 
changes ha ve be en f ound in ado l es cents as they e xpe r i ence 
the ons et of pube r t y . For exampl e ,  S i mmons , Blyth , Van 
Cleave , Bush ( 1 9 7 9 )  have f ound that pos tpube r t al gi r l s  have 
gr eater se l f- cons ci ous nes s  and lower sel f-es teem than 
pr epube r t a l  g i rl s . G i ven that the boys and g i r l s  i n  thi s 
s ample a r e  o f  the s ame age , mor e of . the g i r l s  should have 
e xpe r i enced the ons et o f  pube r t y  ( the r es ul ts  of the 
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pube r t al mea s ur es conf i rmed thi s ) . Be cause mor e g i r l s  a r e  
m o r e  matur e ,  pe r t ur ba t i ons i n  s e l f - es teem and 
s el f- cons c i ous nes s  should have a l r eady begun to occur . 
I t  was pr ed i ct ed and f ound that g i r l s  i n  thi s s ampl e 
e xpe r i ence l ower l e ve l s of sel f - es t eem and h i gher l e ve l s  of 
s el f - consci ous nes s  than the boys . The s e  r e sul t s  are  
s uppo r t i ve o f  the S immons , Blyt h ,  Van C l eave , and Bush 
( 1 97 9 )  f i nd i ngs and , mor e gener al ly , the Gende r  
I nt e ns i f i ca t i on Hypo the s i s  ( Hi l l  & Lyn ch ,  1 9 8 3 ) . I t  should  
be  men t i oned tha t  no  d i f f er ence s wer e f ound w i th r es pect to  
educa t i onal aspi r at i ons . The l ack o f  respons e  var i abi l i ty 
may have been r es pons i bl e  f or thi s nons i gn i f i cant f i ndi ng . 
Be- l ik e-par en t . I t  was pr edi cted that boys want to  be 
l i ke the i r  f a the r s  and that g i r l s  want to be l i ke both 
parents  equal l y  on the bas i s  of Spence and Hel mr e i ch ' s 
( 1 9 7 8 )  hypo t he s es and f i nd i ngs . Only the f i r s t  po r t i on o f  
thi s hypothe s i s  was suppo r t ed . Boys di d ,  i n  f act , w ant to 
be l i ke the i r  f athe r s  mor e than they w ant ed to  be l i ke the r e  
mothe r s  but g i r l s  want ed to  b e  l i ke the i r  mothe r s  more than 
they w an t ed to be l i ke the i r  f a ther s .  Thi s f i ndi ng f i ts i n  
ni c e l y  wi th s om e  o f  the f i ndi ngs di scus sed ear l ier . Tha t 
i s ,  mos t of  the cons i s tency i n  the f i ndi ngs occ urred f or the 
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s ame- sex  dyads . One coul d hypothes i ze ,  as a r e s ul t  of the s e  
f i nd i ngs , that i t  i s  the s ame- sex parent that  i s  the mos t 
i nf l uent i al in  r e l at i on to  the out comes s t ud i ed her e .  Such 
a hypothe s i s  r uns contrary to the f ather hypothe s i s of 
Johnson ( 1 96 3 ) , the mother hypothe s i s  of Lyn n  ( 1 969 ) and the 
hypothe s i s  of Spence and Helmr e i ch ( 1 9 7 8 ) whe r e i n they 
s ugge s t that f athe r s  are more i nf l uent i al wi th r es pect to 
boys and both pa r en t s  are equa l ly i nf l uent i al for g i r l s .  
The hypothes i s  sugge s ted her e  r eads mor e l i ke the 
wr i t i ngs of the ear l y  nonpsychoanal yt i c  i dent i f i cat i on 
theo r i s ts ( Payne & Mus s en ,  1 9 5 6 ) who s ugge s ted that 
� chi l d r en t end to acqu i r e the character i s t i cs of the i r 
par ents , par t i cul a r l y  the pa r ent of the s ame s ex ( Spence & 
Hel mre i ch , 1 9 7 8 ,  p .  1 3 2 ) . �  The s e  theor i s ts pos i t  tha t  thi s 
type of  same- s e x  i dent i f i cat i on occurs v i a  mode l i ng and 
other mechan i sms whi ch are e xp lai ned w i th s oc i al l earni ng 
pr i nc i pl es . 
Al though mode l i ng could e xpl a i n  s ome o f  the phenomena o f  
par ent var i ables pr edi ct i ng chi l d  var i abl es , Spence and 
Hel mr e i ch ( 1 9 7 8 )  and H i l l  ( 1 9 6 7 ) sugges t tha t the pr oce s s  i s  
pr obably more compl i cated than was thought by the ear l y  
mode l i ng theor i s ts . One i mpo rtant i ss ue ,  whi ch has al ready 
been di scus s ed , i s  that chi l dr en usua l ly s ee the i r  pa ren t s  
behave l i ke par ents  ( r ather than l ike peopl e )  a n d  ar e ,  
the r efore , l im i ted as to the type s of beha v i ors they can 
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mode l . Also , Spe nce and Hel mre i ch r eport  f i nd i ngs whi ch 
i nd i c a t e  that ch i l dr en i nterna l i ze soc i etal expectat i ons 
whi ch can ha ve a pr o f ound e f f ect on the i r  de vel opment . H i l l  
( 1 96 7 )  s hows evi dence tha t pa r ental  expectat i ons can have 
e f f e c t s  on the i r  chi l dr en above and be yond par ental  
a t t i tude s .  The s i gn i f i cant r e l at i ons be tween par ental  
e xpect at i ons and  chi l d s e l f - expe ct at i ons found in  the 
pres ent s tudy a l so pro vide  add i ti onal evi dence that pa r en t s  
a r e  i nf l ue nt i al i n  other  ways be s i des  mode l i ng . I n  
add i t i on ,  i t  should  be ment i oned that pa rental  sanc t i ons on 
a chi l d ' s beha v i o r  ( i . e .  r e i n f or cement and pun i shment ) 
c l ea r l y  ha ve an i n f l uence on a var i et y  o f  chi l d  out comes . 
Parental  expec t a t ions and ch i ld s e l f -expec t a t i ons . I t  
was pr edi c ted tha t pa r ental  and ch i l d i ns t r umen t al 
e xpe c t a t i ons woul d be s een as mor e i mpor t ant for boys than 
for gi r l s and that par en t a l  and ch i l d e xpr es s i ve 
e xpe c t a t i ons woul d be s een as  mor e i mpor t an t  f or g i rl s than 
for boys . I t  was f ound that both i n s t r umental and 
e xpr e ss i ve e xpe c t a t i ons wer e s een as be i ng mor e i mpor t ant 
for gi r l s .  Such r es u l t s  a r e  s upport i ve o f  the hypo the ses  
for expr es s i ve e xpecta t i ons but not f or i ns t rument al 
e xpec tat i ons . 
The f i nd i ng f or i ns t rument al expe c t at i ons i s  
coun t er i nt u i t i ve . Such r es ul t s coul d cha l l enge the 
cons t r uc t  va l idi ty o f  the Q-Sor t as a measur e of  
i ns t r umental  e xpe ctat i ons . 
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For the pr e s ent s t udy , t he PAQ 
i tem s ( i n an e xpe c t at i ons f ormat ) were  empl oyed . Thi s  
s ubs et of i tems has be en shown t o  s ter eot ypi ca l ly 
d i f f er ent i a t e  be tween the sexes  to s ome de gree ( Spence , 
Hel mr e i ch ,  & S tapp , 1 9 7 4 ) . The pr e s ent r e s ul ts  f or 
i ns t r ument al e xpe c t a t i ons run contrary  t o  the s e  f i ndi ngs . 
Two exp l an a t i ons can be s ugges ted . Thi s subs et  of  Q-So r t  
i tems may n o t  be a va l id measur e  o f  i ns t r ument al 
expe c t a t i ons ( e ven tho ugh they wer e s or t ed accur a t e l y  i nt o  
ins t r umental and e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons b y  s ever al t r a i ned 
j udge s ) .  On the o the r hand , the meas ur es may be val i d ,  but 
the pr edi ct ed d i f f er ences be tween the s exe s may only occur 
for pube r t a l  pa r t i ci pa n t s  ( as opposed  to pr epube r t al  
par t i c i pa n t s ) .  Such r es ul ts woul d be pr edi c t ed on the bas i s  
o f  the G ende r  I nt ens i f i cat i on Hypothes i s  ( Hi l l  & Lyn ch , 
1 98 3 ) f or  the r eas ons c i ted ear l ier . 
G i ve n  the ar guments j us t  pr es en t ed , addi t i onal analyses  
i nvol v i ng expe c t at i ons wer e r un tak i ng pube r t al s tatus 
( onset of menar che fo r  g i r l s  and ons et of fac i al ha i r  growth 
for boys ) i nt o  account . I t  was f ound that wi th r espect to 
par ental ins t r umental expect at i ons , s uch e xpect at i ons wer e 
s een as mor e i mpo r t an t  f or pube r t al boys than pr epube r tal 
boys ( e s pe c i al l y  w i th r es pect  to f athe r s ' i ns trument al 
e xpect at i ons ) .  No di f f er ence s wer e found wi th r espect to 
g i r l s .  Anal ys es wer e also r un compa r i ng pr epube r t al boys 
w i th pr epube r t al g i r l s  and pube r tal boys wi th pube r t al 
g i r l s .  
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The resul ts  f or puber t al chi l dr en r eveal ed that even 
though i ns tr ument al expe ctat i ons were s t i l l  hi gher for  
g i r l s ,  they w ere  less  so pr obably due to  the i ncr eas i ng 
i mpo r t ance o f  i ns trument al expe ctat i ons f or boys . In  
addi t i on ,  whe r eas chi ld i ns trumental sel f- expec tat i ons wer e 
s ee n  as mor e i mpo r t ant f or pr epube r t a l  gi r l s  than 
pr epube r tal boys , no s uch d i f f er ences wer e f ound when 
compar i ng pube r t al boys and puber t al g i r l s .  Analyses wer e 
r un ( but ar e not repo r t ed her e )  f or al l four l e ve l s  of 
fac i al ha i r  s tatus and , i ndeed , pa r ents  ( es pe c i al ly the 
mothe r s ) s aw i ns tr ument al expe c t a t i ons as be i ng the mos t 
impo r t an t  f or the mos t matur e s ons ( l evel 4 ;  for whom f ac i al 
ha i r  growth be gan more than a year ago ) . 
The s e  addi t i onal ana l ys es i nd i ca t e  that pa rents  s ee 
i ns t r umental  expe c t at i ons as more i mpor t ant f or pr epube r t al 
g i r l s  than pr epube r t al boys . W i th i ncr eas i ng phys i cal  
matur i ty i n  the ch i l d ,  however , the i mpor t ance of  pa r en t a l  
i ns t r umental expe c t at i ons s eem s to r emai n  unchanged for  
g i r l s  but s i gn i f i cant l y  i nc r eases wi th r es pect  to boys ( thus 
par t i al ly con f i rm i ng the G ender  I nt ens i f i cat i on Hypo thes i s ) .  
One could spe c u l a t e  tha t  i f  we wer e to  look at  ado l es cent s 
who wer e o l der than thos e s tud i ed her e ,  we  m i ght f i nd that 
par en t s  see i ns tr ument al expe ctat i ons as much mor e i mpo rt ant 
for the boys than the g i r l s .  We may a l so s ee de cl ines i n  
the i mpo r t ance o f  such e xpectat i ons wi th r espect to  g i r l s . 
I t  may be tha t  par ental respons es to phys i cal  change events 
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do not occur i mmed i a t el y .  That i s ,  i t  may t ake a pe r i od of  
t i me f or par en t s  to r eal i ze that they now have a young adul t 
i n  the home r ather than a ch i l d .  
Two other f i ndi ngs should be men t i oned whi ch may shed 
s ome l i ght on the r es ul ts j us t  repo r t ed . I t  was not ed 
ear l i er tha t wi th r es pe c t  to  both fathe r s  and mother s  of 
g i r l s ,  i ns tr umental  and e xpr es s i ve e xpe c t a t i ons wer e  
s i gni f i cant l y  cor r el at ed i n  a nega t iv e  di rect i on . W i th 
r espe c t  to  boys , on the o ther hand , mode r a t e l y  pos i t iv e  
c o r r el a t i ons wer e f ound be tween i ns trument al and e xpr es s i ve 
e xpec t a t i ons f or bo th f athe r s  and mothe r s . Al s o ,  for  bo th 
types of expe ctat i ons , i t  was f ound that  mother s  and f a the r s  
agr eed mor e w i th r espect  to  sons than da ught ers . Son ' s 
s el f - e xpe c tat i ons are  a l so mor e h i ghly correl ated w i th 
par ental expe ctat i ons than are daugh t er s sel f- expe ctat i ons . 
G i ve n  the s e  f i nd i ngs , i t  coul d be hypothe s i zed tha t , w i th 
r espe c t  to sons , par ents  tend to  ei ther s ee both type s of 
e xpect at i ons as i mpo r t an t  or they s ee them both as not 
impor t ant . C onve r s el y ,  par en t s  of g i r l s  tend to s ee one or  
the other as i mpo r t an t . Thus , the par ents  of  gi r l s  who had 
very hi gh l eve l s  of ins trumental expectat i ons ( maki ng the 
means hi ghe r  fo r  gi r l s  than f or boys ) were pr obably not the 
s ame pa r ents  who had ve r y  h i gh l e ve l s  of expr ess i ve 
e xpectat i ons . W i th boys , however , the r e  t ends to be more 
cons i s tency between pa ren t s , be tween the di f f e r ent type s of 
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pa r ental expe ctat i ons , and be tween pa r ent and ch i ld 
e xpectat i ons . Such f i ndi ngs tend to  underm i ne the val idi ty 
of the pr evi ous l y  c i ted f i ndi ngs ( whe re  l evel s  of par ental  
i ns t rumental expectat i ons were h i gher f or gi rl s than for  
boys ) .  
Analy se s  o f  the Q-Sor t i t ems . Analys es conce r n i ng whi ch 
Q-Sort  i t ems are s een as mor e i mpor t ant for  mal es than 
femal es and whi ch are  s een as mor e i mpor t ant for  f emal es 
than mal es were r ev i ewed br i ef l y in the r es u l t s  sec t i on .  
The i mpl i ca t i ons o f  the s e  ana l ys es wi l l  be di scus s ed her e .  
When exam i n i ng the i tems fo r  boys , i t  s eems tha t the pa r en t s  
and the sons themsel ves f el t  tha t i t  was mor e i mpor t ant for  
mal es ( more s o  than f am i l i es w i th g i rl s )  to  be 
i nt el l e c tua l s ,  s oc i a l l y  adept , s uppor t i ve of  othe r s , a 
fam i ly pe r s on ,  i ndependent , and i ndi f f e rent to othe r s ' 
appr ova l . Par en t s  o f  g i rl s and the da ught er s themsel ves  
fel t tha t i t  w as  mor e i mpo r tant f or g i r l s  ( more s o  than 
fam i l i es wi th boys ) to be he l p f ul to other s ,  unde r s tandi ng 
of othe r s , aware  of othe r s ' feel ings , pe r s ona l l y  char m i ng ,  
abl e to ma i nt a i n l ong- term f r i endshi ps , s e l f-conf i dent , and 
abl e to make her own de c i s i ons . 
I n  general , mos t  of the i tems that were mor e i mport ant 
for mal es and f emal es cor r e s pond w i th wha t woul d be 
pr ed i cted by the Gender I nt ens i f i cat i on Hypo thes i s  ( H i l l  & 
Lynch , 1 98 3 ) . On the othe r hand , s ome of  the f i ndi ngs are  
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worth exam i ni ng f ur ther . I t  was mor e i mpor t ant for a boy to  
be  a f am i l y  per s on ( i . e .  to  plan  t o  mar r y ,  t o  have a f am i l y ,  
t o  be a good husband , and to  be a good father ) than i t  was 
for a g i r l . The means f or s uch i tems f or boys wer e around 
4 ,  whi ch i nd i cates  that i t  i s  us ua l ly not s een as the mos t 
o r  the l eas t i mpor t ant i tem .  For g i rl s ,  the means wer e 
us ua l l y  about 1 . 7 5 whi ch i nd i cates  that mos t pa r en t s  saw i t  
a s  one o f  the l eas t i mpo r t ant expe c t a t i ons or goal s .  Such 
f i nd i ngs s eem coun t er i nt u i t i ve . On the other hand , i t  
shoul d be r emembe r ed that the s e  ch i l dren ar e 1 2  year s old 
and the i ns tr uc t i ons whi ch were g i ven f or the Q-Sort t as k  
we re  as f ol l ow s : " S or t  the s e  cards a s  t o  how i mpor t ant each 
cha r ac t er i s t i c  or goal should be t o  yo ur chi ld r igh t � i n  
h i s/her l i f e . "  Parents  o f  1 2  year old  menarcheal g i r l s  a r e  
p r obably very conce r ned about the s exua l act i vi t i es of the i r  
da ught e rs . Fam i l y  pl anni ng i s  the las t  expectat i on that 
mos t pa r en t s  woul d want to  i mpa r t  on the i r  12 year old gi rl . 
I t  was a l s o  f ound that  par ents  want the i r  daugh t er s to be 
s el f - conf ident and t o  be abl e  to  make the i r  own de ci s i ons to 
a gre a ter de gr ee than par ents  of sons . Aga i n ,  s uch f i ndi ngs 
could be i nt er pr et ed as i nd i cat i ng that pa r en t s  ar e wor r i ed 
about the s e xual act i vi t i es of the i r  daught ers . I f  a 
daugh t e r  i s  abl e t o  make he r own de ci s i ons , she i s  l es s  
s ubj e c t  t o  pe er pr e s s ur es . ( The as s umpt i on of  the par ents  
may be that  the daugh t er w i l l  make the proper de ci s i on . ) 
Such f i ndi ngs co uld a l so i ndi cate tha t pa r en t s  may endorse  
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c e r t a i n  expectat i ons be ca use they have not ye t be en met or 
be caus e the par ents  ar e par t i cularly  concer ned that the i r  
daugh t e r s  may never ach i eve s uch a goal t o  any degr ee . I t  
i s  i mpos s i bl e ,  w i th the s e  dat a ,  t o  de t er m i ne the pr oce s s  by 
whi ch par ents  dec i de tha t  a cer tai n e xpectat i on i s  
i mpo r t ant . 
D i rec t i ons for  Future  Resear ch 
Many d i rect i ons f or f ut u r e  r es earch can be s ugges ted , 
g i ven the f i nd i ngs of the pr es ent s t udy . F i r s t ,  many o f  the 
r e l at i ons i n  thi s s tudy shoul d be s tud i ed l ongi tud i nal l y . 
W i th l ongi tud i nal  da ta , one co ul d more eas i l y s tudy the 
impac t  of pube r t al status on expectat i ons . ( Also , as  
ment i oned ear l i er ,  o l de r  adol escents should be s t ud i ed . ) I n  
addi t i on ,  causat i on could be i nf er r ed w i th s uch dat a  whe r e  
i t  cannot be i nf er r ed i n  the pr es ent s t udy . The pa r ental  
ant ecedents  of chi l d out comes ( s uch as  s el f-es teem ) are  
be t t er s tud i ed l ongi tud i nal l y . Second , the hypothe ses  whi ch 
pe r t a i ned t o  '' total var i ance accoun t ed f or �  should be tes ted 
wi th other mor e pr edi ctabl e par ent and ch i l d var i abl es . 
Thi rd , other popu l at i ons should be s t ud i ed i f  for  no other 
r eason than to i ncrea s e  the response va r i ance in the 
i ndepe ndent and dependent var i abl es . Four th , a far  mor e 
se r i ous conceptua l  exam i nat i on o f  the r e l at i ons be tween 
t r a i ts and e xpe ctat i ons and be tween ways of meas ur i ng each 
i s  i ndi ca t ed . F i f th ,  i t  would be i nter es t i ng to  exam i ne 
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pe e r  and med i a  e xpectat i ons to de t er m i ne the i r  r e l at i ons 
w i th var i ous chi l d out comes . S i xth , i nt er act i ons be tween 
mother and f ather var i ables should be as sessed as to the i r  
predi c t i ve ut i l i ty f or ch i l d out comes . Such i nteract i ons 
wer e  pr edi ct i ve i n  a r ecent s tudy ( Baucom & A i ke n ,  1984 ) . 
The i mpo r t ance o f  combi n i ng mother and f a ther var i ables has 
be en s t r e s s ed by Spence and Helmr e i ch ( 1 9 7 8 ) . 
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Appendi x  A 
PERSONAL ATTRIBUTES QUESTIONNAIRE 
- 1 80 -
181 
Per sona l At t r ibu tes  Que s t i onna i r e * 
The i tems be l ow i nqu i re  about wha t k i nd of  pe r s on you thi nk 
you a r e . Each i tem cons i sts  of a pa i r  of character i s t i cs , 
w i th the number s  1 - 5  i n  be tween . For exampl e :  
Not a t  al l ar t i s t i c  l .  . . .  2 . . • .  3 . . • .  4 . . . . 5 very ar t i s t i c 
Each pa i r  de s cr i bes cont radi ct or y  cha r act er i st i cs - - tha t i s ,  
yo u cannot be bo th at  the s ame t i me ,  s uch as very ar t i s t i c  
and not a t  al l ar t i st i c .  
The numbe r s  f orm a s c a l e  be tween the two ext remes . You a r e  
t o  choos e  a n umbe r whi ch de s cr i bes  whe r e  you f al l  o n  the 
s ca l e . For exampl e ,  i t  you thi nk you ha ve no ar t i s t i c  
abi l i ty ,  yo u would choos e 1. I f  yo u thi nk you a r e  pr etty 
good , you m i gh t  choos e  4 .  I f  yo u a r e  only medi um ,  yo u m i ght 
choo s e  3 ,  and so f or t h . 
*Thi s meas ur e was de v i sed by Spe nce & Hel mr e i ch (1978 ) .  
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CI RCLE THE NUMBER THAT BEST DESCRIBES YOU 
SCALE 
M-F 
M 
F 
M-F 
M-F 
M 
1 .  Not at al l 
a ggr es s i ve 
2 .  Not at al l 
i ndependent 
3 .  Not at al l 
emot i onal 
4 .  Very 
s ubm i s s i ve 
5 .  Not at al l 
e x c i tabl e i n  
a ma j or cr i s i s  
6 .  Very pas s i ve 
F 7 .  Not at al l 
abl e to  de vo t e  
s el f compl e t el y  
t o  othe r s  
ITEM 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • . •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • .  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
F 8 .  Very rough 1 .  . . .  2 • • . •  3 • • • .  4 . • . .  5 
F 9 .  Not at al l 
helpful  to 
o t he r s  1 • • • •  2 • • • •  3 • • . •  4 • • • •  5 
M 1 0 .  Not at al l 
compe t i t i ve 1 • • • • 2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
M-F 1 1 .  Very 
home-or i ented 1 .  . . .  2 • • • •  3 • • • •  4 • • . •  5 
F 1 2 .  Not at al l 
1< i nd 1 . . . .  2 . . . .  3 . . . .  4 . . . .  5 
M-F 1 3 .  Indi f f er ent 
to  othe r s ' 
appr oval  1 . . . .  2 . . . .  3 . . . .  4 . . . .  5 
M-F 1 4 .  Fee l i ngs no t 
eas i l y hur t 1 .  . . .  2 . . . .  3 . . . .  4 . . . .  5 
F 1 5 .  Not at a l l  
aware of feel ings 
of  othe r s  1 . . . .  2 . . . .  3 . . . .  4 . . . . 5 
Very 
aggr es s i ve 
Very 
i ndepe ndent 
Very 
emo t i onal 
Very 
dom i nant 
Ve ry 
e xc i tabl e in  
a ma j or cr i s i s  
Very act i ve 
Abl e  to  devo t e  
s el f compl e t e l y  
t o  othe r s  
Very gent l e  
Very 
h e l p f ul to 
othe r s  
Very 
compe t i ti ve 
Very 
wor ldly  
Very 
k i nd 
H i ghl y needf ul 
of other s '  
approval 
Feel ings 
eas i l y  hur t 
Very aware  of 
feel ings of 
other s  
M 1 6 .  Can make 
deci s i ons eas i ly 1 . . . .  2 . . . .  3 . . . .  4 . . . . 5 
M 1 7 .  G i ve s  up very 
e as i l y l .  . . .  2 • . . .  3 . . . . 4 . . . . 5 
M-F 1 8 .  Never 
c r i es 
M 1 9 .  Not at al l 
s el f - conf ident 
M 2 0 . Fee l s  ve r y  
i n f e r i or 
F 2 1 .  Not at al l 
unde r s t andi ng 
o f  other s  
F 2 2 . Very cold  i n  
r el at i ons 
w i th othe r s  
M-F 2 3 .  V e r y  l i t t l e  
need f or 
s ecur i ty 
M 2 4 .  Goes to pi eces 
under pr e s s ur e  
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • • 2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • . •  4 • • • •  5 
1 • • • •  2 • • • •  3 • • • •  4 • • • •  5 
1 8 3  
Has di f f icul ty 
mak i ng de ci s i ons 
Never gi ves up 
eas i l y  
C r i es 
very e as i l y 
Very 
s el f-conf i dent 
Feel s very 
s upe r i or 
Very 
unde r s tandi ng 
o f  othe r s  
Very warm i n  
r el a t i ons 
w i th othe r s  
Very s t rong 
need f or 
s ecur i ty 
S t ands up wel l 
under pr e s s ur e  
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Q - sor t 
l .  To be k i nd 
2 .  To be abl e  to  devo t e  s e l f 
t o  othe r s  
3 .  T o  f i gure thi ngs out f or 
your s el f/hi m s el f / he r s el f 
be f or e  a s k i ng f or hel p  
4 .  T o  be a n  i ntel l ectua l  
I tems* 
5 .  To be an pe r s on othe r s  tur n 
to  f or  r ea s s ur ance and 
advi ce 
6 .  To be tact f ul enough to 
hand l e  s oc i al s i tua t i ons 
we l l 
7 .  To be i ndepe ndent 
8 .  To plan to mar r y  and ha ve 
a f am i l y  
9 .  T o  be a t  eas e i n  a var i et y  
o f  soc i a l  s i tua t i ons 
1 0 .  To be ambi t i ous 
l l .  Does not gi ve up eas i l y ;  
i s  pe r s i s ten t 
1 2 .  To be abl e to  t a l k  to  
o ther s  in  an  i nteres t i ng 
1 3 .  To be s e l f - conf i dent 
1 4 .  To aspi r e  to  a h i gh 
pres t i ge occupa t i on 
1 5 .  To get al ong wel l wi th 
adul t s  
1 6 .  T o  beha ve i n  a s ympa the t i c  
and cons iderate  manner 
1 8 5  
l 7 .  To plan to  support  
yo ur s el f/hi msel f/he r s e l f 
as an adul t 
1 8 .  To be gent l e  
1 9 .  T o  be a n  act i ve per s on 
2 0 .  To do wel l in  compe t i t i ve 
s i tua t i ons 
2 1 . To do the be s t  you/ he/ she 
can i n  mos t s i tua t i ons 
2 2 . To be abl e  to  make your / 
hi s / her  own de ci s i ons 
2 3 .  To be popular  wi th k i ds 
your/hi s/her  ow n age 
2 4 .  To ha ve h i gh aspi rat i ons 
f or my/ hi s/her f ut ur e  
educa t i on 
2 5 .  To be abl e to  di scus s 
i deas and i s sues  wel l 
2 6 .  To be unde r s tandi ng o f  
othe r s  
2 7 .  To s tand up wel l unde r 
pr es sur e  
2 8 .  To be abl e to  mai nt a i n  
2 9 .  T o  be awar e of  the 
feel ings of othe r s  
3 0 .  To be abl e to pe r f orm 
t asks wel l 
3 1 . To be abl e to  s tand up for 
yo ur/hi s/her own r i ght s 
3 2 .  To be he l p f ul to others  
* Thi s measur e was  de vi sed by Lynch ( 1 981 ) .  
3 3 .  To be pe r s ona l l y  charmi ng 
3 4 . To be i nd i f f er ent to 
a ppr ova l  
3 5 .  T o  be able to  e xpr e ss  
t ender f ee l i ngs eas i l y 
3 6 .  To be good a t  hel p i ng 
peopl e have a good t i me 
1 86 
3 7 .  To ge t tasks done on 
your / h i s/her own 
3 8 .  To plan to be a good 
husband/ wi f e  and 
f ather/ mother 
3 9 .  To be a pe r s on who i s  
w i l l i ng to  t ake s ome r i sks 
40 . To be warm in  r el at i on to 
othe r s  
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Ch i ld Se l f -Es teem Qu e s t ions 
Some s t udents your age told us how they s omet i mes f eel . P l eas e c i r c l e  
how of ten you f eel  l i ke the s e  k i ds do . 
* 1 . One s tudent s a i d :  " I ' m  not much good 
at anythi ng . "  Do yo u f eel  l i ke thi s? 
2 .  A d i f f e r ent s tudent  s a i d :  "I  thi nk 
mos t peopl e  who know me l ike me . "  
Do you f ee l  l i ke thi s?  
* 3 . Another s t udent s a i d :  "The r e ' s a lot 
wrong w i th me . "  Do you f eel  l i ke thi s? 
*4 . A s t udent told us : "I  am no good . "  Do 
you f e e l  l ike thi s? 
5 .  Another s tudent s a i d :  "I  thi nk l ots  of 
k i ds w i sh they could be more l i ke me . "  
Do you f ee l  l i ke thi s? 
*6 . Another s tudent  s a i d :  "I  thi nk I am no 
good a t  al l . "  Do you feel  l ike thi s? 
7 .  A s tudent s ai d :  "I  usua l ly do wel l at 
mos t thi ngs I t ry . "  Do yo u feel l ike 
thi s ?  
A Lot 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A 
L i tt l e  
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Not 
At A l l  
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
*8 . Eve r ybody has s ome thi ngs abo ut h i m/ her  whi ch a r e  good and s ome 
thi ngs about h i m/her whi ch a r e  bad . Are mor e  o f  the thi ngs about 
you . . .  
1 .  Good 
2 .  Bad 
3 .  Both about the same 
*9 . How happy are  yo u w i th the k i nd of  pe r s on yo u are?  
1 .  Very happy 
___ _  2 .  P r e t ty happy 
3 .  Not very happy 
4 .  Not at a l l  happy 
* I tems i nc l uded on the S immons , Ros enbe r g ,  and Ros enbe rg ( 1 9 7 3 )  Sc al e .  
Othe r s  wer e de v i sed by the s taf f of the " Fam i l y Re l a t i ons i n  
Ear l y  Ado l es cence " Res earch Proj ect . 
Appendi x  D 
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Ch i ld Se l f -Consc i ousness  Qu e s t i ons * 
l .  Let ' s  say s ome gr own- up or  adul t v i s i tor carne i nto  clas s and the t eacher wan t ed them to know who yo u wer e ,  so she asked yo u to  s tand up and  t e l l them a l i t t l e  about yo ur s el f .  Would yo u . 
l . L i ke tha t 
__ _  2 . Not l i ke i t  
3 . Not car e 
2 .  I f  the t eacher as ked yo u to  get up i n  f ront of the clas s  and 
t al k  a l i tt l e  bi t about your s ummer , woul d yo u be . 
l .  Very ner vous 
___ _ _  2 .  A l i tt l e  ner vous 
3 .  Not at al l ner vo us 
3 .  I f  you d i d  ge t up i n  f ront of the c l a s s  and tel l them about 
your s ummer , woul d you . •  
l .  Thi nk a lot  about how al l the k i ds 
w e r e  look i ng at  you 
2 .  Thi nk a l i t t l e  bi t about how a l l  the 
k i ds we r e  l ook i ng at yo u 
3 .  Not thi nk at  al l about the other k i ds 
look i ng at  you 
4 .  I f  yo u we re  t o  wear the wrong k i nd o f  clothe s to a pa r t y ,  
woul d that bo the r you 
1 .  A lot 
2 .  A l i t t l e  
--- -
3 .  Not at al l 
5 .  I f  you went to a pa r t y  whe r e  yo u d i d  not know mos t of  the k i ds , 
woul d you wonde r wha t they wer e thi nk i ng about yo u? 
1 .  Yes 
--- -
2 .  No 
6 .  Do you ge t ner vous when s omeone wat ches yo u wor k ?  
1 .  Yes 
--- - -
2 .  No 
7 .  A young pe r s on told me : " When I ' m wi th peopl e I get ner vous 
be caus e I wor ry about how much they l ike me . "  
Do yo u f eel l i ke thi s . 
1 .  O f ten 
----- 2 .  Some t i mes 
3 .  Never 
* All  i t em s are f rom S[rnrnons , Ros enbe r g ,  and Ros enberg  ( 1 9 7 3 ) . 
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Parental  At trac t ivene s s  Que s t i ons 
* l .  Would you l i ke t o  be the k i nd of  pe r s on your f athe r / mother i s? 
l .  Yes , compl e t e l y  
2 .  I n  mos t ways 
3 .  In many ways 
4 .  In j us t  a f ew ways 
5 .  Not at al l 
* *  2 .  How s at i s f ied  do you thi nk you father / mother i s  wi th h i s/her 
c u r r ent l i f e? 
l 
Not at a l l  
Sat i s f i ed 
2 3 
Satis f ied 
4 5 
very ­
sat i s f i ed 
* *  3 .  How happy do you thi nk you f ather/ mother i s  w i th hi s/her 
c ur r ent l i f e ?  
l 2 3 4 5 
Not �au Happy Ver y -
Happy Happy 
* *  4 .  Do yo u t h i nk o f  your f athe r / mother as a s ucc e s s f ul 
pe r s on? 
l 2 3 4 5 
Not at al l su ccessf ul Very-
Succe s s f u l  Succe s s ful 
*Thi s i tem was de r i ved by Kande l and Les ser ( 1 97 2 ) . 
* * The s e  i tems we r e  de v i sed by the s taf f of the " F am i ly Rel a t i ons 
in E ar l y  Adol escence"  research pr o j ect . 
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Leve l  o f  Educ a t i ona l Asp i r at i on 
*Che c k  the h i ghe s t  l eve l of educat i on you expect to compl ete : 
l .  I may not compl ete  h i gh school 
2 .  H i gh s chool 
3 .  Two-year co l lege or a trade school . 
4 .  Four-year col l ege . 
5 .  Educat i on be yond col l ege ( to be a doctor 
or anythi ng e l se that requ i r es mor e than 
* Thi s i tem was de v i sed by Kande l and Les ser ( 1 9 7 2 ) . 
or lawyer 
f our ye ars ) .  
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Rel a t i ons be tween Parental 
1 9 6  
Rela t i ons be tween Parental  Repo r t  o f  Expr es s i ve and 
Ins trumental  
Per sona l i ty Character i s t i c s  and 
E a r l y  Ado l e s cent S e l f - E s teem and S e l f -Consc i ousne s s  
Grayson N .  Holmbeck 
V i rg i n i a  Commonwea l th Uni ver s i ty 
Runn i ng head : P ARENTAL TRAITS AND EARLY ADOLESCENT OUTCOMES 
Rel a t i ons be tween Pa r ental 
1 9 7 
Abs tract 
The purpo s e  o f  th i s  s t udy w as to de t e r m i ne the degr ee to  
whi ch par ental  i n s t r ument al and e xpr ess i ve t ra i ts predi ct 
e a r l y  a dol escent s e l f- es teem and s e l f- cons c i ous nes s .  The 
s ubj ec t s  were 1 74 s even th-gr ade g i r l s  and 1 03 s eventh-gr ade 
boys and t he i r  mothe r s  and fathe r s .  All  members  of the s e  
t r i ads f i l l ed out que s t i onna i r es and pa r t i c i pa ted i n  
i n t e r ac t i on s es s i ons . Data f rom the pa rental responses to 
the P e r sona l At t r ibu tes  Que s t i onna i re ( PAQ ) , and chi ld 
r es pon s es to ques t i ons concer n i ng the i r  s e l f-es teem and 
s e l f - cons c i ous nes s wer e a l l  empl oye d i n  thi s s t udy . The PAQ 
was v i ewed a s  mea s ur i ng i ns trumental and e xpr e s s i ve t ra i ts 
r ather than the globa l cons truc t s  of  mascul ini ty and 
fem i ni ni ty .  Analys es wer e  r un s epa r a t e l y  for each 
pa r ent-ch i l d  dyad v i a  hi erarch i cal  regr ess i ons ( w i th f orward 
s el ec t i on pr ocedur es be i ng appl ied at  each s tep ) . Al so , the 
medi an spl i t  techn i que was appl ied to the PAQ data and 
d i f fer ences be tween the four resul t i ng groups were asses s ed 
w i th ANOVAs . Pa r ental expr es s i ve t r ai ts wer e s i gn i f i can t l y  
c o r r e l a t ed w i th ch i ld s e l f-es teem i n  thr ee of  the four 
dyads . The r e s u l t s  f or s e l f- cons c i ousness  were pa r al lel  to 
tho s e  f or s e l f-es teem but wer e l e s s  pr onounced .  The 
i mpo r t ance thr oughout ear ly chi ldhood o f  pa rental warmth and 
acceptance f or  r e s ul t i ng ch i ld out comes may under l i e such 
Re lat i ons be tween Par ental 
1 9 8  
f i nd i ngs . Thes e  s tabl e pa ren t i ng beha v i ors may be tapped by 
par e n t a l  r e po r t  o n  the PAQ . The androgyny hypothe s i s  was 
not suppo r t ed by the s e  da ta . The medi an spl i t  and 
r egr e s s i on ana l ys es y i e l ded s i mi lar f i ndi ngs , w i th 
r egres s i ons be i ng the pr e f e r r ed method . D i rect i ons for 
f u t ur e  r e s ea r ch w er e  d i scus s ed . 
Rel a t i ons be tween Par ental 
1 9 9  
Rel at i ons be tween Par ental Repo r t  of Expr e s s i ve and 
I ns t r umental 
Per s onal i ty Character i s t i cs and 
Ear l y  Ado l escent S e l f - E s teem and Sel f- Cons c i ousne s s  
The purpo s e  o f  th i s  s t udy i s  t o  e xam i ne the r e l a t i ons 
be tween par en t s '  repo r t  of the i r  own pe r s onal i ty 
char ac te r i s t i cs and ch i ld s el f- es teem and 
s e l f - cons c i ousnes s .  Spence and Helmr e i ch ( 1 9 7 8 )  predi cted 
and f ound that s i gni f i cant r e l at i ons exi s t  be tween ch i ld 
r epor t  of  pa r en t a l  mascul ine and f em i ni ne t rai ts and chi ld 
s e l f - es teem . That i s ,  couples  whe r e  both pa r ents  wer e 
labe l l ed as  and r ogynou s ( thos e  scor i ng above the medi an on 
the Mascul i n i ty and Fem i n i ni ty s ca l es of the Per sona l 
At t r ibu t e s  Que s t i onna i r e ;  PAQ ;  Spence , Hel mr e i ch ,  & S tapp , 
1 97 4 ) had chi l d r en w i th the h i ghe s t  leve l s  of  sel f-es teem . 
Such par e n t a l  per s onal i ty cha r acter i s t i cs have been found to  
be  a s s oc i ated w i th a var i ety o f  pa rental behavi ors whi ch are  
cor r e l a t ed w i th the ch i l d ' s  s e l f-es teem ( Coope r sm i th ,  1 96 7 ; 
Spence & Hel mr e i ch ,  1 9 7 8 ) . As an e x t ens i on of the Spence 
and H e l mr e i ch ( 1 97 8 )  s tudy ,  i t  would be i nte res t i ng to 
e xam i ne the s e  r e l at i ons when pa r ental repo rt  of the i r  own 
character i s ti cs i s  empl oyed . 
Re lat i ons be tween Par ental 
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Ins t rumenta l i ty and Expr e s s ivene s s  as  Per sona l i ty Var i ab les 
The mas cul ini ty and f em i ni n i ty meas ur es whi ch have been 
de v e l oped s ubs equent to the Cons tant i nopl e ( 1 9 7 3 ) r evi ew 
have been bas ed on the a s s umpt i on tha t a pe r s on ' s  scores on 
the mas cu l i n i ty and f em i ni ni ty s ubt es ts are i ndependent ( o r  
o r t hogona l ) .  I n  hi s wr i ti ngs , Bakan ( 1 966 ) has pr ovi ded a 
s i m i lar conceptua l i za t i on o f  the r e l ated t erms ag ency and 
c ommun i on .  H e  be l i eves tha t the s e  cons truc t s  " charact er i ze 
two f undament al  moda l i t i es i n  the e x i s tence of  l i v i ng 
forms • • .  Agency man i f es ts i ts e l f i n  sel f-protec t i on ,  
s e l f - a s s er t i on ,  and s e l f - expans i on ;  commun i on man i fes ts 
i ts el f  i n  the s en s e  o f  be i ng at  one w i th othe r or gani sms ( p .  
1 4- 1 5 )  . " He goes on t o  po i nt out that agency i s  a mascul ine 
cha rac t er i s ti c whi ch occur s pr i mar i l y i n  males  and that 
commun i on i s  a f em i ni ne cha r ac t er i s t i c  whi ch occurs 
pr i mar i l y in f emales . Cons i s tent w i th thi s not i on ,  Bern 
( 1 9 7 4 )  and Spence , Helmr e i ch and S tapp ( 1 974 ) deve loped 
measure s  of mas cul ini ty and f em i ni ni ty . 
In  the pas t ,  the PAQ has us ua l l y be en scored by a med i an 
s pl i t  method ( Spence & Hel mr e i ch , 1 9 7 8 ,  l 9 7 9a ) . Pe r s ons 
s co r i ng above the med i an on the Mas cul ini ty ( M )  scale  and 
be l ow the median on the Fem i n i ni ty ( F )  scal e are clas s i f i ed 
as  Mas cul i ne . Pe r s ons s cor i ng above the med i an on the F 
s ca l e  and be l ow the medi an on the M sca l e  ar e clas s i f ied as 
Fem i n i ne . Tho s e  be l ow the medi an on both sca l e s or above 
Rel at i ons be tween Par ental 
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t he med i an on both scales  are clas s i f i ed a s  Undi f f eren t i ated 
and Andr ogynous , r e s pect i ve l y . I t  has be en as sumed tha t 
males  who ha ve be en c l as s i f i ed as Mas cul ine and f emales who 
have be en c l as s i f i ed as  Fem i n i ne have rat ed themsel ves  as 
be i ng s ex- typed or t r ad i t i onal i n  the i r  s e x role  
o r i ent a t i on . Bern ' s ( 1 9 7 4 , 1 97 7 )  Sex Rol e I nventor y  ( BSRI ) i s  
s co r ed i n  t he same manner . 
S i nc e  the devel opment of the PAQ and the BSRI , s everal  
inve s t i ga t or s  have a t t empt ed to  de t e r m i ne j us t  what it  i s  
t ha t the PAQ and the BSRI measur e .  Helrnr e i ch ,  Spence , and 
W i lhe l m  ( 1 98 1 )  po i nt out that the s e  meas ur es only ha ve 
cons t r uc t  and pr ed i ct i ve val idi ty when the y " ar e  r egar ded 
nar row l y  a s  measures  o f  i ns t r umen t al i ty and 
e xpr e s s i venes s . . •  The PAQ and other i ns t rument s cannot be 
r egarded . . .  as  a l l - purpo s e  measur es of  mas c ul ini ty and 
f em i ni ni ty ( p .  1 1 07 ) . "  Thus , a l though the sca l es were 
labe l l ed Mascul i n i ty and F em i n i ni ty , Spence and Helrnr e i ch 
have be gun t o  be mor e conser va t i ve i n  the i r  s tat emen t s  about 
wha t i t  i s  the PAQ meas ur es ( Spence , 1 983 ) . 
They po i nt out tha t a t t i tude s , qual i t i es ,  and beha v i ors 
are mul t i d i mens i onal and in many cases cannot be pr edi cted 
by s co r es on the BSRI or t he PAQ ( He l rn r e i ch ,  Spe nce , & 
Hol ahan , 1 9 7 9 ;  Spence & Helrnrei ch ,  1 9 7 9b ;  Spe nce , Helrnre i ch ,  
& S tapp ,  1 9 7 5 ) . Tha t i s ,  they be l i eve that i ns t r umental i ty 
and expre s s i venes s should only be assumed to  be pr edi ct i ve 
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o f  behavi or s  whi ch ca l l  upon the s e  i ns t r umental and 
e xpr es s i ve t rai ts . 
I ns t rumenta l i ty and Expr e s s iveness  as  Cont i nuous Var iab l e s  
Spence a n d  H elmr e i ch ( 1 9 7 8 )  j us t i f y the us e of  the 
medi an- spl i t  method by sayi ng that tha t " the cat egor i za t i on 
method we  ha ve de ve l ope d has tur ned out to be bo th eas i e r to  
commun i ca t e  conce pt ua l ly and  more par s i mon i ous 
comput a t i onal l y  ( p .  3 6 )  . " A l though they a dm i t  that the r e  i s  
a s ubs t an t i a l  loss  o f  inf ormat i on when employi ng s uch a 
t echni que , they argue tha t  the use of  mul t i ple regr es s i on 
t echn i que s  pr ovides  no s ubs tant i al incr eases  i n  the amount 
o f  var i ance accoun t ed f or ( thus i ndi cat i ng to  them that i t  
i s  not nece s s a r y  t o  empl oy s uch t echni ques ) .  Bes i des the 
los s of i n f or ma t i on i nhe r en t  i n  the medi an spl i t  method , 
anothe r obv i ous problem wi th thi s techn i que i s  the l ack of  
r e l iabi l i ty o f  cat egor i z i ng tho se  subj ects who ar e very  near 
the medi an . I n  a cr i t i que o f  thi s  sco r i ng techn i que , 
Pedha zur and T et enba um ( 1 9 7 9 )  a l so po i nt out that s i nce 
medi an s  ar e de t er m i ned ba s ed on the sampl e be i ng used , an 
i nd i vi dual may be l abe l led in one way when they are pa r t  of 
a spec i f i c type o f  gr oup and in another way when they are 
par t  of another group . 
The be s t  i l l us t rat i on o f  the use of  regr es s i on techn i ques 
i n  thi s type o f  r e s ear ch was in two r ecent s t ud i es by the 
same i nves t i gator s ( Lubi nski , Tel lege n ,  & Bu tcher , 1 98 1 ; 
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1 9 83 ) . The ana l ys es of the cur r ent s t udy w i l l  l ean rathe r 
heavi l y  on the i r  wor k . I n  the i r  r es ear ch ,  Lubi nski et  a l .  
( 1 9 8 1 , 1 98 3 ) u s e  hi erar ch i cal  regr es s i on t echn i ques to 
p r ed i c t  per s onal i ty var i ables . On the other hand , Lubi nski 
et a l .  ( 1 981 , 1 98 3 ) u s e  the MxF int eract i on as an 
ope r at i onal de f i ni t i on of andr ogyny . Although s uch 
i n t e r ac t i ons o f  mai n e f fects  are i mportant to  look at  i n  
r egr es s i on ana l ys es , s uch a conce pt ua l i za t i on o f  andr ogyny , 
f r om Spe nce ' s  ( 1 983 ) po i nt of v i ew ,  does not have s trong 
the o r e t i ca l  or empi r i cal  suppor t  in the l i t eratur e .  
I n  the pr e s en t  s t udy ,  a cons e r va t i ve appr oach w i l l  be 
t aken i n  that the measur es w i l l  be t reated as cont i nuous 
var i ables  and i nt er ac t i ons w i l l  be t es ted . On the other 
hand , becaus e t he s pe c i f ics  of j u s t  how the two s ca l es 
( i ns t r umental i ty and e xpres s i venes s )  i nt er act  ( i f  at al l )  
has not be en conc l us i ve l y  det er m i ned , i t  s eems i nappr opr i at e  
a n d  pr ema t u r e  a t  thi s t i me to  v i ew androgyny as  a s i mple  
mul t i pl i ca t i ve i nt er act i on be tween the two sca l es . Also,  
a l l  ana l ys es wi l l  be  r un by s ubj ect i ng the PAQ dat a  to  the 
medi an spl i t  techn i que so  as to enabl e us to compa re  the 
r e s u l t s  of the di f f er ent types of anal ys es and compare  the 
f i ndi ngs of  thi s  s t udy w i th tho s e  of  pr evi ous s tud i es i n  the 
l i t e r a t ur e .  
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Se l f -E s teem and Se l f -Consc i ou s n e s s  
Mos t of the w o r k  that has be en done i n  thi s area ha s 
i nvol ve d  s e l f - es t eem rather than s e l f-cons c i ous nes s .  Some 
s tudi es ha ve be en conduc t ed whi ch have i nve s t i gated the 
r el at i onshi p be tween ch i l dren ' s PAQ scores and the i r  
s e l f -e s teem . Far f ewer s tud i es have l ooked at  the 
r el a t i onshi p  be tween par ent s ' PAQ sca l e  scores  and the i r  
ch i l d re n ' s  s e l f - es teem . The i s sue o f  pa rental report  ver s us 
chi l d  r e po r t  has s een much a t t ent i on i n  the l i teratur e  
( Spence & Helmre i ch ,  1 9 7 8 ) . However , be caus e  the ch i l d 
c o r r e l a t e s  of pa r ental  repo r t  are vi r t ual ly unknown , 
pa r e n t s '  r e po r t  o f  the i r  own a t t r i butes  wi l l  be us ed r ather 
t han the chi l dr en ' s  pe r cept i ons of the i r  pa r ents ' 
a t t r i bu t es . I n  thi s way , one can ge t at whe ther or not what 
a parent  thi nks he or she i s  i s  pr edi ct i ve of what the ch i l d 
thi nks he or she i s .  
By us i ng a meta- analys i s  techni que ( G l as s ,  McGraw & 
S m i th ,  1 98 1 ) on 3 5  s t ud i es whi ch i nc l uded a total of 6, 4 24 
f emal e s  and 5 , 6 9 2  mal es , Whi tl ey ( 1 983 ) t es ted hypothe s es 
ba s ed on thr ee mode l s  of the r e l at i on be tween s e x  role  
or i entat i on and  s e l f- es teem . The s e  mode l s  are as fol lows : 
the congr uence mode l ( congr uence be tween one ' s s e x  role  
o r i entat i on and  gender i s  tho ught to y i e l d  a h i gher 
s e l f - es teem ) , t he andr ogyny mode l ( h i gher sel f-es teem scores 
are a s s ume d  to occur in tho s e  who exh i bi t h i gh scores on 
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both the mascul i n i ty and f em i n i n i ty s cales ) ,  and the 
mascul i ni ty mode l ( h i ghe r s el f - es teem scores are as sumed t o  
b e  obt a i ned by tho se  who have h i gh mascul ini ty s cores 
i rr e s pe c t i ve o f  the i r  f em i ni ni ty s cores ) .  Whi t l ey f ound 
tha t s ubj ect s '  s e l f - r at i ngs of mas cul i ni ty ( on the BSRI or 
the PAQ ) a r e  mor e h i gh l y  corr el a t ed w i th s el f-es teem than 
e i ther the i r  f em i ni ni ty s cores or MxF i nt eract i ons , thus 
show i ng e v i dence for the mascul i n i ty mode l . Al though thi s 
s tudy i s  not d i r ect l y  r e l ated t o  the pr es ent par en t - chi l d  
i s s ue s , ment i on i s  war r r an t ed he r e  beca use of  the ext r emely 
large s ampl e s i ze that was empl oye d . 
I n  a s tudy r e l ated t o  the pr esent one , Lamke ( 1 982 ) 
looked at  the r e l at i onshi p between ear l y  a do l es cent s '  
s e l f - r e po r t  on the P AQ , BSRI , and a s el f - es teem meas ur e .  By 
emp l oy i ng mul t i pl e  r egr es s i on analys es , s he f ound that i n  
both mal es and f emales  and w i th both the PAQ and the BSRI , 
mascul i ni ty s i gn i f i cant l y  predi cted sel f - es teem . Fem i ni ni ty 
d i d  not accoun t  f or any va r i ance af ter mas cul ini ty was 
ent ered i nto  t he equa t i on .  
Spence and H e l mr e i ch ( 19 7 8 )  r epo rt  that  the i r  data  
i nd i ca t es tha t one ' s l eve l of agent i c  character i s t i c s ( i . e . ,  
sc ore  on the Mas cul i n i ty scale  of  the PAQ ) i s  highly 
c o r r e l a t ed w i th one ' s  l eve l of sel f-es teem ( be tween . 64 and 
. 7 2 f or ma l es and f emal es f r om the h i gh school and co l l ege 
s ampl e s ) .  Scor es on the Fem i ni ni ty scale  wer e al so r e l ated 
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but t o  a l es s er degr ee ( . 22  t o  . 2 6 ) . I t  should be not ed 
that  s uch f i nd i ngs are f or s tudent s '  sel f- reports  on the PAQ 
and the se l f - es teem mea s ur e .  W i th r ega r d  t o  the ch i l dren ' s 
percept i on o f  the i r  pa r ent ' s  sex  role  or i entat i on and i ts 
r el at i on to  ch i l d s e l f - es teem , very s i gn i f i cant t r ends were 
found f or both male and f emal e ch i l dren . Chi ldren wi th 
Andr ogynous par en t s  ( h i gh on the Mas cul ini ty and Fem i ni ni ty 
s c a l es ) w e r e  f ound to have the h i ghes t s el f-es teem . ( No 
c o r r e l a t i ons be tween pa r ental PAQ scores ( chi ld r epo r t ) and 
chi l d  s e l f - es t eem wer e r epor t ed . )  Thus , i t  may be that the 
pr e s ence of pa r en t a l  expr ess i venes s ,  as wel l as the pr es ence 
of par ental i ns t r umental i ty ,  i s  an i mpo r t ant antecedent of 
chi l d  s e l f-es t eem . 
Baum r i nd ( 1 982 ) pr es ents  rel evant data f r om her Fam i l y  
Soci al i za t i on and Developmental  Compe tence P r o j ect . In  her 
s t udy ,  she a s s es s ed whether andr ogynous pa rents pr oduce more 
compe t ent chi l d r en . A compet ent chi l d ,  accor di ng t o  
Ba um r i nd ,  i s  one who i s  hi gh i n  soc i al as ser t i vene s s , s oc i al 
r e s pons ibi l i ty ,  and cogn i ti ve compe t ence . Her f i ndi ngs 
s ugge s t  that s ex- typed par en t s  pr oduce the mos t compe tent 
chi ld r e n  ( ma l es and f emal es ) .  Andr ogynous and 
Undi f f erent i a t ed pa r en t s  ( as de termi ned by scores on the 
BSRI ) w e r e  f ound t o  produce l es s  compe tent ch i l dren . I t  
sho u l d  be not ed that  the s e  ch i l dr en wer e a l l  9 ye ars ol d 
( s l igh t l y  younger than the gr oup whi ch was us ed i n  the 
pre se n t  s t udy ) . A l s o ,  her res ul ts wer e ba s ed on the use o f  
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medi an spl i t  techn i ques and ANOVA stat i s t i cal methods , 
rather than mul t i pl e  regr es s i on t echn i ques . 
I t  i s  i mpo r tant to  not e  the i mpl icat i ons tha t Ba um r i nd' s 
d a t a  has f or the pr esen t  s tudy . For f a ther s  of sons and 
da ught e r s , Ba um r i nd would pr obabl y pr ed i ct tha t mas cul ini ty 
would be pos i t i ve l y  pred i ct i ve of chi ld  s e l f-es teem and 
pa t e r nal f em i ni ni ty woul d be nega t i vely  predi c t i ve . For 
mothe r s  of sons and da ught ers , the oppos i t e woul d be 
pr ed i c t ed . On the other hand , Spence and Hel m r e i ch would 
p r obably pr edi ct  that , f or f a ther s  and mother s ,  both 
mascul i ni ty and f em i ni ni ty woul d be pos i t i vely  pr ed i ct i ve of 
chi l d  s el f - es t eem ( s i mi l ar to the andr ogyny hypothe s i s ) . 
G i ve n  that the pr es ent s tudy i s  s i mi l ar to  tha t of  Spence 
and H e l mr e i ch ' s ( 1 9 7 8 )  and that the r e  i s  no pa r ental report  
l i t e r a t ur e  f or us  to draw on , it  is  pr edi cted that  our 
r es ul ts  wi l l  be s i mi l ar to tho s e  f ound by Spence and 
Hel mre i ch ( 1 9 7 8 )  when they empl oyed chi ld r epo r t  of pa r ental 
t r a i ts . The r es ul ts  fo r  s e l f- cons c i ousne s s  are pr ed i ct ed to  
par al l e l  tho se  o f  sel f - es teem except tha t they shoul d be in  
the oppo s i te di r ec t i on ,  g i ven that s e l f-cons c i ousne s s  is  a 
" nega t i ve "  chi l d outcome . All r e s u l t s  w i l l  be cal culated i n  
t e r m s  of  dyads ( f athe r / son ,  mother / son , fa ther/ da ught er , and 
mothe r / daught er ) .  
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Me thod 
Over a l l  Descrip tio n of the Rese arch Program 
This rese arch progr am w as co nd uc ted be tween 1 9 7 8  a nd 1 9 8 1  
b y  Joh n P .  Hi l l  a t  the Bo ys Tow n Cen ter for the S t ud y of 
Yo u th De ve lo pme n t, Bo ys Tow n, Nebr aska ( Hi l l, 1 9 80 ) . The 
progr am i nc l uded two s treams of d a t a  co l lec tio n :  a fie ld 
s tre am and a l abora tor y s tream . Those f ami lies 
partici pati ng i n  the fie ld s tream were gi ve n  questio nnaires 
i n  their homes b y  " messengers " who were wor ki ng o n  the 
pro jec t .  F amilies who par tici pated i n  the l abora tor y s tre am 
were as ked to fi l l  o ut ques tio nnaires as we l l  as perform 
vario us i n ter ac tio n a l  t as ks which were v ideo t a ped . It is 
the d a t a  co l lec ted from those fami lies who par tici pa ted i n  
the l abor ator y s tream th a t  wi l l  be employed i n  the prese n t  
s t ud y .  
Fami lies who par tici pa ted h ad to mee t the fo l lowi ng 
cri teri a : the f ami l y  h ad to be i n t ac t  s uch th at the chi ld 
who w as i n vo l ved i n  the s tud y w as livi ng wi th his or her 
n a t ur a l  paren ts, the chi ld h ad to be a se ve nth -gr ader , a nd he 
or she h ad to be a firs t - bor n. 
Sub jec ts 
sub jec ts for this s t ud y  were 1 7 4 se ve n th -gr ade gir ls and 
1 0 3 se ve n th -gr ade bo ys and their fami lies who were recru ited 
for the l abor a tor y s tream from eigh t schoo l distri ct s i n  
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Omaha , Nebr aska . P r i nc i pa l s  o f  the s chool s i n  the s e  
d i s t r i ct s  wer e asked to  pr ovi de l i sts  of s tudents  who f i t  
the cr i ter i a  ment i oned above . Let t ers  were then s ent out , 
w i th the pr i nc i pal ' s  s i gnatur e ,  to  el i g i bl e  f am i l i e s . O f  
the school d i s t r i ct s  whi ch par t i c i pa t ed , 9 5 - 1 00% o f  the 
pr i nc i pa l s  were coope r at i ve .  The l e t ters to the f am i l i es 
wer e fol l owed up w i th phone cal l s reque s t i ng the i r  
pa r t i c i pa t i on .  The s taf f membe rs who made the s e  ca l l s  
provi ded the f am i l i es w i th a br i e f des cr i pt i on o f  the 
laboratory t asks . Approx i mately  40% of the f am i l i es agr eed 
to par t i c i pa t e . The mos t common r eason f or r e f usal  was tha t 
the fam i l y  d i d  not have enough t i me .  No di f f er ences i n  
soc i oeconom i c  s tatus wer e noted be tween tho s e  who agr eed t o  
pa r t i c i pa t e  and tho s e  who de cl i ned . Approx i ma t e l y  3 1 %  of  
the s ampl e was  Catho l i c . 
Proc edu r e  
A l l  fam i l i es who pa r t i c i pa t ed i n  the laboratory s t ream of  
the s t ud y came to  the Boys Town Center to f i l l  out  the 
que s t i onna i res and pa r t i c i pa t e  i n  the i nt er act i on s es s i ons . 
A supe r vi sor , an adm i n i s t r ator and an equ i pment oper ator 
were al l pr es ent dur i ng the i nteract i on s es s i ons f or each 
fam i ly . All  fam i l i es s i gned consent forms for v i deo and 
aud i otapi ng . 
The mothe r , f ather , and ch i l d  a l l  f i l led out 
que s t i onnai res dur i ng the laborator y  s es s i on .  S i nce many o f  
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t he i nt e r ac t i on tasks  wer e dyad i c ,  the th i rd f am i l y  membe r 
could be f i l l i ng out hi s or her que s t i onnai re  i n  a s epa rate 
r oom whi l e  the othe r two membe rs  were par t i c i pa t i ng i n  a 
t as k . Only t he dat a  f rom the par ent and ch i ld 
que s t i onna i res  are  r e l evant to the pr esent s t udy . 
Measu r e s  and Task s 
Th e P e r s ona l At t r ibu tes  Qu e s t ionna i r e  ( PAQ ) Thi s 
2 4 - i tem que s t i onna i r e  was de ve l oped by Spe nce , Hel mre i ch ,  
and S t app ( 1 9 7 4 ) and Spe nce and Helmr e i ch ( 1 97 8 ) . The re  are  
e i gh t  Mas cu l i n i ty i tems ,  e i ght Fem i ni n i ty i t em s ,  and  e i ght 
Mas cul i n i ty- F em i ni n i ty i t em s . Each i tem cons i s ts of two 
pol es whi ch anchor a f i ve po i nt scale  ( 0-4 ) . The 
par t i c i pa n t  i s  to choose whi ch of the f i ve po i nts  be s t  
appl i e s  t o  h i m  or her . An i tem was l abe l l ed Mas cul ine , for  
e xampl e ,  i f  the s t er eotypi cal ly mascul i ne pol e  was soc i al l y 
des i rab l e  to  some de gr ee i n  both s e xe s , but occ ur r ed to  a 
gre a te r  de gree i n  mal es ( Spence & Hel mre i ch , 1 9 7 8 ) . The 
Mas cul i n i ty-Fem i n i ni ty i t ems are di f ferent i n  tha t one po l e  
i s  soc i a l ly d e s i rabl e for one s ex and the other i s  soc i a l l y  
des i rab l e  f o r  the other s e x . 
Mother and f a ther raw sco res  on the Mas cul ini ty and 
Fem ini ni ty scales  wer e empl oye d and wer e cons t rued as 
measur i ng i ns t r umental and e xpr es s i ve pe r s onal i ty 
char acter i s ti cs ,  r espect i vely . For analys es whi ch r equ i r ed 
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the medi an s pl i t  t echn i que , the mean o f  the medi ans of the 
mothe r s ' and f athe r s ' responses on the Mas cul ini ty and 
Fem i ni ni ty scales  of the PAQ was empl oye d . In  the pr esen t  
s ampl e ,  the M sca l e  med i an that w a s  us ed w a s  2 1  a n d  the F 
s c a l e  medi an was 2 2 . 5 .  I n  Spe nce and Hel mr e i ch ' s ( 1 9 7 8 )  
h i gh s chool sampl e ,  the med i ans empl oyed were 2 0  and 2 3  f or 
the M and F sca l es , r espect i ve l y . ( Spence and Hel mre i ch 
r ecommend us i ng s ampl e-spe c i f i c medi ans ) .  
Se l f -Es teem and S e l f -Consc i ou s ne s s . I tems whi ch meas ur e 
adol escent se l f- es teem and s el f- cons c i ous nes s  have be en 
t aken f rom the S immons , Ros enbe r g ,  and Ros enbe rg  ( 1 97 3 )  
I nt er v i ew Schedul e .  Thes e  i tem s wer e s ummed s o  as to ar r i ve 
a t  compos i te s co res f or s e l f - es teem and s e l f-cons c i ousnes s .  
Some of the i tem s had to  be r ever s ed s cored ( and var i at i ons 
the r eof ) s o  t hat  a h i gh s co re  on an i tem r epr es en t ed a h i gh 
level of se l f-es teem or s el f - cons c i ousnes s .  
Res ul ts 
Internal Cons i s tency o f  and I ntercor relat ions between 
Var i ab le s  
P r i or to r unn i ng the ana l ys es whi ch t es t  the hypo the s e s 
pres ented ear l i er ,  sca l es wer e t es ted f or i nt e r nal 
cons i s tency and for i ndependence . C ronba ch a l phas were . 6 2  
and above f or al l PAQ and chi ld out come s ca l es , thus 
i ndi ca t i ng tha t  the s ca l es ar e i nternal ly cons i s t ent . The 
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Mascul i ni ty and F em i n i ni ty s ca l es of the PAQ ( measur es of 
i ns tr umental  and e xp r es s i ve t ra i ts ) were  cor related . 1 3 and 
. 1 6 f or the f athe r / son and father / da ugh t er dyads , 
r es pe ct i ve l y . Thes e  s ca l es wer e cor r e l a t ed . 3 1 and . 2 4 for 
the mothe r / son and mother/ daught er dyads , r es pect i ve l y . 
Al though , f or mothe r s , the s ca l es wer e mode r a t e l y  
cor r e l a t ed , l i t t l e  var i ance i s  shared be tween the s ca l es . 
As a r es ul t ,  the anal ys es wi l l  be r un as di ctated . As 
sho u l d  have been the cas e ,  s el f - es teem and 
s e l f - cons c i ous ne s s  were mode r a t e l y  co r r el a t ed ( nega t i ve l y ) .  
G i ve n  tha t t he s e  cor r e l at i ons wer e only mode r at e  ( - . 3 4 f or 
boys and - . 4 5 for  g i r l s ) ,  l i tt l e  var i ance i s  shared be tween 
t he s ca l e s . 
Mu l t ip l e  Regr e s s i on Ana lyses  
The mul t i p l e  regr es s i on r e s ul ts f or f ather s '  and mothe r s ' 
pe r s onal i ty t r a i ts ( f or boys and g i r l s )  a r e  i n  Tabl e 1 .  
I ns er t Tabl e l about her e  
S e l f -e s teem p r e d i c ted b y  pa rental  pe r s ona l i ty tra i t s .  As 
can be s een i n  Tabl e l ,  the Mul t i pl e  � be tween pa rental 
pe r s onal i ty character i s t i cs and ch i l d s e l f-es teem f or the 
fathe r / son dyad was . 2 2 ( R2 = . O S ) . Fathers ' expr es s i ve ( E ) 
pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs wer e pos i ti vely pr ed i ct i ve of 
the s ons ' leve l  of sel f - es teem and s i gni f i can t l y  i ncr eas ed 
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the R2 by . 0 5 ( £  < . 0 5 ) . No other i ndependent var i ables were 
s i gn i f i cant pr ed i ct or s . For f athe r s  and da ught er s ,  the 
Mul t i pl e � was . 05 ( R2 = . 00 ) . For thi s dyad , none of the 
i ndependent var i abl es was s i gn i f i cant l y  pr edi ct i ve .  
The Mul t i pl e � for mothe r s  and s ons was . 2 3 ( R2 = . 05 ) . 
I ns t r umental ( I )  pe r s onal i ty character i s t i cs wer e pos i t i ve l y  
pr edi ct i ve and s i gn i f i can t l y  i ncreased the R2 by . 04 
( ma r g i nal ; ( £  < . 1 0 ) . No other pr ed i c t or s  were s i gn i f i cant . 
Pa r ental expr es s i ve t rai ts wer e s i gni f i cant l y  cor r e l a t ed 
w i th s e l f- es teem f or thi s dyad but were not pr edi c t i ve above 
and beyond par ental  i ns trumental trai ts . For mothe r s  and 
da ught er s ,  the Mul t i ple � was . 2 2 ( R2 = . 05 ) . Expr e s s i ve 
pers onal i ty char ac t er i s t i cs wer e pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve and 
s i gni f i can t l y  i ncr eas ed the R2 by . 03 ( £  < . 0 5 ) . The I xE 
i nt er act i on was nega t i ve l y  pr ed i ct i ve and s i gni f ican t l y  
i ncr eas ed the R2 b y  . 02 ( ma r g i nal ; £ < . 1 0 ) . Such a 
nega t i ve l y  pr ed i c t i ve i nt e r ac t i on ( marg i nal ) by i t se l f  woul d 
indi ca t e  tha t tho s e  mothe r s  wi th h i gh I and l ow E 
pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs and those  wi th hi gh E and l ow I 
pe r s onal i ty cha r ac t er i s t i cs would tend to  have daugh t e r s  
w i th the h i ghe s t  s e l f - es t eem . ( Regres s i on l ines can be 
plot t ed by empl oy i ng the uns tandardi zed r egr es s i on w e i ghts  
t o  demons t r a t e  thi s ;  Cohen & C ohen , 1 9 8 3 . )  G i ven that i t  
occurs i n  con j unct i on w i th a pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve 
e xpr es s i ve var i abl e ,  one can concl ude that i t  s eems that i t  
i s  tho s e  mothe r s  who ar e hi gh i n  E and low i n  I trai ts 
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( " fem i ni ne "  mothe r s ) who ha ve daugh t er s wi th the h i ghe s t  
l e ve l s o f  sel f - es teem . 
S e l f -c onsc i ou sness  predic ted � parental per sona l i ty 
t r a i t s .  A s  can be s een i n  Tabl e 1 ,  the Mul t i pl e R s  for the 
f athe r / son and f a ther / daughter  dyads be tween par ental 
pe r s onal i ty t ra i ts and ch i l d s e l f-cons c i ous ne s s  wer e . 08 ( R2 
= . 01 )  and . 04 ( R2 = . 00 ) , r es pect i vely . No i ndependent 
var i abl e s  were pr edi ct i ve .  
The Mul t i p l e  R s  for the mother/ son and mother/ daughter 
dya ds wer e . 20 ( R2 = . 04 )  and . 2 7 ( R2 = . 0 7 ) , r es pect i ve l y . 
No pr e d i c t o r s  wer e s i gn i f i cant f or the mother/ son dyad . For 
the mothe r / daugh t er dyad , e xpr e s s i veness  was nega t i vely 
p r ed i ct i ve and s i gn i f i cant l y  i ncr eased the R2 by . 02 
( ma r g i nal ; E < . 1 0 ) . Also , the I xE i nt er act i on was 
pos i t i ve l y  pr ed i ct i ve and s i gni f i cant ly  i ncr ea s ed the R2 by 
. 06 (£ < . 0 1 ) f or thi s dyad . G i ven the di r ect i on of  the s e  
t w o  f i nd i ngs , i t  s eems that  mothe r s  who ar e l ow i n  bo th E 
and I pe r s onal i ty cha r acter i s t i cs ( " undi f ferent i ated"  
mothe r s ) t end t o  have daught ers who ar e h i gh i n  
s el f - con sc i ous nes s .  
Med i an-Spl i t  Ana ly s e s  
The means , s tanda r d  de v i a t i ons , and ANOVA resul ts  f or 
father s '  and mother s '  ( o f  boys and g i r l s )  a r e  i n  Tabl es 2 
and 3 ,  r es pe ct i ve l y . 
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I ns er t  Tabl es 2 and 3 about here  
S e l f - e s te em .  For  all  dyads , d i f ferences be tween the PAQ 
gr oups ( w i th r e s pect  to  s el f-es teem ) were  a s s e s s ed w i th 
ANOVA pr ocedur es . Res u l t s  i ndi cated that f or f athers  and 
s ons , the r e  w er e  no s i gn i f i cant di f f erences be tween the 
g r oups , ! ( 3 , 1 02 ) =1 . 1 9 ,  £ > . 1 0 .  For mothe r s  and s ons , 
howe ve r , s i gn i f i cant d i f f er ences be tween the gr oups wer e 
foun d , F ( 3 , 1 02 ) =3 . 34 ,  £ < . O S . A pos ter i or i  Duncan tes ts 
r eveal ed that the andr ogynous mothe r s  had sons w i th h i gher 
leve l s  of se l f - es teem than mascul i ne mothe r s . For f athers  
o f  daught er s ,  no  s i gn i f i cant d i f f e r ence s were  f ound , ! 
( 3 1 l 7 3 ) = • 94 1 .e. ) • l 0 • For mothe r s  of da ught ers , s i gn i f i cant 
d i f f e r ences wer e f ound be tween the PAQ gr oups , ! 
( 3 , 1 7 3 ) =3 . 2 8 ,  .e. < . 05 .  A pos ter i or i  tes ts reve a l e d  that 
f em i n i ne mothe r s  had daugh t er s wi th h i gher sel f-esteem than 
undi f fe r e n t i ated or mas cul ine mother s .  
Se l f -c onsc i ou s ne s s . W i th r es pect to fathe r s  and s ons , 
r e s ul ts re veal ed that the r e  wer e no di f f erences be tween the 
PAQ gr oups w i th r es pe c t  to ch i ld s e l f-cons c i ous nes s ,  F 
( 3 , 1 02 ) =1 . 6 6 ,  £ > . 1 0 .  For mothe r s  and s ons , s i gn i f i cant 
d i f f e r ences wer e f ound , ! ( 3 , 1 02 ) =2 . 89 ,  .e. < . 0 5 . Although 
Duncan Mul t i pl e  Range t es ts revealed no s i gni f i cant 
d i f ferences ( a t  the . 0 5 s i gn i f i cance l e ve l ) be tween the 
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gr oups , f em i n i ne mothe r s  had s ons w i th the h i ghes t 
s el f - cons c i ous nes s  and androgynous mothe r s  had s ons wi th the 
l ow e s t  s e l f - cons c i ousnes s .  
For f athe r s  and daugh t er s , no s i gn i f i cant di f f erences 
w e r e  f ound between the P AQ gr oups , ! ( 3 , 1 7 3 ) = . 5 8 ,  £ > . 1 0 .  
For mothe r s  and daught er s ,  analys es r eve aled s i gni f i cant 
d i f f e r ences be tween the groups , ! ( 3 , 1 7 3 ) =3 . 9 1 ,  £ < . 01 .  A 
pos ter i or i  tes ts  i ndi cated that und i f f e r en t i ated mothe r s  had 
daugh t e r s  w i th the h i ghes t s el f - cons c i ous ness and mascul i ne 
and f em i ni ne mothe r s  had daughter s wi th s i gn i f i can t l y  l ower 
l evel s of  sel f - cons c i ousnes s .  
D i scus s i on 
Ch i ld Ou tcome I nterpr e ta t i ons 
Expr es s i ve pa r ental  tra i ts were s i gn i f i cant l y  and 
pos i t i ve l y  cor r e l at ed w i th chi ld sel f-es teem in three of  the 
four dyads . I ns t rumental t r a i ts were only pos i t i vely 
cor r e l a t ed w i th thi s chi l d  outcome in  the mother/ son dyad . 
Such r es u l t s  run count er to  mos t of  the cur rent f i nd i ngs 
a l r eady ment i oned whi ch sugges t tha t i ns t rumental ity i s  
typi cal l y  more pr ed i ct i ve o f  sel f-es teem ( Lamke , 1982 ; 
Spence & Hel mre i ch ,  1 9 7 8 ;  and Whi t l ey , 1 98 3 ) . 
P r e v i ous s t ud i es ha ve e i ther employed chi l d r epo rt  of 
pa r ental trai ts or i nvo l ve r es ponden t s ' reports  of the i r  own 
pe r s onal i ty t r ai ts and s e l f - es teem . Act ual ly ,  mos t s tud i es 
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i n c l ude the l at t er ( i . e .  i nt ra i ndi v i dual relatons be tween 
t r a i ts and s e l f- es teem ) .  Whi t l ey ( 1 98 3 ) , f or exampl e ,  
r ev i ewed 3 5  s uch s tud i es . I t  may be that when we are  
concerned wi th r e l a t i ons be tween par ent and ch i l d var i ables , 
the r e l a t i ons a r e  qua l i tat i ve l y  d i f f erent than those  found 
i nt r a i ndi v i dua l ly . Tha t  i s ,  i t  s eems that expr e s s i vene s s  
t akes  o n  a who l e  new i mpo r t ance when we speak o f  pa rent 
t r a i ts  pr edi c t i ng ch i l d s e l f- es teem . 
The a s s oc i a t i on o f  pa r ental  " warmth" and " acceptance " 
w i th a var i et y  o f  " pos i t i ve "  chi l d  outcomes i s  ubi qu i tous i n  
the l i t e r a t ur e  o f  ch i l d deve l opment ( Mar t i n ,  1 9 7 5 ) . Thi s  
cons t r uc t  ( warm th ,  acc eptanc e / rejec t i on , or love/hos t i l i ty )  
r egul ar l y  appea r s  i n  f actor ana l ys es of pa r ental  beha v i or , 
a s  wel l  ( Scha e f er , 1 9 5 9 ) . Par ents who s e  s e l f- repo r t s  rate 
t hem as hi gh on e xpr es s i venes s ar e ,  g i ven the i tem content 
of the F em i ni ni ty s ca l e  f r om the PAQ , l i kely to  be seen as  
" warm"  i n  the pa r ental  rol e . As Spence and Helmrei ch ( 1 9 7 8 ) 
po i nt out , " i t s eems qu i te conce i vabl e that the s e  pa r ental  
cha r ac t er i s t i cs a r e  themsel ves cor r el ated w i th the 
s o c i a l i za t i on t echn i ques the par ent empl oys ( p .  14 2 ) . "  
Tho s e  that ar e e xpr ess i ve ( w arm and accept i ng )  may be 
more i nvol ved i n  par ent i ng and may have ch i l dren who ar e 
mor e a t t ached t o  them . I t  has be en found by Sears ( 1 9 7 0 ) 
t ha t l ow mate r na l  warm th ( f or 5 ye ar olds ) pr ed i ct s  l ow 
s e l f - e s teem at  age 1 2 . Thus , i nsofar  as pa rental  
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e xpr e ss i venes s i s  rel at ed t o  par ental war mth and acceptance , 
i t  makes  sen s e  that i t  i s  pr edi c t i ve of  chi l d a t tachment and 
s el f - e s t eem . 
Thos e  par ents  who r epo r t  be i ng mor e i ns t r umental are  
pr obably mor e i ndependent , act i ve , and  sel f- conf ident . Such 
a pa r ent pr obably appe ars ve r y  s at i s f i e d ,  but may not be as 
i nvol ved in par ent i ng as  the type de s cr i be d  above . As a 
r es ul t ,  t he i r ch i ldr en may be l es s  attached t o  the s e  pa r ents  
and thi s may ha ve a nega t i ve e f f ect on  the ch i l d ' s 
s el f - e s t eem . 
Another i mpor tant po i nt i s  tha t  pa r ental  report  of the i r  
own t ra i ts  was empl oye d . I n  s uch a cas e ,  par ents  are 
comment i ng on the i r  own ,  pr obably l ong- s tandi ng , t r ai ts . 
Thus , i f  they r epor t  be i ng e xpr ess i ve �· they may have 
bee n  '' warm"  par en t s  when the ch i ld was f i ve ye ar s ol d .  
Chi ld-report of pa r ental  trai ts woul d  not get at the 
par e nt ' s  l ong- s tandi ng t ra i ts to the same degr ee be ca u s e  
chi l d r en probably comment mor e on the par ent ' s  cur r ent 
beha v i or . 
Be caus e other s tud i es e i ther exam i ne the r e l at i ons 
i nt r ai nd i v i dua l l y  or w i th chi l d r eport of pa r ental trai ts ( a  
pe rspe ct i ve whi ch ,  as  ment i oned above , i s  very l im i ted ) , the 
pr edi ct i ve ut i l i ty of pa r ental  war mth may never be r eve a l e d . 
I t  may be that af ter att achment has occu r r ed , later  
f l uc t ua t i ons in  s el f- es teem may be more a f unct i on of  
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f l uc t ua t i ons i n  pa r ental  i ns t rument al i ty or  one ' s own le ve l 
of  ins t r ument al i ty .  Par ental warmth may be a bas i c  
nece s s ar y  condi t i on f or h i gh l eve l s  o f  chi l d  sel f - es teem and 
shi f ts in pa r en t al i n s t r umen t al i ty may cause shi f ts i n  
s el f - e s t eem later  i n  the ch i ld ' s  l i f e .  Schae f er and Ba yley 
( 1 960 ) , f or e xampl e ,  f ound that pa r ental  warmth i s  more 
s tabl e  ac ros s chi l dhood and ado l es cence than i s  par ental 
cont r ol . ( The as s umpt i on her e  i s  that  pa r ental expr es s i ve 
t r ai t s  a r e  cor r e l at ed w i th par ental  warmth and that pa r ental 
i ns t r ument al t r a i ts ar e cor r el ated w i th pa r ental  cont rol . )  
The hypothe s i s  be i ng pr es ent ed he r e  may e xpl a i n  why 
e xpe r i ment ers who e xam i ne the r e l at i ons be tween t rai ts and 
s el f - es t eem i n t r a i ndi v i dua l ly f i nd that i ns trument al i ty i s  
mor e pr edi c t i ve o f  sel f- es teem than i s  expr es s i venes s .  
The Spence and Helmrei ch ( 1 97 8 )  s tudy was one of  the f ew 
s t ud i es that e xam i ned the r e l at i ons be tween par ental 
i n s t r ume n t al and e xp r es s i ve t rai ts and ch i ld s e l f-es teem . 
Al though they f ound that andr ogynous coupl es had ch i l dr en 
w i th the h i ghe s t  s e l f-es teem , the i r  anal ys es di f f ered 
s i gn i f i ca n t l y  f rom tho s e  o f  the pr es ent s tudy . They 
empl oyed the medi an- spl i t  t echn i que , they combi ned par ents  
i n t o  coupl e types , they used ch i l d r epo rt  of pa rental 
t r ai ts , and the i r  s ubj ects  wer e ol der . Thus , the i r  
d i f fe r i ng f i ndi ngs may be a f unct i on of  a di f ferent 
e xpe r i mental  des i gn .  
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G i ve n  the f i nd i ngs o f  the pr esent s tudy , i t  seems tha t we 
shoul d not be t oo qu i ck to conclude that h i gh leve l s  of 
s el f - es t eem al ways occur in the pr es ence of ( or are caus ed 
by ) h i gh l eve l s  of i ns t r umental trai ts . Such may be the 
c a s e wi thi n the i nd i v i dua l but when we  are s peak i ng of  
r el a t i ons be tween par en t al trai ts and ch i ld s e l f-esteem , i t  
s eems  tha t par ental  expr es s i venes s should be added to  the 
l i s t  of po s i t i ve pr edi ct or s  of ch i l d s el f-es teem ( f or the 
r easons al r eady c i ted ) . Also , be ca us e  of the r e l at i ve 
dear th of  l i t e r a t ur e  on r e l at i ons be tween par ental t rai ts 
( pa r en t al r epor t )  and ch i l d s el f-es teem and be ca use the 
f i nd i ngs of the pr e s ent s t udy a r e  cons i s t ent and i nd i cate  
that  s uch r e l at i ons m ay  be  s i gn i f i cant ly  d i f f e r ent than 
tho s e  f ound i nt r a i nd i v i dua l ly ,  f ur ther s tudy i s  recommended . 
Rega rd l es s o f  the r es ul ts , i t  i s  cl ear that  s i gn i f i cant 
f i ndi ngs do occur when par ental  report  of the i r  own t rai ts 
i s  empl oye d . One obv i ous pr obl em wi th empl oy i ng chi l d 
r epo r t  of par ental  t r a i ts  i s  tha t i t  i s  di f f i cul t to 
d e t e r m i ne the de gr ee t o  whi ch the cor relat i ons be tween ch i l d 
pe r cept i ons of adul t t ra i ts and the ch i l d out comes af fect 
the f i nd i ngs . As Spence and Helmr e i ch ( 1 9 7 8 )  po i nt out : 
Ther e  are  mul t i pl e  s l ippages be tween par ents ' 
per cept i ons of them sel ves  and s tudents ' 
pe r ce pt i ons of the i r  pa r ents . Bo th f athe r s  and 
mothe r s  may beha ve s omewhat di f f er en t l y  at home 
than i n  o ther s e t t i ngs ; the i r  act i ons toward a 
par t i cular ch i l d may be sha ped by the i r a t t i tude s 
t oward tha t chi l d and by that chi l d ' s beha v i or 
t oward them ; ch i l dr en ' s i nt er pr etat i on of  the i r  
pa r ent s ' beha v i or and hence the i r  i n f er ences abo ut 
the i r  pa r ents ' at t r i butes ar e f i l tered through 
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t he i r  own needs and t empe rmental character i s t i cs . 
( p .  2 1 7 )  
Put anothe r way , ch i l dren ' s repo rts  of par ental " t rai t s "  are 
shaped by the i r  i nt e r act i ons w i th pa r ents  � pa r ents . 
Par e ntal repo r t s  of " t rai ts " pr esumably t ap a br oade r range 
of adul t ' s rol es . Thus , i t  s eems tha t more s i gni f i cant 
r el at i ons w i th chi l d s e l f - es teem would be expe cted i f  ch i l d 
r epo r t  of pa r en t a l  cha r ac t er i s t i cs was empl oye d .  G i ven tha t 
s i gn i f i cant r e l at i ons wer e s t i l l  found be tween pa r ental 
r epor t  of pa r ental  t r a i ts and ch i l d sel f-es teem ( a l though 
pr obably l ower i n  magn i tude than i f  chi ld r epor t  of the s e  
t r ai ts  had been us ed ) , s uch f i ndi ngs l end cr edence to  the 
not i on that the r e  i s  a r e l at i on be tween par en t s '  pe rsonal i ty 
char act er i s t i cs and the i r  chi ldren ' s l e ve l of sel f-es teem 
and i t  may occur fo r  the r easons a l r eady c i ted . 
Anothe r r e s ul t whi ch i s  c l ear upon i ns pect i on of  Tabl es 
1 - 3  i s  tha t mos t o f  the s i gn i f i cant resul ts occur red for the 
mothe r  dyads and , mor e s pe ci f i cal ly , f or the 
mothe r / daught er . I f  we are cor r e ct i n  our hypothe s i s  that 
long- s t andi ng par en t al war mth i s  tapped by par ental repo r t  
on the PAQ ,  i t  may be that the mothers ' level o f  warmth i s  
mor e  i mpo r t ant f or s ubs equent l e ve l s  of chi l d out comes . One 
explanat i on f or thi s f i ndi ng may be that mothers  are 
typi ca l ly mor e i nvol ved in ch i l d r ear i ng and thus ch i ld 
out comes are  mor e  a f unc t i on o f  the mother ' s  a t t r i butes . 
Al so , i t  s eems tha t daugh t er s  may be more s ens i t i ve to  these  
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a t t r i bu t e s . I n  gener al , the other Hol mbe ck ( 1 984 ) f i ndi ngs 
i nd i ca t e  that s ame- sex pa r en t s  may be mor e i nf l uent i al . 
For chi l d sel f- cons c i ous nes s ,  pe r s onal i ty t ra i ts wer e 
only pr ed i ct i ve f or the mother/ daugh t er dyad . These  
f i nd i ngs , however , did  pa ral lel  those  o f  sel f-es teem f or the 
s ame dyad i n  that expr ess i ve t ra i ts wer e f ound to be 
nega t i ve l y  pr ed i ct i ve . ( The relat i on was negat i ve be ca us e  
s el f -cons c i ous ne s s  i s  a " nega t i ve "  chi l d out come . )  Although 
the f i nd i ngs f or s e l f - cons c i ousne s s  wer e les s pr ono unced 
than were tho s e  f or s e l f - es teem , the r e s ul t s  wer e s i mi lar . 
G i ven the s i m i l ar i ty i n  the f i ndi ngs and the mode r a t e  
co rrel a t i ons be tween the var i abl es , i t  appears  tha t 
s el f -es teem and s e l f - cons c i ous ness  may be tapp i ng the same 
lat ent cons t r uc t s . On the other hand , f ewer r e l at i ons may 
have be en f ound f or s e l f- cons c i ous ne s s  beca us e i t  may not be 
as s tabl e ove r t i me as sel f - es t eem . 
The Androgyny Hypoth e s i s  
A cons i s tent f i ndi ng i n  thi s s t udy i s  that expr e s s i vene s s  
a n d  i ns trument al i ty w er e  r ar e l y  pos i ti ve pr ed i ctors of the 
same chi l d  var i abl e .  Such f i ndi ngs run coun t er to the 
l i t eratur e .  I n  gener al , the s e  r esul ts  i ndi cate that the 
andr ogyny hypothe s i s ( Bern , 1 9 7 5 ;  Spence , Hel mrei ch ,  & Stapp , 
1 97 5 )  i s  not s uppo r t ed i n  the pr es ent s tudy . Pe rhaps mor e 
impo r t an t l y ,  i t  may not have been s uppo r t ed f or ear l y  
adol escent s . P roponen ts  of s uch a hypothe s i s would  have 
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e xpected that the hi ghe s t  l evel s  on the chi l d  out comes ( i n 
the des i rabl e d i rect i on ) woul d have been pr edi cted by h i gh 
leve l s  of par ental i ns trumental i ty and e xpr es s i venes s .  Such 
was r a r e l y  the ca s e .  Ba umr i nd ' s ( 1 982 ) theory that 
s ex- typed par en t s  have the mos t compet ent ch i ldren a l so d i d  
n o t  r ece i ve un i ve r s a l  suppo r t . I n  add i t i on ,  the 
i nt er ac t i onal concept i on of andr ogyny as a v i abl e pr ed i c t or 
( Lubi ns k i , Tel l ege n ,  & But che r , 1 98 1 , 1983 ) was not 
s uppo r t ed . Tha t i s ,  the I xE i n t er act i ons were s i gni f i can t l y  
p r e d i c t i ve i n  a pos i t i ve di rect i on on o n l y  o n e  occas s i on .  
I t  may be tha t , i n  ear l y  ado l e s cence , androgynous 
pa rent i ng may be les s e f f ectua l  for the ch i ld than at other 
pe r i od s  in the l i f e  cyc l e . G i ven the changes in pe er 
e xpec t a t i ons and pe er conform i ty ( Col eman , 1 980 ) and the new 
cogni t i ve capa c i t i es f or i nter pr et i ng peer and med i a  
mes s age s , the i nf l uence of  par ents  may be dras t i ca l l y  
r educed . I n  add i t i on ,  the t rai ts of andr ogynous par ents  ( a t  
h i gher l e vel s than w i th other pa r ents ) may conf l i ct wi th 
tho s e  of othe r  peopl e i n  the ch i l d ' s l i f e .  
Mu l t iple Reg r e s s i on Ana lyses Ve rsu s  Med i an-Spl i t  Tech n iqu es  
As  woul d ha ve be en e xpected , the resul ts  of the PAQ 
medi an spl i t  anal ys es wer e s i m i l ar  to  the r e s ul ts whi ch 
emer ged f r om the r egr es s i on ana l ys es . Even though they were 
s i m i lar , however , i t  s eemed that some of  the more mar g i nal 
r eg r es s i on r e s ul ts wer e " washed out " in the medi an spl i t  
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analys es . Such resul ts  were e xpe cted s i nce the med i an spl i t  
t echni que pr oduces a lo ss  o f  i n f ormat i on and a los s of 
var i ance . Thus , i t  s eems that Lamke ' s  ( 1 982 ) argument tha t 
i mpo r t ant and un i que i nf ormat i on emerges f rom bo th type s of 
ana l ys es i s  not s uppo r t ed by the pr es ent s t udy . Even 
Lamke ' s  exampl e ,  whi ch pr es umably s uppo r t s  her v i ew that  two 
t ypes of ana l ys es ar e needed , i s  mor e s uppo r t i ve of  the 
ar gument be i ng pr esented her e .  She found that " whi le  
mas cul i n i ty s i gn i f i can t l y  predi cted s el f-es teem for mal es , 
the r e  we re  no s el f-es teem di f f erences be tween the f our 
s ex - r o l e  ca t ego r i es ( p .  1 5 3 4 ) . "  I f  one e xam i nes the s i mpl e 
cor r el a t i ons f r om her s t udy ,  one woul d pr ed i ct that for 
f ema l es , for  exampl e ,  andr ogynous responden ts  woul d ha ve the 
h i ghes t  s e l f - es teem ( s i nce both M and F are  hi ghly 
cor r e l a t ed w i th s el f - es teem ) . In f act , thi s i s  wha t she 
found . Thus , i t  seems tha t when the r e l a t i ons are ve r y  
s i gn i f i cant , the r egr es s i on anal ys es and medi an spl i t  
analys es yi e l d  roughly the s ame r es ul t s . When the 
cor r el a t i ons are  only mode r at e ,  the regr es s i on ana l ys es are 
mor e  s ens i t i ve ( pr e s umably beca use  all  of the i nf ormat i on i s  
a va i labl e )  and the r efo re  y i e l d  more s i gn i f i cant res u l t s  than 
the med i an spl i t  ana l ys es . 
I t  s eems tha t the r e l at i ons be tween par ent and ch i l d 
var i ables are mor e compl ex than was once thought , i n  tha t 
changes i n  any numbe r of var i abl es can al ter the 
predi c tabi l i ty .  I t  i s  cl ear that di f f erent res u l t s  emerged 
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for d i f f e r ent dyads and that pa r ental report  y i e l ded 
d i f fe r ent f i ndi ngs than ch i l d repo rt  of pa rental pe rsonal i ty 
charac te r i s t i cs . I n  f ut u r e  r es earch ,  many of  the relat i ons 
in thi s s t udy shoul d be s tud i ed l ongi tudi nal ly . The 
par en t al ant ecedents  o f  chi ld out comes ( s uch as sel f-es teem ) 
a r e  be t t er s tud i ed l ong i tud i nal ly . Al so , caus at i on could be 
i n f er r ed w i th s uch da t a  whe r e  i t  cannot be i nf er r ed i n  the 
p r e s ent s t udy . I n  add i t i on ,  i nter ac t i ons be tween mothe r and 
f ather var i ables  should be as s es s ed as to the i r  predi ct i ve 
ut i l i ty f or chi l d outcomes . Such i nteract i ons were 
pred i c t i ve in a r ecent s t udy ( Baucom & Aike n ,  1984 ) . The 
impo r t ance o f  combi ni ng mother and father var i abl es has be en 
s tr e s s ed by Spe nce and Hel mrei ch ( 1 9 7 8 ) . 
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Su mmary o f  Regr e s s i on Ana ly s e s  o f  E f f ec t s  of  Fathers ' and Moth e r s ' 
I n s t ru ment a l  and Exp r e s s 1v e  Persona l 1 ty Charac ter 1 s t 1 c_s 
__ 
o n  the Ear ly Ado l e sc ent Ou tcomes 
Boys 
S t ep Var Pa r - r  
l 
2 
3 
l 
2 
3 
E . 2 2 
I - . 0 2 
I x E  . 0 0  
E - . 0 6 
I . 0 3 
I x E  . 04 
Boys 
S t ep Var Par - r  
l 
2 
3 
l 
2 
3 
I 
E 
I x E  
. 1 9 
. 1 3 
. 0 1 
E - . 1 2 
I - . 04 
I xE - . 1 5 
R 
. 2 2 
. 2 2 
• 2 2  
. 06 
. 07  
. 08 
R 
. 1 9 
. 2 3 
. 2 3  
. 1 2 
. 1 3 
. 2 0  
Fathe r 
G i r l s 
R2 - Change S t ep Var Par-r  
Sel f-Es t eem 
. 0 5 * *  
. 00 
. 00 
l 
2 
3 
Sel f- Cons ci ous nes s  
. 00 
. 00 
. 00 
Mothe r 
l 
2 
3 
E - . 04 
I . 0 2  
I x E  - . 0 1 
I - . 0 2  
E - . 0 1 
I xE - . 0 3 
G i r l s 
R2-Change S t ep Var Par-r  
Sel f-Es teem 
. 04 * 
. 0 2 
. 00 
l 
2 
3 
Sel f- Cons ci ous nes s 
. 0 1 
. 00 
. 02  
l 
2 
3 
E . 1 7 
I - . 0 2 
I x E - . 1 4 
E - . 1 3 
I . 0 1 
I x E  . 24  
R 
. 04 
. 04 
. 0 5 
. 02  
. 0 3 
. 04 
R 
• l 7 
. 1 7 
• 2 2  
. 1 3 
. 1 3 
. 2 7 
Not e .  I= PAQ M-sca l e ,  E= PAQ F - scal e ,  I xE=MxF i nt
er act i on .  
Var i ab l e s  ent ered a t  s t ep l =  I and E ;  at s t ep 2
= I xE .  
n ( boys ) =  1 0 3 ,  n ( g i r l s ) =  1 7 4 .  
* £ < . 1 0 .  * *  E. < . 0 5 .  * * *  E. < . 0 1 . 
R2 -Change 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
R2-Change 
. 0 3 * *  
. 00 
. 0 2 * 
. 0 2 * 
. 00 
. 06 * * *  
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Tabl e 2 
Ch i ld Ou tcome Mea n s ,  S tandard Dev i a t i ons , a nd ANOVA Re su l t s  for PAQ Und 1 f f e r e n t i a ted,  Mascu l 1 ne , Fem i nTne , -----
a nd Androgynou s Fath e r s  o f  Sons and Daugh t e r s  
PAQ Cat egory 
Chi l d  F-val ue 
Out come 
Sons 
S e l f-E s t eem 
M 
SD 
Sel f-Con . 
M 
S D  
Daugh t e r s  
S e l f - E s t eem 
M 
S D  
Sel f-Con . 
M 
S D  
U ndi f f  
2 2 . 54 
3 . 3 5 
1 4 . 06 
1 . 80 
2 1 . 4 5 
3 . 49 
1 4 . 5 9  
2 . 38 
Mas c 
2 2 . 94 
2 . 80 
1 3 . 5 1 
2 . 3 5 
2 2 . 43 
2 . 74 
1 4 .  50 
2 . 1 3 
F ern 
2 4 . 4 7 
2 . 40 
1 1 . 94 
3 . 2 5 
2 1 . 44 
3 . 3 9 
1 5 . 08 
l .  50 
Androg 
2 3 .  72 
2 . 43 
1 4 . 0 5  
2 . 3 4 
2 2 . 0 5 
3 . 60 
1 4 . 2 1  
2 . 2 4 
Not e .  I -E xpe c t . =  i ns t r umen t a l  expe c t at i ons , E-Expe ct . =  
e xpr es s i ve e xpectat i ons . 
1 . 1 9 
l .  66 
. 94 
. 5 8 
n ( f athe r - undi f f ) =2 4 ,  n ( f athe r - mas c ) =5 0 ,  � ( f athe r - f em ) =6 ,  
n ( f athe r - androg ) =2 3 ,  
* E. < . 1 0 .  * *  E. < . 0 5 . * * *  E. < .  O l . 
D uncan 
Resul ts 
Table 3 
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Ch i ld Ou tc ome Means ,  S tanda rd Dev i a t i on s ,  a nd ANOVA Re su l t s  
for PAQ Und i f f e r e n t i ated ,  Mascu l i ne ,  Fem i nine , 
and Andr ogynou s Moth e r s  of  Sons and Daugh t e r s  
PAQ Category 
Chi l d  F-value 
Out come 
Sons 
Sel f-E s t eem 
M 
SD 
Sel f-Con . 
M 
SD 
Daugh t e r s  
Sel f - E s t eem 
M 
S D  
Sel f- Con . 
M 
S D  
U nd i  f f  
2 2 . 84 
2 . 89 
1 3 . 5 8 
1 . 86 
2 1 . 3 0 
3 . 1 8 
1 5 . 2 6 
2 . 1 6 
Mas c 
2 1 . 88 
3 . 5 6 
1 4 . 1 1  
2 . 41 
2 1 . 09 
3 . 48 
1 3 . 90 
2 . 7 3  
F ern 
2 2 . 50 
3 . 03 
1 4 . 34  
2 . 40 
2 2 . 99 
2 . 7 3 
1 3 . 92 
l .  93  
Androg 
2 4 . 30  
2 . 06 
1 2 . 8 3 
2 . 24 
2 1 . 8 1 
3 . 4 3 
1 4 . 66 
2 . 1 3 
Note . ! -Expect . =  i ns t r ument al expe ctat i ons , E-Expe ct . =  
e xpr es s i ve e xpe ct a t i ons . 
3 . 3 4 * *  
2 . 89 * *  
3 . 2 8* *  
3 . 9 1 * * *  
n ( mothe r - undi f f ) =2 1 ,  n ( mothe r - mas c ) =8 ,  n ( mothe r- f em ) =4 0 ,  
n ( mothe r - andr og ) =3 4 ,  
* E. < . 1 0 .  * * E. < . 0 5 .  * * *  E. < . Ol . 
D uncan 
Res ul ts 
A> M 
F > U , M  
U > M , F  
VITA 
- 2 3 5 -
